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Information and intelligence have always been, and will remain, the most essential 
components of policing, and indeed, all law enforcement work. 1 
                                                           
1
 Evans, J. (2001), Voorwoord in Billingsley, R., Nemitz, T. & Bean, P. (Eds.), Informers: Policing, Policy, 
Practice, Devon: Willan Publishing. 
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Voorwoord 
Voorliggend ‘Explorerend onderzoek naar de aard van de essentiële bestuurlijke  
informatiestromen van de lokale politie. Een verkenning van enkele cruciale 
spanningsvelden’ werd gedurende één jaar in het kader van het onderzoeksprogramma 
‘Veiligheid en preventie 2007’ uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de Vaste Commissie van de Lokale Politie in de schoot van het Centrum voor 
Politiestudies.   
 
Velen hebben dit onderzoek mee vorm gegeven, voor hen daarom een bijzonder woord van 
dank. Vooreerst wensen we alle respondenten van de lokale politiekorpsen die werden 
betrokken in dit onderzoek zeer hartelijk te bedanken voor hun ontvangst en hun 
medewerking tijdens de observaties en de interviews in de politiezones. Zonder hun 
ervaringen en meningen zou dit onderzoek niet mogelijk geweest zijn. Een onderzoek voeren 
over dergelijk ‘gevoelig’ thema kan bijna niet zonder voldoende ‘interne’ medewerking en 
vertrouwen. Daarom wensen we vooral de politieambtenaren, van zowel de lokale als de 
federale politie, te bedanken die tijd hebben vrij gemaakt voor hun advies, het geven van 
informatie of een persoonlijke kritische mening aangaande zeer specifieke aspecten van 
informatiestromen. Dergelijke constructieve bijdragen hebben dit onderzoek voorzien van een 
een gedegen inhoud en kritisch gehalte. Een derde bijzonder woord van dank gaat naar de 
mensen van de Vaste Commissie voor hun praktische en inhoudelijke ondersteuning tijdens 
het onderzoeksproces. Tenslotte wensen we de leden van het begeleidingscomité2 te bedanken 
voor het opvolgen van het onderzoek, hun waardevolle opmerkingen en suggesties die steeds 
hebben geleid tot constructieve bijdragen aan het onderzoek.  
                                                           
2
 Prof. dr. Gert Vermeulen, Mevr. Babet Nulens, Mevr. Sabrina Buelens, Dhr. Gunter Ceuppens, Dhr. Rachid 
Kerkab, Mevr. Diane Reynders, Mevr. Elke Devroe, Dhr. Philippe Pirard, Dhr. Filip Rasschaert, Dhr. Eddy 
Baelemans, Dhr. Daniël De Hertog, Dhr Patrick Willocx, Dhr. Marc Vandendriessche, Dhr. Kris D’hoore, Dhr. 
Marc Aelens, Dhr. Willem Debeuckelaere, Dhr. Tom Van den Broeck, Dhr. Gunther Moor, Mevr. Lieve 
Vandaele, Dhr. David Yansenne, Dhr. Tom Van den Broeck, Dhr. Gunther Moor, Mevr. Lieve Vandaele, Dhr. 
David Yansenne, Dhr. Claude. Bottamedi, Dhr. André Desenfants, Dhr. J.F. Adam, Dhr. Jean-Michel Joseph, 
Dhr. C. Beaupère. 
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AIK Arrondissementeel InformatieKruispunt 
 




Ambtshalve Politioneel Onderzoek 
BIO-fiche  
 
Fiche van het Bureau d’ Information Opérationelle (B.I.O.) – 
Fiche met informatie van de laatste 24u omtrent nieuwe feiten 
die moeten onderzocht worden, zaken waarvoor aandacht 
gevraagd wordt en plaatsen waar moet gepatrouilleerd worden 




Politieambtenaar die bij een voetbalmatch de bezoekende 
spotters moet ontvangen en begeleiden. 
 




Coördinatie- en SteunDienst  
 




Community Oriented Policing 
DAO Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie 
 





DJP  De directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen 
 
GDA Gerechtelijke dienst van het arrondissement 
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Databestand met voetbalinformatie dat beschikbaar is op Intranet 
en toegankelijk is voor alle politieambtenaren die er toegang toe 
kregen vanuit hun functie en taken in het voetbalgebeuren.  
 
Informatiestroom Proces van informatieverzameling, -verwerking, -koppeling,       




Integrated System for the Local Police – het informatiesysteem 
van de lokale politie  
 
Life cycle of data 
 
De keten van feit tot intelligence 
 
Lokale Adviesraad  
 
 
Evaluatieorgaan voor de rol en het werk van de verschillende 
actoren betrokken bij de organisatie van voetbalwedstrijden. 
 
MFO-3 Gemeenschappelijke richtlijn 14 juni 2002 MFO-3 van de 
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het 
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, 




Een applicatie voor verwerking van bestuurlijke informatie  
OCAD Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging 
 
PLP 10 Ministeriële Omzendbrief 9 oktober 2001 PLP 10 inzake de 
organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog 
op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 




Ministeriële omzendbrief PLP 37 20 december 2004 betreffende 
de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met 
betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme, B.S., 25 
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PZ PolitieZone 
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SITREP Situation Report – informatierapport over de evenementen die 




Politieman of –vrouw die alle relevante informatie over 
supporters verzamelt, die verstrekt aan de verantwoordelijke van 
de ordedienst en tijdens een voetbalmatch op het terrein een 




Vergadering op de club voor een voetbalwedstrijd waarop zaken 
besproken worden zoals het aantal verwachte supporters, de 




Dagelijkse vergadering op scherm met de commissarissen van de 
vijf commissariaten en de directeur van de gerechtelijke directie 
over alle feiten van de laatste 24u. ( PZ 3) 
 
Voetbalwet  Wet 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, B.S., 3 februari 1999. 
 
WGP Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 




Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S., 22 december 1992.  
 
WVP Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levensfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S., 18 maart 1993. 
 
WZTM WijkZorgTeamManager - database die procedures aangeeft, 
acties plant, gegevens tot informatie verwerkt en waarin 
bijvoorbeeld problemen rond overlast kunnen opgenomen 
worden. (PZ 1) 
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Inleiding 
In onze complexe en sterk veranderende samenleving worstelen de politie en haar partners in 
het integrale veiligheidsbeleid al jaren met de vraag: hoe kan een meer doeltreffend, 
doelmatig en coherent veiligheidsbeleid worden gevoerd? Met de opgang van begrippen als 
community policing en problem-oriented policing wordt daarbij, in tegenstelling tot het 
traditionele louter reactieve en incidentele politiewerk, gepleit voor een meer proactief en 
preventief veiligheidsbeleid dat met behulp van gericht maatwerk van politie en andere 
partners, de veiligheidsproblemen achter de steeds weerkerende incidenten aanpakt. 
“Intelligence” neemt hierbij een centrale plaats in: zowel als middel in het proces van 
adequate informatievergaring en probleemanalyse, alsook als doel, namelijk het ontwikkelen 
van een planmatige en informatiegestuurde politie- en veiligheidszorg3. Dit laatste is 
essentieel om van een ‘intelligence-based policing’ tot een ‘intelligence-led policing’ te 
komen. Ook in België experimenteren zowel de federale als lokale politie met het concept. 
Het vertaalt zich in de betrachting om politionele informatie zo efficiënt en effectief mogelijk 
te verwerken in functie van de bestuurlijke en gerechtelijke politietaken. Sinds de 
implementatie van de PLP 37 bijvoorbeeld krijgt ook de lokale politie een steeds grotere rol 
toebedeeld, in het bijzonder bij de recente strijd tegen het terrorisme en extremisme4. 
 
Informatie is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. We leven als het 
ware in een ‘informatiemaatschappij’. Informatie is, naast communicatie, essentieel voor het 
functioneren van een organisatie (Werkgroep “ISIBO”, 2004). Of zoals Stewart het stelt: ‘You 
would be hard-pressed to find a single industry, a single company, a single organization of 
any kind, that has not become more ‘information-intensive’ – dependent on knowledge as a 
source of what attracts customers and clients and on information technology as a means of 
running the place’ (Stewart, 1997, p. 18) Informatie en de behoefte eraan doorkruisen alle 
lagen en aspecten van de samenleving en dus ook de politie. Informatie is een onmisbaar 
element in de politiële praktijk, elke politiële activiteit wordt erdoor bepaald (De Hert & 
Vanderborght, 1996). De politie moet weten wie wie is, wie waar woont, wie op welke wijze 
afwijkt van de norm, wat er is gebeurd en wie welke rol daarin had (Stol, 1999). Een 
hedendaagse politiedienst kan dus niet meer zonder een degelijk werkend informaticasysteem 
en informatiebeheer (Ponsaers & Van Outrive, 1999). 
 
Het politiewerk heeft altijd bestaan uit een eindeloze cyclus van informatieverzameling en –
verwerking, informatie heeft steeds een cruciale rol gespeeld in het politiewerk en is de 
                                                           
3
 In Nederland bijvoorbeeld krijgt de gemeente daarin een regierol te vervullen. Voor meer zie Versteegh, P. 
(2007). 
4
 Zie onder meer art. 44 van de WPA, richtlijn MFO-3, PLP 37 (20/12/2004), Ministeriële omzendbrief 
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centrale input en basis voor het handelen van de politie (Enhus, 2005). Of zoals Stegman het 
stelt: ‘Informatiegestuurde politiezorg bestaat al lang maar er is nog nooit zoveel nood aan 
geweest en er is ook nog nooit zoveel informatie beschikbaar geweest’5 De ideeën achter het 
concept zijn dus niet volledig nieuw. De manier waarop ze in praktijk worden gezet en 
leidende principes bij het politiewerk worden, is dat wel. Ook al lijkt het alsof informatie-
gestuurde politie reeds jaar en dag in de praktijk wordt toegepast, er wordt vandaag een meer 
structurele toepassing van informatiegestuurde politiezorg ontwikkeld (Corion, 2005).  
 
De noodzaak tot verbetering van informatiehuishouding binnen het politioneel apparaat was 
niet alleen één van de belangrijkste aanbevelingen van de parlementaire onderzoeks-
commissie Dutroux (Tempels, 2003), ook in tal van andere onderzoeken werd ondervonden 
hoe moeilijk het was om informatie daar te krijgen waar ze diende geëxploiteerd te worden 
(De Ruyver & Koekelberg, 2003). Intussen is er in het politieveld heel wat veranderd, ook 
wat betreft informatievergaring en - uitwisseling. In het verleden werd informatie vooral op 
een reactieve wijze verzameld (De Hert & Vanderborght, 1996). Hierin is stilaan verandering 
gekomen. Informatie wordt meer verzameld en verwerkt vanuit een proactief optreden. Het 
ultieme doel is de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats te krijgen. Onder 
juiste informatie moet de voor die activiteiten relevante informatie verstaan worden, het juiste 
tijdstip slaat op de beschikbaarheid van de informatie waaraan behoefte is op het juiste 
moment (zowel ad hoc als structureel) en de juiste plaats wijst op die geografische plaats waar 
de politieactiviteiten plaats vinden, maar ook op de beschikbaarheid voor andere partners in 
het maatschappelijk veld (Snijders, 1994). Immers, de politie heeft door haar 24-uur 
aanwezigheid en aanspreekbaarheid een unieke informatiepositie in de maatschappij.  
 
In dit onderzoek willen we zicht krijgen op de (bestuurlijke) informatiestromen binnen de 
lokale politie. De literatuurstudie wijst op een gebrek aan empirisch onderzoek over de 
effectiviteit van intelligence-led policing (Ratcliffe, 2002). Hoewel het concept van 
informatiegestuurde politiezorg al langer dan een decennium bestaat, is er nog maar weinig 
onderzoek gedaan naar hoe informatiegestuurde politie nu in realiteit werkt (den Hengst & 
Commissaris, 2007). We stellen vast dat er over intelligence-led policing veel minder 
onderzoek werd verricht naar de ontwikkeling, implementatie, observatie en evaluatie dan dit 
het geval is voor community en problem oriented policing (Tilley, 2003). Bovendien schrijft 
de meeste literatuur voor hoe de informatiestroom zou moeten gebeuren, weinig over de wijze 
waarop de informatie daadwerkelijk vloeit en richt het merendeel van het onderzoek naar 
politie zich op de politieactie, eerder dan op de informatieactiviteiten (Sheptycki, 2004; De 
Hert, Huisman & Vis, 2005; Gill, 2000). Met dit onderzoek trachten we deze leemte op te 
vullen. Door middel van casestudies proberen we zicht te krijgen op de stroom van 
bestuurlijke informatie in de praktijk. Informatiegestuurde politiezorg lijkt immers 
                                                           
5
 Fred Stegman, Conferentie over ‘informatiegestuurde politiezorg’, Brussel, 7 april 2008. 
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vanzelfsprekend wanneer dit wordt uitgelegd of neergeschreven maar in werkelijkheid 
verloopt de weg om tot een echte IGPZ te komen moeizaam (Jansen, 2001). 
 
Het onderzoek hanteert een zeer veldgerichte aanpak. Stol (1998b) ijvert voor een verdere 
toenadering tussen politie en wetenschappers. Hij stelt onder andere dat wetenschappers hun 
vaardigheid moeten inbrengen om verkennende studies te doen en de kennis en 
praktijkervaringen die reeds opgedaan werden, moeten aanreiken. Volgens hem moet er meer 
praktijkgericht onderzoek gevoerd worden waarbij er voor de politie direct toepasbare kennis 
op maat wordt aangeboden (Stol, 1998b). Voorliggend onderzoek poogt ook hieraan tegemoet 
te komen. Het onderzoek hanteert een explorerende benadering dat, vertrekkend vanuit de 
ervaringen en visies van de mensen op het terrein, wil achterhalen hoe de informatiestromen 
nu effectief stromen. In welke richting stroomt de informatie, hoe wordt er over 
gecommuniceerd, welke knelpunten en interne en externe belemmerende en bevorderende 
(rand)voorwaarden doen zich volgens hen voor bij het beheer van die informatiestromen en 
hoe gaan zij in de praktijk om met spanningsvelden die hierbij al dan niet aanwezig zijn. Wat 
dit laatste betreft, gaat het om de verhouding tussen concrete en niet-concrete informatie (wat 
niet altijd even eenvoudig is wanneer het bestuurlijke informatie betreft), de interne en 
externe informatie-uitwisseling (wanneer informatie doorgeven aan externe partners en 
wanneer niet?) en de afweging tussen goed politiewerk op basis van volledige en 
gedetailleerde informatie versus het recht van de burger op privacy.  
 
Informatie kan niet zomaar over alles en iedereen verzameld, opgeslaan en doorgegeven 
worden. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer fungeert hier als grens. In dit kader 
consulteerden we een academisch expert, m.n. Prof. dr. Gert Vermeulen van de Universiteit 
Gent6, om te reflecteren over de beperkingen vanuit democratische waarden bij de omgang 
met informatie, zoals onder meer de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op deze 
manier wil dit project nagaan hoe de efficiëntie van deze informatiestromen kan 
geoptimaliseerd worden om dan uiteindelijk te komen tot beleidsaanbevelingen die sterk 
verbonden zijn aan politiepraktijken op het terrein.  
 
Omdat het in kaart brengen van dé informatiestromen bij de lokale politie niet mogelijk was 
gezien de beperkte onderzoekstijd én het feit dat informatiestromen door zoveel zaken 
beïnvloed en bepaald worden, brachten we de bestuurlijke informatiestroom van drie cases in 
kaart. We richten ons hier op bestuurlijke informatiestromen daar informatiegestuurde politie 
al te vaak gelinkt wordt aan gerechtelijke politieactiviteiten en onderzoek naar de bestuurlijke 
informatiestroom en politiezorg gestuurd door bestuurlijke informatie nog grotendeels 
onontgonnen terrein is. Niettemin gaat het slechts om een vertrekpunt, verder in deze tekst zal 
duidelijk worden dat al snel op grenzen tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie gebotst 
                                                           
6
 Directeur Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent. 
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wordt. Bovendien zijn er bevindingen die specifiek gelden voor de betrokken case of voor 
bestuurlijke informatie maar zijn er evenzeer bevindingen die gelden voor informatiestromen 
bij de lokale politie, los van het feit of het gaat om bestuurlijke dan wel gerechtelijke 
informatie.  
 
Iets anders waarvan melding moet gemaakt worden is het feit dat dit onderzoek omtrent 
bestuurlijke informatiestromen zich toespitst op de visies en meningen van politieambtenaren 
op het terrein over de informatie zoals die bij de politie binnenkomt, verwerkt en uitgewisseld 
wordt met partners. De visies van de leidinggevenden binnen de politieorganisatie, van 
politieambtenaren van de federale politie, van gemeentelijke diensten en van andere partners 
die in het kader van bestuurlijke opdrachten een belangrijke rol vervullen, komen hier niet aan 
bod. In dit onderzoek vormen de politiemensen van het terrein de hoofdacteurs. We geven hen 
het woord en trachten vanuit hun visies en ervaringen informatiestromen in kaart te brengen. 
De statements die in bepaalde weergegeven citaten gemaakt worden, zijn dan ook ten 
persoonlijke titel van de politiemensen en gelden niet als dé visie of dé ervaring van dé 
politieman op het terrein noch als dé waarheid over de politiële informatiestroom.  
Leeswijzer 
Laat ons nu kort even de inhoud van dit eindrapport overlopen. In een eerste deel wordt het 
kader van het onderzoek geschetst. We beschrijven de uitgangspunten, de onderzoeksvragen 
en de doelstelling van het onderzoek en geven een verantwoording van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. We besteden bijzondere aandacht aan de wetgeving en het project- en 
analysekader van het onderzoek. In het project- en analysekader worden ‘de life cycle of data’ 
en de informatieketen geduid. De life cycle of data omvat de (meer abstracte) keten van data, 
gegevens, informatie en kennis. De informatieketen is de weg die informatie in de praktijk 
volgt. Verder worden enkele spanningsvelden geduid waarvan vanuitgegaan werd dat deze bij 
het beheer van informatiestromen de kop zouden kunnen opsteken. 
 
In een tweede deel worden de bestuurlijke informatiestromen van de cases bekeken. Dit deel 
hebben we beperkt tot een samenvatting van de informatiestroom van de overlast-, de voetbal- 
en de verkeerscase. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze informatiestromen 
verwijzen we naar de bijlagen toegevoegd aan dit rapport (bijlagen 3,4 en 5). 
 
In deel drie wordt losgekomen van de specifieke cases om dieper in te gaan op enkele 
specifieke vaststellingen aangaande bestuurlijke informatiestromen. Vooreerst wordt stil 
gestaan bij de bemerking dat informatieketens geen rechtlijnige processen zijn, dan wel 
doorlopende, variabele processen. We besteden daarbij specifieke aandacht aan de fase van 
informatie-uitwisseling. Verder gaan we dieper in op de veronderstelde spanningsvelden 
tussen concrete en niet-concrete informatie, interne versus externe informatie-uitwisseling en 
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bottom-up en top-down informatieverstrekking. Uit de casestudies komt naar voor dat deze 
spanningsvelden zich in verschillende mate in de praktijk voordoen. Naast deze drie 
spanningsvelden komen nog twee andere zaken aan bod die in de praktijk een zekere 
spanning kunnen opleveren. Het gaat dan om het grensgebied tussen gerechtelijke en 
bestuurlijke informatie en het bestaan van beleidsvrijheid en de invloed hiervan op de 
informatiestroom. In dit deel van transversale analyse besteden we tenslotte aandacht aan 
talrijke factoren die de informatiestroom kunnen beïnvloeden.  
 
Alvorens tot conclusies en aanbevelingen te komen, maken we in deel vijf nog twee reflecties 
waarbij we de mogelijkheden van een gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg 
toelichten en vervolgens een kritische reflectie maken vanuit de principes van de 
democratische rechtsstaat.  
 
Zowel in het deel rond transversale analyse als in de aanbevelingen wordt meermaals 
verwezen naar goede praktijken uit zowel de korpsen die betrokken waren bij de casestudies 
als uit andere korpsen en zowel vanuit binnen- als buitenland. Dit om mogelijkheden en 
suggesties naar voor te schuiven over hoe aan specifieke leemten in de informatieketen kan 
tegemoet gekomen worden. Deze goede praktijken werden als bijlage apart ingebonden in 
functie van een makkelijkere consultatie.  
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I. ONDERZOEKSOPZET 
Inleiding 
In het eerste deel geven we de onderzoeksvragen en beschrijven we de uitgangspunten van het 
onderzoek, lees de onderzoekstheses, die door de onderzoeksploeg bij de aanvang van het 
onderzoek werden aangenomen. De gemaakte veronderstellingen zetten de bakens uit 
waarbinnen het (veld)onderzoek werd gevoerd. Ze duiden onze onderzoeksvragen en geven 
mee vorm aan de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek. De uitgangspunten zijn het 
resultaat van een gedegen literatuurstudie en de besprekingen tijdens de begeleidingscomités 
van voorliggend onderzoek. In dit deel geven we ook een verantwoording van de gebruikte 
methodologie en onze keuze voor een kwalitatief onderzoeksdesign met literatuurstudie en 
casestudy als voornaamste onderzoeksstrategieën. In een laatste hoofdstuk belichten we het 
project- en analysekader. Hier komen de verschillende concepten aan bod die we hanteerden 
tijdens het opzetten en analyseren van het empirisch onderzoek. Het analysekader vloeit voort 
uit de literatuurstudie die aan het eigenlijke onderzoek vooraf ging om zo te voorzien in de 
nodige handvaten om de onderzoeksgegevens te analyseren. 
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1. Uitgangspunten van het onderzoek en onderzoeksvragen 
In volgend hoofdstuk worden de vier uitgangspunten van het onderzoek geduid en worden de 
onderzoeksvragen weergegeven. Wat de uitgangspunten betreft, wordt er ten eerste vanuit 
gegaan dat er heel wat informatie doorheen de politieorganisatie stroomt maar deze niet altijd 
op de meest effectieve wijze wordt gebruikt, verwerkt en doorgegeven. Het tweede 
uitgangspunt betreft het feit dat voorliggend onderzoek gebeurde met de 
gemeenschapsgerichte politie - bril. We beschouwen informatiegestuurde politiezorg niet als 
een politiemodel op zich maar plaatsen dit in het breder kader van gemeenschapsgerichte 
politiezorg. Een derde uitgangspunt is dat informatie ook voor lokale bestuurlijke 
politieopdrachten van belang is. Al te vaak wordt informatiegestuurde politie gerelateerd aan 
het gerechtelijk luik van het politiewerk en wordt bij informatie-inwinning en -opslag de link 
gelegd met de nationale gegevensbank. Een groot deel van de benodigde politie-informatie 
wordt echter verstrekt door of via individuele politieambtenaren van de lokale politie en ook 
voor de opdrachten van bestuurlijke politie is degelijke informatiedoorstroming essentieel. 
Tenslotte vormen de politiemensen op het terrein vertrekpunt van het onderzoek. Bij de 
ontwikkeling van een informatieconcept zijn doorgaans bedrijfsprocessen, efficiëntie of 
informatiemanagement het uitgangspunt (Van Eijk, De Koning, Steen & Gunther, 2007). Wij 
willen alles wat samenhangt met informatiestromen echter benaderen vanuit het perspectief 
van de politieambtenaar op het terrein. Het onderzoek vertrekt vanuit de ervaring van de 
politiemensen op het terrein en laat vooral hun visies, percepties en uitgangspunten omtrent 
het verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie aan bod komen. We beschouwen 
hen als praktijkprofessionals, zij krijgen dagelijks met informatie te maken. Een ander 
belangrijk argument om dit onderzoek vooral te voeren vanuit de visie en beleving van 
mensen op het terrein, is de vaststelling dat bij de implementatie van politionele 
beleidsmaatregelen, er nog al eens gestuit wordt op ‘culturele weerstand’ (Van Ryckegem & 
Easton, 2002). Het is de bedoeling dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen de 
politiemensen op het terrein van pas komen en door de beleidskeuzes ‘van onderop’ te laten 
plaats vinden, ontstaat meer draagvlak voor de aanpak (Versteegh, 2007). Door op deze 
manier te werken, hebben we meer zicht op de noden, behoeften en verzuchtingen van de 
mensen op het terrein. Het is belangrijk dat we de visie van de politiemensen op het terrein, 
die uiteindelijk dagelijks met de al dan niet gevolgde aanbevelingen werken, van in het begin 
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1.1. Uitgangspunten van het onderzoek 
1.1.1. Grote informatieflux binnen de lokale politie 
De aanname van dit onderzoek is dat er heel wat informatie stroomt doorheen de lokale 
politieorganisatie maar dit niet altijd op de meest efficiënte wijze verloopt. Op het terrein 
stellen politiemensen vast dat steeds meer interne diensten en externe organisaties van diverse 
aard (publiek, privaat, semi-publiek) beschikken over informatie die essentieel is voor het 
uitvoeren van hun taken (Enhus & Ponsaers, 2005). We veronderstellen dat er op lokaal 
niveau heel wat informatiestromen aanwezig zijn, doch niet altijd zichtbaar en/of moeilijk 
hanteerbaar voor de lokale politieorganisatie. Eerste uitgangspunt van dit onderzoek is het 
vermoeden dat veel van de informatie die de politie bereikt, niet optimaal wordt vastgelegd en 
ontsloten (van Overbeeke et al, 2003). Daardoor zou deze informatie niet voldoende worden 
benut, noch voor het sturen van de eigen activiteiten, noch bij de samenwerking met partners 
in de hulpverlening en strafrechtsketen. Volgens een politieman kan de opslag van informatie 
worden vergeleken met een spons: een hoop gegevens worden opgezogen maar er druppelt 
slechts af en toe wat uit (de Hert & Vanderborgt, 1996). Bovendien gaat informatie over de 
politieorganisatie als een sproeier en komt de opgeslagen informatie vaak slechts toevallig bij 
de juiste persoon terecht. (Rozenboom, 2006). 
1.1.2. Gemeenschapsgerichte politiezorg 
Tweede uitgangspunt van dit onderzoek is dat informatiegestuurde politiezorg dient gezien te 
worden binnen het breder kader van gemeenschapsgerichte politiezorg dat als politiemodel in 
de wet is ingeschreven.7 In dit kader verwijzen we graag naar de conceptuele helderheid die 
Ponsaers (2001) uitwerkt inzake bestaande/gekende politiemodellen dat wordt weerspiegeld 
in onderstaand schema.  
 








                             © P. Ponsaers 
                                                           
7
 Informatiegestuurde politiezorg is bij ons niet in de wet ingeschreven. In dit UK is dit bijvoorbeeld wel het 
geval: het National Intelligence Model is hier wettelijk voorgeschreven. 
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Zonder de opbouw van dit schema volledig uiteen te zetten is het niettemin belangrijk te 
verwijzen naar het gegeven dat gemeenschapsgerichte politiezorg (net als problem oriented 
policing en intelligence-led policing) ontstaan is als reactie op het klassieke ‘crime fighting’-
model en een aantal disfuncties die hiermee gepaard gingen zoals onder meer een te grote 
afstand tussen politie en bevolking (Ponsaers, 2001; Van den Broeck, 2005, Vande Sompel, 
Ponsaers, Vandevenne & Van Branteghem, 2006). GPZ opteert voor een brede taak van 
politie: niet enkel crime-fighting maar ook preventie, probleemoplossing en 
conflictbemiddeling (van der Vijver, 1998).  
 
Naar onze mening is informatiegestuurde politiezorg geen alternatief voor 
gemeenschapsgerichte politiezorg daar het geen politiemodel op zich is8. De fundamentele 
doelen en functies van de politie worden immers niet in vraag gesteld. IGPZ is meer het 
resultaat van een maatschappelijke evolutie in het gebruik van informatietechnologie en 
beschrijft veeleer een manier om het politiebedrijf beter te doen functioneren (Ponsaers, 2001; 
Tilley, 2003). Het is een werkwijze op basis waarvan het politiewerk gerichter, 
gestructureerder en intelligenter kan worden uitgevoerd (Inspectie OOV, 2004). De 
achterliggende gedachte is het creëren van een veiligere samenleving door gegevens en 
informatie uit de omgeving leidend te laten zijn voor de sturing van het politiewerk (Huisman, 
2006).  
 
Ondanks de grote aandacht voor intelligence-led policing of informatiegestuurde politie, is er 
toch geen eenduidige definitie (Vande Sompel, 2004).9 Eén van de eerste definities is deze 
van Anderson10: ‘At it’s most fundamental, ILP involves the collection and analysis of 
information to produce an intelligence and product designed to inform police decision making 
at both the tactical and strategic levels. It is a model of policing in which intelligence serves 
as a guide to operations, rather than the reverse. It is innovative, and, by some standards, 
even radical, but is predicated on the notion that a principal task of the police is to prevent 
and detect crime than simple to react to it.’ (Anderson, in Jansen, 2001, p. 11). Ratcliffe legt 
een eigen accent in zijn definitie: ‘Intelligence-led policing is the application of criminal 
intelligence analysis as an objective decision-making tool in order to facilitate crime 
reduction and prevention through effective policing strategies and external partnership 
                                                           
8
 We volgen hier de definitie van Ponsaers: ‘A police model should give answers of content to questions such as: 
“What is the objective of policing”; “What is the meaning of prevention”; “How should we evaluate police 
discretion”; “What is the meaning of community”, etc.? Stated differently, the choice of a police model should 
give a detailed answer to the question: “What kind of policing do we want”? In this sense, a police model 
always implies statements concerning values, objectives and norms.’ (Ponsaers, 2001, p. 470-471) 
9
 Ratcliffe (2008) stelt dat definities moeilijk te vinden zijn en de meeste publicaties de mogelijkheden en 
verdiensten van informatiegestuurde politie bespreken, zonder het concept te definiëren. ‘There appears to be an 
unwritten assumption that police officers and crime analysts may not be able to define ILP, but they know it 
when they see it’. (Ratcliffe, 2008, p. 64) 
10
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projects drawn from an evidential base.’ (Ratcliffe, 2003, p. 3). Beide definities bevatten 
bruikbare concepten. In de definitie van Anderson wordt verwezen naar het verzamelen en 
analyseren van informatie en uit de definitie komt ook duidelijk naar voor dat preventie, naast 
repressie, een belangrijke taak is van de politie en informatie ook hier een belangrijke rol 
speelt. Ratcliffe benadrukt eveneens dat het de bedoeling is informatie te analyseren en op 
basis van de kennis en intelligence die op deze manier vergaard worden, het politiewerk te 
sturen met het oog op preventie en een vermindering van criminaliteit. Ratcliffe heeft ook 
aandacht voor externe partners die een rol (kunnen) spelen en waarmee op regelmatige basis 
gestructureerd informatie moet uitgewisseld worden.  
 
Omdat we in dit onderzoek meer de nadruk willen leggen op het feit dat informatiegestuurde 
politie ook mogelijk en essentieel is binnen opdrachten van bestuurlijke politie en we ook de 
aandacht willen vestigen op het belang van de ketengedachte, verkiezen we een eigen 
operationele definitie11 te hanteren, leunend op zowel Anderson als Ratcliffe. We zien 
informatiegestuurde politie als “het gestructureerd kennis nemen en verzamelen, vastleggen, 
koppelen, analyseren en uitwisselen van informatie om te komen tot kennis en intelligence als 
ondersteuning van het politiewerk zowel bij de besluitvorming op het strategisch en tactisch 
niveau als bij de dagdagelijkse politiepraktijk op operationeel niveau om zo door effectief 
politiewerk en extern partnerschap te komen tot een vermindering van criminaliteit en 
verstoring van de openbare orde en dit zowel preventief als reactief”. 
 
Verder is het ook belangrijk even stil te staan bij ‘intelligence-based’ en ‘intelligence-led’ 
policing. Beide zijn cruciale aspecten van informatiegestuurde politiezorg die nauw verwant 
zijn (Van den Broeck, 2005). Intelligence ‘based’ betekent dat met behulp van bestaande 
informatie een taak uitgevoerd wordt (Corion, 2005). Intelligence ‘led’ gaat nog een stap 
verder: op basis van de geanalyseerde informatie worden ook activiteiten opgezet om nieuwe 
informatie in te winnen op operationeel niveau.12 Intelligence-led policing doet naast 
gegevens en informatie, ook beroep op persoonlijke ervaringen, vaardigheden en attitudes van 
politiemensen (Corion, 2005). Het gaat dan om informatiestromen doorheen de hele 
organisatie, eerder dan het uitvoeren van een specifieke taak op basis van informatie 
(‘based’). 
 
Hoewel er vaak gesproken wordt over ILP in het kader van (eindeloze) discussies over 
politiemodellen en –concepten, kan het idee van informatiegestuurde politie dus niet als apart 
politiemodel beschouwd worden maar eerder als een werkwijze die in principe in elk 
politiemodel kan toegepast worden (Ponsaers, 2001). Gezien gemeenschapsgerichte 
                                                           
11
 Dit betekent dat we expliciteren hoe dit concept in ons onderzoek wordt gedefinieerd (Verschuren & 
Doorewaard, 1995). 
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politiezorg als politiemodel in de Belgische wetgeving is ingeschreven, wordt IGPZ in 
voorliggend onderzoek gezien binnen het breder kader van GPZ. De basis van 
informatiegestuurde politiezorg, informatie, is immers ook voor gemeenschapsgerichte 
politiezorg belangrijk. Binnen de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg wordt 
duidelijk gesteld dat de politie meer kennis dient te hebben over de samenleving om efficiënt 
en effectief te kunnen werken en proactiever te kunnen optreden. Om preventief te kunnen 
optreden, is het uitwisselen van (persoons)gegevens belangrijk zodat partners 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun (deel)taak en ze ook beter kunnen inschatten 
hoe ze in bepaalde situaties of ten aanzien van bepaalde personen dienen te handelen (Bulk, 
2002). Vanuit dit uitgangspunt kan IGPZ een waardevolle ondersteuning bieden aan het 
globale model van GPZ.  
1.1.3. Belang van bestuurlijke informatie binnen de lokale politie 
‘Misschien is een bestuurlijke invalshoek een bijzondere (politioneel lokale) toepassing van 
het ILP-concept dat initieel zijn ontstaansreden heeft gevonden in criminaliteitsbestrijding’ 
(Defoor, 2008, p. 4) 
1.1.3.1. Belang van informatiegestuurde politie, ook voor de lokale politie 
Volgens Pieters (2006) moeten alle geledingen van de geïntegreerde politie aangezet worden 
tot een maximale informatie-uitwisseling. Uit de literatuurstudie blijkt dat 
informatiegestuurde politie in het kader van de federale, gespecialiseerde politiezorg meer 
vanzelfsprekend lijkt en dus veel meer aanvaard wordt, dan bij de lokale politie. Nochtans kan 
informatie ook bij de uitvoering van de basispolitiezorg meerwaarde bieden. De meer 
georganiseerde vormen van criminaliteit vereisen immers ook een aanpak vanuit de 
basispolitiezorg gezien ze betrokkenheid met de situatie op het terrein en aandacht voor 
informatie vragen13 (De Buysscher, 2005). De geïntegreerde politie moet het dikwijls hebben 
van de informatie van de basis (Van Thielen, 2001). Bijgevolg kan het principe van IGPZ ook 
voor het uitoefenen van de eigenlijke taken van de lokale politie een goede hulp en houvast 
zijn. Zoals eerder aangehaald wordt in de PLP 37 zelfs duidelijk gesteld dat de lokale 
politieambtenaren het best geplaatst zijn om te voldoen aan hetgeen gevraagd wordt in artikel 
44 van de Wet op het Politieambt.14  
 
Kennis die nodig is voor de politiële taakuitvoering varieert van sterk persoonlijk en lokaal 
gebonden tot kennis op een hoog abstractieniveau (Bakker & van der Vijver, 2003). Wat zich 
in de praktijk vertaalt in het feit dat de wijkagent informatie verzamelt en nodig heeft op het 
niveau van zijn/haar wijk, daar waar de federale politie veeleer nationale informatie nodig 
                                                           
13
 Informatie-uitwisseling tussen het federale en lokale niveau is op dit punt dan ook essentieel. 
14
 Ministeriële omzendbrief PLP 37 20 december 2004 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van 
inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme, B.S., 25 januari 2005.  
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heeft. Niettemin is er een wisselwerking tussen beiden nodig. Er kan op nationaal niveau 
slechts informatie verzameld en geanalyseerd worden als deze door het lokaal niveau 
aangereikt wordt. Omgekeerd kan nationale informatie en informatie van andere politiezones 
ook voor een lokale politieambtenaar nuttig zijn gezien er zo linken kunnen gelegd worden 
met incidenten in andere zones. Dit onderzoek richt zich op de informatiestromen binnen de 
lokale politie. Vanuit deze insteek zal de informatiedoorstroming van of naar de federale 
politie ter sprake komen maar het is op zich niet de kern van dit onderzoek.  
1.1.3.2. Bestuurlijke politie en belang van goede informatie 
Vernieuwend in dit onderzoek is niet enkel de aandacht voor informatiestromen bij de lokale 
politie, maar ook de focus op de bestuurljike informatiestroom. Informatiegestuurde politie 
werd bij zijn geboorte namelijk vooral in het kader van opsporing gebruikt15. Later werd het 
concept uitgebreid naar het politiewerk in het algemeen en naar andere partijen die betrokken 
zijn in de veiligheidsketen (den Hengst & Commissaris, 2007). Toch wordt 
informatiegestuurde politie veelal gezien in het licht van recherche en een eerder repressieve 
aanpak, waardoor dit concept vaak gekoppeld wordt aan criminaliteitsbestrijding en de focus 
op de etiologie en op delicten die al gepleegd zijn (Vande Sompel, 2004).  
 
Ondanks het feit dat informatiegestuurde politie vaak gezien wordt in het kader van 
gerechtelijke politieopdrachten, overstijgt het ILP - concept volgens D’hoore (2007) de 
gerechtelijke sfeer. De politiedienst is immers niet enkel in de uitvoering van gerechtelijke 
opdrachten een informatieverwerkend bedrijf (Corion, 2001) en politieautomatisering heeft 
niet enkel betrekking op de repressieve functie van de politie (Rademaker, 1988). Ook bij 
opdrachten van bestuurlijke politie moet informatie verzameld en vastgelegd worden en 
moeten de informatiestromen voldoende op elkaar zijn afgestemd. Toezicht houden op de 
openbare orde vraagt om informatie over wat als problematisch wordt ervaren, waar en 
wanneer problemen zich afspelen en wie er betrokken is (Van Driel, 1989). De juiste 
informatie op het juiste moment stelt de politie in staat om voorbereid, tijdig en soms met een 
minimum aan inspanningen te reageren tegen ernstige krenkingen van de openbare orde en 
veiligheid (Van Der Heyden, 1999). Ordehandhaving bij niet geplande evenementen zou nog 
te vaak reactief zijn. Soms gaat het hierbij om iets dat al een hele tijd ‘broeit’ waarop de 
politie slechts reageert als er plots een incident plaats heeft door ‘een vlam in de pan’ (K. 
Strobbe & T. Van den broeck, persoonlijke communicatie, 24 juni 2008). In het kader van 
bestuurlijke politie heeft informatie niet alleen een repressieve functie, maar ook een 
preventieve, proactieve functie (D’hoore, 2007). Om te kunnen reageren voordat de vlam in 
de pan slaat, is informatie nodig die ons helpt vooruit te kijken: niet alleen informatie over 
                                                           
15
 Dit neemt echter niet weg dat de concepten van informatiegestuurde opsporing ook zouden kunnen toegepast 
worden bij het verzamelen, verwerken en uitwisselen van bestuurlijke informatie. 
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wat er is gebeurd maar ook informatie over wat er nog kan gebeuren (Programmabureau 
Abrio, 2002 & 2005).  
 
Een andere reden waarom in dit onderzoek gefocust wordt op bestuurlijke informatie is de 
vaststelling dat de informatiestroom in het domein van de gerechtelijke politie stilaan zijn 
weg zou vinden, daar waar dit voor de bestuurlijke politie veel minder het geval zou zijn. ‘De 
informatie-uitwisseling op het vlak van administratieve politie staat nog in de 
kinderschoenen’. (Zanders, 2003, p. 71) Reden te meer om ons in dit onderzoek net op die 
bestuurlijke informatie te richten met het oog op aanbevelingen ter optimalisatie.  
 
Wat valt onder bestuurlijke informatie valt niet altijd even gemakkelijk te omschrijven. 
Bestuurlijke informatie is informatie opgedaan tijdens activiteiten van bestuurlijke politie of 
informatie vergaard, verwerkt en verspreid ter ondersteuning van de bestuurlijke politie 
(gericht op preventie om misdrijven te voorkomen). In theorie is het onderscheid met 
gerechtelijke informatie16 helder, in de praktijk lopen bestuurlijke en gerechtelijke 
informatiestromen echter vaak in elkaar over (Van Thielen, 1999b). Veel voorkomende 
delicten die niet worden opgemerkt kunnen de openbare orde verstoren (van der Torre, 
Mulder, Rosenthal & Bezuyen, 2002) en zowel het feit als het optreden zijn vaak moeilijk in 
één of andere categorie onder te brengen (Devroe, 2007; Ponsaers & Van Outrive, 1999). 
Vaak moet er zowel gezorgd worden voor de handhaving van de rechtsorde als voor de 
terugkeer van de openbare rust (Provincie Noord-Holland, 2006).  
1.1.4. Politieambtenaren als praktijkprofessionals 
‘Information is, probably, the most important raw material you need to do your job. That used 
to be true for only a few people; now it is true for most.’ (Stewart, 1997, p. 39) Dit geldt ook 
voor de politieorganisatie. Informatiegestuurde politiezorg vraagt de betrokkenheid van alle 
geledingen van het proces en heeft een grote invloed op de gehele politieorganisatie (Enhus, 
2005; Huisman, 2006). Alle politiemensen zijn immers met ‘informatie’ bezig – sommigen 
verzamelen de informatie, anderen verwerken de informatie en de informatie moet ook ter 
beschikking gesteld en uitgewisseld worden – en alle politietaken staan of vallen met een 
goede samenwerking en informatie-uitwisseling (Bruggeman, Van Branteghem & Van 
Nuffel, 2007; van der Torre & Muller, 2004). Informatie moet in de haarvaten van de 
organisatie zitten. Indien het hart van de (lokale) politie wil blijven kloppen, moet er 
zuurstofrijke informatie op een regelmatige basis van en naar alle ledematen gestuwd worden. 
Om dit te bekomen, moeten alle neuzen in dezelfde richting staan en moeten de monden 
dezelfde taal spreken (Broekaert & Kruczynski, 2008).  
                                                           
16
 Gerechtelijke informatie is die informatie die vergaard, verwerkt en verspreid wordt om misdrijven te 
onderzoeken teneinde de daders ervan te kunnen opsporen en bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen om ze 
tenslotte te kunnen vervolgen. 
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Chan, Brereton, Legosz & Doran stellen in 2001: ‘To understand the impact of information 
technology on organisations, it is important not to simply take a top-down perspective; that is, 
start with the introduction of IT by management and ask to what extent the original objectives 
were met. Instead, one should also consider a bottom-up view; that is, start with the goals, 
strategies and activities of street-level staff who are the users of IT and ask to what extent the 
technology has facilitated or hindered their work.’ (Chan, Brereton, Legosz & Doran, 2001, 
p. 8) Wij spitsen ons in dit onderzoek dan ook vooral toe op de mensen op het terrein, 
vertrekkend vanuit het uitvoeringsparadigma17. Daarbij zijn, volgens Pieter Tops18, zowel ‘het 
wat’ als ‘het hoe’ inzet van discussie met politiemensen op het terrein, praktijkprofessionals 
genoemd. Hierbij vertrekken we vanuit de visie waarbij de politieorganisatie als een 
streetlevel bureaucracy wordt voorgesteld (Lipsky, 1980). Meer specifiek betekent dit dat we 
ervan uitgaan dat het beleid vooral gestuurd wordt aan de basis. Lipsky stelt immers dat niet 
de top, maar wel de mensen aan de basis het beleid vorm geven door de wijze waarop ze het 
beleid uitvoeren. Of anders, de wijze waarop de mensen aan de basis het beleid uitvoeren 
bepaalt - aldus Lipsky’s theorie – het beleid. De kracht van dit uitgangspunt ligt in het 
waarderen van de ervaring van politiemensen op het terrein en het naar waarde schatten van 
hun visies, percepties en uitgangspunten met betrekking tot praktijken inzake 
informatiestromen. Terugkoppeling naar het beleid over deze aspecten in relatie tot IGPZ kan 
het uitvoerend vermogen van de overheid ten goede komen en vermijden dat de 
aanbevelingen op basis van dit onderzoek gereduceerd worden tot ‘papieren tijgers’. 
Bovendien is de politie een frontlijnorganisatie waarbinnen het vooral de uitvoerenden zijn 
die directe contacten met burgers onderhouden en zo heel wat informatie krijgen (Tops, 
2007).19 De agenten op het terrein zijn vaak, waar de informatie ook vandaan komt, de 
belangrijkste schakel gezien zij de link kunnen en moeten maken tussen de verwerkte 
informatie en de werkelijke aanpak door middel van hun kennis (Corion, 2003).20 
Informatiegestuurde politiezorg moet dan ook dicht bij de basis worden georganiseerd.21 
 
                                                           
17
 Vanuit dit paradigma kan beleid alleen succesvol zijn wanneer het wordt ontworpen in directe interactie met 
degenen die in de uitvoeringsprocessen zitten omdat beleid precies in die uitvoeringsprocessen tot stand komt. 
18
 Pieter Tops is hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg en sinds kort bestuurslid van de 
Politieacademie in Nederland. Hij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in uitvoering van beleid en 
frontlijnsturing.  
19
 De politieagenten op het terrein zijn zowel aanbrengers als ontvangers van informatie (Corion, 2005) en 
maken zo de spil uit van informatiegestuurde politiezorg. Gill vindt in zijn onderzoek (2000) dat de meeste 
informatie van de politie afkomstig is van observaties en incidenten op straat. De informatie die uiteindelijk tot 
inzicht in problemen en de tactische keuzes over inzet van mensen en middelen moet leiden, is immers 
grotendeels afkomstig van de politieman of -vrouw op straat (Huisman, 2006). 
20
 Ook in de tekst rond ‘excellente politiezorg’ (Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, 2007) wordt 
gesteld dat het waarnemen en inwinnen van gegevens en informatie op de eerste plaats op het terrein gebeurt en 
de informatie afkomstig van wijkdiensten, interventieploegen, rechercheurs, … ook heel belangrijk is voor de 
gespecialiseerde politiezorg die zich vooral richt op de aanpak van bovenlokale en internationale 
(georganiseerde) criminaliteit. Vooral in het kader van de strijd tegen terrorisme, fungeert de lokale politie meer 
dan ooit als ‘de ogen en oren’ op het terrein (Tirez, 2007). 
21
 Er wordt in dit kader gesproken van het ‘faciliteren van de interne klant, hem bedienen met 
informatieproducten waar hij om vraagt’ (Broekaert & Kruczynski, 2008). 
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Vanuit dit uitvoeringsparadigma ligt het accent in dit onderzoek voornamelijk op 
politiemensen uit de wijk- en interventiedienst als praktijkprofessionals en op hun visies op, 
percepties over en ervaringen met het verzamelen en uitwisselen van informatie in het kader 
van bestuurlijke politietaken. Vanuit een gemeenschapsgerichte politiezorg nemen deze 
professionals immers een cruciale positie in binnen de politieorganisatie. Ze worden 
geconfronteerd met formele, informele, schriftelijke en mondelinge informatiestromen die 
onder meer vanuit wettelijke en organisatorische regels en voorschriften worden gestuurd. Er 
wordt niet gekeken naar hoe een lokaal (informatie)beleid doorsijpelt naar het terrein. Dit wil 
niet zeggen dat we ervan uitgaan dat leidinggevenden en de wijze waarop ze de 
informatiestromen aansturen via beleidsplannen, richtlijnen en dergelijke meer geen impact 
hebben op het beleid. Onderzoek naar leidinggevenden (De Kimpe, 2006) en 
sturingsonderzoek toont immers aan dat leidinggevenden een grote invloed hebben op de 
wijze waarop het beleid vorm wordt gegeven. Echter, dit onderzoek vertrekt vanuit een ander 
denkkader. We kijken naar de basis om te leren uit de ervaringen van de praktijkprofessionals. 
Idealiter zouden we deze bevindingen moeten toetsen aan de visie van de leidinggevenden, 
doch de tijd en de middelen van dit onderzoek waren te beperkt om ook deze oefening te 
maken. Hierdoor kunnen we ook geen uitspraak doen over de rol en de impact van 
leidinggevenden en hun beleid op de wijze waarop informatie door het korps stroomt. Wel 
werden in de betrokken politiezones de voor de cases relevante actieplannen en 
aandachtspunten van het Zonaal Veiligheidsplan doorgenomen als achtergrondinformatie. Zie 
hiervoor bijlage 7. 
1.2. Onderzoeksvragen 
In dit explorerend onderzoek naar lokale politiepraktijken in relatie tot informatiegestuurde 




Welke knelpunten doen er zich volgens politiemensen bij de wijk- en interventiedienst voor 
bij het beheer van de bestaande bestuurlijke informatiestromen? Deelvragen zijn: Welke 
knelpunten duiken op inzake verwerking van gegevens, uitwisseling van informatie en 
gebruik van kennis? Wat werkt er en wat werkt er niet? Wat zijn ‘good’ and ‘bad’ practices? 
Waar ‘stokt’ de uitvoering van het ‘abstract’ bedachte beleid in de praktijk?  
 
Tweede onderzoeksvraag 
Welke interne en externe belemmerende en bevorderende (rand)voorwaarden doen zich 
volgens hen voor bij het beheer van die bestuurlijke informatiestromen? Deelvragen zijn: In 
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Derde onderzoeksvraag 
Hoe gaan zij in de praktijk om met de spanningsvelden die zich voordoen in relatie tot het 
beheer van bestuurlijke informatiestromen? Deelvragen zijn: Hoe gaan zij om met ‘concrete’ 
en ‘niet-concrete’ informatie? Wat is de verhouding tussen de bottom-up stroom en de top-
down stroom aan gegevens, informatie en kennis binnen het korps? Hoe wordt intern en 
extern bestuurlijke informatie uitgewisseld met diverse partners zoals o.m. collega’s uit eigen 
korps, de federale politie, het OCMW, de dienst voor Vreemdelingenzaken en het buurtwerk?  
 
De onderzoeksploeg voegde aan deze onderzoeksvragen nog een kritische reflectie toe: Welke 
kritische reflecties kunnen in het licht van onze democratische rechtstaat gemaakt worden bij 
de resultaten op bovenstaande vragen? Deelvragen zijn: in hoeverre zijn er risico’s op 
schending van democratische rechten zoals o.m. de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer?  
 
De doelstelling van dit onderzoek is om de bestuurlijke politietaken te optimaliseren in 
functie van de effectiviteit van gemeenschapsgerichte politiezorg. Het doel is na te gaan hoe 
er met behulp van informatie niet enkel aan symptoombestrijding kan gedaan worden maar 
ook, vanuit de principes van GPZ, vat kan gekregen worden op de achterliggende oorzaken 
van problemen om zo ook meer proactief en preventief te kunnen optreden. Hiervoor dient de 
kwaliteit en de beschikbaarheid van de informatie en dus informatiegestuurde politiezorg 
geoptimaliseerd te worden. Om dit te kunnen verwezenlijken, dient vooreerst inzicht 
verworven te worden in de knelpunten, belemmerende en bevorderende (rand)voorwaarden 
die zich voordoen in de bestaande lokale informatiestromen en nagegaan te worden hoe de 
efficiëntie van deze informatiestromen kan worden geoptimaliseerd, rekening houdend met de 
beperkingen van het informatiebeheer. We willen dit hele informatiegebeuren immers ook 
tegenover democratische principes zoals het recht op eerbiediging en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer plaatsen. Door louter te kijken naar de effectiviteit van de 
informatiestroom is een efficiënte informatiestroom immers nog geen feit. Vanuit een louter 
effectiviteitsoogpunt wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk gebruik van zoveel mogelijk 
informatie door zoveel mogelijk mensen. Niet alleen is dit in strijd met het recht op privacy 
en het subsidiariteitsbeginsel, het biedt op lange termijn geen vruchtvolle aanpak omdat té 
veel informatie niet meer te verwerken is en burgers en partners van de politie geen informatie 
zullen blijven aanleveren wanneer deze voortdurend ingezet wordt. 
 
Op deze manier wil dit project aanleiding geven tot goed onderbouwde beleidsaanbevelingen 
die sterk verbonden zijn aan politiepraktijken op het terrein.  
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2. Methodologie 
 
2.1. Kwalitatief onderzoek 
Bij de uitgangspunten werd reeds aangegeven dat dit onderzoek vooral focust op de beleving 
en visies van de respondenten en dat gekozen werd voor een explorerend onderzoek, wat 
maakt dat geopteerd werd voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Stake stelt: Qualitative 
researchers are guests in the private spaces of the world’ (Stake, 2000, p. 447). De politie 
mag dan een publieke organisatie zijn, veel van wat de informatiestromen betreft, situeert zich 
achter de schermen. Ons onderzoeksobject is de bestuurlijke informatiestroom, onze 
onderzoekssubjecten zijn de mensen aan de basis. Om deze reden en omdat kwalitatief 
onderzoek zich bijna onontkoombaar afspeelt binnen de setting van de onderzoekssubjecten 
(Ponsaers & Pauwels, 2002), werden na een literatuurstudie, een drietal casestudies 
uitgevoerd in drie lokale politiekorpsen. Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van het 
verloop van een bestuurlijke informatiestroom werd in de casestudie gebruik gemaakt van 
dossierstudie, interviews en focusgroepen met praktijkprofessionals. In onderstaande tabel 
geven  we een overzicht van het onderzoeksplan in de tijd.  
 






Ter verkenning en kadering van de materie is een literatuurstudie onontbeerlijk. Vooraleer 
aan de verwerking van documenten begonnen wordt, is het immers goed zich eerst af te 
vragen welke gegevens uit de documenten relevant kunnen zijn voor de onderzoeksvragen. 
Bovendien kan de achtergrondkennis die via de literatuurstudie opgedaan wordt het 
ONDERZOEKSMAANDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fase I. Literatuurstudie x x x          
Fase II. Veldstudie             
Fase II.1 Veldstudie PZ1    x x        
Contextanalyse en Interviews    x         
Reflectiegroep Wijk en Interventie      x        
Fase II.2 Veldstudie PZ2      x x      
Contextanalyse en Interviews      x       
Reflectiegroep Wijk        x      
Fase II.3 Veldstudie PZ3        x x    
Contextanalyse en Interviews        x     
Reflectiegroep Wijk en Interventie         x    
Fase II.4 Integratie          x x x 
Fase III. Eindrapport          x x x 
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onderzoek productiever maken en van onschatbare waarde zijn bij het helpen van 
respondenten om hun omstandigheden, handelingen en gevoelens te omschrijven (Opdebeeck 
& Goethals, 2002; Holstein & Gubrium, 1995).  
 
De literatuurstudie van voorliggend onderzoek, die drie maanden in beslag nam, gebeurde in 
functie van de onderzoeksvragen en concentreerde zich in de eerste plaats op de 
informatiestroom en knelpunten die in de Angelsaksische academische literatuur worden 
aangekaart. Hierbij werd ook uitgekeken naar reflecties daarover vanuit principes verbonden 
aan onze democratische rechtsstaat en werden de gehanteerde concepten geoperationaliseerd. 
Daarnaast werd ook de ‘grijze’ literatuur22 verwerkt. Vooral de periode na de 
politiehervorming (na 1998) was relevant. Bestaande audits en werkgroepverslagen inzake 
informatiestromen bij politie werden geanalyseerd in functie van de onderzoeksvragen (zoals 
onder meer van het Comité P en de Algemene Inspectie). Op die manier werd verder 
gebouwd op bestaande analyses en inzichten en werd gebruik gemaakt van door anderen 
geproduceerde kennis (Verschuren & Doorewaard, 1995). Het zicht op bestuurlijke 
informatiestromen via interne verslagen en documenten bleef echter beperkt gezien deze 
informatie vaak niet mocht ingekeken worden door niet-politiemensen. Om die reden en 
omdat de literatuur over informatiegestuurde politie in de praktijk niet echt omvangrijk te 
noemen is, werden ook gesprekken aangeknoopt met enkele bevoorrechte getuigen inzake 
(bestuurlijke) informatiestromen. 
2.2.2. Een blik op de praktijk via casestudies 
 
2.2.2.1. Waarom casestudies? 
Devroe (2002) omschrijft de criminoloog als thermometer van de maatschappij die meet en 
transparant maakt wat er in onze samenleving gebeurt. Voor ons onderzoek zou de 
onderzoekster (criminologe) dan de thermometer kunnen zijn die de toestand van de 
bestuurlijke informatiestromen binnen het lokale politieveld meet. Hiervoor werden tijdens 
drie casestudies de bestuurlijke informatiestromen binnen drie lokale korpsen aan de hand van 
specifieke dossiers onder de loep genomen. Gezien een casestudy23 de bedoeling heeft om 
mensen te vatten zoals ze hun natuurlijke, dagelijkse omstandigheden ervaren, is het gebruik 
van casestudy’s in dit onderzoek relevant omdat dit onderzoek, zoals reeds gesteld, vooral 
zicht wil krijgen op de bestuurlijke informatiestroom vanuit de visie van de mensen op het 
terrein. Bovendien laat een casestudy de onderzoeker toe om de impact van overtuigingen en 
                                                           
22
 Hiermee worden interne documenten, onderzoeken en verslagen bedoeld. 
23
 Een casestudy kan omschreven worden als een empirische kwalitatieve onderzoeksstrategie waarbij een 
actueel fenomeen waarop men weinig controle kan uitoefenen, in zijn context wordt onderzocht (Opdebeeck & 
Goethals, 2002). Tijdens een casestudy wordt informatie verzameld zodat de onderzoeker begrijpt hoe iets werkt 
(Berg, 2004). Een casestudy laat toe om de hoe’s en waarom’s van een probleem te onderzoeken en de visies van 
de betrokken actoren weer te geven (Orum & Feagin, 1991; Tellis, 1997). En het is net dat wat we met dit 
explorerend onderzoek willen bereiken.  
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beslissingen van het complex web van sociale interactie beter te vatten (Orum, Feagin & 
Sjoberg, 1991). Het verzamelen en uitwisselen van informatie heeft naar de mening van de 
onderzoeksploeg alles te maken met interactie waardoor een casestudie de meest aangewezen 
onderzoeksstrategie leek om inzicht te verwerven in het complex web van informatiestromen. 
2.2.2.2. Selectie van de cases 
Bij casestudies als onderzoeksstrategie is er geen minimum aan cases nodig (Tellis, 1997). De 
methodologische literatuur geeft echter aan dat de studie van meerdere gevallen wel 
aangewezen is (Opdebeeck & Goethals, 2002; Mortelmans, 2007). Omdat verstoringen van de 
openbare orde veel gedaantes hebben en in uiteenlopende gradaties voorkomen (van der 
Torre, Mulder, Rosenthal & Bezuyen, 2002) en gelet op onze onderzoekvragen, richtten we 
de schijnwerpers op drie lokale politiekorpsen van diverse omvang.  
 
De selectie van de cases gebeurde op basis van vier criteria. Een eerste criteria betreft de aard 
van de case. Bij onze keuze dienden we rekening te houden met het feit dat het onderzoek 
vooral gericht is op het verwerven van inzicht in bestuurlijke informatiestromen. De 
onderzoeksploeg koos daarom voor typisch bestuurlijke politieproblemen, met name voetbal, 
overlast en verkeer (verkeer wordt hier beschouwd als een taak van bestuurlijke politie). Een 
tweede selectiecriteria heeft te maken met het type van de politiezone. Vanuit de 
veronderstelling dat informatiestromen complexer worden naarmate de verstedelijking 
toeneemt, werd op basis van de typologie van politiezones24 (die als indicator voor 
verstedelijking kan gehanteerd worden) gekozen voor drie politiekorpsen respectievelijk een 
type 1, type 2 en type 3. Het vereiste taalevenwicht en evenwicht tussen de gemeenschappen 
maakt dat deze types respectievelijk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië gekozen werden. Het 
derde selectiecriterium betreft de maatschappelijke relevantie van de cases en de 
aanwezigheid van verschillende partners. Verkeersonveiligheid en overlast vormen 
belangrijke prioriteiten in de nationale en de zonale veiligheidsplannen. De politie dient zich 
prioritair te richten op  plaatsen en tijdstippen waar verkeersveiligheidsproblemen zich 
concentreren en ook inzake overlast stelt het nationaal veiligheidsplan dat politieacties dienen 
georiënteerd te worden naar de meest kwetsbare plaatsen en dit op de meest adequate 
tijdstippen25. De maatschappelijke relevantie van deze cases is zeer hoog, waardoor ze een 
grote meerwaarde vormen voor het beleid. Gelet op de doelstelling van GPZ, m.n. de 
leefbaarheid en de veiligheid van de gemeenschap verhogen, en gelet op de vooral 
bestuurlijke aanpak van overlast, werd ook gekozen voor overlast. Tenslotte hebben we bij de 
selectie van de cases ook rekening gehouden met een aantal pragmatische criteria waaronder 
haalbaarheid, toegankelijkheid, medewerking van de korpschef en beleidsrelevantie. De 
voetbalcase werd vooral gekozen met de bedoeling er veel uit te leren gezien rond voetbal en 
                                                           
24
 CGL – Morfologie van de lokale politie – Algemeen overzicht van de gegevens op 31/12/2002 
25
 Federale politie (2008), Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, 63 p. 
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informatie reeds veel geregeld is en eventuele good practices zouden kunnen geëxtrapoleerd 
worden naar andere thema’s. Uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de bestuurlijke 
informatiestromen binnen de lokale politie in het algemeen, maar het is vooral de bedoeling 
de complexiteit van de onderzochte cases te begrijpen om van daaruit conclusies te trekken 
naar goede en minder goede praktijken om zo uiteindelijk te komen tot praktische 
beleidsaanbevelingen.  
2.2.2.3. Onderzoeksmethoden bij de casestudies 
De kracht van een gevalsstudie is dat de onderzoeker verschillende soorten dragers kan 
raadplegen om zo te komen tot een meer genuanceerd en compleet beeld van het te bestuderen 
fenomeen (Opdebeeck & Goethals, 2002). Nadat op basis van interne documenten en 
gesprekken een algemeen beeld van de politiezone en het informatiebeheer werd verkregen, 
werd per zone ingegaan op een specifiek bestuurlijk dossier. Dit dossier vormde dan het 
vertrekpunt voor interviews en focusgroepen. Binnen elk van de drie politiezones werden dus 
vier deelfasen voorzien: (1) ten eerste werden de context van de politiezone en 
korpsspecifieke elementen opgetekend; (2) ten tweede werd de specifieke case omtrent 
overlast, voetbal of verkeer aan nader onderzoek onderworpen; (3) ten derde werden in relatie 
tot de onderzoeksvragen semi - gestructureerde interviews afgenomen met het midden-
management van de politiezone; (4) ten slotte werden de onderzoeksvragen voorgelegd aan 
focusgroepen voornamelijk samengesteld uit politiemensen van het basiskader. 
 
Dossierstudie 
Alvorens via individuele interviews en focusgroepen politiemensen zelf aan het woord te 
laten, verrichtte de onderzoekster een dossiersstudie van een concrete case inzake overlast, 
voetbal of verkeer. Door een concreet geval te bekijken, kon de onderzoekster zich beter 
inleven in het fenomeen en de wijze waarop informatiestromen binnen dit fenomeen verlopen. 
Per dossier werd het verzamelen, verwerken, gebruiken en uitwisselen van informatie 
bekeken aan de hand van een topiclijst. Hierbij werden aantekeningen gemaakt omtrent 
specifieke punten die dan later tijdens de interviews en focusgroepen werden aangekaart. Het 
spreekt voor zich dat de selectie van de dossiers cruciaal is in dit onderzoek. Belangrijk is dat 
de dossiers werden geselecteerd vanuit het oogpunt van hun relevantie voor de 
onderzoeksvragen en in overleg met de politiezones.  
 
Individuele semi - gestructureerde interviews 
Na het uitdiepen van een specifiek dossier, werden gesprekken aangeknoopt met 
politieambtenaren van het middenkader die de sleutelfiguren vormen betreffende de 
specifieke case of het informatiebeheer binnen het lokaal politiekorps. We verkozen 
interviews boven vragenlijsten omdat woorden, meer dan nummers, nuances in gevoelens en 
ervaringen kunnen uitdrukken (Geis, 1991) en via interviews de diversiteit aan relevante 
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antwoorden beter kan bloot gelegd worden (Merton, Fiske & Kendall, 1956). Bovendien 
kunnen complexe kwesties - en het informatievraagstuk binnen de politie kan toch wel een 
complexe aangelegenheid genoemd worden - eigenlijk enkel in face-to-face interviews 
bevraagd worden (Bijleveld, 2005). 
 
Omdat het in voorliggend explorerend onderzoek belangrijk was dat de respondenten ruimte 
kregen om zaken te antwoorden waarvan de onderzoekster zich niet bewust was nieuwe stof 
tot nadenken kon geven en open bevragingsmethoden meer geschikt zijn voor vragen naar het 
hoe, het waarom en vragen naar beleving (Bijleveld, 2005), zag de onderzoeksploeg af van 
strikt gestructureerde of gestandaardiseerde interviews. Echter, om te vermijden dat er al te 
veel van de kern en de essentie van het onderzoek zou afgeweken worden, werd wel een 
topiclijst opgemaakt om zo te komen tot semi - gestructureerde interviews.  
 
Focusgroepen met politieambtenaren van wijk en interventie 
Om de visies en belevingen van politieambtenaren van de wijk- en interventiedienst zo goed 
mogelijk aan bod te laten komen, leek ons het gebruik van focusgroepen de meest 
aangewezen methode. Bij een focusgroep gaat het juist om het luisteren naar en openstaan 
voor wat mensen te zeggen hebben. Via focusgroepen kan beter begrepen worden hoe mensen 
denken over een onderwerp, krijgt men zicht op verschillende perspectieven en kan men 
factoren die gedrag en motivatie beïnvloeden bloot leggen (Krueger & Casey, 2000). Het zijn 
net deze zaken die we in ons onderzoek wilden nagaan. Bovendien zijn focusgroepen nuttig 
om te onderzoeken wat respondenten denken, maar kunnen ze ook aan het licht brengen 
waarom ze zo denken (Morgan, 1988). En ook daar waren we in geïnteresseerd. Gezien 
binnen de informele sfeer van focusgroepen respondenten aangemoedigd worden om vrij te 
spreken over hun gedrag, attitude en mening (Berg, 2004), kon de onderzoeker op die manier 
samen met de mensen van het terrein reflecteren over de knelpunten en randvoorwaarden van 
informatiestromen.  
 
Personen worden voor een focusgroep geselecteerd omdat ze bepaalde karakteristieken delen 
die relevant zijn voor de onderzoeksvragen (Krueger & Casey, 2000; Marshall en Rossman, 
1995). In dit onderzoek werd in elk korps steeds een focusgroep samengesteld uit 
politiemensen van de wijkdienst en één uit mensen van de dienst interventie. In casestudie 1 
werd een extra kleine focusgroep met een deel van de wijk ingelast en in casestudie 3 werd 
nog een focusgroep gehouden met het basiskader van de dienst verkeer. Gezien het belangrijk 
is dat respondenten in een focusgroep een gelijke positie bezitten (Krueger & Casey, 2000), 
werd beoogd enkel mensen van het terrein in de focusgroepen op te nemen. Bij de eerste twee 
casestudies kon dit streefdoel aangehouden worden, in de laatste casestudie waren er tijdens 
twee focusgroepen ook politieambtenaren van het hoger kader aanwezig. gezien het de 
vakantieperiode niet voor de hand lag operationeel basispersoneel te ronselen. De groepen 
werden steeds beperkt gehouden tot vier à vijf personen. Kleinere groepen vragen wel meer 
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medewerking van elke individuele respondent, maar de kans dat individuen minder 
participeren omdat de discussie door de groep als geheel kan gedragen worden, is kleiner dan 
bij grotere groepen (Morgan, 1988).  
Ook bij focusgroepen kan het gaan om gestructureerde, semi - gestructureerde of niet-
gestructureerde interviews (Fontana & Frey, 2000). Gezien de verwachting dat in open 
interviews de visies van de geïnterviewde meer tot uiting komen dan in een gestandaardiseerd 
interview (Flick, 1998) en we net in deze visies geïnteresseerd zijn, verkozen we ook voor de 
focusgroepen een topiclijst, eerder dan een gestandaardiseerde vragenlijst.  
 
Naast de drie contactpersonen die in de betrokken politiezones een eerste zicht op zaken 
gaven, werden tijdens interviews en focusgroepen in totaal 53 politieambtenaren aan het 
woord gelaten, vooral van het basis- en middenkader van de wijk- en interventiedienst. In PZ 
1 werden vijf interviews afgenomen met politiemensen van het middenkader, werd een 
focusgroep gehouden met vier basiskaderleden van de dienst interventie, één met vier basis-
kaderleden van de wijk en een extra focusgroep met twee kwartierinspecteurs. In PZ 2 werden 
zes interviews afgenomen met mensen van het middenkader en werden twee focusgroepen 
gehouden: één met vijf mensen van de interventiedienst (waaronder een spotter) en één met 
vijf wijkagenten. In PZ 3 werden drie interviews afgenomen met mensen van het 
middenkader en twee met commissarissen. Er werd een focusgroep gehouden met vier 
basiskaders en één commissaris, één met vier basiskaders van de wijkdienst en één 
commissaris en tenslotte nog een focusgroep met een agent van politie, een lid van het 
basiskader van de directie verkeer, een lid van het basiskader van de gecentraliseerde 
verkeersdienst en drie politiemedewerkers van de lokale verkeersdiensten. Onderstaande tabel 
geeft een gedetailleerd totaaloverzicht van alle politieambtenaren die als respondenten 
betrokken waren bij het onderzoek. Voor een overzicht per politiezone van de 
politieambtenaren die deelnamen aan een interview of focusgroep zie bijlage 2.  
 














Interviews        
wijkwerking   4  4 
Interventie   1  1 
Dienst bestuurlijke 
politie/ Openbare orde 
  3 1 4 
Lokale recherche  1 3  4 
Andere   3 1 4 
Subtotaal   1 14 2 17 
Focusgroepen       
Interventie   13  1 14 
Wijk   15  1 16 
Verkeer  1 5   6 
Subtotaal  1 33  2 36 
Totaal  1 33 14 6 53 
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Topiclijst 
Zowel bij de dossierstudie als bij de interviews met het middenkader en de focusgroepen met 
politieambtenaren van de wijk- en interventiedienst werd met een topiclist gewerkt.26 De 
keuze van de onderwerpen van deze lijst werd bepaald op basis van literatuur, theorie en 
onderzoek (Cambré & Waege, 2006). Met name: Huisman, A. (2006), Informatie Gestuurde 
Politie: De tijd en moeite waard?! Een explorerend onderzoek naar verklaringen voor de 
manier waarop uitvoerders en operationeel leidinggevenden bij de Politie Brabant-Noord 
omgaan met en denken over cultuur- en leiderschapsaspecten van Informatie-Gestuurde 
Politie, 116 p.; Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (1998), Road Policing and 
Traffic, Londen: Home Office, 62 p.; Boudry, E. (2007) Handleiding I-scan. “E-gov met en 
voor de organis@tie”, Gent: Hogeschool Gent, Departement HABE, 22 p. 
 
Opname van interviews en focusgroepen 
Bij de interviews en focusgroepen werd gebruik gemaakt van een bandopnemer. Op die 
manier kon de onderzoekster zich meer concentreren op het gesprek en het stellen van 
bijkomende vragen gezien niet alles nauwgezet moest genoteerd. Er werden echter 
bijkomende notities gemaakt als aanvullende registratievorm om zo bijkomende vragen en 
aandachtspunten voor later te noteren (Cambré & Waege, 2006). 
2.2.2.4. Randbemerkingen bij onderzoeksmethoden  
Objectiviteit 
Alle vormen van interview zijn gebaseerd op verbaal gedrag en zelfgerapporteerde informatie 
(Morgan, 1988). De informatie die door de respondenten wordt verschaft is niet waardevrij. 
Het gaat om gegevens die reeds geïnterpreteerd werden en de informatie wordt bovendien 
verstrekt in functie van het onderzoek (Opdebeeck & Goethals, 2002). De onderzoekster is in 
principe enkel het medium waardoor de gegevens verkregen worden (Bijleveld, 2005). De 
onderzoekster zal echter de aangereikte gegevens interpreteren tot informatie en interpretatie 
is een subjectieve aangelegenheid.  
 
Vertrouwelijkheid 
Om vertrouwen te schenken aan de respondenten binnen het onderzoek en ook om redenen 
van privacy (Christians, 2000), worden de identiteiten die in de dossierstudie naar voor 
kwamen, de identiteiten van de respondenten en de onderzoekslocaties - met name de 
desbetreffende korpsen - beschermd en geheim gehouden. 
 
Veralgemeenbaarheid 
De selectie van respondenten werd grotendeels overgelaten aan de contactpersonen van de 
betrokken zones. Voor de interviews werd door de onderzoeker op basis van de geselecteerde 
                                                           
26
 Zie bijlage 1. 
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case en het organigram van de politiezone bepaald met welke personen een interview gewenst 
was. In sommige gevallen was er geen verdere selectie nodig (bv. de verantwoordelijke van 
een specifieke dienst), in andere gevallen waren er meerdere middenkaders die op dezelfde 
dienst werkten en dezelfde functie uitoefenden. In dergelijke gevallen werd aan de contact-
persoon overgelaten welke persoon geselecteerd werd. Dit uit praktische overwegingen voor 
de onderzoekster – de onderzoekster kende niet alle leden van de politiezone – alsook voor de 
politiezone zelf (gezien het perationeel personeel betreft, moest vaak rekening gehouden 
worden met werkuren en operaties). Ook de respondenten die deelnamen aan de focusgroepen 
werden niet at random geselecteerd. Er werd met de contactpersoon overlegd van welke 
diensten iemand zou deelnemen aan een focusgroep. De onderzoekster bepaalde uit welke 
diensten of antenne’s een basiskaderlid gewenst was maar omwille van het puzzelwerk rond 
beschikbaarheden, werd ook hier de selectie van de specifieke leden, meer nog dan bij de 
interviews, aan de betrokken contactpersonen overgelaten. Het is immers niet evident om 
politiemensen van het basiskader die in shift werken, te selecteren voor een focusgroep. 
Allerminst in een vakantieperiode waarin de zone het sowieso met minder mankracht moet 
stellen. Gezien er weinig politiemedewerkers van het basiskader beschikbaar waren, 
opteerden we in PZ 3 om in twee focusgroepen een commissaris op te nemen in functie van 
zijn kennis over de case. De onderzoeksploeg is zich er dan ook van bewust dat de 
respondenten geen representatieve groep vormen en dit bias in de resultaten kan opleveren.  
 
Een andere reden waarom de resultaten niet te veralgemenen zijn, is omdat een focusgroep 
kan gedomineerd worden door één persoon en de groepscultuur kan interfereren met 
individuele expressie (Fontana & Frey, 2000). Met dit explorerend onderzoek hadden we 
echter niet de ambitie tot veralgemeenbare conclusies te komen. De bedoeling was veeleer 
zicht te krijgen op hoe bestuurlijke informatie binnen een lokaal politiekorps stroomt en na te 
gaan waar spanningsvelden of problemen optreden, op welk gebied nog verbeteringen kunnen 
aangebracht worden en welke bestaande goede praktijken hierbij als richtlijn kunnen dienen. 
De resultaten van de casestudies kunnen dus niet veralgemeend worden naar dé 
informatiestroom binnen de lokale politie. Niettemin kunnen er wel lessen uit getrokken 
worden voor gelijkaardige incidenten in de toekomst of in andere situaties (Stake, 2000). 
2.2.2.5. Reflectie en integratie 
Na het afronden van de laatste casestudie, werd een aanvang genomen met de laatste fase van 
het onderzoek: reflectie over en integratie van de onderzoeksresultaten. In deze fase werd een 
transversale analyse gemaakt over de verschillende cases heen om dan op basis hiervan 
beleidsadviezen te kunnen formuleren. In deze fase werd ook teruggrepen naar bestaande 
literatuur. De onderzoeker moet immers ook na de dataverzameling en – analyse terugkeren 
naar de bib (Neuman, 2006). 
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3. Project- en analysekader 
In wat volgt wordt aandacht besteed aan het project- en analysekader. Vooreerst wordt 
aandacht besteed aan het wettelijk kader. Waar het aspecten van het politiewerk betreft, is het 
immers essentieel rekening te houden met de desbetreffende wettelijke bepalingen daar de 
wet van fundamentele waarde is voor politieambtenaren. De wet zorgt voor de legitimiteit van 
de politieorganisatie als geheel en is een bron voor rechtvaardiging van de dagelijkse 
politiepraktijk (Herbert, 1998). Als tweede en derde onderdeel van het project- en 
analysekader worden de twee informatieketens uiteengezet: de meer theoretische life cycle of 
data en de operationele informatiestroom. In de life cycle of data staat de aard van de 
informatie centraal en wordt weergegeven hoe informatie evolueert tot kennis. Informatie 
wordt immers niet altijd als informatie bij de politie binnengebracht en niet alle gegevens die 
bij de politie terecht komen worden ook beschouwd als informatie. Daarom is het belangrijk 
een onderscheid te maken tussen gegevens, informatie, intelligence en kennis. Daarnaast is er 
de operationele informatiestroom. Deze loopt vanaf de kennisname en verzameling van 
informatie over informatieverwerking, - koppeling en - analyse tot de uitwisseling ervan. Hier 
staan de verschillende toepassingsmodaliteiten die informatie doormaakt centraal. In deze 
keten wordt weergegeven hoe informatie doorheen de organisatie stroomt en wat er doorheen 
de verschillende fasen mee gebeurt. Beide ketens bieden de mogelijkheid om de complexiteit 
van de dagelijkse informatiestromen doorheen de lokale politieorganisatie te vereenvoudigen.  
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk worden enkele mogelijke spanningsvelden 
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3.1. Wettelijke krijtlijnen 
De wetgever heeft een gedegen kader gebouwd rond het gebruik van informatie en 
informatiestromen bij de politie. Om dit voor de politiepraktijk hanteerbaar te maken werden 
verschillende omzendbrieven en richtlijnen opgesteld rond het verzamelen, verwerken en 
uitwisselen van informatie, wederzijdse informatieplicht van bestuurlijke en gerechtelijke 
politie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, informaticasysteem, functioneel en 
technisch beheer, arrondissementele informatiekruispunten, …27 De MFO-3 is in het kader 
van dit onderzoek de meest belangrijke (politiemensen spreken in verband met deze 
omzendbrief over ‘de bijbel’). De wettelijke richtlijnen dienen als werkingskader van de 
individuele politieman- of vrouw. Ze bepalen waar informatieverzameling, -verwerking en – 
uitwisseling begint en leggen meteen ook grenzen vast. Desondanks blijft het voor 
politiemensen in de praktijk een moeilijke evenwichtsoefening wanneer ze balanceren tussen 
wel of niet doorgeven van informatie. Politiemensen zijn verplicht relevante informatie door 
te geven maar worden tegelijk ook beperkt door de bescherming van de privacy. Met dit 
onderzoek wilden we nagaan hoe de krijtlijnen de praktijk bepalen en wat voor de politie op 
het terrein nog beter kan.  
3.2. Life cycle of data 
Het concept van IGPZ kan slechts werken als de beschikbare informatie en kennis zorgvuldig 
verwerkt worden en de getrokken besluiten zo goed mogelijk operationeel en strategisch 
kunnen ingezet worden. Om het met de woorden van hoofdcommissaris Daniel Decraene 
(2005) te zeggen: “de kracht van een dergelijke methode is rechtevenredig met de kwaliteit 
van de grondstof, namelijk de informatie.” 
 
Dit onderzoek wil de bestuurlijke informatiestromen binnen de lokale politie in kaart brengen. 
Informatie wordt echter niet altijd als informatie bij de politie binnengebracht en is dan ook 
niet los te zien van gegevens, kennis en intelligence. Hoewel deze begrippen vaak door elkaar 
gebruikt worden, omvatten ze elk een eigen specifieke realiteit. Het onderscheid tussen deze 
begrippen is niet alleen belangrijk voor een goed begrip van informatiegestuurde politiezorg 
maar ook omwille van het feit dat de overgang van gegevens naar informatie en het 
‘intelligent’ maken van informatie een interpretatie bevatten (Enhus, 2005). Net die 
                                                           
27
 Art. 5 en 44 Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S., 22 december 1992; Wet 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S., 18 
maart 1993; Omzendbrief 4 oktober 2000 PLP 1 enig informaticasysteem, B.S., 1 november 2000; Omzendbrief 
15 mei 2007 PLP 5bis - Verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie - functioneel en 
technisch beheer in de politiezones, B.S., 15 mei 2007; Gemeenschappelijke richtlijn 14 juni 2002 MFO-3 van de 
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en 
bestuurlijke politie, B.S., 18 juni 2002; Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn 9 januari 2003 MFO 6 van 
de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele 
informatiekruispunten (AIK), B.S., 19 februari 2003. 
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interpretatie is belangrijk bij het invullen van de gemeenschapsgerichte politiezorg in lokale 
politiekorpsen. Politiemensen worden immers verondersteld ‘smart cops’ te zijn (Ponsaers, 
De Kimpe, Pauwels et al, 2003).  
 
Wanneer we ‘informatie’ in een breder kader plaatsen, kunnen we stellen dat het gaat om 
schakels binnen een keten van termen die elk een eigen specifieke realiteit omvatten. 
Hieronder gaan we kort in op deze begrippen van de ‘life cycle of data’. Met ‘life cycle of 
data’ bedoelen we de cyclus die start vanaf het moment dat iets gekend is als feit en al dan 
niet verder geïnterpreteerd, verwerkt en verrijkt wordt tot informatie, kennis en intelligence. 
De cyclus betreft met andere woorden de gehele keten van feit tot intelligence.  
3.2.1. Gegevens  
Gegevens, data, vormen het laagste ‘level’ van gekende feiten (Huang, Lee & Wang, 1999). 
Gegevens slaan enkel op de weergave van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten 
zonder interpretatie (Corion, 2005). Gegevens zijn waardevrij en objectief gemeten en kunnen 
dan ook gezien worden als betekenisloos (Huisman, 2006; Stol, 2006). Data zijn slechts de 
bouwstenen (Davis & Botkin, 1994). Van hieruit kan via interpretatie en koppeling van 
gegevens tot informatie, kennis en intelligence gekomen worden. 
We focussen in dit onderzoek op bestuurlijke politieopdrachten. Tijdens de uitvoering van 
deze opdrachten krijgen politieambtenaren kennis van heel wat gegevens. Hierbij is het niet 
altijd duidelijk of het gaat om gerechtelijke dan wel om bestuurlijke gegevens. De grens 
tussen beide is niet eenvoudig te trekken (Devroe, 2007; Ponsaers & Van Outrive, 1999; Van 
Thielen, 1999b). Gegevens kunnen belangrijk zijn voor zowel gerechtelijke als bestuurlijke 
opdrachten en moeten dan ook in een context geplaatst en geïnterpreteerd worden. 
3.2.2. Informatie  
Informatie bestaat uit gegevens die in betekenisvolle patronen gegoten werden (Davis & 
Botkin, 1994). Informatie kan ontstaan wanneer gegevens geëvalueerd en geïnterpreteerd 
worden en er een betekenis aan wordt toegekend (Corion, 2005). In de meeste gevallen 
gebeurt dit door het vergelijken van doelgericht geordende data (Weggeman, 1997). Op die 
manier worden gegevens geplaatst binnen een context (Huisman, 2006). Bij de overgang van 
gegevens naar informatie staat interpretatie centraal. Gegevens worden voor een deel reeds 
vorm gegeven door de lezing van de interactionele context waarin ze verzameld worden 
(Manning, 2001). Aan informatie die door burgers aangeleverd wordt, werd reeds een 
betekenis toegekend door de burger zelf: incidenten en gebeurtenissen die opgemerkt worden 
(data), worden door de burger genegeerd of als bedreigend ervaren en aan de politie 
doorgegeven (informatie). Wanneer de politie kennis neemt van de aangeleverde informatie, 
komt deze informatie eigenlijk als gegeven bij de politie die er dan op zijn beurt een waarde 
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en betekenis aan geeft en er dus voor een tweede maal een interpretatie aan toekent.28 
Wanneer deze gegevens als relevant bestempeld worden, vloeien deze als informatie 
(geïnterpreteerde gegevens) verder doorheen het politieveld.  
 
Informatie is op zich een breed begrip waarbinnen nog onderverdelingen kunnen gemaakt 
worden: er is persoons- en niet-persoonsgebonden informatie, kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie en concrete en niet-concrete informatie. In het kader van spanningsvelden 
waarmee politiemensen op het terrein kunnen geconfronteerd worden in de omgang met 
informatie, wordt verder in dit hoofdstuk op dit laatste onderscheid ingegaan. 
3.2.3. Kennis en intelligence 
‘Information collected across functions and everyday work experiences accumulated by 
individuals are a reservoir for tapping organizational knowledge’ 
(Huang, Lee & Wang, 1999, p. 93) 
 
Een van de belangrijkste bronnen van informatie bij ordeverstoringen is plaatselijke kennis 
(Bezuyen, Visser, Koenders et al., 1999). Kennis is een conclusie uit de gegevens en 
informatie (Stewart, 1997), de toepassing en degelijk gebruik van informatie (Davis & 
Botkin, 1994). De verzamelde ‘informatiebrokken’ worden aangevuld en geanalyseerd 
(Programmabureau Abrio, 2005). Het gaat om informatie waarover gereflecteerd wordt en 
eigen wijsheid aan toegevoegd wordt (Davenport, 1997). Kennis heeft dan ook alles te maken 
met mensen, het is de combinatie van informatie en mensen die tot kennis leidt.29 Geen kennis 
zonder kenner (Chu, 2001; Hollevoet, 2005). Kennis is bovendien het vermogen dat iemand 
in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren door gegevens te verbinden en te laten reageren 
met eigen informatie, ervaringen en attitudes (Weggeman, 1997). Pas wanneer iemand met 
behulp van gegevens en informatie een specifieke taak kan verrichten, kan van kennis 
gesproken worden (Corion, 2005). Uit de ruwe feiten komt dus slechts in het beste geval 
kennis voort (Manning, 2001).30  
 
Net als Ratcliffe (2008) met zijn ‘DIKI - continuüm’31, verkiezen we om aan het vaak 
gemaakte onderscheid tussen data, informatie en kennis ook intelligence toe te voegen. 
‘Intelligence’ is een term die specifiek gebruikt wordt voor het zoeken naar informatie om 
                                                           
28
 Mensen hebben verschillende redenen en motieven om zaken aan te geven en geven informatie door van hoge 
en minder hoge kwaliteit. Het is dan aan politieambtenaren om de betrouwbaarheid van de informatie in te 
schatten en te beslissen wat ze gaan registreren (van der Torre, 1999; Sheptycki, 2004).  
29
 Socrates had het reeds over de interrelatie tussen lichaam en ziel enerzijds en kennis anderzijds (Kane, 2003). 
Mede om die reden is het moeilijk kennis te structureren, op te slaan of te communiceren (Ratcliffe, 2008). 
30
 Polanyi (1966) maakt onderscheid in stilzwijgende en expliciete kennis. Bij politiemensen gaat het vooral om 
stilzwijgende kennis (know-how en know–who) eerder dan expliciete kennis (know-what en know-why) (Stam & 
Grotendorst, 2007). 
31
 DIKI staat dan voor data, information, knowledge en intelligence.  
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deze dan beleidsmatig en operationeel te kunnen inzetten. Waar gegevens, informatie en 
kennis algemene termen zijn, is intelligence een term die voortvloeit uit de praktijk. De term 
‘intelligence’ moet beschouwd worden als een gebruiksterm in het specifieke beroepskader 
van politie- en inlichtingendiensten. Mede omdat ‘intelligence’ niet overal dezelfde invulling 
krijgt en een concept met veranderlijke betekenis niet werkbaar is (Roche, 2007), is het nodig 
deze term te omlijnen. We plaatsen ‘intelligence’ binnen de meer algemene term ‘kennis’ en 
beschouwen intelligence als de kennis die het politieoptreden moet sturen (De Hert, Huisman 
& Vis, 2005). Het gaat om een meer actiegerichte vorm van kennis, het verwerven van kennis 
en deze kennis zodanig omzetten dat tot actie kan worden overgegaan (Willmer, 1970; De 
Lint et al., 2007; Huisman, 2006) want ‘if an analyst provides intelligence that never  reaches 
a decision-maker, was it ever really intelligence’? (Palmieri, in Ratcliffe, 2008, p. 152) 
3.3. Informatiestroom van informatieverzameling tot -uitwisseling 
Manning en Hawkins stellen: ‘Information is the difference that makes a difference’ 
(Manning & Hawkins, 1989, p. 143). Hierbij is informatie hebben niet voldoende. Er moet 
een informatiestroom zijn. Informatie zou de bloedsomloop in het politieveld moeten zijn die 
werkprocessen in een korps met elkaar verbindt en het korps van de nodige zuurstof voorziet 
(Whisenand & Tamaru, 1970; Van der Torre & Muller, 2004). De organisatie van de 
informatiestroom is dan het pompend hart die de juiste informatie in de juiste vorm op het 
juiste moment op de juiste plaats tracht te krijgen (Programmabureau Abrio, 2005). 
 
‘Informatiestroom’ is een breed begrip. De MFO-3 omschrijft ‘informatiestroom’ als de 
stroom die de informatieverwerking mogelijk maakt en het inzamelen, evalueren, registreren, 
vatten, zenden, bewaren, uitwissen en archiveren, het raadplegen en meedelen van gegevens 
omvat. Zoals in onderstaand schema aangegeven, spreken wij in dit onderzoek over vier 
verschillende stappen binnen de informatiestroom: kennisname en verzameling, verwerking 
en afhandeling, koppeling en –analyse en de uitwisseling van informatie.  
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Het handelen van de politie begint vaak met informatie vanuit verschillende hoeken. Ruwe 
data en informatie stromen op verschillende wijzen en via verschillende kanalen de 
politiewereld binnen (Kampschreur, 2005).32 Eens de informatie bij de politie is aangekomen, 
volgt er intern een hele informatieverwerking, - analyse en - uitwisseling. Deze informatie kan 
ook doorgegeven worden aan instanties en actoren buiten het politieveld. Gegevens worden 
immers niet alleen vastgelegd voor het individuele dossier, maar ook voor andere producten 
die de samenleving veiliger maken (Scherpenisse, 2003). 
 
Operationele informatie stroomt ook in verschillende richtingen: informatie die bij de politie 
binnenkomt, stroomt zowel verticaal (inspecteurs geven hun informatie door aan hun 
diensthoofden, hoofdinspecteurs geven informatie door aan hun inspecteurs op het terrein, …) 
als horizontaal (binnen de wijk worden gegevens doorgegeven, de inspecteur geeft op het 
einde van zijn/haar shift informatie door aan zijn/haar collega, de dienst onthaal geeft 
informatie door aan interventie, ook met externe partners vindt een horizontale informatie-
uitwisseling plaats,…). De horizontale infostroom is vaak minder uitgebouwd dan de verticale 
(Sheptycki, 2004). Het belang van een goede horizontale informatiestroom mag echter niet 
onderkend worden. In dit onderzoek worden dan ook beide stroomrichtingen bekeken. 
3.3.1. Kennisname en verzameling van informatie 
Vooraleer informatie kan verwerkt en geanalyseerd worden, moet ze verzameld worden zodat 
ze beschikbaar is. Politiediensten kunnen bij het vervullen van hun opdrachten inlichtingen en 
gegevens van persoonlijke aard inwinnen en verwerken met betrekking tot de gebeurtenissen, 
groeperingen en personen die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun 
opdrachten van bestuurlijke (en gerechtelijke) politie.33  
 
Informatie kan ‘spontaan’ bij de politie terecht komen (door aangifte34, oproep, informatie die 
de politie opvangt of opmerkt tijdens patrouilles) en specifieke informatie kan actief 
opgezocht en verzameld worden (via politiële systemen en bestanden, bij politiecollega’s, bij 
externe partners, via open-sources, …). Informatieverzameling heeft dan zowel betrekking op 
het verzamelen van gegevens uit bestanden en databanken van de politie als op het 
verzamelen van gegevens die nog niet bij de politie bekend zijn (Sietsma, 2007).   
 
 
                                                           
32
 Hierbij is het belangrijk ervoor te zorgen dat de informatiestromen uit de samenleving in hun volle rijkdom tot 
de politie doordringen (Stol, 2006). 
33
 Art. 44, 1 WPA 
34
 Burgers hebben politie altijd al informatie doorgespeeld. Zowel betreffende aspecten waarover publieke 
bezorgdheid heerst als over duistere personen of voertuigen (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary, 1997). 
Het melden van dergelijke informatie zou zelfs als een burgerlijke plicht kunnen beschouwd worden 
(Association of Chief Police Officers, 2007a). 
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3.3.2. Informatieverwerking en afhandeling 
Eens de informatie bij de politieambtenaar is toegekomen of actief opgezocht werd, moet de 
informatie ergens vastgelegd worden. De bulk aan ruwe informatie moet beoordeeld worden 
op haar bruikbaarheid (De Poot, 2004) en verwerkt worden tot bruikbare informatie 
(Kampschreur, 2005). Het vastleggen van informatie brengt de informatieketen in beweging. 
Het niet rapporteren of registreren van relevante data en informatie is dan ook problematisch 
voor de verdere informatiestroom (Sheptycki, 2004). Door het vastleggen en doorgeven van 
informatie, kan de informatie door andere politiemensen geraadpleegd worden waardoor de 
informatie verschuift van ‘an individual to an organisational memory’ (Association of Chief 
Police Officers, 2006).  
De informatie kan op verschillende manieren verwerkt worden. De informatie kan genegeerd 
worden, ze kan opgetekend worden in het persoonlijk zakboekje van de desbetreffende 
politieambtenaar, ze kan in het geheugen van de politieambtenaar opgeslaan worden of er kan 
melding van gemaakt worden. Het is ook mogelijk dat de informatie wordt opgeslaan in een 
interne databank of een klassement.  
3.3.3. Informatiekoppeling en –analyse 
Losstaande informatie is op zich niet voldoende. Wanneer uit informatie blijkt dat entiteiten 
onderling verband houden met elkaar, moeten deze ook onderling gekoppeld worden (Denys, 
2001; van den Herik & Schermer, 2006). Het gaat dan om wat Sawyer (2003) ‘connecting the 
dots’ noemt. Er moeten linken gemaakt worden tussen incidenten, oproepen en problemen 
zodat terugkerende problemen zichtbaar worden. Om informatie effectief te kunnen 
gebruiken, moeten de verzamelde ‘informatiebrokken’ aangevuld en geanalyseerd worden 
(Programmabureau Abrio, 2005).  
 
Analyseren gaat om het vertalen van informatie. De informatie wordt verzameld en 
overzichtelijk gemaakt om zo de interpretatie ervan te vergemakkelijken (Cope, 2004). 
Informatie-analyse op basis van meerdere bronnen kan een beter beeld geven (Association of 
Chief Police Officers, 2005). Het is immers door analyse dat ruwe informatie omgezet wordt 
tot actiegerichte intelligence door het vergelijken van informatie, het zoeken van patronen en 
het leggen van verbanden (Cope, 2004; Bureau of Justice Assistance, 2003; Adviescommissie 
Informatiestromen Veiligheid, 2007; United States Department of Justice, 2003). Bovendien 
moet verkregen of verzamelde informatie niet alleen verwerkt worden om voor de 
desbetreffende politieambtenaar van enig nut te zijn, door analyse kan ook nieuwe informatie 
ontstaan (De Hert & Vanderborght, 1996). Er wordt zelfs gesproken over analyse als de ‘vital 
function that makes the collection effort beneficial’ (United States Department of Justice, 
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3.3.4. Uitwisseling van informatie 
‘Dissemination is also a vital step in the process. Without disseminating the intelligence 
developed, it is pointless to collect it.’ 
(United States Department of Justice, 2003, p. 7) 
 
Het delen van kennis en informatie is een sleutelproces bij politioneel onderzoek (Glomseth, 
Gottschalk & Solli-Saether, 2007), ook voor wat betreft bestuurlijke politie. Bruggeman, Van 
Branteghem en Van Nuffel (2007) stellen dat informatie en kennis die niet gedeeld worden 
waardeloos zijn en Broekaert spreekt over informatie-uitwisseling als de ‘achillespees’ van 
informatiegestuurde politiezorg.35 Informatie kan goed verzameld, doorgegeven en 
geanalyseerd zijn maar als deze blijft bij die ene persoon die ze vergaarde en verwerkte, gaan 
er heel wat kansen verloren. Succesvol politieonderzoek is immers afhankelijk van efficiënte 
en effectieve uitwisseling van kennis en informatie met een breed scala aan partners 
(Association of Chief Police Officers, 2006; Glomseth, Gottschalk & Solli-Saether, 2007). 
Het delen van informatie zou dan ook leiden tot een vermenigvuldiging van de ‘slagkracht’ 
(Voorziening voor Product- en Procesontwikkeling, 2007).  
3.4. Spanningsvelden 
Eén van de onderzoeksvragen is de vraag naar de omgang van politieambtenaren op het 
terrein met spanningsvelden die zich mogelijks voordoen in relatie tot het beheer van 
informatiestromen. We stellen hier 3 deelvragen: Hoe gaan zij om met ‘concrete’ en ‘niet-
concrete’ informatie? Wat is de verhouding tussen de bottom-up stroom en de top-down 
stroom aan gegevens, informatie en kennis binnen het korps? Hoe wordt intern en extern 
informatie uitgewisseld met diverse partners? Hieronder lichten we deze 3 aspecten die in de 
politiepraktijk spanningsvelden kunnen opleveren kort toe.  
3.4.1. Concrete versus niet-concrete informatie  
De informatie die behandeld wordt in het domein van de bestuurlijke politie is vaak gevoelige 
informatie: informatie met betrekking tot meningsuitingen in het raam van de organisatie van 
gebeurtenissen, informatie over groeperingen die actief zijn in het domein van de openbare 
orde en over personen die verbonden zijn aan deze gebeurtenissen of groeperingen.36 Eén van 
de spanningsvelden waar tijdens het onderzoek aandacht aan besteed werd, is dat tussen 
concrete en niet-concrete informatie.37 Hoewel er in principe enkel binnen gerechtelijke 
informatie over concrete en niet-concrete informatie gesproken wordt, willen we deze 
begrippen toch ook in het kader van bestuurlijke informatie hanteren. Dit allerminst om 
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 Concrete en niet-concrete informatie slaat op de vroegere harde en zachte informatie. 
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redenen die zich situeren in het debat rond informatievergaring en grondrechten. Het 
onderscheid naar aard van de uitgewisselde informatie is immers medebepalend voor het 
beschermingsniveau ervan (Vermeulen, Vander Beken, Zanders & De Ruyver, 1995)38. 
 
Niet-concrete informatie kan vaak richting geven om concrete informatie te vinden39. 
Bovendien geldt voor niet-concrete informatie en de zogenaamde grijzeveldgegevens dat deze 
kunnen hard gemaakt worden door vaststelling, aangifte of getuigenis. Ondanks het belang 
van het onderscheid, is er dus een wisselwerking tussen deze concepten (Du Four, 2001). 
3.4.1.1. Concrete informatie 
Informatie is concreet of ‘hard’ wanneer er niet of nauwelijks getwijfeld wordt aan de 
betrouwbaarheid van het meetinstrument en de validiteit van de meting (Weggeman, 1997) en 
kan algemeen omschreven worden als informatie die te lokaliseren is in tijd en ruimte (K. 
D’hoore, persoonlijke communicatie, 12 december 2007). In het kader van de gerechtelijke 
politie heeft concrete informatie betrekking op gepleegde (of geplande) feiten, daders, zaken 
of locaties die gerelateerd werd in processen-verbaal (Denys, 2001).40 In dit onderzoek 
hanteren wij de term in het kader van bestuurlijke politie voor die zaken die vastliggen zoals 
bijvoorbeeld een georganiseerde voetbalmatch, een aangekondigde betoging, …  
3.4.1.2. Niet-concrete informatie 
Logischerwijs is er naast de concrete informatie, ook de niet-concrete informatie. Hier gaat 
het om gegevens met betrekking tot gebeurtenissen, groeperingen en personen die van 
concreet belang zijn voor de uitoefening van de opdrachten van politie maar (nog) niet 
voldoen aan de voorwaarden om opgenomen te worden als harde informatie41. Het gaat om 
nog onbepaalde en niet gelokaliseerde informatie (K. D’hoore, persoonlijke communicatie, 12 
december 2007). In het kader van gerechtelijke politie gaat het om informatie die nog niet 
voldoende ondersteund is om als volwaardig bewijs te kunnen dienen omdat er getwijfeld 
wordt aan het strafrechtelijk karakter van de feiten of de betrouwbaarheid van de bron (Denys, 
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 Gezien het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer vooral bij gebruik van niet-concrete 
informatie belangrijk is (Ponsaers & Van Outrive, 1999) en het verboden is om op algemene wijze gegevens te 
verzamelen over personen (De Hert & Vanderborght, 1996), kan de politie enkel niet-concrete informatie 
verzamelen wanneer deze in verband kan worden gebracht met haar opdrachten. 
39
 Citaat van een politieman in Stol, W.Ph. (1999), ‘Informatie en communicatie’ in Fijnaut, C.J.C.F., Muller, 
E.R. & Rosenthal, U. (Eds.), Politie: Studies over haar werking en organisatie, Alphen aan den Rijn: Samsom, 
219. 
40
 Het gaat om informatie die bevestigd is en betrouwbaar gebruikt wordt in een gerechtelijke procedure 
(Vermeulen, Vander Beken, Zanders & De Ruyver, 1995). Bovendien is er een verband tussen een feit en een 
persoon dat wordt geobjectiveerd door een vonnis of een proces-verbaal (Vansteenbrugge, 1999). 
41
 Definitie uit de ontwerptekst van de werkgroep gedeconcentreerde gerechtelijke dienst van het pilootproject 
Gent, opgenomen in Denys, S. (2001), ‘Het onderscheid tussen harde en zachte informatie’ in Van Elchingen, S. 
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2001). Wanneer we in dit onderzoek spreken over niet-concrete bestuurlijke informatie, 
doelen we op geruchten over een betoging, aanwijzingen voor een dreigend gevaar voor de 
openbare orde, …  
 
Het onderscheid tussen concrete en niet-concrete vragen werpt enkele vragen op. Vooreerst 
rijst de vraag of het aan een politieagent is om uit te maken of het om niet-concrete informatie 
gaat, of deze belangrijk is en moet doorgegeven worden. Alles vastleggen is immers 
onmogelijk (Stol, 1998c) en vooraf is nooit te bepalen welke informatie op termijn relevant 
zal worden. Vaak gaat het eerder om een soort ‘fingerspitzengefühl’ (Bakker & van der 
Vijver, 2003). Vanuit gemeenschapsgerichte politiezorg en het streven naar ‘smart cops’ dient 
deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Er wordt vanuit GPZ immers gepleit voor 
meer vertrouwen in het individuele ‘gezond verstand’ van de uitvoerende politieambtenaar 
(Vande Sompel, Ponsaers, Vandevenne & Van Branteghem, 2006). 
3.4.1.3. Ongeschreven (en niet gedeelde) grijzeveldgegevens 
Gezien de gevoeligheid van bestuurlijke informatie, hanteren we ook het begrip 
‘grijzeveldgegevens’, een term afkomstig van De Hert en Vanderborght (1996) waarmee 
gedoeld wordt op vermoedens en verdenkingen. Het gaat om incongruenties die door 
politieambtenaren op het terrein worden opgemerkt maar niet worden opgeschreven (van der 
Torre, 2003). Deze niet-verwoorde en gevoelsmatige informatie is moeilijk over te dragen 
(Stewart, 1997). Defoor heeft het over miljarden partikels die rondzweven42. Doch kan deze 
informatie interessant zijn voor collega’s (Van Eijk, De Koning, Steen & Gunther, 2007). 
Achtergondkennis kan immers een steun en hulp zijn bij politieoptreden (Stol, 1998a).  
 
Vanuit gemeenschapsgerichte politiezorg wordt inzake informatie in eerste instantie gekeken 
naar de wijkagenten. Zij beschikken vaak over gedetailleerde informatie met betrekking tot 
situaties en personen. Dit soort informatie zit niet in registers maar wel in hoofden of 
zakboekjes van collega’s (80 % van de kennis van een politieagent zou niet in de computer 
maar in zijn/haar hoofd zitten) (De Hert & Vis, 2005). Manning & Hawkins stellen dat 
‘aspects of the social organisation of police work ensure that the information available 
remains located primarily in the heads of officers, and secondarily in their own case files, 
private notes or log books. Only under certain specified conditions does it become universally 
understood, generally shared, reproducible knowledge held collectively by the organization.’ 
(Manning & Hawkins, 1989, p. 145) Kotteman (1995) heeft het over de zakboekjescultuur en 
Kane vat ‘The Tacit Dimension’ van Michael Polanyi samen met ‘we can know more than we 
can tell’ (Kane, 2003).  
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 Rino Defoor, Conferentie over ‘informatiegestuurde politiezorg’, Brussel, 7 april 2008. 
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3.4.2. Interne versus externe informatie-uitwisseling  
‘Informatiegestuurde politiezorg wordt gekenmerkt door de uitwisseling van informatie 
(communicatie). Informatie stroomt in alle richtingen naar alle betrokken belanghebbenden, 
zowel binnen de geïntegreerde politie als daarbuiten.’ 
(Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, 2007, p. 25) 
 
De politietaken doorkruisen verschillende andere instellingen, de politiefunctie is niet los te 
denken van andere diensten en overheden (Ericson & Haggerty, 1997; De Hert & 
Vanderborght, 1996). In het kader van geïntegreerde en integrale veiligheid is er dan ook 
informatie-uitwisseling nodig met externe partners. Politieambtenaren hebben immers niet 
enkel het korps als omgeving maar de totale maatschappij (Vermeulen, Vander Beken, 
Zanders & De Ruyver, 1995). 
 
Wanneer we informatiegestuurde politiezorg kaderen in het breder concept van 
informatiegestuurde veiligheidszorg, is het aan de politie om naast uitvoering van haar 
exclusieve kerntaken de gemeente en de andere veiligheidspartners ook op geregelde 
tijdstippen van informatie te voorzien, hen problemen te signaleren en hen te adviseren. De 
politie heeft immers als ‘voorhoede-organisatie’ dagelijks contact met de burgers (Versteegh, 
2007; Voorziening voor Product- en Procesontwikkeling, 2007).  
Omgekeerd dienen informatie en kennis niet enkel gezocht en gevonden te worden binnen de 
politie. Er moet aandacht zijn voor het aanboren van allerlei andere bronnen (Jansen, 2001). 
De politie kan op haar beurt ook zinvolle en bruikbare informatie halen bij andere partners 
(Projectgroep Visie op de Politiefunctie, Raad van Commissarissen, 2005; Van Kralingen, 
Prins & van der Ven, 1996; Voorziening voor Product- en Procesontwikkeling, 2007).  
 
Het delen van informatie kan het werk van de lokale politie meer efficiënt maken (Chu, 
2001). Zo kan de ‘vertegenwoordiger van de burgemeester als spreekbuis van de burger die 
zijn ongenoegen over de meest uiteenlopende en meestal bestuurlijke ongenoegens zonder 
twijfel kenbaar maakt aan de bestuurlijke overheid, op heel korte termijn de COP-
gerelateerde pijnpunten op de agenda plaatsen’ (Defoor, 2008, p. 5). Door met partners in 
veiligheid samen te werken krijgt de politie heel wat informatie die verder reikt dan datgene 
wat op straat vastgesteld wordt (Stol, 2006). Het uitwisselen van informatie met externe 
partners of ‘cross-sectoral intelligence sharing’ (Sheptycki, 2004) kan ervoor zorgen dat de 
informatiestroom gevoed wordt door alle organisaties die vanuit hun functie in de 
maatschappij relevante gegevens kunnen leveren (Snijders, 1994). De MFO-3 heeft het over 
‘het zo veel mogelijk benaderen van de problematiek van de openbare orde op basis van een 
verantwoordelijk partnership’. De politie beschikt immers over een selectieve 
informatiepositie en door externe kennis te verwerven kan de politie haar kennisbasis en 
leervermogen vergroten (Kortekaas, Meesters & Tragter, 2000; Broer & De Jong, 1999). 
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Zonder goede contacten, zowel met de burger als met andere instanties, stokt elke 
informatietoevoer: ‘in plaats van te proberen de werkelijkheid in computerbestanden te 
vangen met uitputtende codelijsten en slimme definities, richt de politie zich ook op het 
ontwikkelen van sociale netwerken waardoor informatie uit de samenleving direct en 
ongecodeerd tot politiemensen doordringt.’ (Stol, 2006, p. 386 ) 
 
Integrale veiligheid en het uitwisselen van informatie tussen partners in veiligheid is een mooi 
concept maar ondanks de (informatie)voordelen die dit kan opleveren, staat het uitwisselen 
van informatie met externe partners op gespannen voet met het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Enerzijds wordt van de politie verwacht dat de behoefte aan 
informatie-uitwisseling met externe partners erkend wordt en informatie niet alleen vrij kan 
stromen binnen en tussen politiële niveaus maar ook kan uitgewisseld worden met andere 
instellingen (Snijders, 1994; Stevens, 2001). Anderzijds is de informationele privacy – het 
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen, opslaan en 
gebruiken van persoonsgegevens - in het geding wanneer politieambtenaren vanuit een 
integrale veiligheidsgedachte verzamelde informatie uitwisselen met externe partners (Mac 
Gillavry, 2005). Wanneer persoonsgegevens die in de ene sfeer zijn vrijgegeven, 
overgeheveld worden naar de strafrechtelijke sfeer of omgekeerd, heeft de burger geen enkele 
zekerheid meer over het verdere gebruik van ooit verstrekte informatie (Van Almelo & 
Wiewel, 1991).  
 
De informatie-uitwisseling tussen politiële en niet-politiële instanties is dan ook aan regels 
gebonden. Niet alle informatie kan zomaar aan gelijk welke dienst doorgespeeld worden. De 
wet is duidelijk: gegevens van persoonlijke aard en inlichtingen die door de politie vergaard 
worden, kunnen enkel meegedeeld worden aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de 
Belgische of buitenlandse politiediensten, de Diensten Enquêtes van het Vast Comité P, en 
het Vast Comité I, het Coördinatieorgaan voor de dreiginganalyse, de Algemene Inspectie van 
de federale politie en van de lokale politie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het Vast 
Comité P en bij het Vast Comité I die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun 
opdrachten, internationale organisaties voor politionele samenwerking ten aanzien waarvan de 
Belgische openbare overheden of politiediensten verplichtingen hebben en de Post met het 
oog op de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen.43 De Koning kan ook 
besluiten dat deze informatie kan meegedeeld worden aan andere publieke diensten maar 
maakte daar tot op heden geen gebruik van. Dit betekent dat bestuurlijke politionele 
informatie, buiten het breed politioneel kader, enkel kan doorgegeven worden aan de Post en 
de bestuurlijke overheid. Wanneer niet bevoegde overheden (andere dan de militaire 
overheden, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht of de 
Staatsveiligheid waarmee uitgewisselde informatie die verband staat met een gebeurtenis van 
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openbare orde naar de minister van Binnenlandse Zaken moet opgestuurd worden) informatie 
inzake openbare orde aanvragen, worden zij doorgewezen naar de minister van Binnenlandse 
Zaken.44 
 
Vanuit privacyoogpunt is het lokaal overhevelen van politionele informatie naar instanties 
zoals buurttoezichters, straathoekwerkers, scholen en dergelijke uit den boze. Niettemin 
vraagt een integrale en geïntegreerde veiligheidszorg samenwerking met alle ketenpartners en 
is er voor samenwerking informatie-uitwisseling nodig. Ook al kan de politie in algemene 
termen problemen aankaarten en vragen om meer aandacht voor bepaalde plaatsen of 
gebeurtenissen zonder hierbij specifieke namen te noemen of gevoelige informatie door te 
geven, kunnen er in de praktijk toch problemen rijzen rond het geven van informatie. Wat kan 
wel en wat mag niet gezegd worden? 
3.4.3. Informatieverstrekking bottom-up en top-down 
Een ander spanningsveld waaraan in dit onderzoek aandacht besteed werd, is de verticale 
informatiestroom: de informatiestroom bottom-up en top-down.  
De structuur om informatie en intelligence verticaal door te geven wordt vaak voorgesteld als 
een piramide met een brede basis van lokale politieambtenaren die informatie doorgeven aan 
hogere echelons om dan zo het nationaal en internationaal niveau te bereiken (Her Majesty’s 
Inspectorate of Constabulary, 1997). Om ervoor te zorgen dat informatie-uitwisseling een 
voortdurend proces blijft, moet informatie echter niet alleen bottom-up maar ook top-down 
vloeien. Wanneer we dit kaderen voor het Belgische politieel informatielandschap geldt 
immers dat verschillende lokale korpsen informatie doorsturen naar het AIK/CSD die deze 
doorspeelt aan DGA/DAO. DAO geeft het op zijn beurt door aan verscheidene instanties. 
Deze structuur kan echter ook omgedraaid worden: er kan ook informatie van verschillende 
instanties doorgespeeld worden naar DAO die de verkregen informatie dan doorstuurt naar de 
AIK’s/CSD’s voor wie de informatie relevant is en deze het op hun beurt doorgeven aan de 
lokale korpsen. Hetzelfde geldt intern een lokaal politiekorps: politieambtenaren op het terrein 
geven informatie aan hun oversten. Het is echter aan deze laatsten om informatie terug te 
spelen, al dan niet geïnterpreteerd of gelinkt aan andere relevante informatie. Politiemensen 
op het terrein krijgen dan feedback over hun oorspronkelijk doorgegeven informatie of 
ontvangen bijkomende informatie over de hun doorgegeven voorvallen of feiten. Om die 
reden verlaten we ook de piramidestructuur en verkiezen we te vertrekken vanuit een 
zandloperstructuur die kan omgedraaid worden: informatie kan en mag niet enkel bottom-up 
vloeien. De zandloper moet ook omgekeerd worden zodat informatie ook top-down zijn weg 
kan vinden.  
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4. Conclusie  
Hierboven werden kort de uitgangspunten van het onderzoek, de onderzoeksvragen, de 
methodologie en het project- en analysekader geschetst. Het eerste uitgangspunt van 
voorliggend onderzoek is dat er heel wat informatie doorheen de lokale politieorganisatie 
stroomt maar dit niet altijd op de meest efficiënte wijze verloopt. 
 
Om de mogelijkheden van informatiegestuurde politiezorg volop te kunnen realiseren binnen 
een democratische rechtsstaat, wordt in dit onderzoek als tweede uitgangspunt vertrokken 
vanuit informatiegestuurde politiezorg binnen een gemeenschapsgerichte politiezorg. 
 
Een derde uitgangspunt is dat het onderzoek gericht is op informatiestromen aangaande 
bestuurlijke informatie en de daarmee gepaard gaande spanningsvelden binnen de lokale 
politie. Uit het voorgaande mag immers duidelijk zijn dat de lokale politieambtenaren een 
onvervangbare rol te spelen hebben in het hele informatiegebeuren en dat een betrouwbare 
informatieverzameling en een degelijke verwerking van de ingewonnen gegevens minstens 
even belangrijk is voor opdrachten van bestuurlijke politie als voor opdrachten van 
gerechtelijke politie. Waar het bij gerechtelijke politie veeleer gaat om repressie, het 
ophelderen van misdrijven en het opsporen van daders, kan door informatie in het kader van 
bestuurlijke politie ook ingegrepen worden voordat incidenten escaleren. Gezien voorkomen 
beter is dan genezen en er bovendien bij misdrijven of oproer niet altijd te genezen valt maar 
veeleer gezalfd wordt, is het zoeken naar verbeteringen in de bestuurlijke informatiestroom 
meer dan welkom. 
 
Een vierde uitgangspunt is dat in dit onderzoek de informatiestromen binnen de lokale politie 
vooral bestudeerd worden vanuit de visie van de politiemensen op het terrein. De 
politieambtenaren van de wijk kennen de burgers uit de desbetreffende wijk het best en 
verkrijgen informatie en kennis door dagelijks in de wijk te vertoeven en mensen aan te 
spreken. De politieambtenaren van de dienst interventie vangen, al dan niet bewust, heel wat 
informatie op doordat ze vaak voor patrouilles, oproepen en incidenten op de baan zijn en 
daar heel wat te horen en te zien krijgen. Om deze redenen en om te vermijden dat de 
aanbevelingen die op het einde van dit rapport gemaakt worden enkel papieren tijgers zouden 
blijven, lieten we politieambtenaren van het terrein - de praktijkprofessionals - tijdens drie 
casestudies aan het woord in interviews en focusgroepen.  
 
In het hoofdstuk omtrent het project- en analysekader van voorliggend onderzoek wordt 
aangehaald dat bij een onderzoek naar (bestuurlijke) informatiestromen bij de lokale politie 
ook het wettelijk kader in beschouwing moet genomen worden gezien dit toelaat dat 
politieambtenaren informatie verzamelen maar tegelijk ook de burger beschermt tegen 
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uitwassen. Verder worden twee ketens besproken: de life cycle of data en de operationele 
informatiestroom. Beide leveren aanknopingspunten voor de empirische veldstudies en het in 
kaart brengen van de bestuurlijke informatiestromen inzake overlast, voetbal en verkeer. De 
life cycle of data start bij de bouwstenen, de ruwe gegevens die door interpretatie en 
betekenistoekenning informatie kunnen worden. Slechts door een heel proces van 
interpretatie, verwerking en koppeling van gegevens en informatie kan dan tot kennis en 
intelligence gekomen worden. Intelligence led policing is dus meer dan ‘intelligence’. Om tot 
intelligence en intelligence led policing te kunnen komen, moeten aangeleverde gegevens en 
informatie eerst door een verwerkingsproces omgezet worden om een echte meerwaarde te 
kunnen bieden voor het (informatiegestuurde) politiewerk. De operationele informatiestroom 
is een proces dat start bij kennisname en verzameling van informatie, over 
informatieverwerking en –afhandeling, informatiekoppeling en – analyse tot informatie-
uitwisseling. Politiemensen doorlopen deze cyclus (bewust of onbewust) dagdagelijks bij hun 
politieopdrachten van zodra ze van iets op de hoogte gesteld worden of op het terrein iets 
vaststellen. Verder in dit rapport zal de informatiestroom zoals vastgesteld tijdens de drie 
casestudies dan ook weergegeven worden aan de hand van de verschillende stappen 
kennisname en verzameling, afhandeling en verwerking, koppeling en analyse en 
uitwisseling.  
 
De spanningsvelden concrete versus niet-concrete informatie, interne versus externe 
informatie-uitwisseling en bottom-up versus top-down informatiestroom die hierboven geduid 
worden, zullen verder in dit rapport verdiept en geïllustreerd worden aan de hand van de 
resultaten uit de casestudies.  
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II. BESTUURLIJKE INFORMATIESTROOM OVERLAST, 
VOETBAL EN VERKEER 
Zoals reeds aangegeven bestaat het empirisch luik van voorliggend onderzoek uit drie 
casestudies aan de hand waarvan de bestuurlijke informatiestromen in drie lokale 
politiekorpsen onder de loep genomen werden: na een casestudie in een grote politiezone in 
Vlaanderen waar vertrokken werd vanuit een overlastdossier en een kleine politiezone in 
Wallonië waar de informatiestroom rond het voetbalgebeuren van naderbij bekeken werd, 
werd als laatste case het informatiegebeuren van een verkeerscase in een middelgrote 
politiezone in Brussel bekeken.  
  
In de PLP 37 worden in het kader van informatiestromen met betrekking tot terrorisme enkele 
vragen opgesomd waarop in de lokale actieplannen een antwoord zou moeten komen. Deze 
vragen zijn eigenlijk ook de vragen die we ons tijdens dit onderzoek stelden maar meer 
algemeen voor de bestuurlijke informatiestromen en vertrekkende vanuit de lokale politie en 
de mensen op het terrein: Wie levert de informatie aan? Welke informatie wordt 
ingezameld/ingewonnen? Op welke wijze gebeurt dit (actief en passief)? Wanneer gebeurt 
dit? Aan wie wordt deze informatie aangeleverd? Welke hulpmiddelen (technologisch en 
materieel) worden hiertoe aangewend.? Met wie wordt hiervoor samengewerkt?  
 
De gedetailleerde toelichting van de informatiestroom rond overlast, voetbal en verkeer is te 
vinden in bijlagen 3, 4 en 5. Hieronder vatten we de informatiestromen samen en kijken we 
naar gelijkenissen en verschillen.  
5. De bestuurlijke informatiestromen overlast, voetbal en 
verkeer samengevat 
 
5.1. Overlast  
Als we de informatieketen omtrent overlast samenvatten, kunnen we stellen dat de 
politieambtenaren betrokken bij het project omtrent het overlastgebied, hun informatie 
omtrent overlastproblemen halen uit de dagelijkse briefings die opgemaakt worden door het 
Lokaal Informatiekruispunt en een bestand waarover de lokale recherche beschikt. Daarnaast 
wordt informatie omtrent overlast ook verkregen via stadsdiensten en buurtvergaderingen. De 
verkregen informatie zou altijd opgevolgd worden: er wordt een meldingsfiche opgemaakt of 
de zaak wordt doorgespeeld aan een andere dienst (vooral bij zwaardere feiten). Via een 
wijkzorgteammanager – die op het ogenblik dat het onderzoek plaatsvond nog enige 
verfijning behoefde alvorens deze volledig operationeel kan worden gemaakt – wordt het 
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probleem verder opgevolgd. Veel informatie wordt ook nog manueel bijgehouden in mappen. 
Bij overlastproblemen waarvan geoordeeld wordt dat ze een impact kunnen hebben op de 
openbare orde wordt een RAR opgesteld. Binnen het projectteam worden de problemen dan 
verder besproken in briefings. Informatie wordt echter niet alleen binnen het eigen team, maar 
ook met anderen uitgewisseld. Informatie-uitwisseling met de gerichte wijkwerking gebeurt 
via een briefing. Met andere interne politiediensten gebeurt dit veelal op een niet-
gestructureerde manier. De informatie-uitwisseling met andere politiezones verloopt op een 
informele, niet-gestructureerde wijze. Voor wat informatie-uitwisseling met externe, niet-
politiële partners betreft, wordt er vooral informatie uitgewisseld met de stadsdiensten. Dit 
gebeurt vooral informeel en via een maandelijkse vergadering van de dienst Integrale 
Veiligheid. 
5.2. Voetbal 
Bij een voetbalmatch kunnen we eigenlijk drie informatiestromen onderscheiden: één voor, 
één tijdens en één na de match.  
 
Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de federale politie, de bestuurlijke overheid en de 
organisator en deze worden formeel vastgelegd in protocols. Voor een specifieke match wordt 
in de betrokken zone door enkele personen van de lokale recherche langs allerlei kanalen 
informatie ingewonnen over alles omtrent de desbetreffende match: via spotters van de 
bezoekende ploeg, supportersclubs, internet, reclamefolders, informatie van allerlei clubs die 
op Infofoot te raadplegen is en informatie op intranet afkomstig van de federale politie. Via 
vergaderingen zoals de Veiligheidsvergadering en de Lokale Adviesraad wordt informatie 
uitgewisseld met de club. Al deze informatie wordt vastgelegd op een RAR die via de Module 
14 heen en weer gestuurd wordt tussen de politiezone van de thuisploeg en die van de 
bezoekende ploeg. Binnen PZ 2 wordt een dienstorder rondgestuurd en enkele uren voor de 
match wordt een briefing samengeroepen met de spotters en de verantwoordelijken van de 
secties. Net voor de match wordt dan tenslotte in het stadion nog recente informatie 
uitgewisseld tussen spotters.  
Tijdens de voetbalmatch verloopt alle communicatie en informatie-uitwisseling via de 
commandopost. Spotters van de eigen supporters, cicerones en de secties in uniform geven 
alle informatie door aan de commandopost via radio’s. Zij krijgen op hun beurt via 
radioverkeer informatie van de commandopost. De informatie-uitwisseling met spotters van 
de bezoekende ploeg gebeurt via de cicerones. Ook de informatie-uitwisseling met stewards 
gebeurt via een tussenschakel: via spotters van de eigen supporters, cicerones of de 
verantwoordelijken van de secties in uniform. Op de commandopost wordt alle radioverkeer 
vastgelegd in een logboek.  
Na de match wordt in de betrokken politiezone niet echt voorzien in een debriefing. Wanneer 
er zich incidenten voordeden, wordt na de match wel samengezeten om de taken te verdelen. 
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Eventueel kan er op de Veiligheidsvergadering een debriefing van een match gehouden 
worden en kan informatie omtrent ernstige incidenten ingegeven worden in Infofoot.  Na de 
match wordt ook het RAR-verkeer weer in gang gezet: de politiezone van de thuisploeg 
maakt een wedstrijdverslag op en de spotters van de bezoekende ploeg maken een 
spottersverslag dat geïntegreerd wordt in het wedstrijdverslag.  
Bij klachten omtrent overlast, komt dit via de wijkagenten, de burgemeester of de korpschef 
terecht bij de personen die instaan voor de informatiestroom omtrent voetbalmatchen en bij 
een volgende wedstrijd speciale aandacht zullen besteden aan datgene waarover de klachten 
binnenkwamen.  
5.3. Verkeer 
Wanneer een verkeersongeval plaats vindt, komt een aanrijdingspatrouille tussen of, indien 
deze niet beschikbaar is, de politieambtenaren van de interventiedienst. De politieambtenaren 
die zich op de plaats van het ongeval bevinden, verzamelen hierover informatie. Ook via de 
dispatching kan informatie verkregen worden en bij een ongeval met lichamelijk letsel 
kunnen slachtoffers informatie aanleveren. 
 
Bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel wordt, met uitzondering van vluchtmisdrijf met 
onbekende dader,  een ‘PV 3 kolommen’ opgesteld, eventueel met de hulp van een 
wachtofficier. Wanneer het een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade betreft en de 
partijen hierbij onderling overeenkomen, wordt enkel geholpen bij het opstellen van een 
Europees aanhoudingsformulier. Partners waarmee informatie wordt uitgewisseld zijn 
verzekeringsmaatschappijen, het openbaar vervoer, brandweer en ambulancediensten en 
ziekenhuizen bij ongevallen met gewonden.  
 
We beperkten ons niet enkel tot de informatiestroom die door een verkeersongeval dat zich 
plots voordoet in gang wordt gezet, ook de informatiestroom omtrent verkeersovertredingen 
en –problemen kwam tijdens interviews en focusgroepen aan bod. Interventieagenten, 
wijkagenten en politieambtenaren van de verkeersdiensten merken verkeersproblemen en –
overtredingen op tijdens hun dagelijks politiewerk. De overtredingen worden gemeld of via 
een PV vastgelegd, al dan niet met hulp van een wachtofficier. Verkeersproblemen worden 
vooral besproken en aangepakt tijdens het tweewekelijks Mobiliteitsforum dat zich intern het 
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6. Bestuurlijke informatiestromen overlast, voetbal en verkeer 
vergeleken 
Een belangrijke vaststelling is dat informatiestromen van overlast, voetbal en verkeer zowel 
gelijkenissen als verschillen vertonen. Op zich niet verwonderlijk gezien het gaat om drie 
verschillende incidenten waarbij verschillende politiediensten betrokken zijn.  
Overlast, voetbal en verkeer zijn drie aparte werkgebieden die elk hun eigen informatie-
aanpak vergen. Overlast is een fenomeen dat het dagelijks politiewerk doorkruist. Bovendien 
komt bijna het hele korps met de problematiek in aanraking: wijkagenten zijn (kunnen) op de 
hoogte (zijn) van rondhangende jongeren die overlast veroorzaken voor de buurtbewoners, 
interventieagenten kunnen opgeroepen worden om tussen te komen bij een overlastfenomeen 
en wanneer de overlast sterk gelinkt is met criminele feiten, treedt de recherche op – in de 
betrokken politiezone voornamelijk de cel jongerencriminaliteit binnen de lokale recherche. 
Ondanks de bijna dagdagelijkse confrontatie met dergelijke overlastfeiten, is er niet echt 
voorzien in een degelijke en goed functionerende structuur om bestuurlijke informatie door te 
geven. Wel wordt in de betrokken politiezone in het kader van de nieuwe wijkwerking 
gewerkt aan een wijkzorgteammanager voor het opvolgen van overlastdossiers, is er een 
wekelijkse operationele briefing met het wijkteam dat zich richt op overlast in het 
probleemgebied dat als case gekozen werd en door betrokkenen ook als nuttig beoordeeld 
wordt en beschikt de cel jongerencriminaliteit van de lokale recherche over een fotobestand 
van jongeren waarin allerlei zachte informatie beschikbaar is.  
 
Wanneer we de informatiestroom rond voetbalhandhaving bekijken, krijgen we een heel 
ander beeld. Eerst en vooral dient al aangemerkt te worden dat het hier gaat om wedstrijden 
die op voorhand aangekondigd worden en dus door de betrokken politiezones gekend zijn en 
voorbereid kunnen worden. De informatiestroom kan nog eens onderverdeeld worden in een 
informatiestroom voor, tijdens en na de match. Voor de match is het aantal personen 
betrokken bij de verzameling, verwerking en uitwisseling van voetbalinformatie eerder 
beperkt: tijdens de casestudie werd vastgesteld dat het vooral slechts enkele spotters van de 
zone zijn die de informatie inwinnen en uitwisselen en deze doorgeven aan een specifieke 
politieambtenaar van de zone die deze vastlegt en doorgeeft via de Module 14. Tijdens de 
match zijn er meer politieambtenaren betrokken, toch verloopt de informatie-uitwisseling ook 
hier gestructureerd en tussen enkele op voorhand bepaalde personen: de verantwoordelijke 
officier, de spotters, de cicerones en de verantwoordelijken van de secties in uniform. Na de 
match vloeit er heel wat minder informatie: slechts af en toe zitten de betrokkenen samen om 
de match te bespreken (er doen zich in de betrokken politiezone op jaarbasis echter ook 
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De informatie-uitwisseling omtrent voetbal gebeurt veel gerichter. Niet enkel omdat het hele 
informatiegebeuren omtrent voetbalhandhaving beter geregeld is, maar ook omdat informatie 
omtrent voetbalwedstrijden in se reeds specifieker is dan informatie over (de brede waaier 
aan) overlast. 
 
De verkeerscase is tenslotte nog een ander informatieverhaal: hier gaat het om een plots 
incident waarop dient ingespeeld te worden en op korte tijd, voornamelijk op de plaats van het 
ongeval, informatie dient verzameld te worden. Bij een verkeersongeval zijn het voornamelijk 
de aanrijdingspatrouille of, indien deze niet beschikbaar is, de tussenkomende 
politieambtenaren van de interventiedienst die informatie verzamelen en deze bij 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel, al dan niet met behulp van de wachtofficier, 
vastleggen. Vooral met het oog op ondersteuning en het al dan niet sturen van extra ploegen, 
is de dispatching ook een belangrijke partner waarmee via radioverkeer heel wat informatie 
uitgewisseld wordt. Verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade worden vaak met de 
betrokkenen afgehandeld. Hiervan wordt niet altijd iets doorgegeven aan de directie verkeer.  
De onderzoekers hebben er voor gekozen om zich niet te beperken tot de informatiestroom 
die in gang wordt gezet wanneer een verkeersongeval reeds is gebeurd (repressief). Ze hebben 
de verkeersinformatiestromen ook breder bestudeerd, met name ook informatiestromen over 
verkeersproblemen en – klachten (preventief). In dit plaatje komen ook wijkagenten en 
politieambtenaren van de lokale diensten verkeer voor. Via al deze kanalen worden 
verkeersproblemen opgemerkt of opgevangen die dan besproken worden op het 
Mobiliteitsforum. Met de bestuurlijke overheid wordt verkeersinformatie uitgewisseld tijdens 
de zogenaamde Mobiliteitscommissies van desbetreffende zone. 
 
Allereerst stellen we vast dat de aard van het fenomeen (overlast, voetbal en verkeer) een 
impact heeft op de informatiestroom. Naargelang de aard van het fenomeen doen er zich 
verschillen voor in tijdsverloop, voorspelbaarheid en aantal betrokken actoren. Deze  aspecten 
hebben stuk voor stuk een invloed op de informatiestroom.  
 
Wanneer we kijken naar het tijdsverloop, geldt voor overlast dat het veelal gaat om meer 
continue problemen, daar waar een voetbalmatch gespeeld wordt op een specifiek moment 
met een welgekend tijdsverloop (de tijd van één mach). Voor verkeer kan gesteld worden dat 
een verkeersongeval zich, evenals een voetbalmatch voordoet op een welbepaald moment, 
daar waar verkeersproblemen van langere duur kunnen zijn. Hoe lang of hoe kort een 
fenomeen (lees incident) zich voordoet, zal logischerwijs een impact hebben op de 
informatiestroom. Al was het maar de vaststelling dat een informatiestroom veel complexer 
wordt naarmate hij langer wordt.  
 
Daarnaast zijn er verschillen in voorspelbaarheid: overlast en vooral dan overlast door 
jongeren is amper op voorhand te voorspellen. Heel wat politiemensen weten dat er zich een 
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probleem van jongerenoverlast voordoet in bepaalde gebieden of wijken van de politiezone 
(in wijk X doen zer zich meer problemen voordoen dan in wijk Y). Doch, wetenschappelijk 
onderzoek geeft aan dat er niets zo onvoorspelbaar is als het gedrag van jongeren (Innes, 
2004)45. Het is dan ook moeilijk om dit fenomeen in te schatten of te voorspellen. Met andere 
woorden, we kunnen hier vermoeden dat er veel informatie zal nodig zijn alvorens het 
fenomeen te kunnen controleren. Van een voetbalmatch is daarentegen op voorhand geweten 
waar en tussen welke clubs deze zal gespeeld worden. Op basis hiervan kan men het 
risicogehalte van een match inschatten, al is ook hier niet te voorspellen of en welke 
incidenten zich tijdens of na de match zullen voordoen46 Voor verkeer geldt dat er mits 
degelijke analyse kennis kan zijn over waar er zich verkeersproblemen voordoen en welke 
straten meer verkeershinder opleveren dan andere. Toch gaat het hier slechts om een risico-
inschatting, zonder dat daarbij te voorzien is waar en wanneer zich een verkeersovertreding of 
verkeersongeval zal voordoen. De mate waarin een fenomeen kan voorspeld worden en het 
verloop ervan in de tijd kan worden afgebakend, beïnvloedt de beheersbaarheid van de 
informatiestroom die zich rond het fenomeen ontwikkelt. Gezien het bij overlast niet gaat 
over één enkel incident, zal er voortdurend informatie binnenstromen over dit fenomeen. 
Daarbij zal het niet altijd duidelijk zijn wat de waarde is van de informatie en of deze al dan 
niet van nut kan zijn. Bij een voetbalwedstrijd kan de informatiestroom daarentegen wel mooi 
voorbereid en afgebakend worden: voor de wedstrijd kan alle nodige informatie over de 
wedstrijd, de clubs en supporters verzameld worden en eens een wedstrijd is afgelopen en er 
eventueel een evaluatie en debriefing is gebeurd – wat in de praktijk (te) weinig het geval is – 
kan de informatiestroom omtrent die wedstrijd afgerond worden.47 Dit alles maakt het 
opzetten van een informatiestroom bij een voetbalmatch iets eenvoudiger dan daar waar het 
gaat om minder afgebakende fenomenen of incidenten, zoals jongerenoverlast. Bij een 
verkeersongeval gaat het tenslotte om het plots en snel vastleggen van tal van gegevens op de 
plaats van het ongeval. De stroom is beter afgebakend in de tijd, maar daarom niet 
gemakkelijker om te beheersen. Al kan er op voorhand wel informatie ingezameld worden 
over plaatsen die risico’s inhouden voor het voorvallen van verkeersincidenten.  
 
We kunnen dus suggereren dat de aard van het fenomeen de complexiteit en dus de 
beheersbaarheid van de informatiestroom beïnvloedt. Hoe groter de onvoorspelbaarheid van 
het fenomeen en/of hoe langer het fenomeen zich voordoet, hoe moeilijker het zal zijn om de 
informatiestroom in kaart te brengen en te beheersen. De vraag stelt zich dan ook of er 
naargelang de aard van het fenomeen een ander beleid dient te worden gevoerd inzake 
                                                           
45
 Martin Innes (2004) kwam tot deze vaststelling op basis van onderzoek dat hij uitvoerde in het kader van het 
National Reassurance Policing Programme in de UK. 
46
 De politie beschikt niet over alle informatie en een zekere mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid is 
inherent verbonden aan ordeverstoringen (Spaaij, 2002). 
47
 Wel kan de informatie omtrent de wedstrijd zelf later, door diezelfde of een andere lokale politiezone, 
gehanteerd worden bij het voorbereiden van een match waaraan één van beide clubs (of allebei) deelnemen om 
zo eventuele risico’s te kunnen inschatten.  
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informatiebeheersing. Bovendien kan ondanks het feit dat het tijdsverloop en de 
voorspelbaarheid van een fenomeen de informatiestroom beïnvloeden hierop niet rechtstreeks 
ingegrepen worden. Wel kan er gewerkt worden aan het vergroten van de kennis over het 
fenomeen. Om zicht te hebben op de complexiteit van fenomenen en beter te kunnen 
inschatten welke informatiestructuren nodig zijn om deze te voorzien of aan te pakken, zou er 
naar onze mening meer aandacht moeten besteed worden aan de kennis over fenomenen. Dit 
kan deels via wetenschappelijk onderzoek.48  
 
Een ander aspect dat de complexiteit van de bestuurlijke informatiestroom bepaalt, is het 
aantal personen dat in het informatieproces betrokken is. Het aantal actoren dat betrokken 
wordt in een informatiestroom hangt sterk samen met de grootte en de organisatie van het 
korps, maar is deels ook afhankelijk van de aard van het fenomeen. Gezien overlast een 
fenomeen is dat alle politiediensten en - functies doorkruist, kunnen bij de informatiestroom 
heel wat politieambtenaren betrokken zijn: interventieagenten kunnen opgeroepen worden 
voor overlastgevende jongeren, wijkagenten kunnen klachten krijgen over jongeren die 
overlast veroorzaken en de lokale recherche kan werkzaam zijn in dossiers waarin jongeren 
betrokken zijn die én criminaliteit plegen én overlast veroorzaken. Als we daarenboven buiten 
de grenzen van de lokale politieorganisatie kijken, stellen we vast dat ook heel wat externe 
partners in aanraking komen met overlastgevende jongeren. Dit alles maakt de 
informatiestroom op zich complexer en bijgevolg moeilijker om te beheersen. Wanneer we dit 
bekijken voor voetbal stellen we vast dat slechts enkele personen binnen het korps 
rechtstreeks betrokken zijn bij het informatiebeheer. Ook buiten het korps blijft het aantal 
actoren beperkt: er wordt  vooral informatie uitgewisseld met de spotters van de bezoekende 
ploeg, de club, eventueel supportersverenigingen en de federale politie. Voor verkeer geldt 
dat, net zoals bij overlast, meer personen betrokken zijn. In de betrokken politiezone worden 
verkeerszaken vooral behandeld door de directie verkeer, de verkeersdiensten binnen de 
commissariaten en de gecentraliseerde verkeersdienst. Niettemin kunnen wijkagenten en 
politieambtenaren van de interventiedienst ook verkeersproblemen en - overtredingen 
vaststellen en worden politieambtenaren van interventie opgeroepen om bij een 
verkeersongeval ter plaatse te gaan indien de aanrijdingspatrouille van de gecentraliseerde 
verkeersdienst niet beschikbaar is. Externe partners waarmee informatie over verkeerszaken 
uitgewisseld wordt, zijn onder meer de burgers, de gemeente, het gewest (voor gewestwegen) 
en de gouverneur.  
                                                           
48
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III. TRANSVERSALE ANALYSE 
Inleiding 
Nu we beter zicht hebben op het verloop van de bestuurlijke informatie bij een overlast-, 
voetbal- en verkeersdossier, gaan we in dit deel van transversale analyse dieper in op enkele 
aspecten over informatie en informatiestromen. Deze analyse gebeurde los van de aard van 
een specifieke bestuurlijke informatiestroom en met oog op de vraag hoe met behulp van 
informatie niet enkel aan symptoombestrijding kan gedaan worden maar ook, vanuit de 
principes van gemeenschapsgerichte politiezorg, vat kan gekregen worden op de 
achterliggende oorzaken van problemen om zo ook meer proactief en preventief te kunnen 
optreden. 
 
Op basis van de empirische gegevens die verzameld werden tijdens de casestudies, wordt in 
dit deel beargumenteerd waarom de life cycle of data en de informatieketen geen rechtlijnig 
proces uitmaken en wordt dieper ingegaan op informatie-uitwisseling, de achillespees van de 
informatiestroom. Verder wordt in dit deel teruggegrepen naar de onderzoeksvragen: de 
spanningsvelden waarmee politiemensen op het terrein in aanraking kunnen komen, komen 
aan bod. Naast de spanningsvelden waar de onderzoeksploeg reeds vanuit ging en ook als 
dusdanig in deelonderzoeksvragen formuleerde – concrete versus niet-concrete informatie, het 
spanningsveld interne en externe informatie-uitwisseling en de bottom-up en topdown-stroom 
–, wordt hier ook ingegaan op twee andere aspecten die in de dagelijkse politiepraktijk 
spanningsvelden kunnen genereren. Enerzijds wordt de dunne grens tussen bestuurlijke en 
gerechtelijke informatie benadrukt met daarbij de vaststelling van een zekere gepercipieerde 
ondergeschiktheid van bestuurlijke informatie en de vraag of het onderscheid an sich wel nog 
relevant is. Anderzijds wordt belicht dat de beleidsvrijheid waarover iedere politieambtenaar 
beschikt een impact kan hebben op de informatiestroom. Hoofdstuk 9 handelt over interne en 
externe belemmerende en bevorderende factoren die zich volgens de politiemensen op het 
terrein voordoen bij het beheer van informatiestromen. Om analytische redenen wordt hier 
een opdeling gemaakt in categorieën die in de praktijk echter niet altijd kan aangehouden 
worden. Er wordt een onderscheid gemaakt in factoren in verband met informatietechnologie, 
korpsspecifieke factoren, factoren omtrent informatiecultuur, leiderschap en factoren die 
aangegeven werden als zijnde (ook) van invloed op de uitwisseling met externe niet-politiële 
partners. Ook wordt aangegeven dat er sprake kan zijn van een intervariabele invloed.  
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7. Bestuurlijke informatiestromen geanalyseerd 
 
7.1. Informatieketens geen vaste, rechtlijnige processen  
In het eerste deel van voorliggend rapport werd het analysekader geschetst. Hier werden twee 
ketens aangehaald: de life cycle of data en de informatiestroom. Met ‘life cycle of data’ 
doelen we op de gehele keten van feit tot intelligence. Onder informatiestroom verstaan we 
dan het proces van verzameling, verwerking, analyse, koppeling en uitwisseling van 
informatie. Wanneer we kijken naar de prakijk, geldt voor beide ketens – de life cycle of data 
enerzijds en de informatiestroom van informatieverzameling tot –uitwisseling anderzijds – dat 
het niet gaat om vaste, rechtlijnige processen dan wel om doorlopende, variabele processen. 
Laten we dit voor beide ketens eens van naderbij beschouwen.  
7.1.1. De overgang tussen gegevens, informatie, kennis en intelligence als doorlopend 
proces 
Gegevens, informatie, intelligence en kennis worden traditioneel in een piramidestructuur in 
hiërarchische relatie tot elkaar beschouwd (De Hert, Huisman & Vis, 2005; Meesters, 
Kortekaas, & Tragter, 1999). Op basis van voorliggend empirisch onderzoek stellen we echter 
vast dat een strakke, hiërarchische structuur niet steeds kan aangehouden worden. Gegevens 
doorlopen immers niet altijd het hele proces, noch behouden deze concepten hun status. 
Informatie kan tot kennis leiden maar dit hoeft niet automatisch steeds zo te zijn. Het kan 
gaan om iets wat reeds gekend was of de persoon die over de informatie beschikt kan de 
informatie onjuist vinden (Stol, 1999). Bovendien is het niet zo dat eens iets tot kennis 
geworden is, dit kennis blijft. Kennis is immers gekoppeld aan mensen. Wat voor de ene 
kennis is, kan voor de andere als een gegeven of als informatie aangenomen worden. Of zoals 
Stewart het stelt: ‘One man’s knowledge is another man’s data’ (Stewart, 1997, p. 69). Niet 
alle kennis wordt tenslotte als intelligence ingezet om het politiewerk te sturen.  
 
De life cycle of data en de informatieketen van kennisname en verzameling van informatie tot 
de uitwisseling ervan, zijn sterk met elkaar verweven: wanneer de politie kennis neemt van of 
op zoek gaat naar specifieke zaken, worden de verkregen gegevens geïnterpreteerd, 
beoordeeld op hun waarde en betrouwbaarheid en verwerkt. Op die manier wordt er een 
betekenis aan gegeven zodat informatie bekomen wordt. Wanneer deze informatie 
geanalyseerd wordt en gekoppeld wordt met andere informatiebrokken die onder andere via 
uitwisseling met (interne en externe) partners verkregen worden, kan tot kennis gekomen 
worden en wanneer deze kennis van de politiemensen op het terrein dan beleidsmatig ingezet 
wordt, wordt deze kennis intelligence en is de life cycle of data rond. Dat beide ketens sterk 
interageren werd ook duidelijk tijdens voorliggend onderzoek: wanneer de respondenten 
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gevraagd werd naar de overgang van gegevens naar informatie en kennis, werd gesproken 
over de interpretatie en beoordeling van de aangereikte gegevens, wat op zich deel uitmaakt 
van de operationele informatiestroom zoals die in de dagelijkse politiepraktijk (onbewust) 
doorlopen wordt. Net omdat de informatieketen en de life cycle of data niet los van elkaar 
kunnen beschouwd worden en onderling interageren, kunnen tal van factoren die de 
informatiestroom bevorderen of belemmeren en verder in dit rapport besproken worden (cf. 
hoofdstuk 9) ook een invloed hebben op de life cycle of data. Hieronder wordt schematisch 
weergegeven dat gegevens niet altijd chronologisch de volledige life cycle of data doorlopen 
en verscheidene factoren de life cycle of data beïnvloeden. 
 












© G. Vynckier  
 
Enkele voorbeelden van structurele en culturele factoren en hun mogelijke invloed op de life 
cycle of data:  
- informatietechnologie zorgt ervoor dat gegevens op een efficiënte manier kunnen verwerkt 
en geanalyseerd worden en zo kunnen omgezet worden tot informatie 
- kennis: wanneer er geen kennis is over hoe gegevens moeten ingegeven worden en aan wie 
deze ter beschikking dienen gesteld, kunnen deze nooit als intelligence worden ingezet 
- informatiebeheer: als informatie op een degelijke wijze gestructureerd en bijgehouden 
wordt, kan informatie onderling gekoppeld worden om tot kennis te komen 
- toegang van gegevens en gegevensbestanden: wanneer politiemedewerkers geen toegang 
hebben tot gegevens en informatie, worden ze ook niet in de mogelijkheid gesteld om 
informatie waarover ze beschikken te koppelen aan reeds bestaande informatie,... 
… - Informatietechnologie - … - kennis - … - goed informatiebeheer - … - toegang - … 
… - Bewustwording - … - motivatie - … - feedback - … - goede persoonlijke contacten - … 
Data Informatie Kennis/Intelligence 
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- bewustwording: politieambtenaren moeten het belang/nut van het verzamelen en verwerken 
van informatie inzien, anders worden er geen gegevens aangeleverd die bijgevolg ook niet 
kunnen omgezet worden naar bruikbare informatie en kennis 
- motivatie: politiemedewerkers moeten gemotiveerd zijn om gegevens te verwerken en de 
informatie te koppelen met hun ervaringen zodat ze echte terreinkennis kunnen opbouwen 
- feedback: wanneer politieambtenaren feedback krijgen over de aangeleverde informatie, 
zullen ze gemotiveerd zijn om in de toekomst opnieuw gegevens te verzamelen en deze door 
te geven aan de desbetreffende collega’s of diensten die de gegevens als bruikbare informatie 
kunnen aanwenden 
- goede persoonlijke contacten: wanneer er goede onderlinge contacten zijn, zullen 
politiemedewerkers meer geneigd zijn informatie en ervaringen onderling uit te wisselen om 
te komen tot kennis 
7.1.2. De informatiestroom niet als vast, rechtlijnig proces 
Net zoals bij de life cycle of data werd ook inzake bestuurlijke informatiestromen vastgesteld 
dat het niet gaat om rechtlijnige processen waarbij de verschillende stappen chronologisch 
doorlopen worden dan wel om een doorlopend en interactief proces. Zo heeft het feit of 
kennis genomen wordt van informatie gevolgen voor de volgende fasen van de 
informatiestroom en wanneer geen informatie verzameld wordt, kan ze ook niet vastgelegd, 
doorgegeven en door anderen geraadpleegd worden (Association of Chief Police Officers, 
2006). Verder kan informatie-uitwisseling gezien worden als een tussenschakel in de gehele 
keten: informatie-uitwisseling betekent op zich een kennisname van informatie en informatie-
uitwisseling is een voortdurende schakel doorheen de verschillende stappen van het 
informatieproces. Zo gebeurt analyse en koppeling van informatie vaak door andere 
politiediensten dan diegene die de informatie in eerste lijn ontvingen en ook voor het vatten 
van informatie worden niet zelden andere personen of diensten ingezet dan de 
politieambtenaren die de vaststellingen doen. In 2003 stelde Zanders: ‘Waar vroeger de 
vatting van gegevens gebeurde door gespecialiseerd personeel, wordt dat nu overgedragen 
aan elk individueel personeelslid. Hierdoor onstaat de indruk dat de politieambtenaar van 
zijn eigenlijke politietaak onttrokken wordt om administratieve en bureaucratische 
formaliteiten te vervullen’ (Zanders, 2003, p. 66). Uit de interviews en focusgroepen die in het 
kader van voorliggend onderzoek gehouden werden, blijkt echter dat politiemensen van het 
terrein bijgestaan worden bij het opmaken van documenten en zelf weinig RIR’s en RAR’s 
opstellen. In PZ 2 zou dit overgenomen worden de gerechtelijke dienst en de dienst 
bestuurlijke politie. In PZ 3 worden deze documenten vaak door de wachtdienst opgesteld. 
Het inzetten van personen of diensten voor het vatten van de informatie die door 
politiemensen op het terrein wordt aangeleverd gebeurt om diverse redenen. Vooreerst omdat 
het opstellen van de nodige documenten niet altijd evident is. Het opstellen van RIR’s en 
RAR’s zou geen senicure zijn. Ook tijdrovendheid, administratieve last en het feit dat door 
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het opstellen van PV’s aan een specifieke dienst over te laten de ploegen meer op het terrein 
zijn, worden als redenen aangehaald: ‘Wanneer de rapporten van hieruit vertrekken, moet 
iemand inschatten of een RIR nodig is of niet. Maar het zou niet goed zijn voor ons 
werkprogramma om nog te vragen aan het personeel om RIR’s op te maken. RAR’s heb ik zelf 
nooit opgesteld en RIR’s vind ik te zwaar. Ik vind RIR’s administratief te zwaar. Misschien 
kan een calog het doen, maar men moet toch politiële feeling hebben om zoiets op te stellen.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘Wij hebben een atypische organisatie hier. Wat wij hier wilden 
bereiken is niet dat de politieagent het niet zelf zou kunnen doen. Wij wilden de 
administratieve last (het opmaken van papierwerk) van de politieagent verlichten. (…) Het is 
misschien niet de beste oplossing, maar wij wilden specialisten – hoewel deze term misschien 
wat zwaar is – of beter, mensen die hun bevoegdheden goed kenden. (…) We hebben dus 
mensen die de zaken beter kennen en het werk van anderen vergemakkelijken.’ [middenkader 
Bureau d’ Information Opérationelle] 
Tenslotte wordt controle aangegeven als motivatie om het opstellen van documenten uit 
handen te nemen van de mensen op het terrein: ‘We trekken het dus een beetje naar ons toe en 
bepaalde personen stellen het op RIR of RAR. Dan weet je hoe het gebeurt. Politie wordt heel 
complex en als iedereen dat doet…’ [commissaris directie administratieve politie] 
  
Opdat de informatie zou kunnen vastgelegd en geanalyseerd worden, moet deze eerst aan de 
diensten die hiervoor instaan, aangereikt en dus uitgewisseld worden. Hiernavolgend schema 
visualiseert de schakel van informatie-uitwisseling die noodzakelijk is tussen het 
kennisnemen van informatie en het verwerken en analyseren ervan.  
 













Toch worden er door politiemensen ook kanttekeningen geplaatst bij bovenstaande praktijken. 
Juist het feit dat er een extra schakel in de informatieketen nodig is – namelijk het uitwisselen 
van informatie die ter kennis kwam van of verzameld werd door mensen op het terrein met 





Politieman op het terrein              Diensten die de informatie        
                                                         vastleggen of analyseren 
 
© G. Vynckier 
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niet gezet wordt. In termen van informatie impliceert dit volgens mensen op het terrein het 
risico dat informatie blijft ‘zweven’ binnen de politieorganisatie wanneer deze tussenstap niet 
gezet wordt: ‘Ik vind dat de mensen die de informatie hebben, misschien ook de RAR moeten 
maken. Dat is toch logisch: ik heb de informatie, ik kan dat beter zelf op papier zetten dan dat 
doorgeven aan iemand anders. Pas op, we zitten in hetzelfde gebouw, gelukkig maar. Maar 
[X] moet een RAR maken op basis van onze verklaringen maar als er iets veranderd is en hij 
is niet aanwezig, kunnen we dat niet bijvoegen of veranderen. Die bus komt niet meer mee, of 
er komt een nieuwe bus bij en dan kunnen we dat niet volgen. (…) Ik vind een persoon die 
voetbal beheert of die openbare orde beheert, moet alles hebben en mag enkel dat doen.’ 
[basiskader recherche - spotter] Bovendien zou elke uitwisselingsschakel een verlies aan 
informatie betekenen: ‘Jij bent ter plaatse geweest en er gaat sowieso informatie verloren 
omdat je het op papier moet zetten en moet overgeven aan iemand anders.’ [basiskader 
interventie] ‘Jij constateert dus dat gaat iemand anders niet weten.’ [basiskader wijkwerking] 
 
Hieronder wordt ingezoomd op het feit dat informatie-uitwisseling, ondanks het belang als 
fase van de informatiestroom én tussenschakel om andere fasen van de informatiestroom te 
kunnen bewerkstelligen, nog niet overal op wieltjes loopt.  
7.2. Informatie-uitwisseling: schakel in de informatiestroom die (extra) 
aandacht behoeft 
Eén van de slagzinnen van de PZ Vlas is: ‘wie informatie wil vermenigvuldigen, moet ze 
delen’. Voor informatie-uitwisseling geldt in het algemeen dat deze niet enkel gedeeld moet 
worden wanneer er om gevraagd wordt, maar moet doorgespeeld worden telkens wanneer dit 
voor anderen relevant is of kan zijn (Robertson, 1994). Het delen van informatie en 
intelligence moet gebeuren vanuit de idee van ‘nice to know’ eerder dan vanuit ‘need to 
know’ (Kampschreur, 2005).49 Er is heel wat informatie-uitwisseling mogelijk: informatie-
uitwisseling binnen de eigen dienst, intern met andere politiediensten, met andere politiezones 
of met externe partners zoals de bestuurlijke overheid en andere maatschappelijke actoren.  
 
Hoewel informatie en kennis moeten gedeeld worden met diegene die deze voor een goede 
uitvoering van hun taak nodig (zouden kunnen) hebben (Weggeman, 1997), blijkt uit de 
politiepraktijk dat politieambtenaren hun informatie niet altijd doorgeven. Voor wat betreft de 
bestuurlijke informatiestromen rond overlast, voetbal en verkeer die we in de betrokken 
politiezones nagingen, sluiten we ons dan ook aan bij de Nederlandse Adviescommissie 
                                                           
49
 In het kader van openbareordehandhaving rond het voetbalgebeuren stelt OOP 27 duidelijk dat elke 
aangesproken bestuurlijke overheid of politiedienst niet enkel alle gevraagde gegevens dient te verzamelen en 
door te geven maar tevens op eigen initiatief die inlichtingen moet verstrekken waarvan redelijkerwijze mag 
worden aangenomen dat zij een substantiële bijdrage kunnen leveren tot het goede verloop van de ordedienst op 
de plaats van de gebeurtenis en de openbare rust tijdens de verplaatsingen van supportersgroepen. Dit geldt 
echter voor de uitwisseling van informatie in het algemeen.  
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Informatiestromen Veiligheid die in 2007 stelt: ‘Het uitwisselen van gegevens is een 
moeizaam proces, zowel tussen inlichtingendiensten aan de ene kant en de 
opsporingsdiensten aan de andere kant, als binnen de politie. Hoewel op beide fronten wordt 
gewerkt aan verbetering, moet toch worden geconstateerd, dat de praktijk weerbarstiger is 
dan gedacht’ (Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid, 2007, p. 61). 
7.2.1. Informatie-uitwisseling intern de lokale politieorganisatie 
 
7.2.1.1. Informatie-uitwisseling binnen de wijk 
Informatie wordt binnen de wijkdiensten van de politiezones waar we casestudies uitvoerden 
vooral ongestructureerd uitgewisseld. Als er structurele uitwisseling voorzien is, heeft deze 
niet altijd het gewenste effect. Zo wordt in PZ 1 in het kader van de nieuwe wijkwerking een 
elektronische briefing opgemaakt die door de betrokkenen niet echt wordt toegejuicht. Of een 
mondelinge briefing of structurele informatie-uitwisseling plaats vindt, hangt vaak af van de 
teamleider. In PZ 2 wordt de wekelijkse vergadering voor alle wijkagenten door de mensen 
op het terrein als weinig zinvol ervaren daar deze beperkt blijft tot het overlopen van de BIO-
fiche en er weinig concrete onderwerpen besproken worden: ‘Het is een briefing die totaal 
geen zin heeft.’ [basiskader wijkwerking] ‘Wat we doen tijdens de briefing is de 
meldingsfiches lezen van woensdagnacht. Dat moet men stoppen. Ik zou willen dat we 
concrete onderwerpen bespreken.’ [basiskader wijkwerking] In PZ 3 is er geen structurele 
informatie-uitwisseling in de vorm van vergaderingen voorzien. Wel worden er ’s morgens 
door de verantwoordelijke zaken meegedeeld of wordt er mondeling of via mail 
gecommuniceerd.  
 
De enige structurele informatie-uitwisseling die door de betrokkenen ook echt positief 
geëvalueerd wordt is de wekelijkse briefing die gehouden wordt in het kader van het 
caseproject in PZ 1. Hier komt echt aan bod 'Waar ben jij mee bezig? Wat heb jij 
meegemaakt? Waar zijn nu de problemen en wat gaan we eraan doen?' [middenkader 
wijkwerking – coördinator project overlastcase]  
7.2.1.2. Informatie-uitwisseling binnen interventie 
Tijdens de casestudies kwam aan het licht dat in geen enkele bestudeerde politiezone in de 
praktijk briefings voorzien worden voor de interventiediensten. In PZ 1 zitten terrein-
ondersteuners wel incidenteel samen met hun teams, maar er is geen mondelinge informatie-
uitwisseling op vaste tijdstippen. Respondenten halen aan dat het inpassen van mondelinge 
briefings op enkele praktische problemen stuit zoals shiftwissels en oproepen. Ook in PZ 2 is 
er geen echte briefing met het basiskader. ‘Theoretisch gezien wel, maar ja…’ [middenkader 
interventie] ‘Normaal moet de postchef een briefing houden met zijn mannen om uit te leggen 
wat er gebeurd is. Maar er zijn de BIO-fiche en de interventierapporten.’ [middenkader 
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interventie] Sommige chefs nemen de BIO-fiche samen door, andere geven het gewoon mee 
om te lezen. In PZ 3 wordt gebrek aan tijd aangehaald als reden voor gebrek aan degelijke 
briefings: ‘Bijvoorbeeld, ’s morgens begint dat om 7u. Allé, kwart voor 7 en er is dan nog 
briefing door de brigadechef. Maar kwart voor 7 en je moet u dan nog aanmelden en voor de 
oproepen staan ze al te wachten soms van ‘er is al dat of dat’. En dan moet de brigadechef 
nog een briefing geven van alle richtlijnen afkomstig van de directie of dan zeggen ze gewoon 
‘in die farde zit dat’. Er is ook geen tijd voorzien om rustig te briefen of samen te zitten.’ 
[basiskader interventie] 
 
In PZ 2 wordt het gebrek aan mondelinge briefings in de ene zone opgevangen door de BIO-
fiche die door de politiemensen op het terrein dagelijks meegenomen wordt in de combi. Ook 
wordt er gezorgd voor een kort overleg tussen de twee opeenvolgende postchefs. In PZ 1 
worden door het Lokaal Informatiekruispunt elektronische briefings opgesteld met specifieke 
informatie voor de verschillende afdelingen die echter het basiskader niet altijd zouden 
bereiken en worden per afdeling elektronische briefings opgemaakt die enkel gelezen worden 
als daar tijd voor is. In PZ 3 is er de SITREP50.  
 
Ondanks het feit dat er weinig mondelinge briefings zijn, wordt door een deel van het 
basiskader een nood aan mondeling briefings aangekaart. Anderen, vooral in PZ 2, geven aan 
dat er voldoende informatie is en mondelinge briefings niet nodig zijn. Het basiskader stelt 
dat ze ‘voldoende informatie hebben’ [basiskader interventie], ‘het goed werkt op deze wijze’ 
[basiskader interventie] en er ook bijkomende middelen zijn zoals BIO en TV. Enkel voor 
specifieke incidenten wordt het nut van een briefing ingezien: ‘Behalve bij uitzonderlijke 
gevallen zoals een ontvoering bijvoorbeeld. Dan gaan wij allemaal een foto krijgen van de 
persoon in kwestie.’ of ‘Bij belangrijke zaken zoals homejacking of een kind dat wegloopt.’ 
[basiskader interventie] 
7.2.1.3. Informatie-uitwisseling met interne politiediensten 
Informatie-uitwisseling tussen politiediensten intern is ook in het kader van bestuurlijke 
politie essentieel voor een goede informatiestroom. Informatie moet op een vlotte manier 
gevraagd en spontaan gegeven kunnen worden – ‘Kennen jullie die mensen? Weten jullie wie 
dat is? Of een locatie bijvoorbeeld? Welke beweging is dat? Komen daar ook bijvoorbeeld 
regelmatig voertuigen, personen aan. Zijn die herkenbaar aan bepaalde uiterlijke kentekens?’ 
[middenkader openbare orde, dienst info] Ook onrechtstreekse informatie-uitwisseling is 
mogelijk. Zo zijn er specifieke politiediensten die meer in contact treden met externe partners 
dan andere en kan via deze dienst de informatie van die externe partners ook bij de andere 
politiediensten terecht komen. 
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 Voor meer informatie omtrent SITREP en BIO-fiche, zie aparte bundel met goede praktijken.  
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In de verslagen van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie wordt 
gesteld dat het vanuit het oogpunt van een efficiënt en effectief uitvoeren van daden en 
opdrachten van bestuurlijke (en gerechtelijke) politie evident is dat de diverse diensten binnen 
eenzelfde korps alle bekomen nuttige inlichtingen maximaal uitwisselen op de meest 
geschikte wijze. Uit diezelfde verslagen blijkt echter dat er in sommige korpsen heel wat 
schort aan deze laterale informatie-uitwisseling. Ook Manning (1992) merkt op dat informatie 
zelden gedeeld wordt tussen politiediensten. Wij stellen in dit onderzoek vast dat dit wel 
gebeurt maar niet altijd op een gestructureerde manier.51 Informatie-uitwisseling gebeurt 
veelal incidenteel, informeel en mondeling. Er wordt heel wat informatie uitgewisseld in de 
wandelgangen: ‘We zijn zelf al een grote bron van informatie. Maar als ik informatie nodig 
heb dan ga ik naar de verantwoordelijke van de diensten.’ [middenkader wijkwerking]  
 
In PZ 1 blijft de structurering van interne informatie-uitwisseling beperkt tot een 
Wijkinformatiekruispunt waar alle informatie van verschillende diensten, afdelingen en 
partners voor de desbetreffende wijkafdeling zou moeten toekomen. In PZ 2 wordt er naast de 
dienstorders en briefings specifiek voor voetbal en de BIO-fiche en de TV’s die allerlei 
informatie doorheen het korps laten vloeien ook vergaderd. Elke maandag komen de 
dienstverantwoordelijken samen met de korpschef om te overlopen wat er tijdens het weekend 
gebeurd is. Nadien volgt nog een vergadering omtrent de BIO-fice met de officieren, ‘dan kan 
de lokale recherche vertellen waarop het werkt, of we geen informatie mogen vrijgeven opdat 
een onderzoek niet misloopt of dat er een lek is. Ook de wijkagenten gaan vertellen wat er mis 
is… En dat beïnvloedt gedeeltelijk wat er op de fiche komt of wat er nog op moet komen.’ 
[middenkader Bureau d’ Information Opérationelle] Gezien deze vergaderingen gebeuren met 
de dienstoversten, is het voor een effectieve informatiestroom belangrijk dat de inhoud van de 
vergaderingen bij de juiste personen terecht komt. Dit zou echter niet altijd even vlot 
verlopen: ‘Ja, dat is mijn werk en ik zou het moeten vragen… Maar ik zou mij ook alles 
moeten herinneren. Maar het is waar. Toch wordt zoiets wel in de gangen gedaan, hoor. We 
spreken agenten aan en vragen hen of zij vragen ons hoe een zaak verloopt. Maar soms 
denken we daar niet aan… het is geen blijk van slechte wil. Het personeel vraagt er ook echt 
naar.’ [middenkader wijkwerking]  
 
Ondanks de BIO-fiche, de vergaderingen van de dienstenchefs en de TV’s, verloopt de 
informatie-uitwisseling tussen interne diensten niet altijd even vlot: ‘Iedereen blijft een beetje 
in zijn eigen sectie: het gerechtelijke in het gerechtelijke, interventie blijft met zijn ding 
bezig.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] ‘Maar ik vind dat er nog steeds niet genoeg 
informatie uitgewisseld wordt tussen de diensten. Ik werk in interventie en ik weet niet 
waarmee de gerechtelijke dienst bezig is.’ [middenkader interventie] In PZ 3 zijn er 
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 In 2004 stelde ook het Vast Comité van toezicht op de politiediensten dat de informatiedoorstroming tussen de 
wijkwerking en interventie en de andere diensten van het korps niet altijd even gestructureerd verloopt. 
(Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat, 2004).  
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wijkteamvergaderingen met politieambtenaren van alle diensten die verantwoordelijk gesteld 
zijn voor een bepaalde wijk. Ook is er de Visioconferentie waarop dagelijks informatie wordt 
uitgewisseld tussen de verantwoordelijken van de commissariaten. Ook hier geldt dat de 
informatie dan het basiskader moet bereiken. 
Voor een goede informatie-uitwisseling intrazonaal, moet ook gewerkt worden aan een 
taakintegratie tussen de verschillende functionaliteiten binnen de lokale politie en intern 
partnerschap (Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, 2007). 
Tijdens de interviews en focusgroepen die gehouden werden in het kader van voorliggend 
onderzoek werd gewag gemaakt van een bestaande eilandvorming. Recherchediensten en hun 
informatie zijn altijd een heikel punt en punt van debat geweest.52 Tijdens focusgroepen met 
zowel leden van de interventiedienst als van de wijkdienst kwamen meermaals klachten naar 
boven omtrent de informatie-uitwisseling met de lokale recherchediensten: ‘Het enig niveau 
waar er niet voldoende communicatie is, is tussen de lokale recherche en de wijkdienst. Niet 
wij tegenover hen maar omgekeerd.’ [basiskader wijkwerking] ‘Als we niets vragen dan 
weten we niets.’ [basiskader wijkwerking] ‘Jij moet de stap zetten om dan van hen te horen 
dat we het later zullen kunnen lezen en dat ze nog met het verhoor bezig zijn.’ [basiskader 
wijkwerking]  
 
Sommigen zijn zich bewust van het gevoelige karakter van de dossiers. Anderen vinden dat 
alle politiemedewerkers deel uitmaken van de politie en er dus gerust meer informatie van de 
recherche naar de andere diensten zou kunnen/moeten vloeien. Ook wordt er soms wel eens 
getwijfeld aan de motieven om informatie door te geven: ‘De lokale recherche heeft 
informatie maar als zij je iets komen zeggen dan is het omdat ze zelf iets nodig hebben van 
jou.’ [basiskader wijkwerking] 
7.2.2. Informatie-uitwisseling extern de lokale politieorganisatie 
 
7.2.2.1. Informatie-uitwisseling met andere politiediensten 
Uit de voetbalcase blijkt dat er tussen politiezones vlot informatie uitgewisseld wordt via het 
RAR-verkeer in Argos en ook telefonisch tussen spotters onderling. Maar in het algemeen, 
kan de informatie-uitwisseling tussen politiezones beter. 
 
Bestuurlijke informatie wordt niet zomaar tussen politiezones onderling uitgewisseld, dit 
gebeurt via het arrondissementeel niveau. Alle lokale politiezones zouden hun informatie aan 
het AIK/CSD moeten doorspelen. Het is dan dit niveau en eventueel DAO op federaal niveau 
die deze informatie doorspeelt aan de politiezones die belang hebben bij kennis van specifieke 
zaken of incidenten. Hoewel de beslissing over welke informatie voor wie wanneer belangrijk 
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 Zie onder andere Devroe, E., Denolf, J. & Hendrickx, E. (Eds.) (2007), Recherche: verzelfstandigd of 
geïntegreerd?, Cahiers Politiestudies, nr. 4, Brussel: Politeia, 186 p. 
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zou kunnen zijn op deze manier op een hoger niveau getild wordt en er door middel van deze 
structuur kan voor gezorgd worden dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste 
plaats terecht komt, is de interzonale informatie-uitwisseling minder zichtbaar. Interzonale 
informatie-uitwisseling gebeurt ook weinig door politiemensen op het terrein zelf. Waar door 
iemand van de dienst openbare orde aangehaald werd dat er via RAR’s informatie-
uitwisseling is met politiediensten zoals de havenpolitie, de scheepvaartpolitie en de 
spoorwegpolitie en in PZ 2 door diegene die zich met de RAR’s omtrent voetbal bezig houdt, 
gesteld wordt dat er inzake de interzonale uitwisseling omtrent voetbal geen problemen zijn, 
gaan er toch ook andere stemmen op. Een wijkagent geeft aan dat informatie van een andere 
zone informeel verkregen wordt via telefonisch contact en ‘geen idee had of daar een systeem 
zou kunnen zijn waar ik opzoekingen zou kunnen doen’. Iemand anders van de wijk deed de 
suggestie dat ‘er een systeem zou moeten komen waarmee de wijkagent informatie kan 
doorsturen naar zijn collega van een wijk uit de buurt.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Omtrent informatie-uitwisseling voor een voetbalmatch werd door een middenkader van de 
dienst bestuurlijke politie geopperd dat het beter zou zijn dat de spotters en 
verantwoordelijken van de secties van andere politiezones op de briefing voor de match 
zouden uitgenodigd worden.  
7.2.2.2. Informatie-uitwisseling tussen lokale en federale politie 
In het algemeen, los van specifieke cases en (goede) praktijken en met uitzondering van het 
informatiegebeuren omtrent voetbal, kan gesteld worden dat politiemensen op het terrein 
weinig informatie met de federale politie uitwisselen en indien dit wel gebeurt, dit niet altijd 
even vlot verloopt en er zelfs sprake is van eenrichtingsverkeer: ‘De lokale politie zal meer 
geven en veel sneller inlichtingen geven aan de federale politie dan in de andere richting. 
Waarom? Dat is een andere vraag dat ik niet kan antwoorden.’ [middenkader dienst 
bestuurlijke politie] ‘Ik denk dat er nog altijd een stukje eenrichtingsverkeer is. Omdat er 
geen automatisme is dat wij het aankrijgen. Het is meer een automatisme dat wij het 
aanleveren. (…) Wij zijn niet altijd bestemmelingen van alle informatie die voor ons relevant 
zou kunnen zijn.’ [middenkader openbare orde, dienst info]  
 
Omtrent het AIK halen sommige diensten aan dat het gevoed wordt, er ook een 
terugkoppeling is en de contacten met het AIK vlot zouden verlopen. Politiemensen van 
interventie stellen echter dat het AIK niet spontaan informatie naar hen doorspeelt, ze het zelf 
moeten vragen en de drempel voor sommige collega’s om zelf informatie in te winnen nog 
steeds groot is: ‘Alle ja, de informatie die bij het AIK zit. Je krijgt dat allemaal, maar alleen 
op vraag. Iets dat u aanbelangt en ze krijgen dat binnen. Dat gaan ze niet automatisch 
overlaten aan u. Dat vind ik toch soms wel spijtig.’ [basiskader wijkwerking] 
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7.2.2.3. Informatie-uitwisseling met niet-politiële partners 
De politie krijgt en beschikt maar over een deel van de informatie. Maar omdat ‘met alleen 
zicht op de eigen koker het zicht op het totaal ontbreekt en het suboptimale karakter van het 
totaal achter de horizon blijft’ (Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid, 2007, p. 65), 
moet er gezorgd worden voor het boren naar en gebruik maken van externe kennisbronnen 
(Programmabureau Abrio, 2002). In alle drie de cases wordt er heel wat informatie 
uitgewisseld met externe partners – buurtregisseurs, speelpleinwerking en lijnspotters in het 
kader van jongerenoverlast, de club, veiligheidsverantwoordelijke, stewards en supporters 
omtrent voetbalmatchen en de regio, provincie, parket, ziekenhuis, verzekeringen en openbaar 
vervoer in de verkeerscase.  
 
Voor alle cases geldt dat door de politiemensen op het terrein aangegeven wordt dat er een 
degelijke informatie-uitwisseling is met de bestuurlijke overheid en de stad. Niettemin zijn er 
ook enkele knelpunten: de bescherming van de privacy belemmert politiemensen informatie 
aan externe, niet-politiële partners te verstrekken (cf. hoofdstuk 8). Een ander knelpunt dat 
naar boven kwam is het gebrek aan kennis van de partners en hun taken (cf. hoofdstuk 9). Een 
politieman van interventie vertelde dat voor problemen met jongeren op een pleintje 
misschien een taak was weggelegd voor de straathoekwerker. Alleen wist hij niet hoe en waar 
hij deze kon aanspreken. Om informatie te kunnen doorspelen naar de juiste dienst, is het 
echter essentieel dat partners op de hoogte zijn van elkaars taken en verantwoordelijkheden en 
hen ook weten te bereiken.  
7.2.3. Een specifieke vorm van informatie-uitwisseling: briefen en debriefen 
‘Politiemensen zijn krijgers, jagers, geef ze een doel en ze gaan er naar op zoek’53  
 
Om er voor te zorgen dat politiemensen op het terrein gericht en gestuurd informatie 
inwinnen, is het belangrijk duidelijk aan te geven wat de informatiebehoeften zijn. Dit kan 
gebeuren via een (de)briefing. Koolen en Moonen stellen dat ‘een goed werkend 
briefing/debriefingsysteem ervoor kan zorgen dat relevante informatie uit de haarvaten van 
het korps gecontroleerd en doelgericht kan worden ingewonnen en gebruikt.’ (Koolen & 
Moonen, 2004, p. 40) Bij een briefing wordt aangegeven welke informatie moet verzameld 
worden (Koolen & Moonen, 2004; Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, 2007). 
Tijdens een briefing mag dus niet enkel teruggekeken worden naar incidenten maar moet met 
behulp van de beschikbare informatie ook vooruit gekeken worden (Programmabureau Abrio, 
2005). Daarnaast is er de debriefing. Hier gaat het om terugkoppeling: voldoet de verzamelde 
informatie qua volledigheid en betrouwbaarheid? Tot welke vervolgvragen leidt deze 
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 Rino Defoor, Conferentie over ‘Informatiegestuurde politiezorg’, Brussel, maandag 7 april 2008. 
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informatie? Waar de briefing vooruit kijkt en ervoor zorgt dat de politieambtenaar beter 
geïnformeerd en gerichter de straat opgaat, kijkt de debriefing terug.  
 
Het Comité P meent dat de politiediensten absoluut meer moeten evalueren met het oog op 
het leerproces en toch minimaal een briefing en een debriefing moeten organiseren met de 
verantwoordelijken van de verschillende diensten en functies (Comité P, 2005b). Over het feit 
dat er één of andere vorm van briefing nodig is waarin informatie gedeeld wordt en 
meegegeven wordt op welke zaken moet gelet worden en waarover dus informatie dient 
ingezameld te worden, is er weinig discussie. Er is echter geen eensgezindheid over de wijze 
waarop dit dient te gebeuren: een mondelinge briefing face-to-face of een elektronische 
briefing on line?  
 
Zowel bij de politieambtenaren van de interventiedienst als bij de politieambtenaren van de 
wijkdienst heerst hierover onenigheid. Enerzijds worden mondelinge briefings verkozen 
omdat het interessant kan zijn samen zaken te bespreken en informatie uit te wisselen die niet 
in een systeem is vastgelegd. Anderzijds wordt gesteld dat mondelinge briefings niet nodig 
zijn gezien er andere kanalen zijn waarlangs informatie meegedeeld wordt en worden de nood 
aan vergoeding en het bestaan van flexibele uren (bij de wijkagenten) als hinderpalen 
aangehaald.   
 
Een aantal interventieagenten geven de voorkeur aan mondelinge briefings. Er wordt 
aangegeven dat deze de vorm zouden kunnen aannemen van een halfuurtje samenzitten met 
het team voor de aanvang van de shift. Een briefing zou daarom niet elke dag nodig zijn, maar 
wel na een periode weg te zijn geweest. Als randbemerking werd door een respondent 
aangegeven dat de politieambtenaren dan wel vergoed moeten worden voor de periode dat ze 
vroeger komen. Anderen stellen dat ze via andere kanalen (zoals in PZ 2 de BIO-fiche en TV) 
voldoende informatie ontvangen. Een dagelijkse briefings is volgens hen niet nodig. Wel 
wordt aangegeven dat een mondelinge briefing in uitzonderlijke gevallen nuttig kan zijn (een 
ontvoering, homejacking, kind dat wegloopt). Bovendien zou de grootte van de zone de nood 
aan mondelinge briefings mee bepalen: ‘Er zijn brigades waar een drie of vier politiebureaus 
zijn. Daar kan het nuttig zijn om een briefing te houden; in zones met meerdere gemeentes. 
Maar wij zijn slechts één gemeente in hetzelfde gebouw en iedereen ziet elkaar. We praten 
altijd met elkaar en wisselen informatie uit.’ [basiskader interventie]  
 
Ook vanuit de wijkwerking klinken verschillende meningen. Sommigen vinden een 
mondelinge briefing nuttig: ‘onze verantwoordelijken en wijzelf hebben verschillende 
standpunten en het is dus interessant om die op tafel te leggen.’ [basiskader wijkwerking] 
‘Het zou beter zijn dat er ’s morgens een verantwoordelijke is die een soort briefing geeft en 
die zegt ‘kijk, opgelet, mevrouw X of meneer P, in uw wijk is er dat, dat en dat, dat is 
vastgesteld gisteren of eergisteren. Voor u, voor de moment is het kalm, maar hou het in het 
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oog’.’ [basiskader wijkwerking] Respondenten geven aan dat er toch altijd zaken zijn die niet 
in een systeem of bestand worden vastgelegd, maar wel via een briefing zouden kunnen 
meegegeven worden. Anderen stellen dat een briefing wel een duidelijke meerwaarde moet 
hebben: ‘Wat we doen tijdens de briefing is de meldingsfiches lezen van woensdagnacht. Dat 
moet men stoppen. Ik zou willen dat we concrete onderwerpen bespreken!’ [basiskader 
wijkwerking] Ook door wijkagenten wordt aangegeven dat een dagelijkse briefing te veel is 
en briefings enkel moeten gegeven worden als er iets speciaals op til staat ‘want alleen de 
meldingsfiches lezen… het is wel leuk om iedereen terug te zien, maar het heeft niet veel zin.’ 
[basiskader wijkwerking] Daarnaast worden ook hier enkele drempels aangehaald zoals 
flexibele uren hebben en niet allemaal op hetzelfde moment aanwezig zijn.  
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8. Spanningsvelden 
In wat volgt gaan we in op de spanningsvelden die politieambtenaren op het terrein 
ondervinden wanneer ze omgaan met informatie. Hierbij wordt teruggekoppeld naar de 
onderzoeksvragen: Hoe gaan politieambtenaren om met ‘concrete’ en ‘niet-concrete’ 
informatie? Wat is de verhouding tussen de bottom-up stroom en de topdown stroom? Hoe 
wordt intern en extern informatie uitgewisseld met diverse partners? Er wordt aangegeven hoe 
deze spanningsvelden zich manifesteren in relatie tot de bestudeerde bestuurlijke 
informatiestromen en hoe politieambtenaren deze percipiëren en hiermee omgaan. Aan de 
hand van vaststellingen tijdens de casestudies worden hier nog enkele spanningsvelden aan 
toegevoegd. Enerzijds is er het grensgebied gerechtelijke – bestuurlijke informatie: het 
onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijk informatie is niet zwart-wit en de verhouding 
tussen aandacht voor beide vormen van informatie blijkt niet evenredig. Anderzijds is er het 
bestaan van beleidsvrijheid dat ook voor informatiestromen gevolgen kan hebben.  
8.1. Concrete versus niet-concrete informatie  
Uit voorliggend onderzoek blijkt dat politieambtenaren zich weldegelijk bewust zijn van de 
gevoeligheid en onzekerheid van zachte, niet-concrete informatie: ‘Men moet zeker zijn. Bij 
concrete informatie weten we dat we gelijk hebben en bij niet-concrete moeten we het 
voorzichtig aanpakken.’ [basiskader wijkwerking] ‘Als er een vermoeden is dan weet men het. 
We gaan niet onmiddellijk tussenkomen zoals bij concrete gegevens. Als het hypothetisch is, 
dan is het niet concreet en men gaat niet domweg tussenkomen. We gaan voorzichtig zijn.’ 
[middenkader gecentraliseerde verkeersdienst] Het onderscheid concrete, niet-concrete 
informatie ligt veel minder voor de hand. Wanneer daar op het veld naar gepeild wordt, geven 
respondenten aan dat er aandacht is voor de bron van informatie en vermoedens of geruchten 
zoveel mogelijk gecheckt worden: ‘Maar over die zaken waar men twijfels heeft, zal toch 
geprobeerd worden om meer informatie in te winnen om toch echt te weten of het waar is of 
niet. Want om zaken in werking te stellen voor geruchten, dat zal toch niet dikwijls gebeuren.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘Als we niet-concrete informatie krijgen dan proberen we die 
concreet te maken. Men stuurt dan iemand om die informatie op correcte wijze te 
onderzoeken.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie].  
 
Een ander probleem situeert zich rond de betrouwbaarheid en evaluatie. Niet-concrete 
informatie is voor interpretatie vatbaar, men weet niet altijd of de bron betrouwbaar is 
(Vandendriessche, 2001). Ook hier is het aan de politie om te bepalen of de informatie al dan 
niet op waarheid berust. De volgende citaten van praktijkmensen illlustreren dit: ‘Het is 
individuele beoordeling. Iemand die bijvoorbeeld zijn kinderen mishandeld: dit is niet-
gecontroleerde concrete informatie. We gaan hem opzoeken, maar zonder hem bang te 
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maken. We checken de bron van informatie en daarna de verdachte om te zien of hij al of niet 
gekend is.’ [basiskader interventie] ‘Buikgevoel, dat is er. Dat hangt ook af van persoon tot 
persoon of dat die daar iets mee gaat doen. Of hij het naar buiten gaat brengen of niet’ 
[middenkader wijkwerking]. Gezien er bij deze zachte informatie geen zekerheid is, dient 
men, meer nog dan bij concrete politiële informatie, voorzichtig te zijn bij het verstrekken van 
deze gegevens aan anderen (Koelewijn & Kielman, 2006): ‘Wat er allemaal vooraf gaat, wat 
er nadien gebeurt, weke screening wij op voorhand hebben gedaan, welke omgeving wij 
gescreend hebben enzo. Daar heeft die inspecteur geen boodschap aan. (…) Dus dat zou ook 
gewoonweg niet werkzaam zijn. En dat zou ook wel verkeerd kunnen uitdraaien.’ 
[middenkader openbare orde, dienst info] Wanneer deze gegevens dan verstrekt worden, is 
het belangrijk telkens duidelijk mee te geven dat het om geruchten en vermoedens gaat.  
 
Een ander punt is het bestaan van ‘zwevende informatie’. Politiemensen geven zelf aan dat 
niet alle informatie wordt neergeschreven en doorgegeven en bevestigen zo meteen ook één 
van de uitgangspunten van het onderzoek. Er zit bij de wijkagenten (nog steeds) 
‘grijzeveldinformatie’ die niet op papier staat: ‘We kunnen niet alles opschrijven.’ [basiskader 
wijkwerking] ‘Er zijn zaken die je niet in de pc kunt steken.’ [basiskader wijkwerking] ‘Ik 
krijg elke dag veel informatie, maar ik ga niet alles noteren.’ [basiskader wijkwerking] ‘Alles 
wat wij weten of alle kleine problemen in de wijk kunnen onmogelijk in de meldingsfiche 
genoteerd worden. Anders zouden we er veel te veel hebben!’ [basiskader wijkwerking] 
Dergelijke informatie wordt niet of informeel doorgegeven: ‘Een goede wijkinspecteur is een 
computer op zichzelf. Ik zeg aan de ouderen: alles wat jullie weten nemen jullie ook mee als 
jullie weggaan.’ [middenkader wijkwerking] ‘Die informatie circuleert dus niet. Dan kan één 
van mijn agenten tussenkomen, misschien niet zoals zijn collega het zou willen, en zo kunnen 
conflicten tussen collega’s ontstaan. Er is die ongeschreven informatie die ons nooit bereikt.’ 
[middenkader gecentraliseerde verkeersdienst] ‘Ik denk dat er nog altijd heel veel nuttige info 
bij de wijkagenten zit die nergens geregistreerd is. Ik denk dat. Er zal meer informatie 
beschikbaar zijn van hen dan vroeger, maar er zit nog altijd een schat van informatie in hun 
hoofd.’ [middenkader lokale recherche, cel jongerencriminaliteit].  
 
Omtrent het onderling uitwisselen van grijzeveldgegevens in de dagelijkse politiepraktijk 
kunnen we verwijzen naar de WijkWijzer in Nederland.54 Ook kan de Nederlandse 
gebiedsscan ‘Criminaliteit en Veiligheid’ vermeld worden. Deze werd ontwikkeld om te 
zorgen dat ongeschreven ‘straatkennis’ van politiemensen (en partners) kan benut worden bij 
de analyse van problemen en beleidsvorming. De gebiedsscan koppelt de zogenaamde 
‘systeemkennis’ – informatie uit registratiesystemen – met de kennis van politiemensen op 
straat. Hiermee kunnen politieambtenaren efficiënt en in samenspraak met relevante partners 
de belangrijkste thema’s in beeld brengen (klein Hofmeijer & Breider, 2008). 
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 Zie bijlage met goede praktijken in aparte bundel. 
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8.2. Interne versus externe informatie-uitwisseling  
 
8.2.1. Combinatie integrale veiligheid en bescherming van de privacy leidt tot 
informatieverstrekking in één richting  
Hoewel vaak wordt gesteld dat informatie weinig buiten de politionele sfeer stroomt, kunnen 
we op basis van voorliggend onderzoek samen met Ericson en Haggerty (1997) stellen dat 
informatie wel gedeeld en uitgewisseld wordt.55 Voor politiemensen op het terrein is het 
echter niet altijd duidelijk wat wel en wat niet aan externe partners kan gezegd worden: ‘Je 
kunt daar moeilijk een lijn in trekken. Dat is soms heel gevoelig. Op papier is het heel 
gemakkelijk: geen naam enz. Maar in de praktijk…’ [commissaris directie administratieve 
politie] ‘Het is dubieus, er is veel informatie, je moet het allemaal weten, je collega’s moeten 
het allemaal weten maar aan de andere kant moet je oppassen altijd.’ [basiskader interventie] 
‘De praktijk is moeilijk. Bijvoorbeeld een dochter die weggelopen is en de mensen vragen ja 
‘onze dochter, we weten niet waar ze is’. En ja, we zijn sociaal gericht dus we zoeken op waar 
dat meisje woont en geven dat door aan die mensen. Maar we kunnen nooit weten welk doel 
ze hebben. Eigenlijk mag je’t niet geven.’ [commissaris lokaal commissariaat] 
 
Wanneer we kijken naar het voetbalgebeuren, merken we dat externe partners zoals de 
veiligheidsverantwoordelijke en de stewards de politie informatie kunnen aanleveren.56 
Omgekeerd dient de politie zich aan heel wat wettelijke beperkingen te houden.57 De 
respondenten geven hier aan dat er geen problemen zijn omtrent welke informatie wel of 
welke niet aan stewards kan gegeven worden: ‘De stewards mogen sommige dingen weten 
maar niet alles. Stadionverboden moeten ze weten, ze moeten weten wie een verbod kreeg, die 
mensen aan de toegang, maar PVs, daar krijgen ze nooit zicht op.’ [basiskader recherche - 
spotter]  
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 In PZ 1 zorgt een maatschappelijk assistente bijvoorbeeld voor de informatie-uitwisseling omtrent overlast 
met niet-politiële partners, in het kader van de voetbalcase in PZ 2 wordt voor iedere match tijdens de 
Veiligheidsvergadering informatie uitgewisseld met de club en in PZ 3 wordt met de bestuurlijke overheid 
tijdens de mobiliteitscommissies op een gestructureerde manier informatie uitgewisseld omtrent verkeer.  
56
 De veiligheidsverantwoordelijke is speciaal gemachtigd om de politiediensten die belast zijn met de 
ordehandhaving alle inlichtingen over de veiligheid in het stadion te verstrekken. (Art. 5bis Koninklijk besluit 15 
juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden, B.S., 2 juli 
1999) 
57
 Zo kunnen de bestuurlijke inlichtingen die worden ingewonnen door de politiediensten, de bestuurlijke 
documentatie die de politiediensten bijhouden over gebeurtenissen of groeperingen die een concreet belang 
vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, met uitzondering van gepersonaliseerde gegevens slechts aan de lokale Veiligheidsraad 
worden voorgelegd indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn verplichtingen (De Pauw, Petit & 
Vanhecke, 2008). Naleving van de stadionverboden wordt in de praktijk hoofdzakelijk uitgevoerd door stewards. 
Om dit te kunnen doen, dienen de stewards bijgevolg geïnformeerd te zijn over wie al dan niet een stadionverbod 
kreeg. Politiediensten kunnen dan ook gepersonaliseerde gegevens aan een veiligheidsverantwoordelijke 
meedelen, met het oog op het toepassen van de regeling van burgerrechtelijke uitsluitingen en kunnen ook foto’s 
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Waar bij het middenkader sommigen sterker dan anderen de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer nastreven, is er bij het basiskader wel kennis van het beroepsgeheim, wordt dit in 
de mate van het mogelijke ook wel nageleefd maar wordt de wet wel eens onbewust 
overschreden. Het ‘gezond verstand’ zou gehanteerd worden. Zo worden aan buurttoezichters 
al eens namen gegeven maar nooit gerechtelijke feiten. Ook werd aangegeven dat 
gerechtelijke informatie niet gezegd wordt maar bestuurlijke soms wel.  
  
Omgekeerd weerhoudt niets (tenzij dan eventueel een eigen beroepsgeheim58) andere 
instanties hun informatie bij de politie aan te leveren. Sommige respondenten zien dan ook 
geen problemen omtrent de (vaak eenzijdige) externe informatie-uitwisseling: ‘Zij moeten 
normaal aan ons informatie geven en niet omgekeerd.’ [basiskader wijkwerking] ‘Het maakt 
deel uit van het wettelijk kader. We zien veel zaken, we constateren veel, we komen veel te 
weten en we weten dat het binnen ons beroep is en dat het daar moet blijven. Er is een 
respect. En dat geldt voor alle politieagenten. Op dit gebied is er geen probleem.’ 
[middenkader interventie] De Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid in Nederland 
heeft het in dit kader over ‘de overheersende mening in het veiligheidsdomein dat de 
leveranciers van informatie ‘gewoon’ hun wettelijke verplichtingen moeten nakomen en de 
gevraagde gegevens moeten leveren en verder niet zeuren.’ (Adviescommissie 
Informatiestromen Veiligheid, 2007, p. 96)  
 
Andere respondenten kaarten dit onevenwicht echter wel aan als een problematisch gegeven, 
mede omdat partners verstoken blijven van informatie die hen bij hun werk zou helpen en 
voorbereiden: ‘Zoals bij bijvoorbeeld mensen die met doelgroepregie samenwerken. Wij 
kunnen wel zeggen van 'wij hebben hier een persoon die veroorzaakt wel problemen', maar je 
kan moeilijk zeggen welke problemen. Want dan zitten we met ons beroepsgeheim. Als dat zou 
opgegeven worden, dan zouden die mensen meer informatie hebben. Waar die mensen 
nuttiger werk zouden kunnen leveren als ze bij die personen terecht komen.(…) Maar wij 
kunnen niet gaan zeggen van 'die heeft een winkel overvallen'. Dat gaat niet. Dat is een rem. 
(…). Vanuit onze optiek is dat omdat het wettelijk niet mag. Eigenlijk zouden wij liever meer 
informatie-uitwisseling hebben met alle andere diensten waar we mee samenwerken.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘Je mag alleen zeggen: ‘bij die moet je eens langsgaan.’ (…) Ik 
vind dat wel een beperking, ja. Als ik iemand van doelgroepregie zou zijn, dan zou ik soms 
                                                           
58
 De politie kan niet alles doorgeven maar wanneer de politie in het kader van partnerschap en externe 
oriëntering met andere maatschappelijke actoren praat en ook daar informatie vergaart, bestaat ook het gevaar 
van het misbruiken van maatschappelijke informatie en informatie van welzijns- en hulpverleners voor 
repressieve doeleinden (Vande Sompel, Ponsaers, Vandevenne & Van Branteghem, 2006). Ook instanties zoals 
bijvoorbeeld de hulpverlening, hebben een deontologisch kader dat beroepsgeheim voorschrijft. en wanneer 
laagdrempelige instanties informatie die hen op vertrouwensbasis gegeven werd zonder toestemming van de 
betrokkenen doorgeven, verliezen zij hun geloofwaardigheid. Zo bestaat het gevaar dat kwetsbare jongeren voor 
wie de hulpverlening soms nog de enige positieve link met de samenleving is, het vertrouwen in dergelijke 
instanties gaan verliezen en zo ook hun (laatste) link met de samenleving (Dewaele, 2008). 
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ook denken van: ik zou wel willen weten wat er er eigenlijk juist aan de hand is.’ [basiskader 
wijkwerking] 
8.2.2. Verstrekking van politionele informatie aan de bestuurlijke overheid en 
bescherming van de privacy 
De bestuurlijke overheid is een belangrijke partner in het kader van bestuurlijke politie en 
dient voor haar taken inzake bestuurlijke politie politionele informatie te ontvangen. Het is 
echter niet altijd eenvoudig een grens te trekken tussen bestuurlijke en gerechtelijke 
informatie. Het doorgeven van gerechtelijke informatie aan de bestuurlijke overheid is een 
probleem van informationele privacy. Uit de verslagen van de Algemene Inspectie van de 
federale politie en lokale politie blijkt dat in sommige politiezones aan de burgemeester een 
overzicht gegeven wordt met de evenementen van de laatste 24u waarin betrokkenen 
weergegeven worden met naam en toenaam. Gerechtelijke informatie kan echter niet 
ongefilterd doorgegeven worden aan de bestuurlijke overheid. Bij het doorgeven van 
informatie aan de bestuurlijke overheid is het belangrijk rekening te houden met opportuniteit, 
de gevoeligheid en de finaliteit van de informatie (Controleorgaan van het politionele 
informatiebeheer, 2005). De PZ 3 toont hier het goede voorbeeld: er wordt een aparte 
Situation Report opgemaakt voor de bestuurlijke overheid waarin namen en 
identificatiegegevens weggelaten worden. 
8.3. Informatieverstrekking bottom-up en top-down 
De meeste respondenten gaven geen problemen te kennen rond de bottom-up informatie-
verstrekking binnen het korps. Volgens hen hoeft er geen drempel te zijn om informatie door 
te geven: ‘Het feit is, dat zeg ik ook tegen mijn jongere collega’s, ‘je moet geen schrik hebben 
om naar de bureau van de baas te gaan’. Dan bekijken ze mij. ‘Als je voelt dat er iets niet 
gaat, de baas zit daar boven, ga er naartoe, ga er eens mee babbelen.’ [basiskader 
wijkwerking] Verder werd in PZ 3 ook aangegeven dat ‘je de trap moet volgen’ [basiskader 
wijkwerking] maar ‘de deur van de chef altijd openstaat’ [commissaris wijk]. Tijdens een 
focusgroep in PZ 2 werd aangegeven dat de dienstoversten zelf het basiskader aanmoedigen 
om alles te zeggen en er ook structurele momenten zijn waarop informatie van beneden naar 
boven kan stromen: ‘We hebben genoeg vergaderingen: voor het kader de maandag en ook 
maandelijks waar de korpschef over vanalles en nog wat spreekt. Men krijgt er dan de kans 
om te luisteren en te vragen wat men in zijn sector moet onderzoeken.’ [middenkader dienst 
bestuurlijke politie] Dat politiemensen van het terrein informatie doorgeven aan hun oversten 
zou overigens in hun eigen belang zijn: ‘Maar het is in ons voordeel om alles te zeggen. De 
commissaris heeft liever informatie die niet heel interessant is, dan achter de feiten te moeten 
aan lopen. Hij heeft liever 10 domme informaties met één interessante tussen, dan helemaal 
niets, zelfs al zijn ze niet heel interessant. Als de burgemeester hem een vraag stelt over een 
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gebeurtenis en hij is niet op de hoogte, dan zal hij heel ontevreden zijn. Dan zal de informatie 
verticaal heel snel terugkomen.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Over de informatiestroom van de top naar de basis is meer vertwijfeling. Er wordt opgemerkt 
dat men niet altijd zicht heeft op hoeveel van de informatie die aan de top gekend is ook 
werkelijk naar de basis vloeit: ‘Ze geven wat ze willen.’ [basiskader wijkwerking] ‘Maar zij 
sturen de informatie door in functie van de noden. Ze gaan niet alle informatie doorsturen 
want sommige informatie zou ons niet interesseren.’ [middenkader interventie] ‘Er zijn zaken 
die hij wel zal vertellen en anderen niet. Het is zoals een mama.’ [basiskader wijkwerking] 
Door enkele respondenten wordt ook effectief aangegeven dat niet alle informatie de basis 
bereikt: ‘Niet alle informatie komt terug, sommige informatie gaat van zelf “dood”. (…)Maar 
ik weet dat er een heleboel informatie zou moeten terugkomen, maar het niet doet. Waarom? 
Misschien vertrouwelijkheid of men acht het niet nodig.’ [middenkader gecentraliseerde 
verkeersdienst] ‘Vaak zijn er vergaderingen met enkel de vijf hoofden van het commissariaat. 
En wat wordt daar beslist, hoe wordt het dan aangepakt en hoe gaat het naar beneden? En 
daar ligt het probleem. Ik denk niet dat dat een probleem is van onze structuur, ik denk dat 
het een probleem is van alle grote structuren.’ [commissaris lokaal commissariaat] 
8.4. Grensgebied bestuurlijk – gerechtelijk 
 
8.4.1. Bestuurlijke informatie ondergeschikt? 
Eén van de uitgangspunten van voorliggend onderzoek is dat informatie niet alleen belangrijk 
is voor gerechtelijke taken maar ook bij het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie 
een kritieke succesfactor uitmaakt. In 2003 stelde een DirCo: ‘Net als in het verleden wordt 
‘informatie’ gelezen als ‘gerechtelijke informatie’. De informatie van bestuurlijke politie was 
en is nog steeds geen prioriteit; noch voor de autoriteiten, noch voor de politiediensten.’59 Uit 
de interviews en focusgroepen blijkt dat nog steeds te weinig aandacht is voor bestuurlijke 
informatie en het gerechtelijke aspect van het politiewerk nog altijd voorrang krijgt. Het 
bestuurlijke zou ‘ondergeschikt’ zijn [middenkader nieuwe wijkwerking] en ‘stiefmoederlijk 
behandeld worden’ [middenkader openbare orde, dienst info] en bijgevolg minder aandacht 
krijgen. Deze miskenning heeft rechtstreekse gevolgen voor de bestuurlijke informatiestroom. 
Wanneer de opdrachten van bestuurlijke politie minder aandacht krijgen, is er ook minder 
aandacht voor de bestuurlijke informatie. Immers, wanneer politieambtenaren niet inzien dat 
de kennis van een ‘klein bestuurlijk detail’ een dreiging of gevaar voor de openbare orde kan 
voorkomen, zullen ze ook minder aandacht hebben voor dergelijke informatie en zullen ze 
ook minder geneigd zijn deze door te geven aan collega’s.  
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 Citaat van een DirCo in Vande Sompel, R. (2003), ‘Is ‘performant’ dan toch geen Nederlands?’, Orde van de 
dag, Afl. 23, 23. 
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Zowel de wijkagenten als diensten die specifiek met bestuurlijke informatie bezig zijn, vinden 
bestuurlijke informatie belangrijk maar stellen dat dit in de bredere politie niet altijd zo 
ervaren wordt: ‘Wat mij stoort is dat de doorsnee politieman nog altijd niet kan zien dat dat 
bestuurlijke even belangrijk is als dat gerechtelijke’. Het staat chiquer als je een inbreker 
pakt, dan dat je op een pleintje de lastige jeugd wegwerkt.’ [middenkader nieuwe 
wijkwerking] ‘Dat bestuurlijke is heel belangrijk voor onze gemeenschap, voor onze 
maatschappij. Maar de politie heeft nog altijd zoiets van dat gerechtelijke is belangrijker. 
Terwijl het alle twee even belangrijk is. En dat is een cultuur dat hier heerst. ‘Het is niet 
gerechtelijk dus pff, het is niet ernstig.’ [middenkader nieuwe wijkwerking] ‘Wat we wel nog 
ondervinden is dat bestuurlijke politie nog steeds een twilight-zone is en men zich minder 
bewust is van hoe belangrijk die gegevens zijn. De politieagent wil vanuit hart en ziel – en nu 
zeg ik het heel simplistisch – die wil eigenlijk een crimineel pakken. (…) Vanaf het moment 
dat je over bestuurlijke politie spreekt, wordt het allemaal veel moeilijker en wijst men altijd 
in de richting van een gespecialiseerde dienst.’ [middenkader openbare orde, dienst info]  
8.4.2. Grijze zone tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie  
Opzet van het onderzoek was tijdens de casestudies de bestuurlijke informatiestromen na te 
gaan. Zoals bij de uitgangspunten van het onderzoek aangegeven, was de onderzoeksploeg 
zich bewust van het feit dat de grens tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie niet altijd 
even duidelijk te trekken is. Ook in voorliggend onderzoek werd vastgesteld dat het 
grensgebied tussen bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten en informatie nog al eens vaag 
durft te zijn. Dit hield ook bepaalde implicaties in voor het onderzoek. Zo werden, in weerwil 
van de bedoeling de bestuurlijke informatiestromen in kaart te brengen, ook interviews 
afgenomen met politieambtenaren van de lokale recherche. Dit omdat zij op bepaalde vlakken 
het meest thuis waren in de onderzochte materie.60 In bijlage 9 wordt geïllustreerd hoe deze 
grijze zone zich uit in relatie tot de bestudeerde bestuurlijke politietaken inzake overlast, 
voetbal en verkeer.  
8.4.3. Onderscheid tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie relevant? 
De vraag kan dan ook gesteld worden in hoeverre het relevant is bestuurlijke en gerechtelijke 
informatie van elkaar te onderscheiden. Tijdens de casestudies bleek dat het niet altijd 
eenvoudig is enkel aandacht te hebben voor het bestuurlijk politieluik en de informatie die in 
dit kader door het politielandschap stroomt net omdat je snel op de grens tussen beiden stoot 
en ook politieambtenaren van het terrein geven aan dat de grens tussen bestuurlijke en 
gerechtelijke informatie niet altijd eenvoudig te trekken is en een bestuurlijke melding vaak 
eindigt in gerechtelijk werk. Over het onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijke 
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 Verwijzen we hier naar de cel jongerencriminaliteit in PZ 1 en het feit dat het verzamelen van informatie 
omtrent een voetbalmatch in PZ 2 in handen is van twee politieambtenaren van de lokale recherche.  
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informatie bestaan op het terrein verschillende meningen: ‘Ja, het is belangrijk. Het zijn 2 
totaal verschillende dingen en ze zijn elk even belangrijk. (…) Men moet ze onderscheiden, 
maar als bestuurlijke informatie verbonden is aan gerechtelijke informatie dan moet het 
vermeld worden’ [middenkader gecentraliseerde verkeersdienst]. ‘Ik zou zelfs opteren om die 
te versmelten met elkaar. (…) Ik zou opteren voor centralisatie. Dat is een woord die men niet 
graag hoort met het decentraliseren. Ook op ons niveau zou het heel interessant zijn om die 
met de directie van het gerechtelijke te versmelten. (…) Openbare orde is verbonden met het 
gerechtelijke en jongerenbendes, stadsbendes hebben te maken met openbare orde.’ 
[commissaris directie administratieve politie]. 
 
De vage grens tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie uit zich ook in het feit dat 
bestuurlijke informatie zowel op een administratief als op een gerechtelijk informatierapport 
vastgelegd wordt. Het referentiecriterium voor de inzameling en de verwerking van 
informatie is het concreet belang dat deze informatie vertoont voor de uitvoering van 
opdrachten van de politie. Indien de inhoud van gerechtelijke informatie dit belang vertoont, 
moet zij worden geregistreerd in een proces-verbaal.61 Bij vage en oncontroleerbare geruchten 
moet de politieambtenaar voorzichtig zijn en eventueel een informatierapport opstellen 
(Bockstaele, 2005).62 Wanneer het daarentegen gaat om bestuurlijke informatie moet er 
steeds, of het nu gaat om concrete of minder concrete informatie, een informatierapport 
opgesteld worden. Een bestuurlijk equivalent van een proces-verbaal bestaat immers niet. Er 
is slechts één basisdocument voor bestuurlijke informatie: een administratief 
informatierapport.63 Er mag wel duidelijk zijn dat ook een informatierapport niet zomaar kan 
worden opgemaakt. De informatie moet niet concreet zijn maar er moeten wel redelijke 
vermoedens zijn om een informatierapport te mogen opstellen (D. Bracke & R. Pieters, 
persoonlijke communicatie, 11 december 2007).  
 
In de praktijk worden de verschillende informatiedragers nog al eens verwisseld, net omdat de 
grens tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie niet als een duidelijke scheidingslijn 
ervaren wordt. Zaken voor op een RAR worden soms op een PV of op een RIR gezet.64 Dat 
de informatie door de mensen op het terrein doorgegeven wordt, zou echter het belangrijkste 
zijn: ‘ Het maakt niet uit of de informatie op een RAR of RIR wordt gezet, als de informatie 
maar naar boven komt.’ [contactpersoon PZ 1] In het zakboekje dat in PZ 1 werd opgesteld 
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 Bij informatie opgenomen in een proces-verbaal gaat het altijd om gerechtelijke informatie. Wanneer er twijfel 
is over de juistheid van de door de politieambtenaar verzamelde gerechtelijke informatie, mag deze niet in een 
proces-verbaal opgenomen worden (De Hert & Vanderborght, 1996). 
62
 Het informatierapport is de voornaamste drager van niet-concrete informatie. 
63
 Er bestaan dus twee informatierapporten: een informatierapport voor gerechtelijke informatie (RIR) en een 
informatierapport voor administratieve, bestuurlijke informatie (RAR). 
64
 Thierry Maurer, Uiteenzetting onderzoek comité P omtrent administratieve politie en informatie, 
Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer, 31 januari 2008. 
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met het oog op informatiegaring omtrent terrorisme en extremisme65 wordt aangebracht dat 
het er in de praktijk vooral op aankomt de informatie correct door te geven: ‘Een verkeerde 
drager kan nog rechtgezet worden maar het niet overmaken van informatie kan verstrekkende 
gevolgen hebben’. De drager waarop de informatie doorgegeven wordt, zou op zich dus 
minder van belang zijn. Een lokaal of arrondissementeel niveau kan later nog altijd de 
informatie op de juiste geformaliseerde wijze doorgeven aan het federaal niveau en de 
informatie desnoods van stroom laten veranderen in functie van de relevantie (S. De Proft, 
persoonlijke communicatie, 4 januari 2008; K. Strobbe & T. Van den broeck, persoonlijke 
communicatie, 24 juni 2008).  
8.5. Invloed van beleidsvrijheid op de informatiestroom 
 
8.5.1. Input voor de informatiestroom en beleidsvrijheid 
Voor een vlot stromende infoflux zou het eenvoudiger zijn als politieambtenaren machines 
zijn die alle informatie inzamelen, verwerken en doorgeven zoals dat voorgeschreven is en 
van hen verwacht wordt. De realiteit is echter anders: iedere politieambtenaar beschikt over 
een zekere beleidsvrijheid. Het gaat hier om een keuzeruimte.66 Wanneer we dit vertalen naar 
informatie binnen de politiepraktijk kunnen we stellen dat politieambtenaren op het terrein 
dagelijks beslissingen nemen over het niet vastleggen van informatie en over wat ze op de één 
of andere manier gaan opvolgen of doorgeven aan collega’s en partners (Bruggeman, Van 
Branteghem & Van Nuffel, 2007; Sheptycki, 2004).  
 
Politieambtenaren geven aan dat ze zelf bepalen op welke zaken ze gaan werken en welke 
problemen hun aandacht behoeven: ‘Je ziet zo van die dingen, je kiest er één uit en de ene 
kiest dat en de andere kiest dat. Zo simpel is’t.’ [basiskader interventie] ‘Je krijgt een 
probleem en je wilt er gevolg aan geven. Ofwel doe je dat zelf, als dat kan. En als dat iets is 
dat we zelf niet aankunnen, dan gaan wij verder.’ [basiskader wijkwerking] ‘Op welke 
vlakken gaan we dan zeggen dat behandelen, dat behandelen we niet? We doen altijd een 
klein onderzoekje. En blijkt dat de overlast minimaal is, dan zeggen we dat behandelen we nu 
niet, dat leggen we even opzij. Blijkt dat de overlast groter is dan verwacht, en we kunnen het 
niet aan. Dan kan het zijn dat we het ook op zij leggen, omdat we het dan aan andere diensten 
geven.’ [middenkader wijkwerking] Bij incidenten tijdens een voetbalwedstrijd moeten 
spotters proberen te bemiddelen. De contactpersoon van de recherche stelt in dit verband dat 
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 Zie Gerichte informatie-inwinning rond terrorisme en extremisme in PZ 1 in de bijlage met goede praktijken 
in aparte bundel.  
66
 ‘A public officer has descretion whenever the effective limits on his power leave him free to make a choice 
among possible courses of action or inaction’ (Ringeling, 1978). Er is beleidsvrijheid zodra ambtenaren kunnen 
kiezen uit verschillende alternatieven. In de rechtswetenschap wordt doorgaans gesproken over discretie en dat 
begrip is minder ruim. Discretie wordt meestal omschreven als de ruimte die de regelgever laat of die ontstaat 
door onduidelijke wetgeving. Het gaat met andere woorden om vrije ruimte bij regeltoepassing. 
Beleidsuitvoering, en zeker politiewerk, is veel meer dan toepassing en interpretatie van regels. We hanteren 
daarom de term beleidsvrijheid.  
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de commandopost niet altijd weet waar de aanwezige politiemensen mee bezig zijn en kleine 
zaken vaak persoonlijk worden afgehandeld. De spotters bevinden zich tijdens de wedstrijd 
immers tussen de supporters en dus dichter bij het voetbalgebeuren: ‘Maar ik vind toch dat 
wij een goede marge hebben om te werken. Ze luisteren eerst naar ons. Als de commandopost 
bijvoorbeeld zegt ‘er is een probleem’ en wij gaan er naartoe en vinden dat er geen probleem 
is, luisteren ze toch naar ons. (…) Wij voelen de match toch, wij voelen onze supporters.’ 
[basiskader recherche - spotter] 
 
Lokale actieplannen en prioriteiten geven richtlijnen omtrent zaken waaraan aandacht dient 
besteed te worden en informatie over verzameld moet worden. Binnen het kader van het 
onderzoek is het onmogelijk de impact van “plannen” (lees instrument van beleidssturing) op 
de informatiestroom te meten. Wel kan een zekere oneensgezindheid tussen diensten worden 
vastgesteld ten aanzien van de impact van deze plannen op het dagelijkse opdrachten. 
Wijkagenten geven aan dat ze van deze actieplannen en prioriteiten amper ‘last’ hebben en 
ruimte hebben om hun taak naar eigen inzicht uit te voeren. Andere politiemensen geven aan 
dat actieplannen en prioriteiten soms de dagdagelijkse controles overwoekeren: ‘Bij elke 
patrouille is er een dienstbulletin waar men ziet wat men moet doen en controleren. Soms is 
het wat veel: we hebben naast de oproepen ook nog verplichte missies op het terrein. (…) Dus 
met al die verzoeken stellen wij ons soms vragen over onze autonomie. Het hangt ook af van 
de periode: soms is er meer, soms wat minder.’ [middenkader interventie] 
 
Uit de interviews en focusgroepen blijkt ook dat politiemensen tijdens toezicht en patrouilles 
op verschillende zaken letten. Dit zou onder meer afhangen ‘van het individu en zijn ervaring’ 
[basiskader interventie]. Vanuit de wijk worden zaken aangehaald als foutparkeerders, fietser 
op voetpad, sluikstorten, een rioolput, een vuil voetpad, een braakliggend terrein met afval, 
een achtergelaten auto of auto zonder nummerplaat, … Interventieagenten geven aan aandacht 
te hebben voor ‘alles eigenlijk’ [basiskader interventie], ‘bepaalde jongeren of handelingen’ 
[basiskader interventie] ‘Mensen of zaken die geen plaats hebben op een bepaalde plaats zijn 
uiteraard meer verdacht en krijgt onze aandacht.’ [basiskader interventie] 
8.5.2. Beleidsvrijheid bij interpretatie en beoordeling van informatie 
Interpretatie en beoordeling van individuele politieambtenaren maken niet alleen een cruciale 
stap uit van de informatiestroom en de life cycle of data, maar vormen ook een onderdeel van 
de beleidsvrijheid van een politieambtenaar. Bij de overweging om specifieke zaken al dan 
niet vast te leggen of door te geven, speelt interpretatie en inschatting van de 
politieambtenaar, net zoals bij het verzamelen en beoordelen van informatie, een belangrijke 
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Voordat informatie kan opgeslaan of verwerkt worden, dient deze dus eerst beoordeeld te 
worden door de informatie-inwinner (= de opsteller) en door de verantwoordelijke voor de 
dienst die zal instaan voor de verdere verwerking van de informatie67: ‘Dat is de persoon die 
dat ontvangt die mag zeggen ‘dat is een goede’ of ‘dat is een slechte inlichting’ en dat wordt 
dan nog behandeld in de diensten zelf bij ons dat wij zeggen ‘ok,wij kennen hem, hij heeft al 
die 10 keer informatie gegeven maar 9 keer was het slecht’, we gaan altijd kijken vanwaar ze 
komt, wat het is.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] ‘Als een politieagent bij mij komt 
met informatie en mij vraagt of ik een RIR kan opstellen, dan ga ik eerst inschatten of de 
informatie wel past in een RIR, of het om een concreet of niet-concreet feit gaat bijvoorbeeld.’ 
[middenkader Bureau d’ Information Opérationelle] Op basis van betekenistoekenning en 
interpretatie wordt dan beslist de informatie te negeren of vast te leggen en door te geven. 
Interpretatie vormt in dit opzicht een onvermijdelijke, essentiële stap met gevolgen voor het 
verdere informatieproces: ‘Hoe die informatie stroomt, ja dat hangt af van hoe hij of zij de 
ernst daarvan inschat.’ [middenkader wijkwerking] 
 
Politiemensen zouden niet altijd beseffen dat de informatie waarvan ze kennis krijgen 
professioneel en correct dient geëvalueerd en beoordeeld te worden (Belgische Kamer van 
volksvertegen-woordigers en Senaat, 2004). Wij stellen in voorliggend onderzoek echter vast 
dat politiemensen zich wel degelijk bewust zijn van het belang van beoordeling van 
informatie. De beoordeling en het naar waarde schatten van de informatie wordt als een 
belangrijke stap in de verwerking van informatie beschouwd. Informatie wordt niet zomaar 
voor waar aangenomen: ‘Het gaat er over van 'wat hebben we hier? Is het voor ons? Gaan we 
dat zelf oplossen of gaan we dat doorgeven? Gaan we de mensen doorverwijzen? Of gaan we 
een andere dienst inschakelen?’ [basiskader wijkwerking] ‘Het is beter om een onderzoek te 
doen zelfs als het niet waar blijkt te zijn, want als je het niet doet en het bleek waar te zijn… 
Als je je tijd verloren hebt, dan is het zo.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Om de betrouwbaarheid van informatie na te gaan, worden bronnen gecheckt, wordt 
bijkomende informatie vergaard, wordt een rondvraag gedaan of wordt een eventuele 
voorafgaande historiek nagegaan: ‘Wanneer we een melding binnenkrijgen, vragen we aan de 
aangever of we de bron mogen contacteren en dan gaan we met de bron praten. En dan hangt 
het af wat de bron zegt. En daar kan je dan op filteren van ‘is dat iets dat de moeite is of is 
dat niet de moeite’. Het gaat meer om voeling. Als persoon X zegt ‘die persoon zorgt voor 
veel overlast’ dan doen wij een klein buurtonderzoekje en zegt bijna iedereen ‘ja we hebben 
er last van’, dan is dat voor ons wel waar. Zegt nu iemand van ‘we hebben er geen last van’, 
dan gaan we sneller kijken van is dat geen beroepsklager’. [middenkader wijkwerking] ‘Als 
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 MFO-3. 
Hierbij is het belangrijk dat de waarde en betrouwbaarheid van informatie niet overdreven worden opdat er actie 
zou ondernomen worden (Association of Chief Police Officers, 2007a). 
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er dan aankondigingen zijn over aantal bussen en aantal verwachte supporters, worden deze 
naast de informatie van vorige matchen gelegd.’ [contactpersoon recherche - spotter]  
 
Politiemensen van interventie geven echter aan dat het niet altijd mogelijk is om informatie te 
verifiëren: ‘De mensen vertellen wat ze willen. Wij zijn sowieso verplicht om actie te 
ondernemen.’ [basiskader interventie] ‘Als iemand tijdens zijn of haar verklaring alles ontkent 
dan kunnen wij niets doen, zelfs als wij iets constateerden.’ [basiskader interventie] ‘De 
persoon hier op het commissariaat krijgt alleen informatie van de persoon zelf en als zij te 
weinig of foute informatie geven dan kunnen wij het niet raden. Het is alleen wanneer we ter 
plaatse komen dat we het kunnen zien.’ [basiskader interventie] ‘Wij kunnen alleen 
constateren. Een vrouw die verklaart dat ze geslagen werd door haar man bijvoorbeeld: wij 
kunnen alleen vaststellen dat haar gezicht geslagen werd. Maar heeft hij haar geslagen of 
niet? Dat kunnen wij niet weten. Wij schrijven op objectieve wijze in onze PV’s, zelfs als we 
twijfels hebben. We moeten onpartijdig blijven.’ [basiskader interventie] 
Respondenten stellen dan ook dat het bij het inschatten van de waarde van informatie 
belangrijk is de bevolking te kennen. Wanneer men immers over achtergrondkennis beschikt 
over de persoon die de informatie aanlevert, kan dit helpen bij het inschatten van het belang 
dat aan de geleverde informatie kan of mag gehecht worden: ‘Als je uw wijk kent en je kent 
uw pappenheimers dan weet je wel vanwaar het komt. Dan weet je wel op den duur van of het 
betrouwbaar is of niet.’ [basiskader wijkwerking]. 
 
Hoe dan ook, de interpretatie en beoordeling van informatie is nog steeds een persoonlijke en 
subjectieve aangelegenheid. Het inschatten en bepalen van de betrouwbaarheid en het belang 
van informatie is ‘de persoonlijk interpretatie van het persoonslid dat met bepaalde feiten in 
contact komt, hoe hij of zij dat interpreteert en daar gevolg aan geeft.’ [middenkader 
wijkwerking] Huang, Lee en Wang (1999) hebben het in dit kader over een ‘intuitive 
approach’: het bepalen van de kwaliteit van informatie gebaseerd op de ervaring van de 
persoon in kwestie en diens inzicht en intuïtie. Politieambtenaren bepalen zelf wat waardevol 
is, wat verder onderzocht dient te worden en wat niet: ‘Dat is een beetje de feeling van de 
politieagent: de bron evalueren. Als de informatie komt van een zatlap of daarentegen van 
iemand die te vertrouwen is… Daarom vragen we steeds een beschrijving van wie de 
informatie gegeven heeft en dat vertrekt naar de desbetreffende dienst.’ [middenkader 
wijkwerking] ‘De persoon die de informatie geeft aan de andere, hij moet het weten. En als 
wij informatie krijgen, wij weten dat de persoon die dat opgestuurd heeft zegt van ‘ja, het is 
100 % zeker’ of ‘het is maar 20 % zeker’.’ [middenkader recherche - cicerone]68  
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 Niettemin mag er bij het invoeren en registreren van gegevens niet té veel geïnterpreteerd of vroegtijdig 
weggegooid worden en moeten politieambtenaren enkel datgene invoeren wat er feitelijk gebeurd is (Koppenol, 
2001). Informatie moet binnen de eigen organisatie zoveel mogelijk als ‘neutraal productiegoed’ doorgegeven 
worden (Projectgroep Visie op de Politiefunctie, Raad van Commissarissen, 2005). Bovendien moeten 
politieambtenaren afstand houden van datgene wat gezegd wordt, mede omdat de informatie die door de burger 
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Niet alleen nieuwe informatie die bij de politie binnenkomt, dient beoordeeld te worden. Ook 
dient er aandacht te zijn voor het weergeven van een beoordeling en waarde van politiële 
informatie die reeds beschikbaar is in de politiële databanken. Of gegevens nu schriftelijk of 
elektronisch doorgegeven worden, ze blijven afkomstig van mensen. Ook computerinformatie 
heeft een menselijke oorsprong. Niet alles wat uit de computer rolt geeft ‘de waarheid en niets 
dan de waarheid weer’ (Brunnstein, 2007). Het is dus niet alleen belangrijk politiemensen te 
blijven aanmoedigen een gezond wantrouwen te koesteren bij alle informatie die hen bereikt 
(Stol, 2006), er moet bij beschikbare (politiële) informatie ook steeds aangegeven worden in 
hoeverre de informatie zeker is dan wel berust op een vermoeden of gerucht. Om ervoor te 
zorgen dat politiemensen blind kunnen varen op de juistheid van informatie die vastgelegd 
werd en bijgevolg voor andere (politie)mensen beschikbaar is (Bakker & van der Vijver, 
2003) dient de mate van betrouwbaarheid, zekerheid en juistheid van de beschikbaar gestelde 
informatie duidelijk weergegeven te worden, wat momenteel ook voorzien is op een RAR.69 
Zo kan voorkomen worden dat geruchten door gebruikers van de informatie voor feit worden 
aangenomen en kan vermeden worden dat elke individuele politieambtenaar die de betrokken 
informatie raadpleegt tijd en energie moet steken in het op zijn/haar beurt inschatten van de 
waarde van de informatie.  
  
Samengevat geven respondenten aan dat hun inschatting, wat wij beleidsvrijheid noemen, van 
invloed is op de bestuurlijke informatiestroom binnen het korps. Het zou evenwel bijkomend 
onderzoek vereisen om aan te geven hoe deze beleidsvrijheid precies gestalte krijgt met 
betrekking tot de drie geselecteerde bestuurlijke politietaken. 
                                                                                                                                                                                     
(of andere partners) aangeleverd wordt reeds geïnterpreteerd werd. Hoogstaand politiewerk kenmerkt zich dan 
ook door voortdurende twijfel aan informatie (Stol, 2006).  
69
 De kwaliteit van registratiesystemen bepaalt ook de kwaliteit van de verdere informatiestroom (Berghuis & 
Van Hooff, 1990). Een correcte registratie zorgt voor een betrouwbaar gegevensbestand (Stol, 1991). 
Voor een RAR-document, zie bijlage 8. 
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9. Bevorderende en belemmerende factoren 
Eén van de onderzoeksvragen is: welke interne en externe belemmerende en bevorderende 
(rand)voorwaarden doen zich volgens de politiemensen op het terrein voor bij het beheer van 
informatiestromen? In hoeverre spelen culturele en structurele variabelen een rol? 
Niet alles stroomt in de vorm van door mensen gemaakte, kaarsrechte kanalen, maar eerder 
als een meanderende rivier met meertjes, watervallen en stroomversnellingen (Chanowski, 
2003). Omdat dit ook geldt voor informatiestromen, werd bij de ontleding van de bestuurlijke 
informatiestromen in dit onderzoek aandacht besteed aan de variabelen die hierbij een rol 
(kunnen) spelen.   
 
De informatiestroom wordt beïnvloed door allerlei factoren. Uit de literatuur blijkt dat heel 
wat culturele, bureaucratische, geografische en technische factoren een rol spelen. Zoals 
gebruiksvriendelijkheid, kennis van systemen en goed informatiebeheer (oa Stol, 1991; den 
Hengst & Commissaris, 2007; Chu, 2001; Defoor, 2005). Bijna elke studie over de 
implementatie van gemeenschapsgerichte politiezorg komt tot de conclusie dat de structuur en 
cultuur van de politie de belangrijkste hinderpalen zijn (John & Maguire, 2003; Greene, 
1998).70 Werken zonder duidelijk structuren is niet mogelijk maar structuren bestaan niet los 
van de mensen die ze bevolken (Easton & Dormaels, 2008). Of zoals het in de visietekst rond 
excellente politiezorg gesteld wordt: ‘naast de structuur van het huis, verdient ook de 
‘huiscultuur’ een bijzondere aandacht’ (Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, 2007, p. 
63). 
 
De respondenten bevestigden niet alleen enkele invloedhebbende factoren uit de literatuur 
maar brachten ook een aantal nieuwe variabelen aan. Zonder te pretenderen volledig te zijn, 
worden hieronder enkele structurele en culturele variabelen aangekaart die relevant zijn in 
functie van het kader van de centrale probleemstelling van voorliggend explorerend 
onderzoek. Het gaat niet om een exhaustieve lijst van alle mogelijke factoren en de mate 
waarin ze de informatiestroom kunnen beïnvloeden, wel om een brede oplijsting van factoren 
die door de respondenten aangegeven werden. Om analytische redenen werden de 
bevorderende en belemmerende factoren opgedeeld in categorieën. In praktijk gaat het echter 




                                                           
70
 Het onderscheid tussen culturele en structurele factoren is niet evident. Bovendien kan cultuur op zich nog 
eens opgedeeld worden in culturele en structurele elementen. Dit zou ons echter te ver leiden. We verwijzen 
hiervoor naar Van Ryckegem, D. & Easton, M. (2002), 'Politie, cultuur en politiecultuur’ in Duhaut, G., 
Ponsaers, P., Pyl, G. & Van de Sompel, R., Voor verder onderzoek... essays over de politie en haar rol in onze 
samenleving, Brussel: Politeia, pp. 271-297.  
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9.1. Informatietechnologie  
‘ICT present the user with an extremely flexible communication tool which can be used to 
forge links between or within organizations, of for more personal communications between 
individuals, on a one-to-one, one-to-many or many-to-many basis.’ 
 (Evans, 2004, p. 36) 
 
Informatietechnologie gaat om het automatisch organiseren en doorgeven van gegevens door 
middel van een technische drager (Stol, 2006). Deze technologie maakt het mogelijk 
efficiëntie en effectiviteit te bewerkstelligen in het politiële informatieproces, meer informatie 
te verwerken met minder mankracht en zo de menselijke beperkingen van het verwerken van 
papieren informatie te overschrijden (Heijnens, 1990; De Hert & Vanderborght, 1996). In 
wetenschappelijke literatuur werd reeds heel wat over politie en informatietechnologie 
geschreven. Chan, Brereton et al. stellen dat politiemensen afhankelijk geworden zijn van 
informatietechnologie: ‘This means that their daily work had become dependent on 
technology: whether they are able to complete a report, retrieve a piece of information, or get 
out of the station now depends on whether they have access to a computer, whether the system 
is ‘down’, whether the computer is powerful enough and whether they have the skills to use 
the technology’ (Chan, Brereton, Legosz & Doran, 2001, p. XVII). Ratcliffe (2002) ziet de 
verbeterde informatietechnologie als een oplossing voor de stroom aan informatie die 
aangewakkerd werd vanuit de verandering naar de strategie van ILP en volgens Ericson en 
Haggerty (1997) gaan community policing en communicatietechnologie hand in hand.  
 
In voorliggend onderzoek gaven respondenten aan dat informatiesystemen steeds belangrijker 
geworden zijn en de politie er deels afhankelijk van is: ‘Als het netwerk eruit ligt, dan weet je 
bijna niet meer hoe je heet bij manier van spreken.’ [middenkader openbare orde, dienst info] 
‘Het is waar dat we afhankelijk zijn geworden.’ [basiskader interventie] ‘Als we iets willen 
opzoeken en je voelt je niet thuis in de informatica dan heb je een probleem aangezien men er 
niet aan kan ontsnappen!’ [middenkader Bureau d’ Information Opérationelle] 
Informatietechnologie wordt vooral geprezen voor het opzoeken en uitwisselen van 
informatie: ‘Het putten uit gegevens, als je dat vroeger op lijsten zette of je moest dat in 
farden bijhouden en dat manueel gaan zoeken, al is het maar een naamlijst van ik zeg maar 
1000 namen, als je daarin moet zoeken om te zien of die erin zit, terwijl je nu een Control 
Find hebt en die komt er zo uit. Ook al is het fonetisch. Dat is wel een hele stap vooruit.’ 
[middenkader openbare orde, dienst info] Informatietechnologie en e-mail worden door een 
respondent zelfs aangegeven als alternatief voor vergadering: ‘Het is een uitstekend 
hulpmiddel en we hebben het nog maar 10 jaar. Het vergemakkelijkt veel aangezien we niet 
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Niet alle stemmen rond informatietechnologie zijn echter positief. Vooreerst wordt 
aangegeven dat informatica voor bestuurlijke informatie nog niet op punt staat: ‘Er bestaat 
nog te weinig aan doorstroming zodat het automatisch in een database gevat wordt enzo. 
Rechtstreekse raadplegingen, dat laat nog steeds zeer sterk te wensen over. (…) Dan moet je 
beginnen met het raadplegen van uw kanalen, telefoneren. Buiten de diensturen, ‘ja belt hem 
maar thuis op’. Versta je, het hangt een beetje van individuele samenwerking af. Maar dat 
rechtstreeks raadplegen is er op dit moment niet.’ [middenkader openbare orde, dienst info] 
Er wordt dan ook gesteld dat de nood aan een ‘bestuurlijke ANG’ zich opdringt:‘Dan zouden 
wij bijvoorbeeld zien wat een bepaalde groepering in Brussel gegenereerd heeft. Dan zouden 
wij die elementen uit die database kunnen raadplegen. Dat wil zeggen een bepaalde groep 
gaat in [Stad PZ 1] iets doen. ‘Ah we gaan efkes kijken, die hebben al tien keer iets in Brussel 
gedaan. Wat heeft dat gegenereerd? Wat heeft dat als accidenten met zich meegebracht? Zijn 
er tegenbetogers geweest enzo?’ Strikt genomen zou je dat allemaal uit dat systeem moeten 
kunnen krijgen. Dat kan nu dus niet.’ [middenkader openbare orde, dienst info]  
 
Een ander knelpunt is het vertrouwen in informatie die elektronisch verstuurd wordt. Waar 
sommige respondenten aangeven dat elektronische informatie als voordeel heeft dat alles ‘op 
papier staat’ en verwerkt kan worden - ‘E-mail, dat is ook zo iets. Dat vind ik ook verbetering, 
je geeft iets door aan een dienst, je hebt het op papier eh.’ [basiskader wijkwerking] –, geven 
anderen blijk van weinig vertrouwen in het elektronisch verkeer: ‘Ik ben van de oude garde 
maar ik vind het nog altijd veiliger op papier dan een interne mail die dan misschien niet 
gelezen zal worden. Als die persoon zijn computer dan niet werkt, dan ben je niet veel 
verder.’ [basiskader gecentraliseerde verkeersdienst]. Bovendien zou de informatica het 
persoonlijk contact niet kunnen vervangen: ‘Het tijdperk nu is communicatie via internet en e-
mails. Voor mij is het contact per persoon toch veel belangrijker. (…) Je zou beter goede 
informatie hebben en een goed contact per telefoon. Misschien duurt dat een paar seconden 
langer, maar ik vind toch dat we te veel werken met internet.’ [basiskader recherche - spotter].  
 
Informatietechnologie kan dus niet alleen de informatiestroom bevorderen, maar kan deze bij 
gebrek aan systemen of kennis ook belemmeren. Hieronder worden enkele variabelen 
gegeven die samenhangen met informatietechnologie en de informatiestroom op hun beurt 
(positief of negatief) kunnen beïnvloeden.  
9.1.1. Gebruiksvriendelijkheid 
Opdat informatietechnologie zou gebruikt worden en de informatiestroom ten goede zou 
komen, moeten gebruikers de informatie gemakkelijk kunnen invoeren en opvragen en  
mogen de ontwikkelde informatieproducten niet te ver staan van de beleving van degenen die 
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ze moeten gebruiken (den Hengst & Commissaris, 2007).71 Door respondenten wordt echter 
aangegeven dat het niet voor iedereen evident is met de bestaande informaticasystemen te 
werken. Waar interventieambtenaren stellen dat informatie gemakkelijk te gebruiken en goed 
terug te vinden is – ‘Men moet alleen een referentie intikken en een datum’- [basiskader 
interventie] is het voor wijkagenten niet altijd even eenvoudig om met ICT te werken: ‘Soms 
heb ik wel moeilijkheden om te weten hoe ik over een bepaalde zaak een PV volledig moet 
opmaken. De jongeren die van interventie komen kennen het perfect. Het zou goed zijn voor 
sommigen om wat op de hoogte te zijn van de informatica.’ [basiskader wijkwerking] ‘Ik denk 
dat er sinds lang een kloof bestaat tussen de politie in de bureaus of die met informatica bezig 
zijn, en de politie op het terrein. Het worden twee totaal verschillende werelden. Die zaken 
zijn al heel abstract voor ons.’ [basiskader wijkwerking] 
 
Om te vermijden dat politiemensen geen informatie doorgeven omdat ze opzien tegen het vele 
werk dat het invoeren en registreren vergt - wat Ericson en Haggerty (1997) ‘the paper 
burden’ noemen - moeten systemen dus gebruiksvriendelijk zijn en moet informatie op een 
eenvoudige manier kunnen doorgegeven worden72. In de dagelijkse politiepraktijk kunnen 
gebruiksvriendelijke systemen niet enkel nodeloos bloed, zweet en tranen voorkomen, maar 
ook een belangrijke stimulans zijn om gegevens te vatten en te voorkomen dat gegevens niet 
ingegeven worden omwille van het opzien tegen de inspanningen die dit vergt. 
Kaderpersoneel inzetten voor de administratieve zaken zodat de politiemensen hun werk 
kunnen doen kan ook een oplossing bieden.73 
9.1.2. Toegang tot gegevens en informatie 
Politiemedewerkers beschikken over gevoelige informatie. Het vermoeden van onschuld en 
de bescherming van de privacy zouden dode letters zijn als deze politiële informatie overal en 
voor iedereen beschikbaar is. Bij het ontsluiten van bestuurlijke informatie zijn dus adequate 
technologische waarborgen en veiligheidsmaatregelen nodig. Niet iedereen mag immers aan 
dergelijke gegevens kunnen (Koelewijn & Kielman, 2006; Association of Chief Police 
Officers, 2005).74 In de praktijk blijkt deze privacymaatregel echter problemen op te leveren. 
                                                           
71
 Vooral het invoergemak is belangrijk gezien het invoeren van gegevens nogal eens tijd en moeite vergen (Stol, 
1991). 
72
 Eenvoudige informatiedragers zouden drempelverlagend werken (Broekaert & Kruczynski, 2008). Registreren 
is de essentie, ‘tweedelijnsdiensten’ zullen het overige wel doen. [contactpersoon PZ 1] Of zoals Tack (2008) het 
stelt: het schrijfwerk moet tot het absolute minimum beperkt worden zonder de verantwoordingsplicht aan alle 
maatschappelijke actoren uit het oog te verliezen.  
73
 Burgemeester in Easton, M. & Dormaels, A. (2008), ‘Burgemeesters en korpschefs aan het woord over de 
politiehervorming’ in Van Cauwenberghe, K. (Ed.), De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide 
dagorde, Mechelen: Kluwer, 52.  Ook in de politiezones die betrokken waren in voorliggend onderzoek werden 
dergelijke praktijken uitgebouwd.  
74
 De MFO-3 stelt: ‘De documentatie inzake openbare orde en de gegevens van de externe databanken bevatten 
gevoelige gegevens. Het consulteren van deze gegevens door bevoegd personeel is gereglementeerd en 
gereserveerd voor politioneel gebruik. Bovendien dienen in dit kader bijzondere veiligheidsmaatregelen 
gerespecteerd te worden.’ 
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Tijdens de interviews en focusgroepen kwamen heel wat verzuchtingen naar boven omtrent 
de toegang van gegevens. Vooreerst wordt de beperking van ISLP tot het grondgebied van de 
zone als probleem ervaren in de politiepraktijk. De licenties om de ANG te mogen bekijken 
zouden te beperkt zijn en praktische problemen leveren: ‘Iedereen heeft een bepaald profiel in 
de ANG. Sommige mensen kunnen alles consulteren en sommige mensen wat minder. Er zijn 
bij ons ook een aantal die alles kunnen consulteren, maar niet iedereen kan dat. Eigenlijk zou 
iedereen binnen onze dienst dat profiel moeten hebben, want wij gebruiken het allemaal.’ 
[basiskader wijkwerking] Men heeft niet alleen geen toegang tot de RIR’s die door anderen 
zijn ingeput, er wordt ook aangegeven dat men ook de eigen opgestelde RIR niet meer kan 
inkijken van zodra deze verstuurd is: ‘Ik ervaar het wel als een beperking van die MFO-3 dat 
daar bijvoorbeeld die RIR's enkel op het niveau van het AIK zouden mogen bewaard worden. 
We maken een RIR aan, die is geautomatiseerd, we drukken die ook af, die wordt verzonden 
en van zodra die de status krijgt, kun je zelfs uw eigen informatie niet meer consulteren. Als je 
navolgende informatie krijgt over diezelfde zaak, kun je zelfs niet meer refereren naar een 
nummer, want dat is niet meer zichtbaar. Dat is wel een beperking. Vroeger zaten die RIR's 
gewoon op het allerlaagste niveau, zat er ook een kopie bewaard. Je kon er dus makkelijk 
aan. Nu zit dat op het AIK. Ja, je hebt daar geen zicht op wat er al beschikbaar is. Dus je 
moet inderdaad soms zomaar in het wilde weg een schot lossen en hopen dat je iets raakt op 
het AIK.’ [basiskader wijkwerking]75 
 
Een ander voorbeeld van beperkte toegang dat door respondenten aangehaald werd is de 
Module 14. Zo kan bijvoorbeeld in PZ 2 enkel de dossierbeheerder aan de informatie in 
Argos, terwijl dit voor de mensen die de informatie aanleveren en in contact staan met de 
verschillende instanties ook nuttig zou zijn: ‘Dan moet je niet gaan vragen, je moet niet gaan 
lopen. Ik kan direct zien wat er gebeurt.’ [basiskader recherche - spotter]  
 
Ondanks het feit dat de MFO-3 stelt dat gegevens uit externe databanken een meerwaarde 
kunnen bieden (bijvoorbeeld om informatie te vergelijken en te valideren), wordt door 
respondenten naast een gebrek aan toegang tot politiële bestanden ook een gebrek aan of 
bemoeilijking van toegang van niet-politiële bestanden aangegeven zoals bijvoorbeeld het 
bevolkingsregister: ‘We zijn met handen en voeten gebonden aan de bescherming van de 
privacy. Als we het rijksregister willen consulteren, dan wordt ons gezegd dat we voorzichtig 
moeten zijn tijdens onze acties.’ [middenkader wijkwerking] In PZ 3 maken de wijkdiensten 
een geïnformatiseerd rijksregister op waarin ook zaken zoals telefoonnummers, eigenaars van 
woningen, de specifieke woningplaats in een appartement, het feit of iemand in de 
aangegeven woning ook al dan niet effectief woont, … opgenomen worden. In plaats van 
alles handmatig te moeten ingeven, zou het eenvoudiger zijn om de gegevens uit het 
                                                           
75
 K. Strobbe en T. Van den broeck geven hieromtrent aan dat het probleem van toegang voor de politiemensen 
tot de niet concrete informatie (RIR), een probleem is dat op niveau van de korpschef dient opgelost te worden 
(K: Strobbe & T. Van den broeck, persoonlijke communicatie, 24 juni 2008). 
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Nationaal Register te kunnen overnemen: ‘Je kan je ook afvragen waarom er dan geen 
rechtstreekse verbinding is met het nationaal register, daar is geen link naar.’ [commissaris 
wijk] Ook gebrek aan toegang tot bestanden zoals het nationaal kadaster, informatie over 
bedrijven, verzekeringen van auto’s, … wordt aangegeven. 
 
Sommigen politieambtenaren maken geen probleem van gebrek aan toegang en stellen dat ze 
dan gewoon de desbetreffende dienst opbellen of aan een collega vragen om iets op te zoeken. 
Het raadplegen van collega’s die wel toegang hebben tot bepaalde bestanden gebeurt dus wel 
in de praktijk. Toch halen sommige respondenten aan dat dit ook omwille van tijds- en 
motivatieredenen geen oplossing is: ‘Dat je onmiddellijk kan beschikken over die gegevens. 
En dat is nu nog altijd een vrij moeilijk proces. Daar gaat tijd aan verloren. (…) Als je dan 
aan het werken bent in die gerechtelijke sfeer en je heb iemand nodig en je zegt 'ik zou toch 
die achtergrond willen weten en ik wil ook de linken met andere mensen kunnen leggen'. Dan 
moet je dat aan die man gaan vragen. En dan zeg je 'we hebben een naam, maar we hebben 
maar een fonetische schrijfwijze, of we hebben de voornaam niet juist ofzo'. En dan is die man 
vol goede wil, maar dat mag geen tien minuten duren. (…) Als je zelf aan dat machine mag 
zitten dan mag dat twee uur duren, maar je haalt de persoon eruit.’ [middenkader openbare 
orde, dienst info] Bovendien waren er tijdens voorliggend onderzoek stemmen te horen in de 
trant van een ‘overemphasis on accountability’ (Chan, Brereton, Legosz & Doran, 2001)76: 
‘Ik vind wel dat we heel ver gaan, dat denk ik toch. Ik snap volledig dat je sommige informatie 
niet kan vrijgeven, maar sinds onlangs we hebben zelfs geen recht meer om een auto op te 
zoeken die slecht geparkeerd staat of haar koplampen aan liet staan. Soms gaat men te ver in 
het verbod. Op korte termijn gaat men nog via onze verantwoordelijke moeten gaan om 
informatie te krijgen. Dat is het geen werk meer…’ [basiskader wijkwerking]  
9.1.3. Overload aan informatie 
‘We have more information now than we can use, and less knowledge and understanding than 
we need. Indeed, we seem to collect information because we have the ability to do so, but we 
are so busy collecting it that we haven’t devised means of using it. The true measure of any 
society is not what it knows but what it does with what it knows’  
(Warren Bennis, in Kreuger & Casey, 2000, p. 1). 
 
Sheptycki (2004) stelt dat intelligence led policing aanleiding lijkt te geven tot een tendens 
om meer informatie vast te leggen in plaats van betere data of betere analyse. Ericson & 
Haggerty (1997) hebben het over een tendens die bij de politie zou ontstaan om ook 
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 Respondenten van Queensland Police Service spraken in een onderzoek over een ‘overemphasis on 
accountability’ en doelen hiermee op de verantwoordingsplicht die te ver gaat en ten koste gaat van het werk 
(Chan, Brereton, Legosz & Doran, 2001). 
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informatie en kennis die in de toekomst relevant zou kunnen zijn, vast te leggen.77 Ratcliffe 
(2002 & 2003) stelt dat de komst van computers en informatietechnologie voor een 
uitbreiding van informatie zorgde en heeft het over een cultuur van het streven naar zoveel 
mogelijk meten en vastleggen. De overload aan informatie blijkt in ons onderzoek bevestigd 
te worden. Respondenten stellen dat er mede door de toename van informatietechnologie (te) 
veel informatie op hen afkomt en dit de informatiestroom niet altijd ten goede komt: ‘Maar al 
die informatie, informatie komt van alle kanten. Zowel op voetbalvlak als op een ander 
politioneel vlak. Je hebt informatie ja, iedereen zendt informatie naar iedereen. (…) Vroeger 
was er misschien niet veel informatie maar nu is er misschien te veel informatie.’ [basiskader 
recherche - spotter] ‘Er is geen tijd om dat allemaal te lezen en dan gaan er dingen verloren 
waar wel degelijk mensen nut aan zouden hebben als ze op patrouille gaan of als ze in de wijk 
gaan. (…) Er moet een evenwicht in gevonden worden, want momenteel is dat alle dagen een 
massa aan informatie in die briefings dat je daar je weg niet goed in kan vinden.’ 
[middenkader wijkwerking] 
 
Het is voor de respondenten niet meer mogelijk het bos door de bomen te zien en uit deze 
‘overload’ de essentiële en bruikbare informatie te halen: ‘Dus als je dat allemaal gaat vatten 
in het systeem, elektronisch enzovoort, dat is allemaal goed, maar je mag niet vergeten dat je 
dat ook allemaal moet kunnen terugvinden.’ [middenkader openbare orde, dienst info] ‘Voor 
de mensen van het terrein is het moeilijk om op de portal te gaan. Hij geraakt verloren in de 
kronkels, het is niet gemakkelijk.’ [middenkader wijkwerking] Bovendien vormt niet enkel de 
overload aan informatie een probleem, ook het feit dat de informatie via allerlei kanalen 
verspreid wordt en niet voor iedereen even relevant is, wordt als problematisch ervaren: 
‘Informatie hebben we meer dan genoeg, maar we moeten het kunnen verzamelen en 
verdelen. (…) Ik denk dat er te veel aan informatie is en te veel zaken gaan verloren. De 
nota’s worden niet meer gelezen; er zijn er zo veel dat ze het beu zijn.’ [middenkader Bureau 
d’ Information Opérationelle]. ‘Ik moet ook toegeven dat men soms wat verdrinkt in die 
informatie; er is heel veel. Men wil steeds meer informatie en men blijft steeds maar 
toevoegen wat er voor zorgt dat men wat overrompeld wordt. (…) Men denkt dan dat het 
onmogelijk is om de informatie niet te krijgen. Maar aangezien het om zoveel verschillende 
informatiebronnen gaat, begint men erin te verdwalen.’ [middenkader interventie]  
9.1.4. Kennis van informatiemogelijkheden en - systemen  
‘Het heeft geen zin om mooie plannen te smeden en producten en diensten af te leveren als 
deze op het terrein niet gekend zijn en/of niet worden gebruikt’  
(D’hoore, 2008, p. 5) 
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In 2004 en in 2006 werd bij een onderzoek naar politiële operationele informatie van de 
Directie van de operationele politionele informatie van de federale politie (CGO) een gebrek 
aan kennis van de informatiesystemen vastgesteld (C. Bouillon, persoonlijke communicatie, 
17 april 2008). Ook op basis van voorliggend onderzoek kan omtrent de kennis over de 
mogelijkheden om informatie op te zoeken, te verzamelen en door te geven, gesteld worden 
dat het niet steeds voor iedereen duidelijk is welke informatie waar beschikbaar is: ‘De 
mensen zeggen altijd het staat op de ‘K’. Maar die ‘K’, wat is dat ? Dat is een harde schijf, 
dat is zoals een ‘C’ of een ‘D’ op uw computer maar een ‘K’ en dan begint het eh. Dat zijn 
twintig ‘slashen’ die daar staan en dan moet jij nog beginnen zoeken. En als je dan de juiste 
termen niet hebt, ‘geen matches gevonden’. Tegen mij zeggen ze altijd ‘het staat op de K-
schijf’. Dan zeg ik ‘ja, het is goed’ maar daar blijft het dan bij. Ik maak nog liever zelf een 
papier op dan op de ‘K’ te zoeken.’ [basiskader gecentraliseerde verkeersdienst] Verder wordt 
gesteld dat ‘er wel bepaalde informatie bij mensen zal toekomen en dat ze er niets mee doen 
omdat ze niet weten wat ze er mee moeten aanvangen. Maar ik denk dat toch een heel klein 
percentage is.’ [middenkader wijkwerking] Toch komt uit de interviews ook naar voor dat het 
opstellen van een RAR of een RIR niet steeds lukt omdat de mensen op het terrein er niet mee 
vertrouwd zijn. Er is wel geweten dat dergelijke informatiedragers bestaan maar men weet 
niet direct hoe men deze moet opstellen.  
 
Tijdens de casestudies werd ook gewag gemaakt van andere voorbeelden die getuigen van een 
gebrek aan kennis van bepaalde informatiemogelijkheden. Zo kwam tijdens een focusgroep 
aan bod dat een interventieploeg een map met informatie van het Lokaal Informatiekruispunt 
meekreeg en op het niveau van de radiokamer de mogelijkheid tot een ‘special address’78 
bestaat. In beide gevallen waren de andere leden van de focusgroep niet op de hoogte van het 
bestaan van deze praktische mogelijkheden en hulpmiddelen. In een focusgroep met 
politiemensen van de wijkwerking werd gesproken over een bestand met informatie over 
portiers waarop een collega stelt: ‘Het markante is dat mijn collega zegt dat er een bestand is 
met portiers. Dat is fijn dat die info er is, maar ik wist niet dat die info beschikbaar was. Dus 
ik weet helemaal niet dat dit bestandje daar staat.’ [basiskader wijkwerking] 
9.1.5. Verandering 
Er werd door mensen op het terrein aangegeven dat er te veel veranderd wordt aan systemen 
en bestanden. Het telkens opnieuw leren ontdekken van nieuwe systemen en de 
mogelijkheden ervan, zou niet altijd bevorderlijk zijn voor de informatiestroom: ‘Ik denk dat 
de politieagent te veel verandering moet ondergaan. We zouden moeten stoppen en een 
systeem op punt stellen. Bij ons gaat het nog, maar bij de interventie…’ [basiskader 
                                                           
78
 Dit ‘special address’ houdt in dat wanneer er in de radiokamer een oproep binnenkomt, aan dergelijke oproep 
(op basis van het adres) onmiddellijk een melding aan toegevoegd is. Hoewel deze tool mogelijkheden biedt om 
vooral zachte informatie mee te geven aan de mensen op het terrein, werd deze door de betrokken politieman bij 
toeval ontdekt en was deze niet gekend bij de andere politiemensen van interventie.  
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wijkwerking] ‘Soms verandert men zaken die goed gingen! Dat heeft geen zin.’ [basiskader 
wijkwerking] ‘U moet ook weten dat ik in 7 jaar politiehervorming meer verandering 
meemaakte dan in mijn 25 jaar bij de Rijkswacht. Hetzelfde geldt voor mensen die 25 jaar 
lang in de politie zaten. Er is te veel verandering. Dat betekent dat het heel, heel moeilijk 
wordt voor de politieagent om alles te kennen.’ [middenkader Bureau d’ Information 
Opérationelle] 
9.1.6. Informatiebeheer 
Tenslotte is een goed beheer van politionele informatie determinerend voor een efficiënt 
gebruik ervan (Defoor, 2005). Het beheer van informatie omvat alle activiteiten die het 
mogelijk maken de informatie te verwerken (Vandendriessche, 1999). In de praktijk gebeurt 
het informatiebeheer dan ook voornamelijk door de functioneel en technisch beheerders 
binnen het korps.  
 
Respondenten vragen om het filteren van informatie: ‘Een factor die de stroom zou 
bevorderen is iemand die de informatie sorteert voor de zone en dit weer verstuurt naar de 
afzonderlijke diensten die de informatie nodig hebben. (…) De gerechtelijke dienst heeft veel 
werk, maar de informatie die zij krijgen sturen zij weer door zonder het te verwerken. We 
hebben dus te veel informatie en we hebben sortering nodig. (…) Alles samenbrengen in een 
pc is goed, maar alles er voor “verteren” zou nog beter zijn.’ [middenkader wijkwerking] 
Daarnaast wordt er gevraagd naar één informatiestroom: ‘Wij werken aan één 
informatiestroom waar iedereen zich kan in vinden en zijn inlichtingen kan terugvinden of 
doorgeven. Wij moeten dat toch unifiëren. We hebben op het moment te veel. We hebben vier 
of vijf soorten, een infoflash, news info, dat en dat. Dat moet allemaal samengebracht worden 
om in één stroom te kunnen werken.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie]  
9.1.7. Tijd en workload 
Informatie ingeven en doorgeven vergt veel tijd. Ook al is het doorgeven van informatie ‘een 
kwestie van discipline, van motivatie, van willen’ [middenkader wijkwerking], tijdsgebrek kan 
ook wel eens stokken in de wielen steken: ‘We komen pas aan voor onze shift en we moeten al 
onmiddellijk vertrekken voor een brand of een diefstal. Soms zijn we op de baan tijdens heel 
onze shift en we moeten nog verhoren en PV’s opstellen. We hebben dus soms geen tijd om de 
informatie te lezen en daardoor stapelt het zich op.’ [middenkader interventie] ‘Onze 
prioriteit is interventie en het beheer van de verschillende interventies. Daarnaast moeten we 
ook patrouilleren. (…) Door al de interventies die we moeten doen, kunnen we niet altijd het 
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Politieambtenaren van interventie geven duidelijk aan dat zachte informatie enkel op een RIR 
gezet wordt of doorgegeven wordt aan een andere dienst als daar nog tijd voor is. Wanneer er 
heel wat oproepen binnenkomen en daarbij nog papierwerk moet afgehandeld worden, zijn 
het dergelijke zaken die niet meer gebeuren. Want ‘je wordt afgerekend op je interventies, je 
gaat prioriteiten stellen en wat minder belangrijk is valt weg.’ [basiskader interventie]  
Of politieambtenaren van de wijk overtredingen vaststellen of doorgeven, hangt ook nog al 
eens af van de workload: ‘We zijn allemaal politiemensen maar de tijd ontbreekt ons om dat 
allemaal vast te stellen. Als wij in de wijk gaan met 80 dossiers, dan kan je wel denken dat als 
daar een wagen slecht geparkeerd staat, dan staat die slecht geparkeerd.’ [commissaris wijk]  
 
Workload en gebrek aan tijd hebben daarenboven ook onrechtstreekse gevolgen voor de 
informatiestroom. Als motivatie om niet alles te noteren, wordt door de wijk gesteld dat 
andere diensten de tijd moeten nemen om dat allemaal te lezen. Bovendien kan het gebrek aan 
tijd er ook voor zorgen dat niet alle mogelijkheden van informatiesystemen gekend zijn: ‘Ik 
heb de RAR’s niet volledig doorgrond, er zijn nog meer mogelijkheden. Het is een beetje zoals 
Word en Excel: men kan er wel mee werken, maar men benut zelden alle mogelijkheden van 
het programma. Ik zou dat willen doen, maar ik heb geen tijd.’ [middenkader dienst 
bestuurlijke politie] 
9.2. Korpsspecifieke factoren 
Hieronder worden enkele factoren aangegeven die vaak per korps verschillen en gezien we 
een casestudie deden in een klein, een middelgroot en groot korps kwamen deze variabelen 
naar boven. Respondenten gaven aan dat deze korpspecifieke factoren de informatiestroom 
kunnen beïnvloeden.  
9.2.1. Middelen 
Zoals voor zoveel zaken geldt ook bij informatiestromen dat middelen nodig zijn. Concepten 
kunnen uitgedacht en projecten kunnen gestart worden maar zonder de middelen om deze in 
praktijk te kunnen realiseren, kunnen geen (informatie)resultaten geboekt worden: ‘Maar ik 
denk dat zeker de middelen niet mogen stoppen. Want je merkt dat ook: men maakt projecten, 
maar dan soms heeft men het een beetje onderschat op voorhand en dan komen ze voor een 
dilemma 'gaan we daar nog voldoende in kunnen in investeren?' Want dat heeft nu zijn 
prioriteit niet, de middelen worden afgebouwd. Als wij allemaal op een systeem overgaan, als 
we allemaal met die module 14 gaan werken, dan moet daar ten eerste nog heel wat aan 
gesleuteld worden, want die is nog helemaal niet af. En gaat dat dan ook binnen een redelijke 
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Een voorbeeld van het gebrek aan middelen met een invloed op de informatiestroom is de 
verzuchting van politieambtenaren van de wijkwerking dat er ’s morgens te weinig computers 
zijn om er te kunnen voor zorgen dat iedereen de doorgestuurde informatie kan doornemen: 
‘Wij zijn met 13 mensen en we hebben drie computers. Soms is dat ook een beetje zoals deze 
middag om half 2, dan komt daar heel veel volk op en dan is het heel moeilijk om een 
computer te verkrijgen.’ [basiskader wijkwerking] Dit probleem lost zich in de loop van de 
dag op, daar de meeste wijkagenten dan op de baan zijn. Net omdat informatietechnologie en 
computer steeds belangrijker worden om informatie te herbergen en door te geven, kan het 
gebrek aan computers op zich al nadelig zijn voor een goede informatiestroom. Wanneer 
politiemensen over alle mogelijke middelen beschikken om informatie uit te wisselen, zijn er, 
mits motivatie en bewustzijn van het belang van informatie-uitwisseling, meer mogelijkheden 
om informatie te delen. 
9.2.2. Fysieke nabijheid 
Volgens Stol (1999) beïnvloedt de fysieke nabijheid soms meer dan ICT de mate waarin 
agenten met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. De informatie-uitwisseling kan 
belemmerd worden door het feit dat verschillende diensten op andere locaties gevestigd zijn. 
Tijdens de uitgevoerde casestudies gaven respondenten meermaals aan dat de afstand in 
ruimte een rol speelt bij het doorgeven en uitwisselen van informatie: ‘Het feit dat je elkaar 
ziet, vergemakkelijkt alles.’ [commissaris lokaal commissariaat] ‘Interventie zat op het eerste, 
wijkwerking op het derde, kwartieragenten ertussen. Dat lijkt stom, maar dat is een drempel. 
Dat is een verdiep en dat zit er ook wel echt tussen. Die communicatie is ook veel meer 
formeel.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Een wijkagente die zetelt op een ‘antenne’ gaf aan dat ‘niemand weet dat ze daar zitten’ 
[basiskader wijkwerking], wat uiteraard ook geen informatieverstrekking en –uitwisseling in 
de hand werkt. In PZ 2 zou de wijkdienst onder politieke druk naar een apart gebouw 
verhuisd worden. De respondenten, zowel van basis- als middenkader, zijn hier niet 
enthousiast over. Er wordt aangegeven dat dit wel een goede zaak zou zijn voor de mensen 
maar niet voor de politie, dat er minder persoonlijk contact zal zijn en het plan dus niet goed 
is voor de interne informatiedoorstroom. ‘Het gaat sneller. Als er een probleem is dan gaan 
we naar de andere kant van de gang, maar wanneer we verder zullen zitten, gaan we moeten 
bellen en misschien uitstellen. Dat is het probleem.’ [basiskader wijkwerking] ‘Ze zullen daar 
werken, met vier, en ze zullen hier niet meer komen ’s morgens. Daardoor zal ik minder 
contact hebben met hen. Ik, als verantwoordelijke, en mijn medewerker zullen de stap naar 
hen moeten zetten. (…) Er bestaan al twee antennes en die kunnen we nooit bezoeken 
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Fysieke nabijheid zorgt ervoor dat politiemensen gemakkelijker informatie gaan uitwisselen: 
‘De informatie tussen de spotters en de mensen die in voetbal werken verloopt nog goed, is 
geen probleem. Maar ja we zitten hier dicht bij mekaar. De burelen zijn dicht bij elkaar, we 
zien elkaar bijna elke dag. Er is altijd communicatie over iets. Je hebt mensen die in een 
ander gebouw of een andere plaats zetelen, die mensen hebben misschien wat minder contact. 
We hebben meer contact omdat we allemaal te samen zitten.’ [basiskader recherche - spotter] 
Fysieke nabijheid zou ook de informatie-uitwisseling tussen basiskader en oversten 
bevorderen: ‘Wat de communicatie in onze commissariaat bevordert, is dat de officieren op 
het niveau van de agenten werken, op dezelfde verdieping. (…) Als we een verdieping hoger 
zaten, zouden we nog toegankelijk zijn, maar de psychologische stap is groter.’ [commissaris 
lokaal commissariaat] Bovendien kan aanwezigheid in dezelfde ruimte ook de ‘informele 
babbel’ aanwakkeren: ‘We zitten allemaal op dezelfde verdieping, ons lokaal is naast dat van 
de kwartieragenten en tien meter verder zit de interventie met hun verslagkamer. Je komt 
elkaar tegen, je praat veel meer dan in het hoofdbureel.’ [basiskader wijkwerking]  
9.2.3. Kennis van interne partners 
Omtrent de informatie die aanwezig is bij en uit te wisselen is met partners, kan gesteld 
worden dat niet alle diensten door iedereen gekend zijn, zelfs niet binnen het eigen korps. Een 
interventieagent van een groot korps stelde tijdens een focusgroep: ‘ik ontdek nog alle dagen 
ergens een cel’. Zelfs in kleine korpsen wordt aangegeven dat er ‘jonge kerels zijn die niet 
gekend zijn’ [basiskader wijkwerking] en politieambtenaren niet altijd op de hoogte zijn van 
elkaars bezigheden.  
9.2.4. Grootte en context van het korps/de politiezone 
Bij de selectiecriteria van de zones, keken we ook naar de grootte van het korps vanuit de idee 
dat de informatie in een groot korps wel eens anders zou kunnen stromen dan in een klein 
korps. De respondenten bevestigen deze veronderstelling. Zowel in de grote als in de kleine 
zone wordt de grootte van het korps als invloedhebbende factor aangehaald. Door 
politieambtenaren van het groot korps wordt aangegeven dat in een klein korps de 
informatiestroom in zijn geheel door één dienst beheerd wordt en de politiemensen van de 
zone elkaar ook kennen. Wat als een voordeel wordt aanzien voor de informatie-uitwisseling: 
‘Het enige nadeel is dat we met een heel groot mastodont zitten. Dat maakt het moeilijker in 
een groot korps dan in een klein korps, volgens mij. Maar dat kan je niet veranderen, want 
dat is nu eenmaal in de structuur.’ [middenkader openbare orde, dienst info] ‘Het is zo dat de 
grotere korpsen meer kunnen leren van de kleinere korpsen want in kleine korpsen is iedereen 
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Door de respondenten van de kleine zone wordt dit bevestigd: ‘Het is dus verbaal, we kennen 
iedereen in alle diensten. Het is een echte verrijking. Zoiets kan je niet namaken in Gent of 
[Stad PZ 1]. Ik heb vroeger in grote zones gewerkt en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘Aangezien we niet zo talrijk zijn in de zone zal een dienst ons 
enkele dagen later al contacteren om ons uit te leggen hoe ze iets aanpakten. We zijn op de 
hoogte, al is het maar verbaal.’ [basiskader interventie] Een respondent van PZ 3, een 
middelgrote zone, geeft aan dat een kleiner korps ‘familialer’ is en zorgt voor meer contact en 
dus informatie-uitwisseling tussen personen: ‘Ik werk hier 27 jaar. In het begin werkten we 
met 60. Het was vrij familiaal. Nu werkt men met meer dan 600 mensen, bijna 700. Het is dus 
veel moeilijker. Er zijn verschillende mentaliteiten, gewoontes, mensen die tegen of voor 
hervorming waren enz. (…)  Ik ben zeker dat er mensen zijn die ik nog nooit zag en het 
bestaan ervan niet eens wist.’ [middenkader wijkwerking] 
 
Waar kleine zones informatievoordeel kunnen halen uit het feit dat iedereen iedereen kent, 
hebben grote zones doorgaans meer middelen ter beschikking. De respondenten van de grote 
zone gaven dan ook als voordeel dat ze meer gespecialiseerde diensten kunnen uitbouwen die 
zich op één aspect van het politiewerk kunnen richten en zich met specifieke politiële 
informatie kunnen bezighouden.  
 
Naast de grootte van het korps heeft ook de specificiteit van het korps en de politiezone 
gevolgen voor de informatiestroom en de hulpmiddelen die worden ingezet om deze te 
bevorderen: ‘Het programma komt van Gent en dat is eigenlijk niet toegepast op [PZ 1]. Dus 
binnen zes maanden zal dat wel iets nieuws zijn hé. Dat zal dan een nieuwe versie worden, 
maar zoals dat nu draait, heeft dat geen zin voor [PZ 1]. De ideeën kun je sowieso wel 
meenemen, maar je kan niet alles toepassen op [PZ 1].’ [basiskader wijkwerking] 
9.2.5. Tweetaligheid 
Elkaar begrijpen is een must om informatie uit te wisselen. Door respondenten van PZ 2 werd 
tweetaligheid aangehaald als een bevorderende factor voor informatiegaring en -uitwisseling 
rond het voetbalgebeuren: ‘Dat is wel erg belangrijk tweetalig zijn, links en rechts bellen. 
Mensen accepteren u vlugger. Pas op er zijn geen taalproblemen tussen de spotters maar het 
is wel gemakkelijk om te spreken, om informatie te krijgen ofzoiets.’ [basiskader recherche - 
spotter] Ook voor het opdoen van inspiratie uit goede praktijken uit andere zones werd het 
voordeel van tweetaligheid aangestipt: ‘Wij hebben het grote voordeel, wij zijn tweetalig, dus 
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9.3. Informatiecultuur 
Om te komen tot een informatiegestuurde politiezorg dient er naast het zorgen voor een 
degelijke informatiehuishouding die structureel goed uitgebouwd is en toelaat dat alle 
betrokkenen hun informatie kunnen vastleggen en doorgeven ook gewerkt te worden aan een 
politiecultuur waarin de idee van informatiegestuurde politiezorg door iedereen gedeeld en 
gedragen wordt. Op de verschillende niveau’s van het korps (het managment én de 
uitvoerende politiemensen) moet er een draagvlak zijn voor een degelijke informatiestroom 
(Programmabureau Abrio, 2002). Er is dus niet alleen aandacht nodig voor structurele 
factoren maar ook voor culturele factoren die de informatiestroom kunnen bevorderen of 
belemmeren. Er kan immers slechts tot informatie gekomen worden wanneer gegevens 
worden geïnterpreteerd. Het is net bij de interpretatie van gegevens dat culturele factoren een 
rol zullen spelen. Cultuur vormt schema’s en voorschriften op basis waarvan politiemensen 
informatie zoeken en organiseren in categorieën (Van Ryckegem & Easton, 2002).  
 
Politiecultuur heeft betrekking op informele waarden, normen en regels die ambtenaren bij 
het uitoefenen van hun rol beïnvloeden (Cope, 2004). De politiecultuur veruitwendigt de 
specifieke waarden die binnen de politieorganisatie gelden en geeft in de dagelijkse praktijk 
een antwoord op vragen die bij het dagelijks politiewerk opduiken en niet kunnen beantwoord 
worden door de wetgeving of richtlijnen (Van den Broeck, 2001; Eliaerts & Enhus, 1992). De 
cultuur kan gezien worden als cement en vormgever van de organisatie (Van Ryckegem & 
Easton, 2002). De politiecultuur speelt een belangrijke rol bij de dagelijkse politiepraktijk 
(Herbert, 1998) maar ook en vooral bij het individuele beslissen om informatie al dan niet 
door te geven. Het feit dat er informatie binnenkomt en technologische mogelijkheden en 
overlegmomenten voorzien zijn, garandeert op zich immers nog geen goede 
informatiedoorstroming.  
 
De ‘politiecultuur’ kan zowel bevorderend als belemmerend werken voor de informatiestroom 
en kan opgedeeld worden in verschillende deelfactoren. Het is belangrijk de verandering naar 
een meer informatiegeoriënteerde politiecultuur niet af te dwingen en van buitenaf te willen 
opleggen maar te vertrekken vanuit de visies van de politiemensen zelf.79 Hieronder worden 
enkele culturele variabelen weergegeven die door de respondenten aangegeven werden en 
ervoor zorgen dat de informatiestromen binnen het korps een eigen invulling krijgt.  
9.3.1. Informatiebewustzijn 
Opdat informatie doorheen het politie- en bredere veiligheidsveld zou vloeien, moeten 
diegenen die informatie kunnen aanleveren het belang van het doorgeven van die informatie 
inzien, zich bewust zijn van de keten die in gang kan gezet worden op basis van de informatie 
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 Chan, J., ‘Studying Life on Mars. Police Culture into the Future’, lezing universiteit Gent, 6 mei 2008. 
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die zij aanleveren en welke gevolgen het negeren of niet doorgeven van informatie kan 
hebben. Informatiegestuurde politie is slechts mogelijk wanneer de politie-organisatie echt 
intelligence-minded is en intelligence gezien wordt als richtinggevend kompas (Kortekaas, 
Meesters & Tragter, 2000). Stegman spreekt over ‘informatiebewustzijn’.80 Een 
informatieflux kan maar goed vloeien wanneer politiemensen inzien dat het belangrijk is 
informatie te vergaren en door te geven: ‘Als je informatie hebt, je houdt die niet achter, je 
geeft dat door aan de betrokken diensten. Dat is bij ons heel normaal.’ [commissaris wijk] 
 
In 2003 stelt het Comité P vast dat sommige politieambtenaren zowel op operationeel als op 
beleidsmatig vlak nog niet het belang inzien van een informatiegestuurde politiedienst 
(Comité P, 2003b). In voorliggend onderzoek geven sommige respondenten aan dat de 
politiemensen meer dan vroeger doordrongen zijn van het belang van het beschikbaar stellen 
van informatie. Anderen stellen daarentegen dat niet iedereen het belang van 
informatieverwerking en – uitwisseling inziet. Zo zouden meldingsfiches en RIR’s 
bijvoorbeeld weinig opgesteld worden omdat niet altijd ingezien wordt waarom dit nodig is: 
‘Soms weet men niet hoe belangrijk het is om de meldingsfiche te maken, hoe belangrijk het is 
om te verwittigen. Soms zeggen ze dat het slechts administratief werk is en dat ze daarmee 
worden lastiggevallen. (…) Dat wordt dus niet altijd goed aangevoeld of begrepen.’ 
[middenkader Bureau d’ Information Opérationelle] ‘Ik denk wel dat er bij interventie nog een 
drempel is om die RIR op te stellen. Net omdat zij niet ten volle beseffen wat er nadien met die 
info zou kunnen gebeuren. Terwijl gerichte wijkwerking of andere diensten, die daar wel mee 
verder gaan, die zien daar ook het nut van in en weten wat nadien daar de verdere stroom 
van zou kunnen zijn.’ [basiskader wijkwerking] 
 
Dienstoversten zouden ook een rol hebben in het bewust maken van het belang van 
(specifieke) informatie: ‘In de interventie bijvoorbeeld zijn er minder en minder die interesse 
tonen voor het verkeer, hoewel het een prioriteit is van de zone. Dus geven we hen kleine 
missies rond verkeer en het heeft goede resultaten: ze zien dat er grote problemen zijn en dat 
het niet zo moeilijk is om een PV op te stellen.’ [commissaris lokaal commissariaat] ‘Het is 
heel belangrijk om hen uit te leggen waarom ze iets moeten doen. Vroeger gaf men bevelen, 
maar men gaf geen uitleg. Nu proberen we de filosofie van de zone duidelijk te maken en 
waarom ze sommige dingen doen. Het gaat beter op die wijze: door het doel te begrijpen, 
maar ook door met de collega’s te praten.’ [commissaris lokaal commissariaat] 
9.3.2. Motivatie 
Het invullen van informatiegestuurde politie is vooral een zaak van conceptueel te willen 
denken en doen (Defoor, 2005). Wanneer politiemensen gemotiveerd zijn hun taak als 
politieman of –vrouw goed uit te voeren en hun steentje bij te dragen en ‘begaan zijn met hun 
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job’ [middenkader lokale recherche, cel jongerencriminaliteit], gaan ze meer aandacht hebben 
voor allerlei zaken en ook sneller informatie vastleggen, eerder dan ze te negeren. Het comité 
P (2005a) heeft het over ‘commitment’ naar het concept van IGPZ.  
 
Motivatie speelt een rol in de hele informatiestroom. Vooreerst bij het opzoeken en kennis 
nemen van informatie: ‘Iedereen kan aan de informatie geraken maar men moet soms de 
eerste stap zetten om die informatie te vinden.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] 
Verder ook bij het verwerken van informatie. Wanneer iemand niet weet hoe bepaalde 
informatie in te geven is motivatie belangrijk om de moeite te doen te rade te gaan bij andere 
personen: ‘Diegene die interesse heeft of nieuwsgierig is op intellectueel vlak gaat mensen 
raadplegen en hij zal weten hoe hij het moet doen.’ [middenkader interventie] Bij het 
doorgeven van informatie, de laatste schakel in de informatieketen, speelt motivatie tenslotte 
ook een rol. Bepaalde respondenten stellen dat er vlot informeel informatie uitgewisseld 
wordt. Anderen zeggen dat de motivatie om informatie door te geven eerder laag is: ‘Het kan 
zijn dat mensen in interventie die toch op veel inlichtingen komen, in shifts werken en soms 
zijn ze te veel bezig met andere dossiers om die inlichtingen onmiddellijk door te geven ofwel 
zeggen ze ‘ik werk tot dat uur’. (…) Sommigen – is eigen aan de persoon - zullen komen om 
de inlichtingen door te geven, andere zullen zeggen ‘ik werk morgen, dat zal wel goed genoeg 
zijn om de informatie door te geven’. [middenkader dienst bestuurlijke politie] 
 
Sommige politiemensen zijn zich ten volle bewust van de invloed van motivatie op de 
informatiestroom: ‘Uiteindelijk, we zitten met personeel en de politiemens is ook maar een 
weerspiegeling van de maatschappij. De één is wat luier, de ander heeft wat meer zin dan de 
ander.’ [middenkader lokale recherche, cel jongerencriminaliteit] ‘Iemand die in de zone 
beweert dat hij niet op de hoogte is, dan wil hij dat niet. Er zijn genoeg manieren om 
informatie te krijgen. Het is motivatie.’ [commissaris directie administratieve politie]  
 
In de literatuur wordt gesuggereerd dat informatie soms niet uitgewisseld wordt om te 
vermijden dat anderen er met potentiële successen vandoor gaan (De Hert, Huisman & Vis, 
2005).81 Tijdens een focusgroep in PZ 1 gaf een respondent echter aan dat informatie voor 
zichzelf willen houden vanuit ‘ik ga met de eer lopen’ verleden tijd is [basiskader interventie]. 
9.3.3. Ervaring 
Ervaring speelt niet alleen een rol om van informatie tot kennis te kunnen komen, ervaring 
zou ook een factor zijn die bevorderlijk kan zijn voor de informatiestroom, inzonderheid bij 
het inschatten van de waarde en belang van de aangereikte gegevens of informatie: ‘Er is een 
goede communicatie tussen de collega’s. Een jonge kerel zal niet aarzelen om naar een 
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ervaren agent te stappen om advies te vragen. Als hij het niet weet dan vraagt hij het op zijn 
beurt aan iemand anders enz. En de ervaring laat ons toe te weten of iets belangrijk of 
gevoelig is. Het is ook onze primaire rol: nadenken over en iets doen met de informatie. 
Behalve als ze niets waard is uiteraard.’ [middenkader interventie] ‘Maar dat is van groot 
belang want ze kan die werf kennen terwijl die werfleider vanalles zegt waar jij niets aan hebt 
omdat je niet weet wat er overeengekomen is.’ [basiskader gecentraliseerde verkeersdienst] 
9.3.4. Openheid 
Om informatiegestuurde politie te doen slagen en ‘informatie-eilanden’ te vermijden, is een 
cultuur van openheid over informatie en de werkzaamheden en het gedrag van uitvoerders 
nodig (Kampschreur, 2005; Huisman, 2006). Openheid werd aangegeven als een belangrijke 
stimulans en voorwaarde om informatie uit te wisselen. Zowel openheid in de letterlijke 
betekenis van het woord: ‘Geen enkele deur is toe hier. We kunnen alles vragen. Zelfs de 
korpschef is aanspreekbaar, behalve als zijn deur gesloten is, dan is hij op vergadering of 
afwezig.’ [basiskader wijkwerking] ‘Men moet uiteraard de hiërarchie respecteren, maar op 
alle niveaus is er een goede sfeer. Het is uitzonderlijk voor een zone dat de deur van de 
korpschef steeds openstaat. In Charleroi kan het niet, je hebt een badge nodig om binnen te 
gaan…’ [basiskader wijkwerking] 
 
… als in figuurlijke betekenis: ‘Ik denk dat vooral het rationeel aspect ons sterk punt is. We 
hebben toegang tot iedereen. In andere zones horen we soms hoe ze het moeilijk hebben om 
een schepen of een dienst te contacteren. Wij kunnen bijna alles in direct contact doen.’ 
[basiskader wijkwerking] ‘Iedereen moet er voor open staan, zowel de diegene die de 
informatie vraagt als diegene die het krijgt. Als twee personen een walkie-talkie hebben, dan 
moeten beide toestellen aan staan, anders lukt het niet.’ [middenkader Bureau d’ Information 
Opérationelle] 
9.3.5. Feedback 
‘Wanneer lauweren worden geoogst, moet men zo bescheiden zijn om deze ook toe te 
schrijven aan de personen die, in de schaduw, deze successen hebben mogelijk gemaakt’ 
(Comité P, 2003a, p. 39) 
 
Om ervoor te zorgen dat politieambtenaren goed werk leveren, moeten ze gewaardeerd en 
gemotiveerd worden.82 De manier waarop met mensen op het terrein wordt omgegaan is 
belangrijk want ‘we zijn niet enkel bezig met informatie maar ook met mensen’ (P. De Vulder, 
persoonlijke communicatie, 22 februari 2008). Ze moeten het gevoel hebben dat zij de 
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essentiële schakel zijn om informatie aan te leveren. Individuele voldoening is belangrijk.83 
Erkenning voor het werk is hierbij essentieel. Het succes van een opgeloste zaak moet 
gedeeld worden (Comité P, 2003a). Het is belangrijk dat de basis feedback krijgt en ingelicht 
wordt zodat politieambtenaren weten wat met de door hen aangeleverde informatie gebeurt en 
tot wat deze geleid heeft. Het krijgen van feedback op informatie die doorgegeven werd, is 
een belangrijk aandachtspunt want ‘als je informatie krijgt en je krijgt geen feedback, dan 
weet je niet of het nuttig is wat je doet. Men is ook niet gemotiveerd om zo verder te werken.’ 
[middenkader wijkwerking]  
 
Feedback is niet enkel belangrijk wanneer informatie bottom-up doorgegeven wordt, maar 
ook wanneer informatie transversaal uitgewisseld wordt tussen verschillende politiediensten. 
De invloed van feedback op de motivatie en ‘vaktrots’84 is immers niet te onderschatten. 
Want ‘wie merkt dat er iets ‘beweegt’ dankzij z’n inbreng en daarover achteraf wordt 
ingelicht, die voelt zich geëngageerd en die gaat er ook voor’ (Defoor, in Debroux, 2005, p. 
19). Positieve feedback geeft aanleiding tot versterking van de genomen acties en het 
aanbrengen van informatie (Gill, 2000). ‘Het meegeven van de resultaten van politie-
investering is de trigger voor het vergroten van de motivering en betrokkenheid’ (Defoor, 
2008, p. 5). Wanneer feedback gekregen wordt over ‘de opbrengst van hun jacht’, zullen de 
betrokkenen sneller informatie aanleveren omdat ze uit ervaring weten dat het vastleggen en 
doorgeven van informatie wel degelijk resultaten boekt en een ogenschijnlijk detail 
uiteindelijk een belangrijke bijdrage kan leveren tot een groter geheel (P. De Vulder, 
persoonlijke communicatie, 22 februari 2008).  
 
Maar wordt er nu feedback gegeven in de praktijk? Ericson & Haggerty (1997) stellen dat 
politiemensen vaak onwetend zijn over het product van hun werk, niet weten waar hun info 
naar toegaat en hoe deze gebruikt wordt. Uit verslagen van de Algemene Inspectie van de 
federale politie en van de lokale politie blijkt dat er zowel korpsen zijn waar opstellers wel 
feedback krijgen als korpsen waar politieambtenaren van de wijk of interventie verstoken 
blijven van feedback. Wij stellen in ons onderzoek vast dat door sommige respondenten het 
belang van feedback ingezien wordt en er bij het midden- en officierenkader enkele 
veelbelovende stemmen opgaan: ‘En dat is dikwijls een jaar, twee jaar nadien dat met 
bepaalde gegevens een heel netwerk van onderzoek naar voor komt of er een stukje van 
geweest is ofzo en dan is het natuurlijk wel interessant om ook die mensen die dat destijds 
hebben aangebracht of opgesteld om die dan verder te betrekken.’ [middenkader openbare 
orde, dienst info] ‘Dankzij jullie professionele eerstelijnswerk heeft ons onderzoek kunnen 
resulteren in het vatten van die twee daders met dat pv-nummer. Doe zo verder. Bedankt voor 
u medewerking. (…) Dat die gasten zeggen van: zie, door ons vaststellingen hebben ze er toch 
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twee kunnen pakken terwijl ze misschien gedacht hadden: dat raakt toch nooit opgelost, er zit 
niks in.’ [middenkader lokale recherche, cel jongerencriminaliteit]  
 
Toch moet vastgesteld worden dat politiemensen op het terrein te weinig feedback krijgen en 
zo een motivatiekans gemist wordt: ‘Ik heb informatie gegeven, is die informatie nuttig 
geweest? Laat het mij weten! Dat motiveert dan de wijkinspecteur om te zeggen ‘kijk men kan 
er iets mee doen’ en daar is een mankement, dat gebeurt niet altijd en dat motiveert de 
wijkinspecteur niet om te zeggen ‘ik moet door doen want het is belangrijk’ [middenkader 
wijkwerking] ‘Als ik het er over heb met mijn collega’s dan zie ik dat we graag allemaal 
feedback willen. Soms heb je veel van tijd geïnvesteerd in een zaak. We weten nooit iets. Eens 
het PV vertrokken is...’ [basiskader recherche - spotter] ‘In de politie, die feedbackcultuur, dat 
is er toch niet honderd procent omdat feedback soms ook kritiek is hé.’ [middenkader lokale 
recherche, cel jongerencriminaliteit] Feedback geven is dus (nog) geen routine: ‘Het is niet 
officieel, het gebeurt als we mensen tegenkomen. Sommige gaan ons sneller komen opzoeken 
en anderen gaan niet komen.’ [basiskader wijkwerking] ‘Als er feedback is dan komt het van 
mensen die het willen doen. Maar het is niet voorzien dat er een feedback zou komen.’ 
[basiskader interventie] Bovendien hangt het af van persoon tot persoon en van dienst tot 
dienst: ‘Nee, dat hangt er gewoon van af bij wie dat die info terecht komt. De ene doet dat 
wel, de andere doet dat niet.’ [basiskader wijkwerking] ‘Als een wijkagent een bestuurlijk 
verslag maakt omdat er te weinig concrete feiten zijn en dat wordt dan gestuurd naar de 
lokale recherche, dan krijgen wij niet vaak feedback. Misschien omdat ze er niet aan denken; 
zij doen gewoon verder met hun werk. Ze denken er niet aan om het te zeggen aan de 
wijkagent: “Zeg, dat was goede informatie.” Of “ We hebben niets kunnen aanvangen met uw 
informatie.” [middenkader wijkwerking] 
 
De respondenten gaven aan dat er feedback nodig is over het gevolg van een zaak maar ook 
om gewoon te zeggen dat iets goed gedaan werd of juist beter kon: ‘Hoewel we het soms 
vergeten, is het ook belangrijk om te zeggen als iets goed is. (…) We denken meestal dat het 
normaal is dat alles goed gaat.’ [middenkader interventie] ‘Soms krijgen wij brieven in ons 
vakje waarin we gefeliciteerd worden door onze baas.’ [basiskader interventie] Door het 
basiskader van de interventiedienst wordt aangehaald dat er weinig positieve feedback 
gekregen wordt: ‘Ik spreek nu enkel voor mijn commissariaat. Maar bij ons is het wel een 
probleem, hoor ik, van mensen van de basis, dat we eigenlijk vooral van de directie dan mails 
krijgen als er iets niet gaat, niet als er iets wel gaat. Je hoort dat echt, dat is enorm 
demotiverend. Dat wordt echt letterlijk gezegd. Het is niet dat je altijd schouderklopjes moet 
krijgen maar...’ [basiskader interventie] Nochtans: ‘Je stuurt 21 negatieve nota’s door en je 
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9.3.6. (Ver)(Wan)rouwen  
‘Vertrouwen is een wisselwerking. Van beneden naar boven, maar evenzogoed van boven 
naar beneden. (…) Grijp uw moed. Durf de waarheid, de werkelijkheid, in al zijn 
onbegrijpelijkheid, onder ogen te zien. En, alstublieft, gooi die valse kleermakers de deur uit. 
Trek de keizer zijn gewone kleren weer aan. Morgen nog. Wij, uitvoerders en vakmensen, 
zullen u eeuwig dankbaar zijn.’ 
(Mak, 2004, p. 8) 
 
Informatie-uitwisseling berust op vertrouwen tussen de aanleveraar en de ontvanger (United 
States Department of Justice, 2003; International Association of Chiefs of Police, 2002). 
Hierboven werd reeds aangegeven dat het gebrek aan toegang tot bepaalde bestanden nog al 
eens gezien wordt als een gebrek aan vertrouwen, wat de motivatie nadelig kan beïnvloeden. 
Na de politiehervorming zijn er heel wat veiligheden tegen misbruik ingebouwd om te 
voorkomen dat politieambtenaren misbruik maken van hun toegang tot gegevens en 
bestanden die niet door de doorsnee burger te raadplegen zijn. Interviews en focusgroepen 
leren ons echter dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door respondenten 
gepercipieerd wordt als een gebrek aan vertrouwen: ‘Er is een tekort aan vertrouwen en men 
wil ook onze autonomie wegnemen’ [basiskader wijkwerking] Er wordt door politiemensen 
echter ook expliciet gesteld dat informatie enkel opgevraagd wordt wanneer men er zeker van 
is dat het raadplegen van de desbetreffende info niet als misbruik kan geïnterpreteerd worden: 
‘We weten ook dat ze het in het oog houden (…) Als ik hier op deze computer iemand 
opvraag, rijksregisters, weet ik dat dat in Brussel geregistreerd staat, dat er achter mijn naam 
staat van 'op die dag, dat uur is die persoon opgevraagd'. Wij weten dat ook dat ze ons 
controleren. (…) Ik weet zelf ook op dat gebied als ik een PV opmaak en ik heb een letter 
verkeerd en ik wil die met mijn backspace terug weg, dat zit in de computer.’ [basiskader 
wijkwerking] 
 
Dergelijke ingebouwde veiligheden zijn vanuit privacy-oogpunt noodzakelijk. Niettemin is 
het belangrijk een evenwicht te zoeken tussen ingebouwde veiligheden tegen misbruik 
enerzijds en het stellen van vertrouwen in het personeel anderzijds. Mak (2004) stelt dat 
wantrouwen in veel situaties duurder is dan vertrouwen, zelfs als men het risico incalculeert 
dat vertrouwen zo nu en dan beschaamd wordt. Gezien politieambtenaren aangeven dat er in 
sommige gevallen geen informatie opgezocht wordt (en dus ook niet kan gekoppeld worden) 
vanuit een gevoel van wantrouwen, kunnen we de vraag stellen of het hier niet gaat om een 
prijs die te duur betaald is. Vanuit gemeenschapsgerichte politiezorg is het belangrijk dat er 
vertrouwen gesteld wordt in de ‘feeling’ en de inschatting van de individuele politieambtenaar 
en het feit dat deze politiële bestanden enkel gebruikt voor politiële doeleinden met 
inachtneming van de privacy. Maar gezien het privacy-aspect dient dit vertrouwen in ‘het 
gezond verstand’ van de mensen op het terrein ondersteund te worden door een wettelijk 
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kader, professionele vorming en een politiecultuur die doordrongen is van het belang van 
betrouwbare informatie en respect voor de mensenrechten. (Vande Sompel, Ponsaers, 
Vandevenne & Van Branteghem, 2006) 
9.4. Leiderschap 
‘A succesful knowledge management effort requires leadership with vision, commitment, and 
an organizational culture that facilitates collaboration’.  
(Huang, Lee & Wang, 1999, p.130) 
 
Daar men voor het aanleveren van basisinformatie nog steeds afhankelijk is van de 
politieambtenaar – de beslissing om iets in een file op te slaan of informatie door te sturen is 
nog steeds de beslissing is van de individuele politieambtenaar (Vande Sompel, 2001; 
Ponsaers, 2001) – dienen politiemensen bewust gemaakt van het belang van informatiedoor-
stroom en gestimuleerd te worden om informatie door te geven. De leider heeft hier een 
belangrijke rol (Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, 2007). Ratcliffe (2008) stelt dat 
hij/zij een voorbeeldrol heeft en het personeel moet stimuleren om te werken op basis van een 
goed informatiebeheer. Ook respondenten van voorliggend onderzoek geven aan dat 
dienstoversten de politiemensen op het terrein dienen te motiveren en bewust te maken van 
het belang van informatie: ‘Het motiveren van de mensen, dat is onze belangrijkste taak.’ 
[commissaris lokaal commissariaat] ‘Elke goede politieagent weet dat informatie moet 
worden doorgegeven en uitgewisseld. Normaal moet een korpschef het zelfs niet vragen. 
Maar de korpschef of een chef moet inderdaad de agenten bewust maken.’ [middenkader 
gecentraliseerde verkeersdienst] Ook om te zorgen dat bestuurlijke informatie aandacht krijgt, 
is het belangrijk dat het hoger kader dit aanwakkert: ‘Onze chef heeft echter heel lang in 
openbare orde gewerkt. (…) Hij zag dus in hoe belangrijk het was en hij heeft daarin kunnen 
investeren.’ [commissaris directie administratieve politie] 
 
Naast het stimuleren en motiveren, zou het ook belangrijk zijn dat de verantwoordelijken 
dicht bij het terrein staan en hen sturen. Actief leiderschap kan de informatiestroom ten goede 
komen. Actief leiderschap betekent dat deze leider niet enkel ‘begeesterd’ is maar effectief 
stuurt op de verzameling en het gebruik van informatie en vraagt naar resultaten (Broekaert & 
Kruczynski, 2008). Wanneer ‘leiders’ weten waarover ze het hebben en weten wat er op straat 
aan de hand is, kunnen ze de informatievergaring beter sturen (via briefing en debriefing)85: 
‘De baas moet een goed voorbeeld geven en daarom moet hij af en toe met zijn mannen 
meegaan op patrouille om te wijzen waarvoor men aandacht moet hebben. (…) Sommige 
beweren dat wanneer ze te voet zijn er niets te doen is. Maar men kan geen vijf meter lopen 
zonder iets op te merken. Je moet het hen dus beetje bij beetje tonen.’ [commissaris lokaal 
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commissariaat] ‘De officieren zijn heel belangrijk. Het moeten mensen zijn die interesse 
hebben in wat de agenten doen en ook hun werk kunnen doen. Men moet niet volledig 
afgezonderd zijn. (…) Het moet iemand zijn die zich op de hoogte houdt en bereid is om te 
leren. Toegankelijk zijn is belangrijk.’ [commissaris lokaal commissariaat] 
 
Iets anders is dat respondenten aangeven dat er nood is aan uitleg bij nota’s en dergelijke: 
‘Men heeft misschien een vage kennis, maar kent de inhoud niet omdat er te veel komt. Men 
heeft een hele namiddag nodig om dat allemaal te lezen. Men zou dat moeten bespreken in 
vergaderingen, dat de omkaderingsofficier dan de nadruk legt op ‘dat’ en ‘dat’.’ 
[middenkader wijkwerking] Of omtrent de verkeerswetgeving: ‘Je kan hem wel altijd gaan 
downloaden. (…) Maar daar is een gesprek over nodig, dat is niet alleen ‘hier een nota’. Nee, 
dat is een levende materie.’ [basiskader gecentraliseerde verkeersdienst] Ook deze taak zou 
voor dienstoversten weggelegd zijn: ‘De officieren die meer geschoold zijn om dat te kunnen 
uitleggen en het staatsblad te kunnen uitpluizen, dat we dan ook een feedback krijgen van 
federaal ofzo, dat die dat dan ook beter kunnen uitleggen aan ons.’ [basiskader 
gecentraliseerde verkeersdienst] 
 
Naast hun voorbeeldrol en rol als stimulator, bewustmaker en actief leider die rechtstreeks 
invloed kunnen hebben op de informatiestroom, kunnen dienstoversten ook onrechtstreeks de 
informatiestroom belemmeren. Zo werd door een respondent aangehaald dat de overste niet 
graag naar een vergadering ging met een externe partner in het kader van verkeer en hierdoor 
heel wat informatie-uitwisseling en advies misgelopen wordt, wat nadien problemen kan 
opleveren. Want ‘als een dienstoverste er niet naartoe gaat, welke persoon van het basiskader 
mag er dan wel naartoe?’ [agent van politie] 
9.5. Informatie-uitwisseling met externe partners 
Binnen deze laatste categorie factoren worden hieronder enkele zaken aangehaald die 
specifiek in verband met de informatie-uitwisseling met externe partners werden aangegeven.  
9.5.1. Kennis van partners en fysieke nabijheid 
Tijdens de interviews en focusgroepen werd aangegeven dat er een gebrek is aan kennis van 
politieambtenaren in andere zones en externe partners: ‘Ik ken niemand meer, niemand meer! 
Ik ken niemand meer sinds de politiezones fusioneerden. Ik bedoel de mensen in de andere 
zones. Vroeger hielden we vergaderingen elke maand en kenden we elkaar.’ [middenkader 
wijkwerking] ‘Soms ontdekken we nieuwe diensten en de rol die zij kunnen spelen. Het is 
soms moeilijk om die allemaal te kennen. Zelfs als particulier is het moeilijk. In het algemeen 
kennen we wel de diensten van de gemeente. Maar op federaal, nationaal of gewestelijk 
niveau ben ik niet zeker dat we op de hoogte zijn.’ [middenkader interventie] Dit heeft ook 
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gevolgen voor de informatiestroom. Immers, wanneer politieambtenaren hun partners niet 
kennen en men niet weet waar iemand mee bezig is, kan men ook onmogelijk de juiste 
informatie bij de juiste persoon aanleveren of vragen.  
 
Onder de categorie ‘korpsspecifieke factoren’ werd hierboven reeds aangestipt dat afstand in 
de ruimte een invloed kan hebben op de informatie-uitwisseling intern het korps. Ook over 
externe partners werd het voordeel ‘dat ze hier achter de hoek zitten’ aangehaald [basiskader 
wijkwerking]. Omtrent het contact met externe partners zoals de gemeente werd gesteld: 
‘Vroeger werkten we in hetzelfde gebouw, maar nu bevinden ze zich op een kleine kilometer. 
Daardoor is er minder contact en kennen we de mensen minder.’ [basiskader wijkwerking]  
9.5.2. Feedback 
Ook informatie-uitwisseling met partners zou ‘a two-way street’ moeten zijn (Chan, Brereton, 
Legosz & Doran, 2001, p. 30). In verband met feedback van het federaal niveau, vertelde een 
politieambtenaar van het terrein dat hij bij het inputten van een RIR per ongeluk de vraag om 
feedback had aangevinkt. Hij kreeg daarop heel wat feedback maar kreeg meteen ook de 
vraag of hij deze informatie echt wel nodig had ‘want het maken van een dergelijke feedback 
kost veel tijd’. De betrokken politieambtenaar heeft nadien nooit meer om feedback gevraagd. 
Wanneer feedback gegeven wordt is het dan ook belangrijk dat deze de mensen op het terrein 
motiveert en aanzet om met informatie aan de slag te gaan. 
De Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid in Nederland stelde vast dat partners van 
de politie niet of nauwelijks zicht hebben op wat er gebeurt met de gegevens die door hen 
aangeleverd werden. Het gebrek aan feedback zou het gevoel voeden dat het aanreiken van 
gegevens vooral ‘een bureaucratische actie is waarvan nauwelijks een bijdrage kan worden 
gezien aan de strijd tegen criminaliteit en terrorisme’ (Adviescommissie Informatiestromen 
Veiligheid, 2007, p. 74).  
 
Sommige respondenten geven aan dat door de politie wordt voorzien in feedback naar niet-
politiële, externe diensten, al dan niet via de wijkagent. Anderen stellen dat de partners zelf 
wel zullen vaststellen of een probleem opgelost werd: ‘Ik heb ook vernomen dat mensen die 
om patrouilles vragen (…) achteraf gecontacteerd worden per brief om te zeggen dat er 
gepatrouilleerd werd, misschien met de uren en de dagen. Soms worden ook behaalde 
resultaten vermeld, mensen die gearresteerd werden, zonder namen te vermelden natuurlijk.’ 
[middenkader interventie] ‘De wijkagent zal zien of een probleem werd opgelost of niet en de 
mensen zullen hem regelmatig aanspreken in verband met hun probleem.’ [middenkader 
wijkwerking] ‘Als er een bepaalde klacht is dan vragen we steeds dat er contact wordt 
genomen met de wijkagent of met de persoon in kwestie. Er moet tenminste één iemand 
gecontacteerd worden, afhankelijk van het feit of ze wel of niet thuis bereikbaar zijn. We 
proberen steeds feedback te geven. Het is ook goed voor ons imago. Als we het niet zouden 
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doen, dan zouden ze misschien blijven bellen.’ [commissaris lokaal commissariaat]86 ‘Ik doe 
het zelden, eerlijk gezegd. Ik wil vooral een oplossing vinden. De mensen zullen wel van zelf 
zien dat er een oplossing gevonden werd. Anders zorgt het voor veel administratief werk om 
alle mensen terug te contacteren.’ [middenkader gecentraliseerde verkeersdienst]  
 
Omgekeerd, wordt ook van externe diensten niet altijd feedback gekregen: ‘We krijgen geen 
feedback van de dienst openbare werken. Dat is ons grootste probleem. We hebben ze al 
verplicht om feedback te geven. De agent gaat een probleem detecteren en er een rapport van 
opsturen naar de dienst, maar wij krijgen nooit feedback. De wijkagent zal dan soms de 
werkers bezig zien, zonder dat we verwittigd werden.’ [middenkader interventie]  
 
9.6. Overzicht van bevorderende en belemmerende factoren 
Om het bovenstaande wat te verduidelijken, geven we in onderstaande tabel een overzicht van 
de factoren die door de respondenten aangereikt werden met hierin aandacht voor hun 
bevorderende en/of belemmerende invloed op de informatiestroom.  
Tabel 3 - Overzicht bevorderende en belemmerende factoren 
 
 bevorderend (+) en/of belemmerend (–) 
Informatietechnologie  
Gebruiksvriendelijkheid  - Tijdswinst (+) 
- Vermijden dat informatie niet wordt doorgeven omwille van de investering (+) 
Toegang  - Bescherming van de privacy (+) 
- Praktische problemen: licenties, ISLP beperkt tot eigen zone, paswoorden 
kunnen werk vertragen (–) 
Overload Relevante en nuttige informatie gaat verloren in de veelheid aan info (–) 
Kennis van informatie-
mogelijkheden en - systemen 
=> niet alle beschikbare informatie wordt gebruikt (–) 
Verandering Nieuwe systemen en de mogelijkheden ervan moeten steeds opnieuw ontdekt 
worden (–) 
Informatiebeheer  - De juiste informatie op het juiste ogenblik bij de juiste persoon (+) 
- Eén informatiekanaal (+) 
- Dubbel vastleggen van informatie vermijden (+) 
Tijd en workload - Minder informatie vastleggen en doorgeven (–) 
- Niet alle mogelijkheden van systemen gekend (–) 
Korpsspecifieke factoren  
Middelen Meer informatiemogelijkheden (+) 
Fysieke nabijheid Gemakkelijker informatie uitwisselen (+) 
Kennis van interne partners Wanneer interne diensten niet gekend zijn of politieambtenaren hun collega’s niet 
kennen, is er minder informatie-uitwisseling (–) 
Grootte en context van het 
korps/de politiezone 
- In een klein korps kent iedereen iedereen => meer contact (+) 
- Een groot korps heeft meer gespecialiseerde diensten (+) 
Tweetaligheid Bevorderlijk wanneer er informatie-uitwisseling is met anderstaligen bv. bij 
voetbalwedstrijden (+) 
Informatiecultuur  
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 De informatie en feedback die de wijkagent kan meegeven aan de burger is van cruciaal belang voor het 
verlagen van het subjectief onveiligheidsgevoel (Defoor, 2008). 
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Informatiebewustzijn Informatie kan pas goed stromen als politieambtenaren inzicht hebben in het 
belang ervan (+) 
Motivatie Wanneer politieambtenaren gemotiveerd zijn om informatie te vergaren, vast te 
leggen en door te geven, zal dit ook meer gebeuren (+) 
Ervaring Vooral van belang bij het inschatten van de waarde en belang van de aangereikte 
gegevens of informatie (+) 
Openheid - Letterlijk: ↑ toegankelijkheid (+) 
- Figuurlijk: ↑ contact (+) 
Feedback - Positieve feedback => ↑ informatiebewustzijn en motivatie (+) 
- Negatieve feedback kan => ↓ motivatie (–) 
(Ver)(Wan)trouwen Gevoel van wantrouwen => minder informatie raadplegen (–) 
Leiderschap - Personeel bewust maken van belang van informatie en hen motiveren (+) 
- Sturen op informatie (+) 
- Uitleg geven bij informatiedocumenten (+) 




Kennis van partners en 
fysieke nabijheid 
 
- Fysieke nabijheid kan de informatie-uitwisseling met partners bevorderen (+) 
- Wanneer de partners niet gekend zijn, kan men onmogelijk informatie vragen of 
aanleveren (–) 
Feedback - Positieve feedback => ↑ informatiebewustzijn en motivatie (+) 
- Negatieve feedback kan => ↓ motivatie (–) 
9.7. Intervariabele invloed  
Variabelen die gerelateerd zijn aan de structuur en cultuur van de dagelijkse politiepraktijk 
staan onderling in een continue wisselwerking (Van Ryckegem & Easton, 2002). Tijdens dit 
onderzoek kwam een intervariabele invloed naar voor: variabelen beïnvloeden niet enkel 
rechtstreeks de informatiestroom maar kunnen de informatiestroom ook onrechtstreeks 
bevorderen of belemmeren door invloed uit te oefenen op een andere invloedhebbende 
variabele.  
 
Zo zorgt de aanwezigheid van informatietechnologie op zich nog niet voor een effectieve 
informatiestroom: ‘We emphasize that information and knowledge experienced by members of 
an organization should be the focus, not the system or the technology per se. Technology and 
systems, however, are used as facilitators in the production, storage, and use of 
organizational knowledge’ (Huang, Lee & Wang, 1999, p.4). Papier is vluchtig en het 
politiële geheugen heeft ondersteuning nodig (Van Tol, 2007). De computer is als een 
‘meesterspeurder naar informatie’ (Pettinga & Vaandrager, 1985). Informatie wordt vandaag 
de dag pas relevant wanneer ze kan vastgelegd worden op computer (van der Vijver, 1998). 
Informatie- en communicatietechnologie stellen ons in staat op relatief gemakkelijke wijze 
toegang te krijgen tot een snel groeiend en zich steeds vernieuwend bestand aan kennis (Broer 
& De Jong, 1999). Maar hoewel informatietechnologie bijna onmisbaar geworden is bij het 
politiewerk, moet informatietechnologie bij de politie steeds gezien worden als ondersteuning 
van de politie (Heijnens, 1991). Op zich staat automatisering immers niet gelijk met 
informatievoorziening (van de Ven & van Blanken, 2001) noch levert informatietechnologie 
vanzelf nuttige informatie (Kotteman, 1995). Of zoals Gill (2000) het stelt: automatisering is 
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allesbehalve automatisch. De impact van informatietechnologie op politiewerk is niet los te 
zien van culturele aspecten maar is afhankelijk van hoe de technologie interageert met 
culturele waarden, praktijken en technische mogelijkheden. Ratcliffe stelt: ‘Technological 
solutions to data managment will certainly help but will not be able to address all of the 
concerns’ (Ratcliffe, 2008, p. 131). Systemen alleen zijn dus niet voldoende om informatie 
tussen mensen en afdelingen te laten vloeien (Bersee & Swaan, 2001; Chan, 2001; Chan, 
Brereton, Legosz & Doran, 2001). Ook Manning (2001) stelt dat hoewel 
informatietechnologie een belangrijk en zelfs onmisbaar middel vormt bij het registreren, 
verwerken en exploiteren van politiële gegevens, er niet vanuit kan gegaan worden dat een 
snelle en efficiënte technologische stroom van informatie op zichzelf het politiewerk 
verbetert. Structuur en cultuur bepalen meer de informatietechnologie dan omgekeerd 
(Manning & Hawkins, 1989; Chatterton, in Ericson & Haggerty, 1997). Er moet achter de 
technologie gekeken worden (Stol, 2006). Het zijn de politiemensen zelf die de informatie 
verzamelen, opslaan en verwerken, alleen maken ze hierbij gebruik van allerhande systemen 
en bestanden. Naast de harde kant, de structuur, moet dus ook de zachte kant, de manier van 
samenwerken, verbeteren (Werkgroep “ISIBO”, 2004).87 Want hoe gesofisticeerd computers 
ook zijn, ze zorgen er niet voor dat informatie door politie gedeeld wordt die ze voor zichzelf 
willen houden (Chan, 2001 & 2003).  
 
Een andere variabele die de invloed van informatietechnologie kan beïnvloeden is kennis, 
zowel kennis van het bestaan als van hun werkwijze88. Opdat de uitgedokterde systemen ook 
dagelijks zouden gebruikt worden, moeten de politiemensen ze voldoende kennen om er mee 
te kunnen omgaan. Wanneer men niet op de hoogte is van dergelijke bestanden en systemen, 
kan men ze uiteraard ook niet gebruiken en loopt men mogelijkheden voor het raadplegen, 
opzoeken of doorgeven van informatie mis. Het is dan ook belangrijk dat alle mogelijkheden 
om informatie in te raadplegen, bekend zijn bij alle politiemensen89 en de politieambtenaren 
op de hoogte zijn van de kennis die beschikbaar is (Van Thielen, 1999a; Broer & De Jong, 
1999). Bovendien zullen politieambtenaren slechts gebruik maken van ICT-systemen als deze 
hen ook daadwerkelijk helpen bij hun dagelijkse opdrachten en ze er dus winst en nut 
                                                           
87
 De meerwaarde van technologie moet maximaal geëxploiteerd worden maar ook de factor mens moet in 
rekening gebracht worden. Het interpreteren en samenbrengen tot één geheel is nog steeds een menselijke 
activiteit (Paul Van Thielen, Conferentie over ‘informatiegestuurde politiezorg, Brussel, 8 april 2008). 
Informatiesystemen als hulpmiddelen maar dienen nergens toe als de individuele politieambtenaar er geen kennis 
van heeft of geen empathie en loyaliteit vertoont (Kris D’hoore, Conferentie over ‘informatiegestuurde 
politiezorg, Brussel, 8 april 2008). 
88
 Politieambtenaren moeten weten hoe ze met behulp van computersystemen op een efficiënte wijze informatie 
verzamelen, opslaan en verspreiden (Chu, 2001). We kunnen echter niet verwachten dat ze alles van ICT kennen 
(Johnson, 2007). Er zijn dus ‘ICT-professionals’ nodig. In de praktijk van het politiewerk zijn dit de functioneel 
en vooral de technisch beheerders. Politiemensen moeten bij het invoeren, opvragen en gebruiken van gegevens 
beroep kunnen doen op functioneel en technisch beheerders.  
89
 S. De Proft stelde zich in dit verband de vraag of de mogelijkheid om bestuurlijke informatie bij het DAO te 
raadplegen wel voldoende gekend is aan de basis (S. De Proft, persoonlijke communicatie, 4 januari 2008). 
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uithalen. Geautomatiseerde systemen moeten dus ook inspelen op de operationele noden 
(Valkenborg, 2008). 
 
Naast het feit dat structurele en culturele variabelen die een invloed (kunnen) hebben op de 
infoflux ook elkaar onderling (kunnen) beïnvloeden, kan ook gesteld worden dat er een 
verschil is in de mate van invloed van de variabelen. Sommige variabelen vormen bijna een 
conditio sine qua non voor de informatiestroom terwijl andere slechts een duwtje in de rug 
geven. Zo is het inzicht in het belang van informatie en de gedrevenheid en motivatie 
uitermate belangrijk. Informatietechnologie, kennis van systemen, tijd en fysieke nabijheid 
kunnen de informatiestroom slechts bevorderen als er een wil is. Er is een verschil in het 
gebrek aan tijd om informatie uit te wisselen en het niet willen vrij maken van tijd: ‘Niet te 
weinig tijd, maar het is tijd die nuttig moet gebruikt worden. Er zijn prioriteiten die moeten 
gesteld worden, als iets belangrijk is, moet je daar tijd voor nemen.’ [middenkader 
wijkwerking] ‘We hebben niet genoeg tijd, maar sommigen nemen ook de tijd niet.’ 
[middenkader gecentraliseerde verkeersdienst] Daarnaast zal fysieke nabijheid de 
informatiestroom amper bevorderen wanneer politieambtenaren informatie niet willen 
uitwisselen. Het feit dat de wijkagent de deur van interventie moet passeren vergemakkelijkt 
het uitwisselen van informatie maar wanneer de politieambtenaar de informatie liever voor 
zichzelf houdt of het belang van het doorgeven van informatie niet inziet, heeft het in fysieke 
ruimte weinig of veel van elkaar verwijderd zijn, nog weinig invloed.90 Omgekeerd, wanneer 
politieambtenaren die ver van elkaar verwijderd zijn informatie willen uitwisselen zal de 
afstand geen belemmering vormen: ‘Waar een wil is, is een weg. Als je iemand op de hoogte 
wil stellen, kan dat. Ik zeg niet dat dat soms geen problemen schept maar die zijn er om 
overbrugd te worden.’ [middenkader wijkwerking] ‘Het is inderdaad gemakkelijker en 
gezelliger. Maar als ik informatie nodig heb dan bel ik gewoon. (…) Als ik iets specifieks 
nodig heb dan neem ik mijn auto en ga ik tot bij hem.’ [middenkader gecentraliseerde 
verkeersdienst] Ook hier gaat het dus om een samenspel van structurele en culturele factoren. 
                                                           
90
 Ratcliffe (2007) stelde in een onderzoek vast dat zelfs als analisten zich in hetzelfde gebouw bevonden, er 
daarom nog niet met elkaar gecommuniceerd wordt.  
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10. Conclusie 
In dit deel van transversale analyse werden de specifieke bestuurlijke informatiestromen 
omtrent overlast, voetbal en verkeer even losgelaten om enkele overkoepelende aspecten meer 
in de diepte te analyseren. Verscheidene topics worden hier belicht. Vooreerst enkele 
beschouwingen over enerzijds de keten van gegevens, informatie, kennis en intelligence als 
echte ‘life cycle’ waarbij de overgangen als een doorlopend proces beschouwd worden en 
anderzijds de informatieketen van verzameling, verwerking, koppeling, analyse en 
uitwisseling die evenmin als rechtlijnig proces wordt aanzien en waarbij ingezoomd wordt op 
de fase van informatie-uitwisseling die vaak als tussenschakel fungeert.  
 
In een tweede hoofdstuk werden enkele spanningsvelden bekeken waarmee politiemensen op 
het terrein bij het omgaan met informatie mogelijks geconfronteerd worden. Omtrent het 
eerste spanningsveld – concrete versus niet-concrete informatie - kan gesteld worden dat met 
niet-concrete informatie (nog) voorzichtiger dient te worden omgesprongen dan met concrete 
informatie die zeker en bewezen is. Politiemensen zijn zich van dergelijke gevoelige 
informatie bewust en proberen die informatie dan ook zoveel mogelijk te checken. Moeilijker 
ligt de zogenaamde ‘grijzeveldinformatie’ die zich veelal niet in de computer of op papier dan 
wel in de hoofden van politiemensen, vooral wijkagenten, bevindt. Enerzijds dient met deze 
gevoelsmatige informatie gebaseerd op vermoedens omzichtig omgegaan te worden. 
Anderzijds dient ook naar oplossingen gezocht om deze informatie toch op één of andere 
manier doorheen het politiekorps te laten vloeien daar deze soms ook nuttig kan zijn voor 
andere politieambtenaren van het korps. Een ander spanningsveld dat sterk naar voor kwam 
tijdens de casestudies is de informatie-uitwisseling met externe partners. Het is voor 
politiemensen niet altijd duidelijk welke informatie wel en welke niet aan externe partners 
kan gegeven worden. Bovendien wordt door sommige respondenten ook aangegeven dat het 
vaak om een eenzijdige informering gaat: externe partners leveren informatie aan de politie 
zonder dat de politie informatie kan/mag teruggeven. Een spanningsveld dat minder 
‘spanning’ oplevert dan aanvankelijk gedacht, is de informatiestroom bottom-up en top-down. 
Over het algemeen geven respondenten weinig problemen aan met deze verticale 
informatiestroom. Er zijn weinig drempels om informatie bottom-up door te geven. Wel 
stellen politiemensen op het terrein zich de vraag of alle informatie hen vanuit de top wel 
bereikt. Op basis van datgene wat door respondenten aangegeven werd tijdens interviews en 
focusgroepen werden nog twee bijkomende spanningsvelden verder uitgewerkt. Enerzijds 
werd de aandacht gevestigd op het feit dat bestuurlijke informatie vaak aanzien wordt als 
ondergeschikt aan het gerechtelijke en de grens tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie 
niet altijd eenvoudig te trekken is. Ook werd de vraag gesteld naar de relevantie van een 
onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie. Anderzijds werd stil gestaan bij 
de invloed van beleidsvrijheid op de informatiestroom. Of informatie in de informatiestroom 
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geïnjecteerd wordt, hangt samen met de beleidsvrijheid van politiemensen op het terrein. 
Bovendien speelt dit aspect ook een rol bij de interpretatie en beoordeling van informatie.  
 
Tenslotte werd stilgestaan bij allerlei culturele en structurele factoren die de informatiestroom 
kunnen beïnvloeden. Hierbij werd om analytische redenen een kunstmatig onderscheid 
gemaakt in categorieën dat in de praktijk moeilijk aan te houden is. Bovendien is er een 
wisselwerking tussen variabelen onderling en een gradering in invloed. Vooreerst zijn er 
enkele variabelen die samenhangen met informatietechnologie. Politieambtenaren maken 
steeds meer gebruik van informatiesystemen en –bestanden en zijn er zelfs bijna afhankelijk 
van geworden. Deze zullen echter meer door politieambtenaren gebruikt worden als ze 
gebruiksvriendelijk zijn. Verder is ook de toegang tot informatie uiteraard een bevorderende 
structurele factor. Een overload aan informatie kan dan weer nefast zijn voor een goede 
informatiestroom daar politiemensen dan moeite hebben om de bomen door het bos te zien en 
specifieke informatie terug te vinden. Een andere belangrijke variabele die de 
informatiestroom beïnvloedt, is kennis. Kennis is op verschillende terreinen van belang: 
betrokkenen moeten enerzijds weten hoe ze informatie kunnen opzoeken, vastleggen en 
doorgeven, welke systemen bestaan en hoe deze te gebruiken en anderzijds welke (interne en 
externe) partners er zijn, wie in welke dienst werkzaam is, over welke informatie partners 
beschikken en welke informatie ze aan wie moeten doorgeven. Ook discontinuïteit in het 
bestaan van systemen kan de informatiestroom belemmeren daar nieuwe systemen steeds 
opnieuw dienen ontdekt te worden. Tenslotte is een goed informatiebeheer bevorderend voor 
de informatiestroom en kunnen gebrek aan tijd en workload ervoor zorgen dat politie-
ambtenaren niet de ruimte vinden om informatie vast te leggen, op te zoeken of door te geven.  
Een tweede groep factoren zijn meer korpsspecifiek. Zo hebben niet alle korpsen dezelfde 
middelen voor handen om een effectieve informatiestroom op poten te zetten. Een andere 
factor is de fysieke nabijheid: wanneer politieambtenaren in hetzelfde commissariaat gesetteld 
zijn, kan informatie gemakkelijker worden doorgegeven. Tenslotte kunnen ook zowel de 
grootte en de context van een politiezone als tweetaligheid de informatiestroom beïnvloeden.  
Verder zijn er ook invloedhebbende factoren die samenhangen met informatiecultuur. 
Informatiebewuste en gemotiveerde politieambtenaren kunnen bijdragen tot een rijke 
informatiestroom. Naast motivatie en inzicht in het belang van informatie, vormen ook 
ervaring, openheid en feedback troeven voor een degelijke informatieflux. Een gevoel van 
gebrek aan vertrouwen kan dan weer belemmerend werken.  
Een andere veelomvattende en belangrijke variabele is leiderschap. Een doordrongen 
(korps)leiding kan ervoor zorgen dat het ‘informatievuur’ brandende blijft. 
Tenslotte geldt dat kennis over het bestaan van partners nodig is opdat informatie kan 
uitgewisseld worden en kunnen factoren zoals feedback en fysieke nabijheid ook een rol 
spelen in de informatie-uitwisseling met externe partners.  
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IV. REFLECTIES 
Een informatiegestuurde aanpak maakt één van de basisprincipes uit van de werking van de 
politiediensten. Echter, ook gemeenschapsgerichte politie, wettelijkheid van optreden en 
respect voor de rechten en vrijheden van elke burger maken basisprincipes uit van het 
politiewerk (Federale politie, 2004). Alvorens conclusies te trekken uit voorliggend 
onderzoek en aanbevelingen te formuleren over hoe de informatiestroom kan geoptimaliseerd 
worden overeenkomstig de principes van gemeenschapsgerichte politiezorg en het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, staan we hieronder even stil bij deze 
basisprincipes. Eerst worden de mogelijkheden en linken tussen het gebruik van informatie en 
gemeenschapsgerichte politiezorg belicht en wordt de integratie van informatiegestuurde 
politie in het breder concept van gemeenschapsgerichte politiezorg geduid. Dit gebeurt aan de 
hand van de pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg en wordt geïllustreerd met citaten 
van respondenten die in het kader van de casestudies bevraagd werden. Daarna wordt een 
kritische reflectie gemaakt in het licht van onze democratische rechtsstaat. Allerlei informatie 
inzamelen en deze langs allerlei kanalen en ook met externe partners uitwisselen, staat 
immers op gespannen voet met de bescherming van de privacy.  
11. Gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg  
Tijdens het onderzoek werd steeds vertrokken vanuit de filosofie en pijlers van 
gemeenschapsgerichte politiezorg die tegelijk ook als criteria gehanteerd werden bij het 
kijken naar de bestuurlijke informatiestromen en alles wat daarmee samenhangt. Over de 
vernieuwing die de wettelijke invoering van het gemeenschapsgericht denken binnen de 
politie met zich meebrengt zijn de meningen bij politiemensen verdeeld. Enerzijds geven 
sommige respondenten aan dat het concept van GPZ weinig veranderingen te weeg bracht in 
het omgaan met informatie en dergelijke ideeën in de politiepraktijk reeds bestonden: ‘Zelfs 
vóór de hervorming of vóór de vijf pijlers ingevoerd werden, paste iedere politieagent het al 
toe. (...) Wat ik dus merk bij mij en anderen is dat als een agent zijn of haar werk goed doet, 
dan moeten die regels niet op papier vastgelegd worden. We wisten het al en pasten het al 
toe.’ [middenkader gecentraliseerde verkeersdienst]. ‘Hetgeen waar nu specifiek de nadruk op 
gelegd wordt, dat deden wij vroeger al zonder dat er een structuur was en zonder dat daar 
iets opgelegd werd. Dat werd spontaan gedaan.’ [middenkader wijkwerking] 
Anderzijds wordt door anderen wel verandering opgemerkt: ‘Men communiceert meer tussen 
de diensten, er is geen dienst meer afgesloten. Als er een specifiek probleem is dan gaat men 
alle mogelijke diensten contacteren, zelfs externe partners. Vroeger was dat niet steeds het 
geval. We proberen om tussen te komen alvorens het probleem opkomt en dat is ook nieuw. 
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11.1. Informatievergaring door externe gerichtheid 
Politiële informatie is niet altijd voldoende om incidenten te kunnen voorzien, inzicht te 
hebben in problemen en deze te voorkomen. Er is informatie nodig uit de bredere 
samenleving. Om aan deze informatie te komen moeten politiemensen onder andere door 
‘externe oriëntering’ via burgers en partners gegevens krijgen om deze dan te interpreteren en 
te combineren met andere gegevens en deze zo om te zetten naar informatie en kennis. Het is 
op basis van deze operationele kennis dat politieambtenaren inzicht (kunnen) krijgen in de 
noden en verzuchtingen van de bevolking en deze kunnen omzetten in acties, prioriteiten en 
actieplannen zodat deze kennis actiegericht kan worden ingezet in de vorm van (tactische en 
strategische) intelligence: ‘Het is door de klachten die binnenkomen dat we de prioriteiten 
kunnen opstellen.’ [basiskader interventie].  
 
Er is heel wat samenwerking en dus informatie-uitwisseling met de burger en externe 
partners, rechtstreeks of via ‘voelsprieten’ (bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster in 
dienst van het korps, een buurttoezichter waarmee nauwe contacten onderhouden worden). 
Sommige wijkagenten zouden over voldoende informatie beschikken om de bevolking en de 
problemen in hun wijk te kennen: ze krijgen informatie van de mensen zelf en van 
evenementen of grote gebeurtenissen worden ze op voorhand op de hoogte gesteld. Al werd 
hier en daar toch ook een voorbeeld aangehaald van gebeurtenissen in de wijk waarvan de 
wijkagenten, door gebrek een goede informatie-uitwisseling, niet op de hoogte waren.  
 
Het kennen van de bevolking in de wijk is volgens de politiemensen op het terrein ook nuttig 
bij het inschatten van de waarde die moet gehecht worden aan informatie van een burger. 
Omgekeerd moeten burgers en andere partners de politie ook kennen opdat ze hen informatie 
zouden kunnen aanleveren. Wanneer politiemensen bijvoorbeeld bekend zijn bij de 
supporters, zijn deze beter aanspreekbaar, wat de informatiepositie van de politie verbeterd 
(Auditteam Voetbalvandalisme, 2007). Het is belangrijk dat er informele contacten en 
vertrouwensrelaties zijn tussen de politie en supporters om zo gevoelige informatie te kunnen 
inwinnen (Spaaij, 2002): ‘De supporters moeten de spotters ook echt kennen en niet enkel als 
politieman.’ [contactpersoon recherche] 
 
Opdat informatie zou aangeleverd worden door externen, dient de politie zichtbaar en 
aanspreekbaar te zijn. Over de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de politie zijn de 
meningen verdeeld: er wordt zowel gesproken over een toegankelijker geworden politie als 
over een gebrek aan kennis over de politie bij de bevolking en een drempel om naar de politie 
te stappen. De meesten stellen dat de politie toegankelijker geworden is: ‘We vragen van de 
agenten dat ze tijdens kantooruren werken, maar één keer per week moeten ze tot 19 uur 
werken en één keer per maand een halve dag in het weekend. Wij verkiezen de 
zaterdagvoormiddag omdat er meer mensen onderweg zijn. Dat is dus hoe we toegankelijk 
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willen zijn. Er is ook een permanentie in het secretariaat: 8u-12u/ 13u30 – 17u.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘Als je op de site van de politie gaat, heb je met de naam van je 
straat onmiddellijk zicht op je wijkagent. Dus als je hem niet kent, (…) geef je gewoon de 
straat en je ziet onmiddellijk de foto van je wijkagent en zijn contactnummer.’ [middenkader 
dienst bestuurlijke politie] ‘Ons bureau is open 24u/24u. We zijn telefonisch of via internet 
bereikbaar. Je hoeft maar een nummer te draaien of op internet te gaan.’ [basiskader 
interventie] Al is zoals reeds aangehaald niet iedereen overtuigd van de toegankelijkheid van 
de politie: ‘Er werden wel inspanningen geleverd om in de goede richting te gaan. Er werden 
bijvoorbeeld pamfletten uitgedeeld in de bussen om de wijkagent of de community police 
officer beter te kennen. Er worden ook opendeurdagen georganiseerd om de verschillende 
diensten voor te stellen aan de bevolking. Maar die maatregelen zorgen er niet echt voor dat 
de mensen de politie beter gaan leren kennen; niet iedereen komt ook. De mensen met wie we 
te maken hebben zijn meestal steeds dezelfde. Er zijn ook gewoonweg mensen die nooit met de 
politie in contact komen en niet weten wat wij doen.’ [middenkader interventie] Ook zou er 
informatie verloren gaan omdat mensen niet naar de politie durven stappen of ervan uitgaan 
dat de politie geen hulp kan bieden: ‘Er zijn veel mensen die niet naar de politie zullen durven 
stappen. Mensen zeggen altijd – als ze telefoneren is dat typisch: “Excuseer mij om u te 
storen”. ‘Neen’, antwoord ik dan, ‘u stoort ons niet! We zijn er om u te helpen.’ Maar er zijn 
veel mensen die op voorhand zeggen van ‘ja, het is geen avance dat ik bij de politie ga 
aanbellen of telefoneer; ze gaan er toch niets aandoen of daar kan niets aan gedaan 
worden”.’ [middenkader wijkwerking] 
11.2. Informatie over het bestaan van problemen om probleemoplossend te 
kunnen werken 
Een tweede pijler van gemeenschapsgerichte politiezorg is ‘probleemoplossend werken’. Om 
echt te werken aan problemen en niet louter aan zogenaamde ‘brandweerpolitie’ te doen, 
moeten de problemen ook gekend zijn: ‘We hebben informatie nodig om de problemen te 
kennen! Maar de bevolking heeft voldoende middelen om die kenbaar te maken: ze kunnen op 
de website van de politie gaan, berichtjes achterlaten, er is telefoon en GSM, bureau die hier 
24u/24u open is. Ook de wijkagenten brengen de informatie die zij minutieus vergaarden naar 
ons aan de hand van verslagen. (…) Ze zien de problemen. Ze hebben er dagelijks mee te 
maken.’ [middenkader wijkwerking] 
 
Hoewel niet iedere politieambtenaar het als zijn/haar taak ziet de noden en problemen van de 
bevolking te kennen – ‘Dat is niet echt mijn niveau. De korpschef en andere mensen 
organiseren vergaderingen met de burgemeester en de wijkagenten. Daardoor kennen ze de 
problemen die de verschillende wijken kennen.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] – 
wordt in het algemeen toch aangegeven dat de problemen van de burgers gekend zijn bij de 
politie door het werk op het terrein of verzamelde gegevens: ‘We kennen de wijken waardoor 
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wij patrouilleren. We maken dienstbulletins op. Daarbij hebben we ook informatie over de 
gebeurtenissen die overdag of ’s nachts gebeurd zijn en waarvoor we aandachtig moeten zijn. 
Wij weten dus, in functie van de gekregen informatie, waar we ons op moeten focussen tijdens 
onze controles.’ [basiskader interventie] ‘De lokale diagnostiek voor veiligheid die verleden 
jaar afgewerkt werd door een man die bij de politie werkt, daarmee hebben we toch zicht op 
de verwachtingen van de bevolking en weten we waar we moeten werken en waarvoor we 
moeten werken.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] 
 
Er moeten via diverse kanalen gegevens aangeleverd worden om dan door het combineren en 
koppelen van deze gegevens tot bruikbare informatie te komen. Het gaat dan om strategische 
intelligence die op basis van statistieken en analyses verkregen wordt en verbonden wordt met 
de informatie en ervaring van politiemedewerkers op het terrein. Op basis van de input van 
strategisch en operationeel niveau kan dan tot een bredere kennis van problemen of 
probleemgebieden gekomen worden en kunnen op een degelijke en verantwoorde wijze 
tactische prioriteiten bepaald en actieplannen opgesteld worden. Deze prioriteiten en 
actieplannen worden dan op hun beurt in de vorm van operationele intelligence in de 
dagelijkse politiepraktijk ingezet waardoor er een voortdurende wisselwerking plaats vindt.  
 
Met behulp van informatie kan ook anders (beter) tussengekomen worden: ‘Als we op de 
hoogte zijn van iets dan gaan we op voorhand nadenken en misschien anders interveniëren. 
Het is duidelijk belangrijk.’ [middenkader gecentraliseerde verkeersdienst]. 
11.3. Meer en rijkere informatie door partnerschap 
Ook de pijler partnerschap, geuit in een degelijke tweerichtings informatie-uitwisseling, 
vormt een essentiële factor om te komen tot informatie en kennis. Wanneer met partners 
samengewerkt wordt, wordt er gecommuniceerd en dus informatie uitgewisseld. Door een 
goede samenwerking met burgers en (externe en interne) partners kan informatie verkregen 
worden die een waardevolle bijdrage kan leveren aan het politiewerk. Het is net door het 
combineren en koppelen van eigen (politiële) gegevens met gegevens van andere 
maatschappelijke actoren dat er tot, voor de politie interessante, informatie kan worden 
gekomen. Wanneer hier dan nog ervaringen kunnen aan toegevoegd worden, kan er op deze 
wijze zelfs tot kennis gekomen worden. Of zoals respondent het stelt: ‘Het is beter om de 
koppen bij elkaar te steken.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Om op een degelijke manier informatie uit te wisselen die bruikbaar is en kan ingezet worden 
om problemen te voorkomen of op te lossen, is er een zekere mate van samenwerking en 
overleg nodig. Eén van de respondenten gaf aan dat er een cultuurverandering zou gekomen 
zijn van ‘iedereen op zichzelf’ naar ‘we hebben elkaar nodig’. Het ‘sociale’ tussen de diensten 
en ook tegenover de burger zou verbeterd zijn. Om deze informatie-uitwisseling aan te 
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wakkeren en in stand te houden, is het belangrijk dat alle mogelijke betrokken instanties en 
partners die de politie informatie aanleveren (zowel de federale, nationale politiecomponent, 
interne politiediensten, andere politiezones als externe maatschappelijke actoren), op hun 
beurt informatie ontvangen of op zijn minst feedback krijgen. Het gaat dus om het aanleveren 
van informatie door verschillende actoren aan de politie en de politie die op zijn beurt 
informatie aan verscheidene (interne) partners kan doorgeven, mits de inachtneming van de 
privacy-principes. Instanties of personen die informatie aanleveren krijgen op hun beurt via 
een specifiek kanaal informatie van andere personen en instanties, zoals de politie. Er is dus 
een wisselwerking tussen het krijgen en aanleveren van gegevens. Op die manier kunnen de 
aangeleverde geïnterpreteerde gegevens (= informatie) door de ontvangende instanties 
(opnieuw) geïnterpreteerd worden, gekoppeld worden met andere gegevens en ervaringen en 
zo informatie en kennis opleveren.  
 
Wanneer een politieman of -vrouw goede contacten onderhoudt met de burger, zijn/haar 
collega’s en lokale veiligheidspartners komt dit het doorstromen van informatie ten goede. Er 
vindt dan niet enkel informatiedoorstroming plaats wanneer dit voorzien is maar ook meer 
vanuit de idee van ‘nice to know’ in plaats van ‘need to know’. Bovendien kunnen goede 
contacten ook het wederzijds vertrouwen in de hand werken. Respondenten beklemtonen het 
belang van persoonlijk contact: ‘Goede menselijke contacten zijn een pluspunt voor 
informatiedoorstroming met partners en burgers.’ [middenkader wijkwerking] ‘Ik ben 
voorstander van relaties, van de mensen persoonlijk te kennen. Contact valt altijd beter mee.’ 
[basiskader recherche - spotter] ‘Het gaat veel vlotter tussen (X) en mij dan met iemand die ik 
niet ken. (…) Het is altijd gemakkelijk als je de mensen kent.’ [commissaris wijk] 
 
Niet alleen kan persoonlijk contact bevorderlijk zijn voor de informatiestroom, goede 
persoonlijke contacten kunnen deze nog verder stimuleren: ‘Het heeft opnieuw te maken van 
persoon tot persoon. Als je goed met iedereen overeenkomt, ga je veel meer weten dan 
iemand anders.’ [middenkader recherche - cicerone] ‘Met sommige komt men ook beter 
overeen en dat is ook een factor.’ [basiskader interventie] ‘Als je iemand goed kent dan gaat 
die gemakkelijk je komen uitleggen wat er aan de hand is.’ [basiskader wijkwerking] Maar 
gezien ‘je werkt met mensen, niet met machines’ [middenkader wijkwerking] kunnen 
interpersoonlijke conflicten ook problemen vormen voor de informatie-uitwisseling. Wanneer 
dit op hoger niveau het geval is, heeft dit gevolgen voor de basis die van informatie verstoken 
blijft of ze laattijdig krijgt: ‘Er zijn bepaalde mensen die elkaar niet kunnen luchten en elkaar 
tegenwerken. Dat is triest, daar gaat uw infoflux verdwijnen. (…) Zodat we zaken te laat 
krijgen of aanvragen die dan pas een dag op twee op voorhand komen’ [basiskader 
gecentraliseerde verkeersdienst] Respondenten geven echter zelf aan dat het getuigt van 
professionaliteit de scheiding tussen relaties en werk te kunnen maken: ‘Het kan slecht zijn 
als de mensen het onderscheid niet kunnen maken tussen interpersoonlijke relaties en werk. Ik 
kan het. Werk is werk. Als er informatie moet doorgegeven worden, zelfs aan iemand 
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waarmee ik niet overeenkom, dan doe ik dat. Hij heeft de informatie nodig om correct te 
werken.’ [middenkader gecentraliseerde verkeersdienst] ‘Niet iedereen kan met iedereen 
overeenkomen, maar als men professioneel is dan vergeet men dit en werkt men samen.’ 
[commissaris lokaal commissariaat] 
 
Je partners kennen, samenwerken en informatie uitwisselen is één ding. Het is echter ook 
belangrijk dat elke partner weet wat van hem/haar verwacht wordt en wie voor welk aspect 
van het probleem dient in te staan. Dit is echter niet steeds het geval: ‘Soms heeft men de 
indruk dat men de hete aardappel doorgeeft. (…) Ik denk dat wij bewust zijn om 
probleemoplossend te werken tijdens de interventies. We kennen onze rol en we kennen ook 
onze beperkingen. Ik neem aan dat de mensen in de andere diensten ook professioneel te werk 
gaan en dat ze zich bewust zijn van hun rol. (…) Ik denk dat we de rol van verschillende 
diensten kennen, maar niet van allemaal.’ [middenkader interventie] ‘Bijvoorbeeld een 
burenruzie, dat komt door eenzaamheid van een dame, dan kan ik gaan praten, dan kunnen de 
buurttoezichters gaan praten. Er kan iemand van de OCMW gaan praten. Er kan 
slachtofferhulp gaan praten, van hier bij ons op het bureel, de sociaal assistent. Maar voor 
wie is dat? Wie moet dat oplossen? Dat staat niet vast.’ [basiskader wijkwerking] 
11.4. Verantwoording en informatie 
Verantwoording is de vierde pijler van GPZ. Interne verantwoording is belangrijk in de 
dagelijkse politiepraktijk. Wanneer politiemensen weergeven waar ze op het terrein mee bezig 
zijn, kan op basis van deze informatie zicht gekregen worden op de incidenten die gebeuren 
en de problemen die de politiemedewerkers ondervinden: ‘Het is dan ook aan de 
verantwoordelijke van de dagelijkse opdrachten dat we eigenlijk gaan zeggen van: kijk, we 
hebben dat eraan gedaan en dat is ervan gekomen of we zijn daar verschillende keren 
geweest en er was niets te zien.’ [basiskader wijkwerking]. Er zou vandaag de dag meer 
verantwoording afgelegd worden dan vroeger: ‘Vroeger deed iedereen maar op eigenlijk hé. 
Men moest geen verantwoording afleggen. We gaan vandaag eens dit doen en dat doen. 
Vandaag de dag is dit toch wel een klein beetje anders.’ [basiskader wijkwerking]  
 
Verantwoording bestaat ook uit het terugkoppelen naar (interne en externe) partners die 
gegevens of informatie aanleverden. Deze terugkoppeling levert voor deze partners informatie 
op en omgekeerd, wanneer partners informatie verkrijgen van een politieambtenaar en hier 
nadien over ventileren en feedback geven, beschikt de politieambtenaar over (nieuwe) 
informatie die dan (eventueel) verder kan evolueren naar (achtergrond)kennis. ‘Bij ons komt 
er ook wel info binnen, overal denk ik, van de buurtgroepen, bewonersgroepen. Dikwijls is 
dat dan onze commissaris die naar die vergaderingen gaat en die komt dan met een verslag 
terug en deelt opdrachtjes uit aan de hand van dat verslag. Daar moet je dan toch ook 
verantwoording van afleggen omdat je er iets aan gedaan hebt.’ [basiskader wijkwerking] 
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Bovendien ‘moest je daar iets te lang mee wachten om dat zelf tegen de mensen te zeggen, 
dan zullen ze u zelf wel komen aanspreken. Die ervaring heb ik.’ [basiskader wijkwerking] 
Omtrent de actieplannen en de prioriteiten die hierin opgenomen worden, werd door een 
respondent het volgende gesteld: ‘‘Waarom’ zeggen ze soms ‘hebben jullie dat geschreven? 
Wij doen dat door initiatief, wij weten waar we moeten gaan.’ Wij zeggen ‘ja, jullie weten 
waar je moet gaan, wat jullie moeten doen maar wij moeten dat ook opschrijven om uit te 
leggen aan iedereen.’ Wij moeten toch kunnen zeggen aan de mensen ‘we hebben dit 
opgemerkt, we hebben die oplossing trachten te vinden en dat geeft dit resultaat’. Wij moeten 
aan de politiemensen kunnen zeggen waarom en wat te doen maar we moeten ook kunnen 
zeggen aan de politiekers en de burgers ‘kijk, u betaalt de politie zoveel, wij hebben dat 
gedaan om een oplossing te vinden of dat’. Dat is normaal. En daarvoor is iedereen in de 
actieplannen verantwoordelijk voor zijn acties.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] 
 
De informatie die vastgelegd wordt in politiële documenten en door de oversten kan gelezen 
worden als ‘gegevens’ kan ook gebruikt worden om na te gaan waar politiemensen mee bezig 
zijn. Hier wordt ook geïnterpreteerd en tot informatie gekomen maar dit keer niet uit 
operationeel oogpunt maar eerder vanuit beleidsmatig, evaluerend of controlerend motief. 
Politiemensen geven aan dat het best zou kunnen dat documenten waarop informatie 
doorgegeven wordt, gebruikt worden om te zien waar ze mee bezig zijn, op welke zaken 
gewerkt wordt en vinden dit geen probleem: ‘Dat is gedeeltelijk evaluatie omdat de chefs na 
verloop van tijd zien of je beter wordt. Iemand die steeds domme dingen doet zal opmerkingen 
krijgen tijdens zijn evaluatie en men zal hem vragen te verbeteren.’ [basiskader interventie]  
 
Politiemensen op het terrein hebben niet het gevoel dat ze voortdurend verantwoording 
moeten afleggen en gecontroleerd worden via hun rapporten: ‘Bij de rijkswacht was dat 
vooral: ‘geef uw interventierapport eens, wat heb jij vandaag al gedaan? Dat is gene vette eh, 
vriend’ (…) Maar dat is verleden tijd. (…) Dat wordt misschien wel nog gedaan maar ik heb 
zeker niet het gevoel dat ik gecontroleerd wordt op de kwaliteit van mijn werk.’ [basiskader 
interventie] Ook stelt een respondent dat het opstellen van een RAR ook voor een deel 
gebeurt om zichzelf ‘in te dekken’: ‘Als er daarna problemen zijn, want eigenlijk wisten jullie 
dat wel. Hoe komt het dan dat de openbare orde dat niet wist?’ [basiskader wijkwerking – lid 
team project overlastcase]. 
 
11.5. Empowerment: politiemensen op het terrein als informatie-experts 
Uit ons onderzoek kwam vooral de kracht van ‘empowerment’ naar voor. Dit principe daagt 
de traditionele (hiërarchische) visie uit en biedt meer mogelijkheden om praktijkmensen tot 
‘smart cops’ te verheffen. Door het stimuleren van informatie-uitwisseling top-down én 
bottom-up en wederzijdse horizontale informatie-uitwisseling kan kennis ontstaan die het 
empowerment kan versterken om in de dagelijkse politiepraktijk problemen bij de wortel aan 
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te pakken. Door beroep te doen op de kennis en ervaringen van politiemensen en burgers 
krijgt men beter zicht op de prioritaire veiligheidsproblemen en ontstaat meer draagvlak voor 
de aanpak ervan (Versteegh, 2007).  
 
Gezien politiemensen die zich dagelijks op het terrein bevinden over heel wat informatie en 
ervaringskennis beschikken, dienen zij betrokken te worden bij het opstellen van actieplannen 
en prioriteiten. Toch geven respondenten aan dat dit (te) weinig gebeurd: ‘We zouden 
inderdaad meer moeten geraadpleegd worden. Het probleem is dat het tijd kost. Op sommige 
dagen heb ik de tijd, maar op andere dagen helemaal niet. Maar men zou dit moeten doen.’ 
[middenkader gecentraliseerde verkeersdienst] Niet iedereen vindt dit een probleem. Vanuit 
het basiskader van interventie wordt zelfs gesteld: ‘actieplannen zijn meer voor middenkader 
en officieren.’ [basiskader interventie] ‘Er zijn zaken die officieren of mensen van hogere 
rangen moet doen. (…) Ieder op zijn plaats’. [basiskader interventie] Ook geeft het basiskader 
verkeer aan dat niet alleen intern maar ook extern meer zou moeten geluisterd worden naar de 
mensen op het terrein bij de aanpak van problemen, bijvoorbeeld wanneer het gewest 
beslissingen neemt omtrent de gewestwegen: ‘Alvorens ze iets doen, met de mensen van het 
commissariaat zelf en de mensen die er dagelijks door rijden samen zitten. (…) Samen zitten 
met de mensen van het basiskader die op het kruispunt staan en het probleem kennen.’ 
[basiskader gecentraliseerde verkeersdienst].  
 
Volgens sommige respondenten hebben de actieplannen ‘een directe link’ met de dagelijkse 
praktijk: ‘Het gaat dus om de criminele activiteiten die we het meest zien op het terrein.’ 
[middenkader wijkwerking] ‘De mensen die het beleid en de actieplannen in de zone 
uitstippelen, ik denk wel dat die de problemen kennen. Ik heb de indruk dat ze over het 
algemeen wel goed gekend zijn. Ik heb daar weinig zicht op maar ik heb dat gevoel wel. Dus 
ik denk niet dat het nodig is om aan elke interventieagent te gaan vragen wat ze denken.’ 
[basiskader wijkwerking] Anderen stellen: ‘Actieplannen zorgen voor oogkleppen. De 
actieplannen worden grotendeels opgemaakt in functie van wat de burgemeester wil, maar 
ondertussen willen wij andere zaken.’ [basiskader wijkwerking] In PZ 3 wordt gesproken 
over actieplannen om gegevens te hebben voor de statistieken: ‘Ik denk dat de actieplannen 
goed worden opgemaakt. Maar aan de uitwerking ervan merk je dat het soms echt gedaan 
wordt voor de statistieken.’ [basiskader wijkwerking] ‘Sommige missies zijn er voor de 
statistieken en dat is niet motiverend.’ [basiskader interventie] 
 
Ook extern empowerment is belangrijk. De burger moet hulpmiddelen en hefbomen 
aangereikt krijgen om zelf problemen op te lossen. ‘Ik denk dat de persoon ook zelf een 
oplossing moet zoeken. Wij proberen gewoonweg te helpen, maar als ze zelf een oplossing 
vinden is het heel goed. We kunnen ook niet alles doen. Soms hebben ze alleen een neutrale 
partij nodig en dan geven wij onze mening. Dat is wat onze job inhoudt.’ [basiskader 
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interventie] Personen zelf in staat te stellen iets aan het probleem te doen, zou volgens 
wijkagenten vooral gebeuren in huurdersgeschillen.91  
11.6. De cirkel van de informatiegestuurde openbareordehandhaving rond 
Mulleners, Petit & Quataert (2008) stellen dat de politieaanpak openbare orde voetbal 
gebaseerd op gemeenschapsgerichte politiezorg kan verdeeld worden in het beheren van vier 
activiteiten: preventie (verwijsfunctie voor niet-politieproblemen), adviesfunctie (de politie 
geeft raad over de organisatie van het evenement), de-escalatie (de politie bereidt zich voor 
om in geval van conflicten of incidenten zo snel mogelijk in te grijpen, te beperken en de rust 
weer te herstellen) en evaluatie en terugkoppeling (de politie legt verantwoording af 
tegenover haar partners en de overheden, evalueert haar optreden en verbetert wat nodig is 
voor de toekomstige werking). Laat ons deze redenering eens opentrekken naar 
informatiebeheer rond openbare ordehandhaving in het algemeen: door partnerschap en 
externe gerichtheid wordt zoveel mogelijk informatie vergaard over de gebeurtenis of het 
fenomeen. Wanneer duidelijk is dat het niet (alleen) gaat om een taak van de politie, wordt de 
verworven informatie doorgegeven, eventueel gepaard gaand met advies. Wanneer het wel 
onder het takenpakket van de politie valt, worden op basis van de ingewonnen informatie 
voorbereidingen en maatregelen getroffen. Na het incident legt de politie verantwoording af 
en wordt op basis van de beschikbare informatie bekeken wat in de toekomst (nog) beter kan.  
11.7. Spanningsveld bij gemeenschapsgerichte informatiegestuurde 
politiezorg 
Gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg kunnen elkaar aanvullen. 
Niettemin kan de combinatie van beiden in de politiepraktijk vooral voor de wijkagent 
resulteren in een dagelijks ‘schipperen’. Enerzijds geven burgers informatie in vertrouwen aan 
de politie. Wanneer wijkagenten deze informatie niet doorgeven en zelf bijhouden, kan dit 
nefast zijn voor een goede informatiewerking. Anderzijds gaan burgers de politie nog weinig 
informatie aanleveren indien ze weten dat al de aangereikte informatie door de politie wordt 
ingezet. Als alles wat de vertrouwde wijkagent hoort in de computer wordt gestoken en door 
iedere willekeurige andere instantie kan gebruikt worden, is dit dus niet alleen in tegenspraak 
met het recht op bescherming van de privacy, maar kan dit ook tot een vertrouwensbreuk 
leiden (van der Vijver, 1998). Politieambtenaren op het terrein mogen mensen dus niet ‘in het 
ootje nemen’ door te veinzen dat alle informatie bij hen in onschuldige handen is maar 
tegelijk dienen ze wel in het achterhoofd te houden dat ze politieambtenaar zijn. (A. Franchet, 
persoonlijke communicatie, 10 juli 2008). 
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 De vraag is echter of hetgeen zij in dergelijke gevallen aangeven als het in staat stellen om zelf problemen op 
te lossen, namelijk het doorsturen naar de vrederechter, ook echt ‘empowerment’ betekent. Het geschil wordt 
immers ook daar uit handen gegeven aan een derde. 
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Als wijkagenten repressief optreden zou dit bovendien ook gevolgen kunnen hebben voor het 
krijgen van informatie: ‘Je kan moeilijk als wijkagent optreden, bij de mensen inlichtingen 
bekomen en dan een boete geven. Dan moet je ’s anderendaags niet meer terugkomen want 
dan krijg je niets meer. Wij geven dat wel door aan de dienst verkeer als wij regelmatig 
mensen zien die slecht geparkeerd staan.’ [commissaris wijk] 
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12. Kritische reflectie in het licht van onze democratische 
rechtsstaat 
‘In de afgelopen jaren heeft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de publieke 
opinie haar vanzelfsprekendheid verloren. Zorgen om terrorisme, onveiligheid en 
maatschappelijke misstanden bij burgers, bestuurders, politici en beleidsmakers hebben ertoe 
geleid dat de regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het publieke debat als 
zondebok of als obstakel worden afgedaan.’ 
(College Bescherming Persoonsgegevens, 2006) 
 
Tijdens het onderzoek werd meermaals gesteld dat er niet genoeg informatie kan verzameld 
worden. Samen met Van Almelo & Wiewel (1991) stellen we ons de vraag naar grenzen. 
Wanneer we de informatiestromen bij de politie bekijken, mogen we niet enkel aandacht 
hebben voor het nut van informatie voor de politie maar moeten we ons er ook van bewust 
zijn dat met informatie zorgvuldig moet omgesprongen worden net omdat het gebruik ervan 
een grote impact kan hebben op het privé-leven van de burger. Hierbij gaat het naast 
betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie – te verkrijgen door verificatie – om het respecteren 
van de privacy (Koelewijn & Kielman, 2006). Al is dit niet altijd eenvoudig. ‘Denken in 
termen van privacy durft wel eens op gespannen voet staan met het concept van 
informatiegestuurde politiezorg.’ (Corion, 2003, p. 88) Het gaat hier om de spanning tussen 
privacy en het aantasten van privacy vanuit veiligheids-overwegingen (Adviescommissie 
Informatiestromen Veiligheid, 2007). Op basis van grote hoeveelheden informatie kunnen 
personen geïdentificeerd, beoordeeld en geclassificeerd worden in een bepaalde 
risicocategorie (van den Herik & Schermer, 2006). Er worden steeds meer persoonsgegevens 
verzameld en geanalyseerd om personen te detecteren die een risico of bedreiging vormen 
voor onze veiligheid om dan op basis van risicoprofielen zicht te krijgen op ‘de hoeken 
waaruit gevaarlijke winden waaien’ (Huisman, Moerings & Suurmond, 2006, p. 8). De 
klassieke rechtsbeginselen moeten nog als eens wijken voor het bevorderen van een veilige 
samenleving (Moerings, 2006). Ook door de groeiende mogelijkheden van de technologie, 
groeit de kloof tussen de bescherming van bepaalde burgerrechten, zoals de privacy, en het 
waarborgen van de veiligheid. ‘Het lijkt erop dat de balans thans langzaam in de richting van 
de veiligheidsadepten uitslaat.’ (Commissie Criminaliteit en Technologie, 2005, p. 16-17).  De 
(onophoudende) groei aan gegevensbestanden en databanken en een heel aantal maatregelen92 
                                                           
92
 Vedder, van der Wees, Koops en de Hert stellen in dit kader: ‘De optelsom van een reeks maatregelen kan, 
zeker op de lange termijn, grotere gevolgen hebben dan die maatregelen afzonderlijk doen vermoeden. Elke 
inbreuk op de privacy – gerechtvaardigd of niet – maakt elke volgende inbreuk gemakkelijker. Is één steen uit de 
muur gewrikt, dan is het eenvoudiger om een volgende los te halen. Zo kan eenmaal vastgelegde informatie over 
het privédomein van individuen gemakkelijk een eigen leven gaan leiden. Ze kan worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk is verzameld, en ze kan worden doorgegeven aan andere instanties 
dan de oorspronkelijke gebruikers. Bij de verzameling, opslag en bewerking van persoonsgegevens zijn daarom 
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vormen een bedreiging voor deze informationele privacy. Er kunnen bij het gebruik van 
politiële informatie dan ook vragen gesteld worden vanuit privacy-oogpunt: waar is de 
waarborg tegen willekeurig gebruik, waar is de waarborg dat niet iedere burger wordt belast 
met inbreuken op zijn grondrechten en vrijheden? Hoe ver gaan we met het willekeurig 
verzamelen van informatie zonder verdenking in het kader van bijvoorbeeld 
terrorismebestrijding? En mogen niet - geverifieerde zachte gegevens gebruikt worden om 
identiteiten van personen te veredelen? (Cleiren, 2006; Voorziening voor Product- en 
Procesontwikkeling, 2007)93 
 
Omdat ‘een breed gedragen veiligheidsbeleid staat of valt met een goede balans tussen 
privacy en veiligheid’ (Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid, 2007, p. 105), dient 
het hele informatiegebeuren gezien te worden in het licht van democratische rechten en 
vrijheden zoals bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien is het beschermen 
van de privacy de grondwettelijke plicht van de overheid en tevens een essentiële voorwaarde 
voor een continue informatie-uitwisseling op lange termijn (United States Department of 
Justice, 2003). Ponsaers en Van Outrive stellen dat ‘de politiële informatiehonger in 
evenwicht moet gebracht worden met de belangen van de burgers en vooral met hun recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ (Ponsaers & Van Outrive, 1999, p. 202).94  
12.1. Algemene principes 
De verhouding tussen het informatiebeheer door de politie en de WVP vindt zijn wettelijke 
grondslag in artikel 44/1 Wet Politieambt (WPA). Volgens art. 44/1 mogen de politiediensten 
persoonlijke gegevens en inlichtingen over gebeurtenissen, groeperingen en personen die een 
concreet belang vertonen voor de uitoefening van de opdrachten van gerechtelijke en 
bestuurlijke politie, inzamelen en verwerken. Het artikel bepaalt verder dat deze gegevens en 
inlichtingen enkel kunnen worden medegedeeld aan de politieoverheden en politiediensten, 
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en aan de Algemene Inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun opdrachten.  
De Wet Politieambt bepaalt op algemene wijze dat de inzameling, de verwerking en de 
overdracht van informatie (bedoeld in artikel 44/1) overeenkomstig de wetgeving op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten gebeuren. Volgens artikel 44/2  moeten 
deze gegevens en inlichtingen in rechtstreeks verband staan met de bestaansreden van het 
                                                                                                                                                                                     
bijkomende, beperkende maatregelen nodig, die hergebruik of gebruik voor andere doeleinden reguleren of 
onmogelijk maken.’ (Vedder, van der Wees, Koops & de Hert, 2007, p. 65) 
93
 Het betreft hier informationele privacy. Informationele privacy gaat om het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens, het afschermen van 
informatie over onszelf waardoor deze informatie niet langer door derden kan gebruikt worden (Mac Gillavry, 
2005; van den Herik & Schermer, 2006). 
94
 Gezien de organisatorische, institutionele en technologische beperkingen in de toekomst een totale 
‘surveillance’ steeds minder in de weg zullen staan, blijft enkel het recht op privacy over als ‘struikelblok’ (van 
den Herik & Schermer, 2006). 
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gegevensbestand en beperkt blijven tot de vereisten die eruit voortvloeien. Deze vereiste gaat 
in wezen terug op de algemene finaliteitvoorwaarde bepaald in artikel 4 § 2 WVP.  
Volgens artikel 5 WVP is de verwerking van persoonsgegevens slechts toelaatbaar in een 
limitatief aantal gevallen. Voor de bespreking van de huidige casussen is artikel 5e 
toepasselijk, wat bepaalt dat persoonsgegevens mogen verwerkt worden wanneer de 
verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of deze deel 
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de 
verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.  
 
De informatiestroom tussen (gerechtelijke en bestuurlijke) politiediensten onderling wordt 
wettelijk geregeld door artikel 44/5 Wet Politieambt. Dit artikel bepaalt enerzijds dat 
politiediensten die in het kader van de uitoefening van opdrachten van bestuurlijke politie 
kennis krijgen van informatie die voor de uitoefening van gerechtelijke politie van belang is, 
zij daarvan onverwijld en zonder enige beperking de bevoegde gerechtelijke overheden in 
kennis van stellen. Anderzijds mogen de politiediensten die in het raam van de uitoefening 
van hun opdrachten van gerechtelijke politie kennis krijgen van informatie die voor de 
uitoefening van de bestuurlijke politie van belang is en aanleiding kan geven tot beslissingen 
van bestuurlijke politie, de bevoegde bestuurlijke overheden daarvan slechts in kennis stellen 
als dit de uitoefening van de strafvordering niet in het gedrang kan brengen, onverminderd de 
voor de bescherming van personen noodzakelijke maatregelen. Met andere woorden: 
gerechtelijke informatie mag slechts aan het bestuurlijke niveau worden doorgespeeld als er 
een functioneel verband bestaat tussen deze informatie en de openbare ordehandhaving.  
 
De specifieke artikelen van de WVP inzake de rechten van de personen wiens 
persoonsgegevens verwerkt worden (o.a. de verplicht te verstrekken informatie, toegang tot 
de informatie en het recht op verbetering) zijn volgens artikel 3 § 5 WVP niet van toepassing  
voor de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden of 
politiediensten met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke of 
bestuurlijke politie. Een andersluidende regeling zou niet werkbaar zijn in de praktijk.  
12.2. Toetsing van de cases aan het wettelijk kader inzake 
informatiebehandeling 
 
12.2.1. Overlapping bestuurlijk-gerechtelijk  
Het onderzoek toont duidelijk aan dat de grens tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie 
moeilijk te trekken is in de praktijk en getuigt meermaals van overlappingen. Een illustratie 
van deze vermenging is het feit dat uit de praktijk blijkt dat zachte bestuurlijke informatie ook 
wel eens op een RIR terecht komt (dat in principe bedoeld is om niet-concrete gerechtelijke 
informatie op vast te leggen) en concrete bestuurlijke informatie door mensen op het terrein 
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amper wordt vastgelegd maar veelal gebeurt door een dienst die zich specifiek bezighoudt met 
openbare orde. Net op dit punt ligt echter een cruciaal vraagstuk. De wettelijke voorschriften 
voor uitwisseling van informatie verschillen namelijk afhankelijk of het gaat om bestuurlijke 
informatie of gerechtelijke informatie. Waar bestuurlijke informatie zonder veel probleem op 
het gerechtelijke niveau kan gebruikt worden, zijn de voorwaarden voor doorgifte van 
gerechtelijke informatie naar het bestuurlijke niveau veel strenger (cf. supra). De vermenging 
tussen beide niveaus waar het rapport van getuigt zorgt dus voor problemen inzake de 
verenigbaarheid met de toepasselijke regelgeving (WPA en WVP).  
12.2.2. Wettelijk kader 
De wettelijke voorschriften vormen de krijtlijnen voor het politiewerk in de praktijk. Wanneer 
gevraagd werd naar de wettelijke richtlijnen omtrent de informatiestroom werd enkel melding 
gemaakt van “de omgang met de bron van informatie” en “het beroepsgeheim”. Hier dient 
vooreerst verduidelijkt dat politieambtenaren niet onderworpen zijn aan een “beroepsgeheim” 
zoals geneesheren of advocaten. Hoogstens kan men spreken van een ambtsgeheim, wat 
echter niets te maken heeft met het in artikel 458 Sw. beschermde beroepsgeheim. Wat de 
bevraagde politieambtenaren wellicht bedoelen is dat het hen verboden is informatie uit een 
opsporings- of gerechtelijk onderzoek aan derden mee te delen. Het geheim van het 
onderzoek wordt beschermd door artikel 28quinqies § 1 Sv.95 waar bepaald is dat eenieder die 
beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het opsporingsonderzoek en het geheim 
hiervan schendt, gestraft wordt met de straffen bepaald in artikel 458 Sw. Hier ligt een 
mogelijke oorzaak van verwarring tussen het geheim van het onderzoek en het beroeps-
geheim.  
 
Bij de vraag naar het wettelijk kader inzake informatiebehandeling en –uitwisseling, slaan de 
bevraagde politiemensen de bal dus nagenoeg volledig mis, wat geïllustreerd wordt door 
volgend citaat: “Ik denk niet dat wij specifieke regels hebben. Vooreerst is er het 
beroepsgeheim dat sowieso toch wel al een basisregel is en de gegevens die wij gebruiken 
vallen algemeen al onder hetgeen wij dus wettelijk toe gekaderd zijn”. Er werd weinig 
melding gemaakt van het werkelijk toepasselijke wettelijk kader - de artikelen 44/1-11 WPA 
en de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van 
persoonsgegevens. De twee kernteksten inzake het politionele informatiebeheer behoren 
blijkbaar niet tot de parate kennis van de bevraagde politieambtenaren.  
 
Een laatste opmerking omtrent het wettelijk kader betreft de MFO 3 - richtlijn. Hoewel 
bestempeld als de “bijbel” van het politionele informatiebeheer, komt de onderzoekster tot de 
bevinding dat slechts sommigen deze als belangrijke richtlijn erkennen en de kennis van de 
inhoud van de richtlijn allesbehalve wijdverspreid is onder de politieambtenaren. Citaten als 
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 artikel 57 § 1 Sv. voor het gerechtelijk onderzoek 
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“We weten dat MFO 3 bestaat, in ieder geval” of “Ik heb daar al eens van gehoord. Dat is 
iets te geleerd. Dat is geen algemene kennis”, zijn hiervan typische voorbeelden. Nochtans is 
de Gemeenschappelijke richtlijn MFO 3 van de Ministers van Justitie en Binnenlandse zaken 
betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie van 14 juni 2002 
van groot belang. Zo wordt door deze richtlijn invulling gegeven aan het begrip ‘concreet 
belang’ – zijnde het voornaamste referentiecriterium voor de inzameling en verwerking van 
informatie door politieambtenaren. Niet om het even welke informatie mag geregistreerd 
worden of blijven. Volgens de richtlijn is het concreet belang gebonden aan “het wettelijk 
gerechtvaardigde karakter van de inhoud, van de vorm en van de exploitatietermijnen van de 
gegevens bij elke stap van de informatieverwerking in het raam van de uitoefening van 
welbepaalde opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie”. De essentie van het begrip 
ligt dus in de doelstellingen waarvoor de informatie door de politie verwerkt wordt. Een 
afwezigheid of vage kennis van de inhoud van deze richtlijn onder de politieambtenaren is 
bijgevolg een oorzaak van het feit dat deze ambtenaren onvoldoende doordrongen zijn van 
principes zoals doelbinding en privacybescherming.96  
12.2.3. Uitwisselen van informatie met interne politiediensten  
Hoewel politiemensen op basis van de Wet Politieambt informatie aan elkaar kunnen 
doorspelen, bestaan er omtrent de interne informatie-uitwisseling belangrijke beperkingen. 
Vooreerst zijn er de verschillende voorwaarden inzake uitwisseling van bestuurlijk naar 
gerechtelijk en omgekeerd. Daarnaast lijkt men ook nauwelijks doordrongen van de 
finaliteitsgedachte. Een uitlating waarbij gezegd wordt dat “alle politiemedewerkers deel 
uitmaken van de politie, gebonden zijn aan hun beroepsgeheim en er dus gerust meer 
informatie van de recherche naar de andere diensten zou kunnen/moeten vloeien” getuigt van 
weinig voeling met de privacywetgeving en het ruimer wettelijk kader waarin de 
politiediensten functioneren. Bijzonder problematisch is het citaat “Willen zij iets weten, 
eender waar hun personeel mee werkt: is dat rond scholen, overlast rond scholen, alles dat 
met jongeren te maken heef. Mail, bel ons, spreek ons aan, spring binnen, de deur staat open, 
ons fotobestand, eventueel voor confrontaties,… Alles kan geregeld worden, overleg met 
dossiers. Wij staan open voor alles met wie wij kunnen samenwerken.” Wanneer informatie 
van externe partners intern uitgewisseld wordt, dient bovendien de vraag gesteld of het doel 
waarmee externe partners informatie doorgeven aan een specifieke politiedienst strookt met 
het doel waarmee dezelfde informatie later tussen politiediensten onderling gewisseld wordt.  
                                                           
96
 Terloops dient vermeld dat de MFO 3 slechts bedoeld was als een overgang naar een volledige wettelijke 
regeling van het politionele informatiebeheer (in uitvoering van artikel 44/4 lid 1) via Koninklijke en 
Ministeriële besluiten. Misschien zou de kennis van politiemensen op het terrein van deze essentiële beginselen 
er op vooruitgaan mocht de concrete uitwerking en operationalisering van het informatiebeheer eindelijk zijn 
(vereiste) wettelijke basis krijgen. 
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12.2.4. Uitwisselen met andere politiediensten   
Inzake de informatie-uitwisseling tussen het lokaal en federaal niveau, wordt in eerste 
instantie verwezen naar het AIK. Los van de klachten van politieambtenaren over het gebrek 
aan wederzijdse informatiedoorstroming via het AIK (“eenrichtingsverkeer”) zijn er ook 
enkele fundamentele juridische bedenkingen bij deze informatiekruispunten. In het bijzonder 
dient de vraag gesteld of de praktische werking van het AIK thans een voldoende wettelijke 
basis heeft, waarbij in het bijzonder dient nagegaan of deze (wettelijke) basis compatibel is 
met de algemene wettelijke bepalingen van de Wet Politieambt en de privacywetgeving. De 
oprichting van het AIK vindt zijn grondslag in artikel 93 van de Wet Geïntegreerde 
Politiedienst. Artikel 105bis van deze wet bepaalt in grote lijnen de verantwoordelijkheden 
inzake het beheer van het AIK. Krachtens dit artikel dienen de regels betreffende de 
samenstelling en de nadere werkingsregels van het AIK bij Koninklijke en Ministeriële 
besluiten verder uitgewerkt te worden. Bij ontstentenis aan dergelijke besluiten, werden de 
basisfunctionaliteiten en werkingsmodaliteiten (“voorlopig”) geregeld in een dwingende 
richtlijn van de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken van 9 januari 2003 (MFO 6).  
 
Een lezing van deze richtlijn doet besluiten dat er geen invulling gegeven wordt aan de 
voorwaarden van artikel 44/5 van de wet Politieambt inzake de informatie-uitwisseling van 
het gerechtelijke naar het bestuurlijke niveau. Hoewel artikel 44/5 bepaalt dat informatie 
vergaard in het kader van de uitoefening van gerechtelijke politie slechts aan de bevoegde 
bestuurlijke overheden mag doorgegeven worden als dit van belang is voor de uitoefening van 
bestuurlijke politie en dit tot beslissingen van bestuurlijke politie aanleiding kan geven, vindt 
deze voorwaarde geen uitwerking in de voornoemde richtlijn. Bovendien is in de richtlijn niet 
de minste verwijzing te vinden naar de privacywetgeving of naar enige garantie om 
fundamentele beginselen zoals het finaliteitsbeginsel na te leven. Dit doet de (gegronde) vrees 
ontstaan dat het AIK thans een grabbelbak is waar informatie uit alle soorten kanalen 
gecentraliseerd en opnieuw naar andere kanalen doorgestuurd wordt, zonder een effectieve 
controle op de verenigbaarheid hiervan met de vereisten van artikel 44/5 WPA of (bepaalde 
cruciale principes uit) de privacywetgeving.  
12.2.5. Uitwisselen met externe partners 
De mogelijke problemen inzake privacy bij uitwisseling van informatie tussen politiediensten 
en externe partners situeren zich in de eerste plaats bij het doorgeven van informatie door 
politie naar externen.97 In het omgekeerde geval beschikken politiediensten over een 
algemeen recht om informatie in te winnen indien dit een concreet belang vertoont voor de 
uitoefening van hun taak (artikel 44/1 WPA). Wanneer echter informatie op systematische 
wijze aan de politie wordt doorgegeven door bv. straathoekwerkers of buurtbegeleiders, rijst 
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 Zie hieromtrent ook hoofdstuk 8. 
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de vraag of de politie zich door het mee-organiseren van deze overlegmomenten niet 
medebezondigt aan de inbreuk van die externe partners op de privacywetgeving 
(finaliteitsbeginsel) wanneer persoonsgegevens worden meegedeeld die in eerste instantie 
voor andere doeleinden waren vergaard. Dat het structureel houden van overlegmomenten 
ruimte laat voor het wederzijds uitwisselen van informatie is vanzelfsprekend problematisch 
aangezien er geen enkele controle is op wat er nadien gebeurt met de verstrekte informatie. 
Voorzichtigheid is dus geboden. Informatie uitwisselen kan een hulp bieden bij het 
gezamenlijk aanpakken van problemen maar wanneer het gaat over concrete personen is een 
algemene bewustwording van de privacybeginselen essentieel.  
12.2.6. Privacy 
Tijdens de interviews en focusgroepen gaven de respondenten blijk van het belang om niet 
alle informatie zo maar te verspreiden of bij te houden: ‘Het probleem is ook dat informatie 
dan veranderd wordt of vergroot wordt en het verhaal zal achteraf niet meer kloppen.’ 
[basiskader interventie] ‘Bij dossiers van personen stuurt men via de informatieketting AIK en 
Brussel en de informatie die je mag houden is die van de persoon die in uw stad woont, niets 
anders. Meneer X bijvoorbeeld woont in Gent: die informatie mag ik sturen maar niet 
achterhouden. Ik stuur het op en dan keert de informatie terug naar Gent. Ik mag niets meer 
houden.’ Wanneer men deze informatie dan toch zou willen, kan men dit steeds opvragen via 
het AIK en dan gaat DAO het nodige doen.’ [middenkader dienst bestuurlijke politie] Inzake 
de uitwisseling met bijvoorbeeld stewards is er in het rapport een besef te vinden van het 
onderscheid tussen informatie die wel en niet kan meegedeeld worden. Zo krijgen stewards de 
namen en foto’s van de personen met een stadionverbod aangezien ze in de praktijk de 
naleving van deze verboden moeten uitvoeren. Overige informatie betreffende deze personen 
wordt echter niet meegedeeld.98  
 
Toch blijkt dat politiemensen niet volledig doordrongen zijn van de privacywet (impliciet dus 
ook van de artikelen van de WPA betreffende het informatiebeheer). De uitspraak waarbij er 
kennelijk van uitgegaan wordt dat privacybescherming slechts geldt als het gaat om 
minderjarigen en de mededeling dat “aan buurttoezichters wel eens namen gegeven worden, 
maar nooit gerechtelijke feiten”, leggen deze gebreken op pijnlijke wijze bloot. Bovendien 
worden de privacybeginselen vaak aangevoeld als een obstakel en worden wettelijke 
richtlijnen omtrent privacy aangehaald als motivatie om gegevens niet door te geven. De 
vraag is dan of het respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is 
ingegeven door angst om “op de vingers te worden getikt”, eerder dan door de wil om recht te 
doen aan de eisen op het stuk van privacybescherming als grondrecht binnen een 
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 Het meedelen van gepersonaliseerde gegevens aan veiligheidsverantwoordelijken gebeurt onder meer via een 
fotobestand. De modaliteiten van dit fotobestand dienen nog door de Koning bepaald te worden, na advies van 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
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democratische rechtstaat. Getuige hiervan citaten als: ‘Dat is iets waar wij echt dagdagelijks 
mee bezig zijn. Van wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wanneer zijn we wettelijk 
bezig? Als je een werkzaam dossier hebt, waar je op dat moment mee bezig bent, van een 
actuele situatie, zoals sociale onrust, manifestatie, te volgen groepering. Dat zijn allemaal 
wettelijke basissen waarbij je gegevens kunt bijhouden. Is dat niet het geval, spijtig dan moet 
je het weggooien als je geen wettelijk punt hebt. Je kan niet anders.’ [middenkader openbare 
orde, dienst info] ‘Iedereen moet van zichzelf weten dat je politionele informatie niet zomaar 
willekeurig kan gebruiken of doorgeven aan derden. Ik denk dat elke politieman binnen ons 
team, goed genoeg weet welke bestraffing dat daarvoor kan worden opgelegd. Uiteindelijk als 
je in de negatieve spiraal zit, dan kan het uwe kop kosten, bij wijze van spreken.’ 
[middenkader lokale recherche, cel jongerencriminaliteit]. 
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V. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
13. Algemene conclusie 
 
13.1. Centrale onderzoeksvragen, doelstelling en uitgangspunten 
In onze complexe en sterk veranderende samenleving worstelen politie en alle andere partners 
in het integrale veiligheidsbeleid al jaren met de vraag: hoe kan een meer doeltreffend, 
doelmatig en coherent veiligheidsbeleid worden gevoerd? Met de opgang van begrippen als 
community policing en problem-oriented policing wordt daarbij, in tegenstelling tot het 
traditionele louter reactieve en incidentele politiewerk, gepleit voor een meer proactief en 
preventief veiligheidsbeleid dat met behulp van gericht maatwerk van politie en andere 
partners, de veiligheidsproblemen achter de steeds weerkerende incidenten aanpakt. 
“Intelligence” neemt hierbij een centrale plaats in: zowel als middel in het proces van 
adequate informatievergaring en probleemanalyse, alsook als doel, namelijk het ontwikkelen 
van een planmatige en informatiegestuurde politie- en veiligheidszorg (Versteegh, 2007). Dit 
laatste is essentieel om van een ‘intelligence-based policing’ tot een ‘intelligence-led policing’ 
te komen. Ook in België experimenteren zowel de federale als lokale politie met het concept. 
Het vertaalt zich in de betrachting om politionele informatie zo efficiënt en effectief mogelijk 
te verwerken in functie van de bestuurlijke en gerechtelijke politietaken. Belangrijk 
uitgangspunt in voorliggend onderzoek is dat de informatiegestuurde politiezorg op zich niet 
als politiemodel kan worden beschouwd maar veeleer een werkwijze is die gehanteerd wordt 
in functie van de optimalisatie van het politiewerk in termen van informatiebeheer. Daarmee 
samenhangend wordt gemeenschapsgerichte politiezorg, zoals in de Wet op de Geïntegreerde 
politie voorgeschreven, in dit onderzoek als maatstaf gehanteerd. Gemeenschapsgerichte 
politiezorg is met andere woorden het referentiekader van waaruit het informatieverhaal dat 
gereconstrueerd wordt, geïnterpreteerd wordt (cf. hoofdstuk 1).  
 
Hoewel het concept van informatiegestuurde politiezorg al langer dan een decennium bestaat, 
is er nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar hoe informatiegestuurde politie in de 
realiteit (effectief) werkt (den Hengst & Commissaris, 2007, Ratcliffe, 2002, Tilley, 2003). 
Bovendien ligt het accent in onderzoek doorgaans op informatiegestuurde politie in het kader 
van gerechtelijke opdrachten, schrijft de meeste literatuur voor hoe de informatiestroom zou 
moeten gebeuren, weinig over de wijze waarop de informatie daadwerkelijk vloeit en richt het 
merendeel van het onderzoek naar politie zich op de politieactie, eerder dan op de 
informatieactiviteiten (Adang, 2007; De Hert, Huisman & Vis, 2005, Gill, 2000; Sheptycki, 
2004). Nochtans is er volgens Stol net behoefte aan praktijkgericht onderzoek dat de politie 
direct toepasbare kennis kan opleveren (Stol, 1998b). Voorliggend explorerend onderzoek wil 
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hieraan tegemoet komen door bestuurlijke informatiestromen99 bij de lokale politie in kaart te 
brengen vanuit het perspectief van de politieman/vrouw op het terrein, die we als 
praktijkprofessionals beschouwen (cf. hoofdstuk 1). We laten hen in dit onderzoeksrapport 
dan ook expliciet aan het woord. Vertrekkend vanuit hun ervaringen en visies wil dit 
onderzoek achterhalen hoe de bestuurlijke informatiestromen nu effectief vloeien en hoe 
hierover wordt gecommuniceerd. Welke knelpunten en interne en externe belemmerende en 
bevorderende (rand)voorwaarden doen zich volgens politiemensen op het terrein voor bij het 
beheer van die informatiestromen en hoe gaan zij in de praktijk om met spanningsvelden die 
zich daarbij voordoen. Wat de spanningsvelden betreft, gaat het om de verhouding tussen 
concrete en niet-concrete informatie (wat niet altijd even eenvoudig te maken is wanneer het 
bestuurlijke informatie betreft), de interne en externe informatie-uitwisseling (wanneer 
informatie doorgeven aan externe partners en wanneer niet?), en de afweging tussen goed 
politiewerk op basis van volledige en gedetailleerde informatie versus het recht op privacy 
van de burger. Informatie kan immers niet zomaar over alles en iedereen verzameld, 
opgeslaan en doorgegeven wordt. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer fungeert 
hier als grens. In dit kader consulteerden we Prof. dr. Gert Vermeulen100 om als expert te 
reflecteren over beperkingen die zich voordoen vanuit democratische waarden zoals onder 
meer de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op deze manier wil dit project nagaan 
hoe de efficiëntie van deze bestuurlijke informatiestromen kan geoptimaliseerd worden.  
 
Het analysekader waarmee de bestuurlijke informatiestromen in kaart gebracht en 
geanalyseerd worden omvat drie toetsstenen (cf. hoofdstuk 3). Een eerste toetssteen is de 
wettelijke context waarbinnen de bestuurlijke politietaken worden uitgevoerd. Deze vormen 
immers het werkingskader voor de politievrouw/man op het terrein. Een tweede toetssteen is 
de ‘life cycle of data’ waarin aandacht uitgaat naar de link tussen gegevens, informatie, kennis 
en ‘intelligence’ en vooral naar de kwaliteit die vereist is om elke stap in deze levenscyclus te 
doorlopen. Een derde toetssteen is de ‘informatieketen’ waarbij het proces van kennisname en 
verzameling van informatie, over verwerking, afhandeling, koppeling en analyse van 
informatie tot informatie-uitwisseling centraal staat. Het bewaken van deze etappes is voor 
elk politiekorps cruciaal indien men effectief tot een informatiegestuurde politiezorg wil 
komen. Bovendien wordt de informatiestroom beïnvloed door de kwaliteit van de ‘life cycle 
of data’ en staat of valt de informatieketen op basis van de zwakste schakel. Met deze 
toetsstenen in het achterhoofd worden de spanningsvelden geanalyseerd die mogelijks 
opduiken in de omgang met informatie. Zonder exhaustief te zijn, zoomen we in op het 
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 Niettemin gaat het hier om een vertrekpunt, verder in dit rapport zal duidelijk worden dat al snel op grenzen 
tussen gerechtelijke en bestuurlijke informatie gebotst wordt. Bovendien zijn er bevindingen die specifiek gelden 
voor de betrokken case of voor bestuurlijke informatie maar zijn er evenzeer bevindingen die gelden voor 
informatiestromen bij de lokale politie, los van het feit of het gaat om bestuurlijke dan wel gerechtelijke 
informatie. 
100
 Directeur Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent. 
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onderscheid tussen concrete en niet-concrete informatie, de informatie die intern en extern 
uitgewisseld wordt en de verhouding tussen de topdown en bottom-up informatiestroom.  
Het veldwerk werd uitgevoerd in drie politiezones die elk als een casestudie worden 
beschouwd. Een casestudie bestaat uit de studie van de bestuurlijke informatiestroom in 
relatie tot respectievelijk overlast, verkeer of voetbal als bestuurlijke fenomenen met een hoge 
maatschappelijke relevantie. Elke casestudie omvatte een dossierstudie met daaropvolgend 
interviews en focusgroepen met terreinmensen verbonden aan de wijk- of interventiedienst 
(cf. hoofdstuk 2). Vanuit de veronderstelling dat informatiestromen complexer worden 
naarmate de verstedelijking toeneemt, werd op basis van de typologie van politiezones101 (die 
als indicator voor verstedelijking kan gehanteerd worden) gekozen voor drie politiekorpsen 
respectievelijk een type 1, type 2 en type 3. Het vereiste taalevenwicht en evenwicht tussen de 
gemeenschappen maakt dat deze types respectievelijk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
gekozen werden.  
 
Samengevat zijn de volgende onderzoeksvragen richtinggevend voor het veldwerk: 1) Welke 
knelpunten doen er zich volgens politiemensen bij de wijk- en interventiedienst voor bij het 
beheer van bestuurlijke informatiestromen inzake verkeer, voetbal en overlast? (2) Welke 
interne en externe belemmerende en bevorderende (rand)voorwaarden doen zich volgens hen 
voor bij het beheer van die bestuurlijke informatiestromen? (3) Hoe gaan zij in de praktijk om 
met de spanningsvelden die zich voordoen in relatie tot het beheer van bestuurlijke 
informatiestromen? (cf. hoofdstuk 1) De onderzoeksresultaten in relatie tot bovenstaande 
vragen worden tenslotte aan een kritische reflectie onderworpen in het licht van onze 
democratische rechtstaat. Doorheen het onderzoeksrapport wordt regelmatig de vraag gesteld 
in hoeverre er risico’s zijn op schending van het democratische recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.  
 
De doelstelling van voorliggend onderzoek is aanbevelingen te formuleren die gerelateerd zijn 
aan de vastgestelde politiepraktijken op het terrein en die bijdragen tot de optimalisatie van 
bestuurlijke informatiestromen bij de lokale politie binnen het kader van een 
gemeenschapsgerichte politiezorg en rekening houdend met de democratische principes van 
onze rechtsstaat. 
13.2. Korte leeswijzer 
In voorliggend onderzoeksrapport wordt het datamateriaal op twee manieren geanalyseerd en 
gepresenteerd. In een eerste analyse, zoals in deel twee samengevat en in bijlagen 3, 4 en 5 
uitgewerkt, worden de casestudies toegelicht met aandacht voor het in kaart brengen van de 
bestuurlijke informatiestroom an sich. Het is de eerste keer dat deze bestuurlijke 
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 CGL – Morfologie van de lokale politie – Algemeen overzicht van de gegevens op 31/12/2002 
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informatiestromen op basis van een casestudie in een lokaal politiekorps op dergelijke wijze 
worden bestudeerd en daarom wordt geopteerd om deze uitgebreid weer te geven. In een 
tweede analyse, zoals in deel drie uitgewerkt, wordt het datamateriaal transversaal 
geanalyseerd. Hier worden fenomeenoverschrijdende vaststellingen gedaan met aandacht voor 
de rijkdom van het verzamelde onderzoeksmateriaal in de breedte102. Aandacht gaat daarbij 
uit naar de ‘life cycle of data’, de ‘informatieketen’, de opgemerkte spanningsvelden en de 
bevorderende en belemmerende factoren zoals aangegeven door de politiemensen als 
praktijkprofessionals. Deel vier omvat reflecties ten aanzien van het verzamelde materiaal en 
deel vijf de conclusies en aanbevelingen.  
13.3. Informatiestromen inzake verkeer, overlast en voetbal an sich in 
kaart gebracht 
Uit de analyse waarbij de bestuurlijke informatiestromen inzake overlast, voetbal en verkeer 
an sich onder de loep genomen worden, kan, zonder generaliserende uitspraken te ambiëren, 
geconcludeerd worden dat de informatiestromen van de verschillende fenomenen zowel 
gelijkenissen als verschillen vertonen. De hiernavolgende transversale analyse zoomt in op de 
gelijkenissen. Voor wat de verschillen in de bestuurlijke informatiestromen betreft, deze zijn 
gerelateerd aan de aard van de fenomenen. De aard van elk fenomeen is immers van invloed 
op het tijdsverloop en de voorspelbaarheid ervan, wat dan weer medebepalend is voor de 
complexiteit en beheersbaarheid van de informatiestroom over het fenomeen. De aard van het 
fenomeen is bovendien van invloed op het aantal personen dat bij het informatieproces 
betrokken is (cf. hoofdstuk 5 en 6). 
Voetbal kent een specifiek tijdsverloop (de duurtijd van één voetbalmatch) en voor, tijdens en 
na de match is vrij goed duidelijk hoe de informatiestroom loopt: voor een voetbalmatch is op 
voorhand geweten waar en tussen welke clubs deze zal gespeeld worden waardoor het dan 
ook duidelijk is wie betrokken is en welke partners over informatie kunnen beschikken. Deze 
grote mate van voorspelbaarheid (op uitzondering van incidenten) vergemakkelijkt de 
organisatie van deze bestuurlijke informatiestroom en maakt een strakke structurering en 
regelgeving mogelijk.  
Overlast is daarentegen minder duidelijk gedefinieerd dan bijvoorbeeld een voetbalmatch. 
Overlast is bovendien een fenomeen dat het dagelijks politiewerk en de verschillende 
politiefuncties doorkruist en waarbij ook meer maatschappelijke actoren betrokken zijn. 
Overlastproblemen zijn ook moeilijk af te bakenen in termen van tijdsverloop, 
overlastproblemen duiken immers continu op en de voorspelbaarheid is quasi nihil. Bijgevolg 
is het zicht op wie betrokken is en wie over welke informatie beschikt in functie van het 
oplossen van overlastproblemen vaak minder duidelijk voor politiemensen op het terrein.  
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 Het betreft hier immers een explorerend onderzoek op basis waarvan dus geen generaliserende uitspraken 
inzake bestuurlijke informatiestromen of fenomenen worden gegenereerd. 
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Verkeer bevindt zich tenslotte als het ware in een positie ergens tussenin. Binnen de lokale 
politie is kennis aanwezig over specifieke verkeersproblemen en wordt er met diverse partners 
op een gestructureerde wijze samengewerkt in functie van de oplossing ervan, wat zich in de 
informatiestromen reflecteert. De onvoorspelbaarheid van verkeersovertredingen of –
ongevallen draagt echter bij tot de onbeheersbaarheid van de informatiestromen: gezien op 
voorhand niet geweten is waar een verkeersongeval zal plaats vinden, dient er plots op korte 
termijn op de plaats van het ongeval heel wat informatie verzameld en uitgewisseld. Het is 
belangrijk deze opmerkingen in het achterhoofd te houden bij het doornemen van de 
hiernavolgende transversale analyse.  
13.4. Resultaten transversale analyse 
Uit de transversale analyse (zoals uitgewerkt in deel drie van dit onderzoeksrapport) met 
aandacht voor informatiestromen, spanningsvelden en bevorderende en belemmerende 
factoren en in overeenstemming met ons analysekader waarin ook aandacht besteed werd aan 
de wettelijke context, kan het volgende geconcludeerd worden: 
 
1) Voor wat de analyse van de bestuurlijke informatiestromen (cf. hoofdstuk 7) betreft kunnen 
we stellen dat de cyclus van gegevens en informatie tot kennis en intelligence geen vast, 
rechtlijnig proces is. Of specifieke gegevens in informatie worden omgezet en of informatie 
gekoppeld wordt en samen met ervaring van politieambtenaren kennis wordt of binnen het 
korps als intelligence wordt ingezet, wordt volgens politiemensen op het terrein beïnvloed 
door een groot aantal belemmerende en bevorderende factoren (die hierna uitgebreider aan 
bod komen). Deze cyclus hangt dus niet rechtstreeks af van de aard van het fenomeen. 
Gegevens waaraan een betekenis gegeven wordt en die geïnterpreteerd worden, krijgen de 
status van informatie, losstaand van het feit of het hier gaat om gegevens betreffende overlast, 
voetbal of verkeer. Inzake de bestuurlijke informatiestromen werd vastgesteld dat het niet gaat 
om rechtlijnige processen waarbij de verschillende stappen chronologisch doorlopen worden 
dan wel om een doorlopend en interactief proces: wanneer geen informatie verzameld wordt, 
kan ze ook niet vastgelegd, doorgegeven en door anderen geraadpleegd worden en informatie-
uitwisseling kan gezien worden als een tussenschakel in de gehele keten.  
 
2) Hoofdstuk 8 binnen deze transversale analyse betreft de spanningsvelden waarmee 
politieambtenaren op het terrein in aanraking komen en hoe zij daar in de praktijk mee 
omgaan. We kunnen hier vijf spanningsvelden onderscheiden: drie spanningsvelden die ons 
door de literatuur en eerder onderzoek inzake informatiestromen werden aangereikt – concrete 
versus niet-concrete informatie, informatie-uitwisseling intern versus informatie-uitwisseling 
extern en bottom-up versus topdown informatieverstrekking – en twee spanningsvelden die 
uit het voorliggend empirisch onderzoek opdoken, met name de spanning tussen bestuurlijke 
versus gerechtelijke informatie en de spanning tussen centrale sturing en de beleidsvrijheid 
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zoals ervaren door politiemensen op het terrein. In wat volgt lichten we de conclusies in 
relatie tot elk van deze spanningsvelden toe: 
 
2.1) Voor wat het onderscheid tussen concrete en niet-concrete informatie betreft – een 
onderscheid dat traditioneel gelinkt wordt aan gerechtelijke politietaken – blijkt uit 
voorliggend onderzoek dat het onderscheid ook relevant is in het kader van bestuurlijke 
politietaken. Er is immers een duidelijk verschil tussen het gerucht over mogelijke 
verstoringen van de openbare orde (dat als niet-concrete info kan beschouwd worden) en een 
officieel aangekondigde staking (wat als concrete info kan beschouwd worden). De 
verantwoordelijkheid over de inschatting van de waarde en waarheid van aangeboden 
informatie ligt bij de individuele politieambtenaar. Politiemensen zijn zich over het algemeen 
wel bewust van de (grotere) gevoeligheid van zachte, niet-concrete informatie en trachten 
deze informatie zoveel mogelijk te checken en hard te maken. Wel geven zij aan dat het voor 
hen een moeilijk punt blijft om na te gaan of specifieke informatie waar of betrouwbaar is.  
 
2.2) Vanuit een integrale en geïntegreerde veiligheidszorg wordt samenwerking en dus ook 
informatie-uitwisseling met externe partners in veiligheid verwacht. Niettemin gaat dit in de 
praktijk gepaard met spanningen en problemen. Het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de daaraan verbonden restricties van politieambtenaren om informatie met 
externe partners uit te wisselen, kan in de praktijk leiden tot situaties van eenrichtingsverkeer 
en onevenwichtige informatie-uitwisseling. Bovendien is het voor politieambtenaren op het 
terrein niet altijd even duidelijk wat wel en wat niet aan externe, niet-politiële partners mag 
doorgegeven worden. Er dringt zich hieromtrent dus enige (wettelijke) verheldering op. 
Verder onderzoek dient bovendien meer licht te werpen op de soms problematische 
informatieverstrekking van de politie naar externe partners - zoals onder meer de bestuurlijke 
overheid – daar de bestuurlijke overheden en andere externe partners niet rechtstreeks in dit 
onderzoek betrokken werden. Naast de problematiek van het doorgeven van gevoelige, niet-
concrete informatie, blijkt uit voorliggend onderzoek dat er heel wat informatie reeds in de 
eerste fase van de informatiestroom blijft steken. Waar reeds bij aanvang van het onderzoek 
vanuit gegaan werd, werd dan ook door respondenten bevestigd: er zit (nog steeds) heel wat 
ongeschreven achtergrondinformatie - ‘grijzeveldinformatie’ – bij de wijkagenten. Deze 
informatie wordt niet vastgelegd, noch doorgegeven aan andere diensten. Nochtans kan 
dergelijke achtergrondinformatie ook voor andere politiediensten van nut zijn.  
 
2.3) Het derde veronderstelde spanningsveld tussen de topdown en bottom-up 
informatiestroom wordt door de respondenten in voorliggend onderzoek deels bekrachtigd. 
Politiemensen op het terrein geven aan dat ze niet altijd zicht hebben op de informatie die zich 
aan de top bevindt en bijgevolg ook niet kunnen inschatten of alle nodige en nuttige 
informatie van de top de basis bereikt. Politieambtenaren stellen dat er weinig drempels zijn 
om hun informatie door te spelen naar ‘boven’. Of d
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voldoende informatie van de basis zijn weg naar de top vindt, is op basis van dit onderzoek 
niet te beantwoorden daar enkel de basis geraadpleegd werd. Wel kan gesteld worden dat  
politiemensen inzake de doorstroom van informatie gedemotiveerd raken indien ze geen zicht 
krijgen op de mate waarin hun aangeleverde informatie een meerwaarde heeft. Ze zijn dus 
vragende partij voor meer feedback over hun inspanningen om het informatiebeheer te 
optimaliseren.  
 
2.4) Wat de tweespalt gerechtelijke - bestuurlijke informatie betreft, zou bestuurlijke 
informatie binnen de politie nog steeds ondergeschikt zijn aan gerechtelijke informatie, aldus 
de respondenten in dit onderzoek. Indien men met behulp van informatie preventief en 
proactief wil optreden om (ordehandhavings)problemen te voorkomen of problemen 
bestuurlijk aan te pakken voordat ze gerechtelijk uit de hand lopen, dient deze kloof gedicht. 
Daar het onderscheid tussen beide vormen van informatie niet altijd even helder is en tijdens 
voorliggend onderzoek al snel moest worden vastgesteld dat de bestuurlijke 
informatiestromen niet afdoende kunnen onderzocht worden wanneer het gerechtelijk aspect 
gebannen wordt, kan bovendien de vraag naar de relevantie van het onderscheid tussen 
bestuurlijke en gerechtelijke informatie opgeworpen worden. Politiemensen geven aan dat 
bestuurlijke informatie zowel op bestuurlijke als op gerechtelijke informatiedragers 
terechtkomt (ondanks het feit dat gerechtelijke informatie op basis van de heersende 
wetgeving niet zomaar aan bestuurlijke overheden kan doorgegeven worden). Of het aan de 
politieambtenaren op het terrein dan wel aan tweedelijndiensten is om uit te maken op welke 
drager specifieke informatie moet worden vastgelegd en of er een aparte bestuurlijke ANG 
dan wel een databank met zowel gerechtelijke als bestuurlijke informatie dient opgericht te 
worden, zijn vragen die slechts beantwoord kunnen worden als de vraag omtrent de relevantie 
van het onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie beantwoord wordt. 
 
2.5) Hoewel de verhouding tussen centrale sturing inzake informatiebeheer en de 
toepassing/uitvoering ervan op het terrein niet expliciet deel uitmaakt van voorliggend 
onderzoek, duikt dit spanningsveld niettemin op. Politiemensen geven aan dat zij een zekere 
vrijheid ervaren bij het al dan niet aandacht besteden aan bepaalde zaken en het al dan niet 
verzamelen, vastleggen en doorgeven van informatie. Daarenboven speelt de inschatting van 
de individuele politieambtenaar ook een rol bij de interpretatie en beoordeling van informatie. 
Aandacht voor en erkenning van deze vorm van beleidsvrijheid is dan ook vereist met het oog 
op het optimaliseren van het politionele informatiebeheer. Het kan immers bijdragen tot een 
gemotiveerd en bewust gebruik van informatie door elke individuele politieambtenaar. 
 
3) Binnen de transversale analyse ging onze aandacht tenslotte uit naar de interne en externe 
belemmerende en bevorderende (rand)voorwaarden die zich volgens politiemensen op het 
terrein voordoen bij het beheer van bestuurlijke informatiestromen (cf. hoofdstuk 9). Alle 
variabelen in acht genomen, kunnen ze in enkele categorieën worden opgedeeld. We 
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onderscheiden variabelen die betrekking hebben op de gehanteerde informatietechnologie, 
variabelen die verbonden zijn aan het politiekorps, culturele variabelen, variabelen in relatie 
tot leiderschap en variabelen met betrekking tot de informatie-uitwisseling met externe 
partners. Het gaat hier om variabelen die een bevorderende en belemmerende invloed 
uitoefenen en zelfs variabelen die naargelang hoe ze worden ingevuld zowel een 
bevorderende als belemmerend invloed kunnen uitoefenen op de informatiestroom. Zo kan de 
gebruiksvriendelijkheid van informatiesystemen en de fysieke nabijheid van personen de 
informatiestroom bevorderen daar waar bijvoorbeeld gebrek aan kennis van bestaande 
systemen en workload een belemmerende invloed op de informatiestroom uitoefenen. Als 
voorbeeld van een factor die zowel een bevorderende als een belemmerende invloed kan 
hebben, kan het geven van feedback aangehaald worden. Positieve feedback kan immers het 
informatiebewustzijn en de motivatie van politieambtenaren aanwakkeren daar waar 
negatieve feedback tot demotivatie kan leiden. Bovendien beïnvloeden deze variabelen elkaar 
vaak onderling en hebben niet alle variabelen een even sterke invloed op de informatiestroom. 
Op basis van voorliggend onderzoek kan geen uitspraak gedaan worden over de mate waarin 
elke variabele de informatiestroom beïnvloed. Wel kan gesteld worden dat er variabelen zijn 
zoals informatiebewustzijn, motivatie en feedback die bijna een conditio sine qua non vormen 
voor een rijke, voortdurende informatiestroom. Dit betekent concreet dat een goede en 
effectieve informatiestroom aandacht vraagt voor talrijke variabalen en hierbij bovendien 
rekening moet gehouden worden met mogelijke onrechtstreekse invloeden.  
13.5. Reflecties 
Op basis van de bovenvermelde (transversale) analyse van de bestuurlijke informatiestromen 
van overlast, voetbal en verkeer worden tenslotte twee reflecties gemaakt: een reflectie met 
betrekking tot de mogelijkheid om informatiegestuurde politiezorg te integreren binnen 
gemeenschapsgerichte politiezorg en een reflectie vanuit basisprincipes van de democratische 
rechtsstaat. 
 
 Het uitgangspunt in voorliggende studie is dat IGPZ geen politiemodel op zich is maar eerder 
een techniek, een werkwijze die binnen elk politiemodel (hetzij bureaucratisch-militair, hetzij 
gemeenschapsgericht) kan worden geïntegreerd. Daar GPZ is ingeschreven in de wet op de 
Geïntegreerde Politie stelt zich de legitieme vraag in hoeverre IGPZ binnen dit politiemodel 
kan geïntegreerd worden en welke inzichten voorliggend onderzoek aandraagt inzake deze 
integratie (cf. hoofdstuk 11). Ondanks het feit dat in voorliggend onderzoek niet werd 
onderzocht hoe informatiegestuurde politiezorg binnen de lokale politie geïntegreerd wordt, 
kunnen we niet naast de vaststelling dat sommige onderzoeksresultaten aangeven dat 
bestuurlijke informatiestromen en aangegeven spanningsvelden op sommige vlakken nog 
kenmerken vertonen van traditionele politiemodellen. De onderzoeksploeg is dan ook van 
mening dat spanningsvelden zoals deze inzake interne versus externe informatie-uitwisseling, 
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het bestaan van beleidsvrijheid en de verticale informatiestroom deels kunnen opgevangen 
worden door de implementatie van een gemeenschapsgerichte politiezorg.  
 
Voor wat de kanttekeningen vanuit principes eigen aan onze democratische rechtsstaat betreft, 
kan gesteld worden dat principes als het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
een tegengewicht bieden aan een té ver doorgedreven informatiegestuurde politiezorg. (cf. 
hoofdstuk 12). Deze principes zorgen immers voor beperkingen inzake de verzameling, 
verwerking, koppeling en uitwisseling van informatie. Vooreerst kan de vage grens tussen en 
de overlappingen van bestuurlijke en gerechtelijke informatie vanuit privacyoogpunt 
problemen opleveren daar gerechtelijke informatie niet zomaar aan bestuurlijke instanties kan 
doorgespeeld worden. Daarnaast stellen zich vooral op het gebied van informatie-uitwisseling 
enkele problemen. Dat ongefilterde informatieverstrekking vanuit de politie naar externe 
instanties problematisch kan zijn omwille van het recht op bescherming van de privacy is over 
het algemeen wel bekend (al is het niet altijd duidelijk welke informatie wel en welke niet kan 
doorgegeven worden). Informatie-uitwisseling intern is echter vanuit een finaliteitsgedachte 
ook niet grenzeloos en hoewel algemeen aangenomen wordt dat de informatiestroom van 
externe partners naar politiediensten geen problemen oplevert, kunnen in geval van 
systematische informatieverstrekking ook hier vragen gesteld worden vanuit het 
finaliteitsbeginsel. Wanneer we kijken naar de informatie-uitwisseling tussen het lokale en 
federale niveau komen we bij het AIK als katalysator. In dit kader kan worden aangestipt dat 
in de MFO 6 – de richtlijn die voorlopig de basisfunctionaliteiten en de werkingsmodaliteiten 
van het AIK regelt – niet de minste verwijzing te vinden is naar de privacywetgeving of naar 
enige garantie om fundamentele beginselen zoals het finaliteitsbeginsel na te leven.  
 
Wat het privacybewustzijn betreft, kan worden aangehaald dat het recht op bescherming van 
de privacy door de praktijkprofessionals soms als obstakel gezien wordt en het respect voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer soms eerder is ingegeven vanuit de angst om 
op de vingers getikt te worden, dan wel om recht te doen aan de eisen van 
privacybescherming als grondrecht binnen een democratische rechtstaat.  
13.6. Goede praktijken in het vizier 
Tenslotte gaat er in dit onderzoek, eveneens met oog op de realisatie van het vooropgestelde 
doel, aandacht uit naar goede praktijken die tijdens het uitvoeren van het onderzoek werden 
opgemerkt of door de praktijk werden aangereikt. Deze goede praktijken worden in bijlage 
10103 systematisch uiteengezet en gevolgd door een interpretatie van hun bijdrage in termen 
van de centrale onderzoeksvragen van voorliggend onderzoek. Bovendien worden waar nodig 
kritische reflecties gemaakt in relatie tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
                                                           
103
 Deze bijlage is apart ingebonden in functie van een makkelijkere consultatie.  
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De hier voorliggende conclusies worden hieronder aangevuld met aanbevelingen met oog op 
de realisatie van de doelstelling van dit onderzoek. Want hoewel uit de bestudeerde 
informatiestromen inzake overlast, voetbal en verkeer blijkt dat een effectieve informatie-
stroom vanuit een GPZ en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
geen evidentie is, vormen praktijken omtrent informatievergaring, -verwerking en -sturing het 
bewijs dat het niet gaat om onoverkomelijkheden. Echte gemeenschapsgerichte informatie-
gestuurde politiezorg in het kader van bestuurlijke politietaken is binnen een democratische 
rechtsstaat niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk, zo blijkt uit de goede praktijken.  
14. Aanbevelingen 
Zoals veel politieonderzoek (Ponsaers, 2002) ligt ook dit onderzoek in het verlengde van een 
uitdrukkelijke beleidsvraag. De mate waarin beleid doorwerkt in de uitvoering van 
politiewerk wordt onder andere beïnvloed door de mate waarin er aansluiting is bij het 
bestaande werkveld en opvattingen, normen en voorkeuren van politiemensen op de 
werkvloer. Er dient een concrete werkwijze te worden aangereikt en de politiemensen op het 
terrein moeten er ook van overtuigd zijn dat rond het thema een ‘zinnige’ werkwijze mogelijk 
is (Terpstra, 2002). Voorliggend onderzoek werd aangevangen vanuit de idee dat 
politiemensen op het terrein de praktijkprofessionals zijn en door naar hen te luisteren, 
beleidsaanbevelingen kunnen gedaan worden die vertrekken vanuit hun noden en behoeften. 
De beleidsaanbevelingen zijn dan ook op de eerste plaats opgesteld met de bedoeling 
verbeteringen en hulpmiddelen aan te reiken voor de dagelijkse praktijk van de politieman of 
–vrouw op het terrein. Gezien politieambtenaren op het terrein ‘met alles mee moeten zijn en 
alles moeten kunnen en praktische ‘kapstokken’ voor de politieman op straat effectiever zijn 
dan allerlei documenten en infosessies’ [contactpersoon PZ 1], willen we concrete, 
eenvoudige aanbevelingen naar voor schuiven om zo tegemoet te komen aan de vaststelling 
van het comité P (2004) dat er een vlottere manier dient gezocht te worden om de richtlijnen 
inzake informatiebeheer te laten aansluiten bij de evolutie op het terrein.  
 
In wat volgt belichten we de belangrijkste aanbevelingen die erop gericht zijn de kritieke 
punten in de toekomst aan te pakken en te verbeteren. Er worden vooreerst aanbevelingen 
gedaan over de informatiestroom. Om ervoor te zorgen dat de informatiestroom zo vlot 
mogelijk verloopt, dient op elke fase van deze stroom te worden gestuurd. Aan de hand van 
de informatiestroom van verzameling tot uitwisseling van informatie worden hieronder 
aanbevelingen verstrekt over maatregelen die een specifieke fase en uiteindelijk de hele 
informatiestroom kunnen optimaliseren. Om dit geheel te verduidelijken en samen te vatten, 
worden alle aanbevelingen over de informatiestroom in het hiernavolgend schematisch 
overzicht samengebracht. Naast de aanbevelingen inzake de verschillende fasen van de 
informatiestroom, wordt de aanbeveling gedaan te werken aan culturele aspecten die het 
samen met de structurele voorwaarden mogelijk moeten maken de informatiestroom te 
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optimaliseren. Als laatste wordt ook nog aanbevolen de politiemensen op het terrein uitleg te 
geven over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en hen ook meer inzicht bij te 
brengen in de waarde hiervan. 
 
Het beschikken over middelen en capaciteit werd hierboven reeds aangegeven als factor met 
invloed op de informatiestroom. Voor sommige van onderstaande aanbevelingen geldt ook 
dat de aan- of afwezigheid van middelen hun levensvatbaarheid in een lokaal politiekorps mee 
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14.1.1. Sturing op kennisname en verzameling van informatie 
 
14.1.1.1. Nood aan sturing op informatie(verzameling) 
Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de ondervraagde politiemensen niet altijd op de hoogte 
zijn van de korpsvisie en de vooropgestelde prioriteiten. Dit heeft tot gevolg dat ze tijdens 
toezicht en patrouilles op ‘vanalles’ letten maar nauwelijks sturing ervaren bij het bepalen van 
waaraan ze precies aandacht gaan besteden. In functie van een optimalisering van 
informatieverzameling is het bijgevolg aan te bevelen dat aandachtspunten binnen het korps 
herhaaldelijk en periodiek worden aangestipt. Bronnen daarvoor zijn naast de 
veiligheidsplannen ook de problemen, klachten en incidenten die dagelijks het korps bereiken 
en die vanuit een gemeenschapsgerichte politiezorg extra aandacht verdienen. Cruciaal is dat 
politiemensen op het terrein bij het verzamelen van informatie gestuurd worden door een 
duidelijke informatiebehoefte en dat ze het doel van de informatievergaring voor ogen 
houden. (De)briefings kunnen een gelegenheid bieden mogelijke verbeteringen te bespreken, 
ervaringen uit te wisselen, de opgedane kennis van de mensen op het terrein te verzamelen en 
deze ter beschikking te stellen van andere politiemedewerkers zodat van elkaar kan geleerd 
worden (Kampschreur, 2005; Versteegh, 2007). 
 
Het feit dat in verschillende korpsen onafhankelijk van elkaar gelijkaardige praktijken 
uitgewerkt werden en zelfs in kleinere korpsen zoals PZ 2 waar iedereen elkaar beter kent 
nood bleek aan een BIO-fiche, toont het belang van een dergelijke aansturing. In plaats van 
het ‘warm water’ opnieuw uit te vinden, kan vertrokken worden vanuit datgene wat reeds op 
het terrein bestaat. Zo is er de BIO-fiche in PZ 2, de Lokale Informatiekrant in Sint – Pieters – 
Leeuw en het Bestand Toezicht in PZ Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille. Via de BIO-fiche 
en de Lokale Informatiekrant worden periodiek104 zaken doorgegeven aan het terrein zodat de 
politiemensen op een eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van zaken die moeten 
onderzocht worden, waar aandacht voor gevraagd wordt of op welke plaatsen moet 
gepatrouilleerd worden. Ook het Bestand Toezicht bevat informatie die sturend is voor het 
toezicht en de patrouilles van de politiemensen op het terrein.  
14.1.1.2. Sturing op informatie via beelden 
Beelden kunnen aangewend worden om informatie te visualiseren en mee te geven aan de 
politiemensen op het terrein. Door specifieke oproepen of inlichtingen te visualiseren, is de 
kans groter dat ze op het netvlies en in de hoofden van de politiemensen blijven ‘hangen’. 
Wanneer informatie gevisualiseerd wordt, wordt het geheel immers overzichtelijker en kan 
                                                           
104
 De BIO-fiche wordt meermaals per dag doorgegeven aan de dienstoversten die deze dan verder binnen hun 
dienst dienen te verspreiden en de Lokale Informatiekrant wordt via interne mail dagelijks aan alle 
politiemedewerkers doorgegeven. Voor meer zie bijlage 10 voor goede praktijken.  
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informatie eenvoudiger opgepikt worden. Tijdens de casestudies werden meerdere praktijken 
aangegeven waarbij informatie gevisualiseerd werd: het maken van een overzichtskaart met 
de plaatsen van overlast aangeduid met duimspijkers en het bestaan van TV- schermen in de 
wijk- en interventielokalen. Ook in andere zones wordt de meerwaarde van visualisatie erkend 
zoals het gebruik van foto’s in de briefingtools en het weergeven van foto’s van personen die 
opgeslaan werden in het Bestand Toezicht op de screensaver van de computer (voor meer zie 
bijlage 10).  
14.1.1.3. Inspelen op het bestaan van beleidsvrijheid 
Naast actieplannen en prioriteiten en specifieke informatie waarvoor aandacht gevraagd wordt 
aan politiemensen, ervaren zij bij de informatievergaring nog steeds een grote mate van 
beleidsvrijheid. Immers, waar tijdens toezicht op gelet wordt en of naar specifieke zaken 
verder geïnformeerd wordt, is nog steeds in grote mate afhankelijk van de individuele 
politieambtenaar. Vanuit de gemeenschapsgerichte politiezorg wordt de politievrouw/man op 
het terrein beschouwd als een ‘smart cop’. Dit legt meteen een belangrijke 
verantwoordelijkheid bij de politiemensen op het terrein die inzake informatiegestuurde 
politiezorg een cruciale rol te vervullen hebben. Tegelijk impliceert het dat leidinggevenden 
hun politiemensen op het terrein ook als dusdanig behandelen en hen ruimte en vertrouwen 
geven om zich op hun inzichten, kennis en kunde te beroepen. Cruciaal is kennis over 
maatschappelijke problemen en over het bestaan van alle mogelijke partners en 
gespecialiseerde diensten in het kader van de integrale veiligheidsgedachte. Daarmee kunnen 
politiemensen in hun dagelijkse praktijk incidenten beter plaatsen en ook op een onderbouwde 
manier (ondersteund door informatie en kennis) hun beleidsvrijheid invullen of beroep doen 
op partners in veiligheid. Het komt er dus op aan de politiemensen op het terrein zoveel 
mogelijk bagage mee te geven, zowel in de vorm van kennis en middelen als in de vorm van 
informatiebewustzijn en motivatie zodat politiemensen de richtlijnen van het beleid 
‘doorleven’ en daar binnen hun beleidsvrijheid aan tegemoet komen. We zien hierin zowel 
een rol weggelegd voor de basisopleiding, voortgezette opleidingen als voor de korpsen zelf 
via de organisatie van intervisiemomenten en coaching bijvoorbeeld. 
14.1.1.4. Aparte cel voor informatiegaring binnen de dienst bestuurlijke politie? 
Tijdens interviews met het middenmanagement dat zich bezig houdt met bestuurlijke 
informatie werd gevraagd naar eigen ‘operationelen’ op het terrein die specifiek met 
bestuurlijke informatie bezig zijn en deze rechtstreeks terugkoppelen naar de dienst 
bestuurlijke politie105. Gezien deze vraag van het terrein komt, maken we hier melding van. 
Niettemin menen wij dat het overlaten van de vergaring van bestuurlijke informatie aan 
enkele specifiek daartoe aangeduide personen risico’s op het ontwikkelen van ‘tunnelvisie’ 
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 In PZ 3 bestaat er reeds zo’n dienst. 
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inhoudt. Vanuit de betrachting om informatiegestuurde politie te integreren binnen een 
gemeenschapsgerichte politiezorg lijkt een dergelijke werkwijze niet aan te bevelen gezien de 
informatiestroom té veel in één persoon geconcentreerd wordt en samengaat met een 
verregaande vorm van specialisatie. Net zoals de gemeenschapsgerichte politiezorg niet enkel 
iets is voor de wijkwerking, wordt informatiebewustzijn immers van elke politieman/vrouw 
op het terrein verwacht.  
 
Een strategisch analist op lokaal niveau die zich richt op het verwerken, koppelen en 
analyseren van de bestuurlijke informatie die door de politiemensen op het terrein wordt 
aangebracht, kan eventueel inspelen op de vraag van het middenmanagement. Op die manier 
worden politiemensen op het terrein gerespecteerd in hun informatiegarende rol en kan de 
bestuurlijke informatie die alle politiemensen op het terrein verzamelen bij deze analist 
gecentraliseerd worden in functie van verdere verwerking. Gezien politiezones (vooral kleine 
politiezones) niet altijd over de middelen beschikken om dergelijke diensten te 
operationaliseren, kan in dit kader ook de piste van interzonale samenwerking nagegaan 
worden.  
14.1.2. Sturing op verwerking en afhandeling van informatie  
 
14.1.2.1. Hulp bij het vastleggen van (bestuurlijke) informatie  
Het opstellen van documenten zoals een RAR is een hele klus en vergt bijgevolg veel tijd en 
energie van politiemensen op het terrein. Er zijn naar onze mening twee mogelijkheden om 
hieraan tegemoet te komen. Een eerste mogelijkheid is dat de informatiedragers worden 
vereenvoudigd. Dit heeft als voordeel dat het opstellen van RAR’s en dergelijke voor de 
mensen op het terrein minder tijd vergt maar een mogelijk nadeel is dat het tot minder 
gedetailleerde informatie leidt, wat niet onbelangrijk is in het licht van een optimalisatie van 
een informatiegestuurde politiezorg.  
 
Een tweede mogelijkheid is dat het opstellen van documenten gebeurd door andere 
politieambtenaren dan de vaststellers of calog-personeel, zoals nu reeds de praktijk is in 
verschillende korpsen. Het voordeel is dat hiermee kan vermeden worden dat intelligence een 
‘overhead’ wordt die ten koste gaat van ‘blauw op straat’ (Kortekaas, Meesters & Tragter, 
2000). Bovendien kan hier ook een meerwaarde liggen op vlak van interpretatie en analyse 
daar de waarde van de informatie door meer dan één persoon wordt ingeschat. In deze 
mogelijkheid schuilt echter een valkuil. Er is immers een tussenstap aan informatie-
uitwisseling nodig en daarmee dreigt het gevaar dat bij deze tussenstap informatie verloren 
gaat of de stap gewoon niet gezet wordt. Om hieraan tegemoet te komen dient te worden 
voorzien in een degelijke structuur zodat alle relevante informatie waarvan mensen op het 
terrein kennis nemen, terecht komt bij die personen en diensten die de informatie verder 
verwerken. Bovendien moet er steeds over gewaakt worden dat het doorgeven van informatie 
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op een eenvoudige manier niet ten koste gaat van de informatiestroom en alle relevante 
informatie en details vastgelegd worden. Het gaat dus om het zoeken naar een balans tussen 
eenvoud, gebruiksgemak en efficiëntie aan de ene kant en volledigheid aan de andere kant.  
14.1.2.2. Grip krijgen op grijzeveldgegevens 
Achtergrondkennis is ook in het kader van openbare ordehandhaving van belang. Uit 
voorliggend onderzoek bleek dat er nog steeds informatie is die nergens vastgelegd wordt. Er 
is met andere woorden nog heel wat bestuurlijke informatie die in de politiezone als het ware 
‘rondzweeft’. Gezien het belang dat dergelijke informatie kan hebben, stelt zich de vraag hoe 
er kan voor gezorgd worden dat alle losse stukjes van de puzzel in de zakboekjes en hoofden 
van mensen, de zogenaamde grijzeveldgegevens, bij elkaar worden gebracht en vastgelegd 
om zo een totaalbeeld te krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de wijkagenten over de 
meeste ongeschreven informatie beschikken en er dient te worden nagedacht over de 
hulpmiddelen die hen kunnen aangereikt worden om deze informatie te hanteren bij het 
optimaliseren van de bestuurlijke informatiestroom. De uitdaging ligt in het expliciteren van 
‘zwevende’ informatie en de eerste stap daartoe schuilt in het bewustzijn van de wijkagenten 
over het belang van informatie-uitwisseling.  
14.1.3. Sturing op informatiekoppeling en - analyse  
 
14.1.3.1. Hulp inroepen voor informatiekoppeling en –analyse  
Gemeenschapsgerichte politiezorg vereist anticipatie en het vermogen om te analyseren en te 
reageren op de oorzaken van herhaalde vragen naar politie-interventie (Vande Sompel, 
Ponsaers, Vandevenne & Van Branteghem, 2006). Dit kan enkel wanneer losstaande feiten 
aan elkaar gekoppeld worden en informatie geanalyseerd wordt zodat terugkerende 
fenomenen en patronen duidelijk worden. Uit getuigenissen van politiemensen op het terrein 
blijkt echter dat deze niet steeds op de hoogte zijn van de nodige informatie om linken te 
kunnen leggen en er ook niet altijd de tijd voor vinden. Nochtans wordt in een auditverslag 
van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie gesteld dat 
politiemensen van andere politiediensten nog al eens informatie krijgen die ongestructureerd 
en onbewerkt is, hoewel onverwerkte informatie geen meerwaarde biedt.  
 
Gezien politiemensen op het terrein doorheen hun dagelijkse opdrachten geen tijd hebben om 
de informatie waarmee ze in aanraking komen te analyseren en onderling te koppelen maar 
deze fase in de informatiestroom niettemin essentieel is om problemen en verbanden bloot te 
leggen, dient er ons inziens gezorgd te worden dat er binnen het korps iemand instaat voor het 
koppelen en analyseren van informatie om te vermijden dat politiediensten los van elkaar met 
dezelfde zaken bezig zijn of op verschillende wijze handelen. Het gaat dan om een lokaal 
informatiekruispunt of een analist die dagdagelijks informatie op het niveau van de zone 
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samenbrengt, analyseert en bewerkt terugkoppelt naar de politiemensen op het terrein106, 
bijvoorbeeld in de vorm van kaarten.  
 
Het visualiseren van informatie kan dus een hulpmiddel zijn om te sturen op 
informatieverzameling. Informatie die aan elkaar gekoppeld werd, kan daarnaast ook via 
beelden duidelijker patronen weergeven: door gegevens die door de politieambtenaren 
dagelijks ingevoerd worden, samen te brengen en duidelijk te visualiseren op kaart, komen 
probleemgebieden naar voor. PolitieGIS is zo’n geografisch informatiesysteem dat de 
gegevensbanken van de politie in een grafisch-geografische omgeving laadt. Een dergelijk 
systeem kan helpen om alle gegevens die in de ISLP databank zitten ook goed te ontsluiten en 
ontwikkelingen in een bepaald gebied zichtbaar te maken. Met PolitieGIS is een automatische 
geocoding van ISLP bestanden mogelijk: de uit ISLP geëxporteerde gegevens (of andere 
relevante door de politie verzamelde gegevens) kunnen rechtstreeks in PolitieGIS worden 
ingelezen en op kaart gevisualiseerd worden met een minimale interactie van de gebruiker.107 
Waar een dergelijk systeem voor een lokale politiezone in het kader van voetbalhandhaving 
minder bruikbaar is – de wedstrijden worden immers steeds in hetzelfde voetbalstadion 
gespeeld - kan het een handig middel zijn om zicht te krijgen op plaatsen waar zich de meeste 
overlast voordoet of waar veel verkeerongevallen gebeuren. In één oogopslag heeft men zicht 
op ‘hot spots’108 om op basis daarvan maatregelen te treffen. 
 
Daarnaast dienen de AIK’s, rekening houdend met wat in de lokale korpsen gebeurt, hun rol 
op te nemen, bovenlokaal linken te leggen109 en de analyses die op zonaal niveau gemaakt 
werden binnen een bredere analyse te plaatsen op arrondissementeel niveau. Belangrijk is dan 
de bekomen verbanden en informatie ook spontaan aan de betrokken politiezones mee te 
delen. Uit voorliggend onderzoek blijkt dat dit nu nog onvoldoende gebeurd.  
14.1.3.2. Informatie koppelen op het CIC 
Tijdens een focusgroep werd gewag gemaakt van een ‘special address’. Er werd gesproken 
over het verschijnen van informatie over personen wanneer een oproep van een specifiek 
adres bij het CIC binnenkomt. Een dergelijke koppeling van systeem- én grijzeveldinformatie 
kan een meerwaarde bieden voor het dagelijks politiewerk bijvoorbeeld in het kader van 
interventies. Verrassingen op het terrein kunnen daarmee vermeden worden omdat de 
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 De vraag kan immers gesteld worden of het AIK wel het geschikte niveau is om over kleine lokale zaken 
terug te koppelen. Wanneer dit binnen het korps gebeurt, kan het AIK zich meer richten op bovenlokale zaken. 
107
 Voor meer informatie omtrent PolitieGIS:  
http://www.gim.be/p/4E6D05D4E473DC6FC1257340002D13B6 
108
 Voor meer info over hot spots en hotspotanalyse zie onder meer Goeminne, B., Enhus, E. & Ponsaers, P. 
(2006), ‘Hotspotanalyse’ in Devroe, E., Beyens, K. & Enhus, E. (Eds.), Zwart op wit? Duiding van cijfers over 
onveiligheid in strafrechtsbedeling in België. Handboek criminografische basisinformatie, Brussel: VUBPress, 
pp. 157-183. 
109
 Thierry Maurer, Uiteenzetting onderzoek comité P omtrent administratieve politie en informatie, 
Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer, 31 januari 2008. 
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interveniërende inspecteurs op de hoogte worden gebracht van achtergrondinformatie en 
eventuele gevoeligheden. Kanttekening hierbij is de nood aan een filter van de informatie die 
meegedeeld wordt op het niveau van het CIC. Welke informatie meegedeeld wordt, moet 
beoordeeld worden aan de hand van de relevantie voor de oproep waarvoor tussenkomst 
gevraagd wordt.  
14.1.4. Sturing op informatie-uitwisseling 
 
14.1.4.1. Informatie-uitwisseling: gestructureerd én informeel 
Respondenten geven aan informatie informeel en spontaan uit te wisselen en stellen dat dit 
vaak sneller gaat dan via voorziene informatie-uitwisselingsmomenten (zoals georganiseerde 
briefings). Anderzijds gaan er toch ook stemmen op voor méér van dit soort structurele 
overlegmomenten. Op de vraag of de informele informatie-uitwisseling dient gestimuleerd te 
worden dan wel of er voorzien moet worden in een gestructureerde informatie-uitwisseling, 
kan geantwoord worden dat het aangewezen is beide in stand te houden in functie van een 
rijke uitwisseling van informatie. Daarmee sluiten we ons aan bij Ratcliffe (2008:131) die 
stelt dat ‘Although it is nice to think that formal organisational structures can create effective 
crime intelligence analysis, decision-makers should recognize that informal information 
exchanges still dominate both the crime analysis and criminal intelligence worlds.’. De 
informele uitwisseling van informatie is immers een belangrijk onderdeel van de 
politiecultuur en in het kader van een veranderingsstrategie is het aangewezen dit als 
uitgangspunt eerder dan bron van weerstand te beschouwen (Van Ryckeghem & Easton, 
2002).  
 
Voor goede praktijken in dit verband verwijzen we naar de politiezone 
Kortrijk/Kuurne/Lendelede (PZ Vlas) waar het culturele aspect en het human resources-beleid 
(bekroond met het label ‘Investors in people’) gelinkt worden aan informatiegestuurde politie 
en deze vorm van politiezorg zelf als cultuurvormend bindmiddel wordt gezien (voor meer zie 
bijlage 10). 
14.1.4.2. (Informatie)kloof politieambtenaren van wijk en interventie dient gedicht 
Om een goede interne informatie-uitwisseling te verzekeren die vanuit een 
gemeenschapsgerichte politiezorg kan bijdragen tot een veiligere en leefbaardere 
samenleving, dient de informatiekloof tussen wijkdiensten en interventie gedicht. 
Politieambtenaren van interventie dienen informatie over problemen die een verdere aanpak 
of opvolging vragen niet aan de kant te leggen maar door te geven aan de wijkdienst (of aan 
andere diensten). Omgekeerd dienen politieambtenaren van de wijkdienst hun collega’s te 
voorzien van grijzeveldgegevens die interessant kunnen zijn bij tussenkomsten.  
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Als voorbeeld van een goede praktijk verwijzen we naar de PZ Vlas waar WINDOW-
patrouilles werden uitgedacht om zo de attitude van het doorgeven van zachte informatie aan 
te leren/moedigen. (Voor meer zie bijlage 10) 
Ook het stimuleren van een polyvalente job-omschrijving kan bijdragen tot het overbruggen 
van deze kloof. Dat meerdere lokale korpsen experimenteren met diverse vormen zoals het 
inzetten van interventie-inspecteurs in de wijkwerking bijvoorbeeld, is daartoe een aanzet.  
14.1.4.3. Vermijden van eenrichtingsverkeer tussen lokale en federale politie 
Voor een goede geïntegreerde werking van de Lokale en Federale politiecomponent is 
informatie-uitwisseling cruciaal. De bestuurlijke directeur-coördinator (en zijn 
gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie) en het arrondissementeel 
informatiekruispunt (AIK) nemen daarbij een belangrijke ondersteunende rol in ten aanzien 
van de beide componenten (art.104,105bis WGP, MFO 6110). Dat dit kruispunt in de praktijk 
niet altijd aan de verwachtingen kan voldoen, is een publiek geheim. In voorliggend 
onderzoek geven politiemensen op het terrein hieromtrent aan dat het AIK nog onvoldoende 
aandacht heeft voor bestuurlijke informatie, dat ze als praktijkmensen onvoldoende feedback 
krijgen over wat er met de bestuurlijke (maar ook met gerechtelijke) informatie die zij 
aanbrengen gebeurt enerzijds en dat ze te weinig informatie krijgen van het federale niveau 
dat nuttig kan zijn voor het bestuurlijke (maar ook gerechtelijke) politiewerk in hun lokale 
zone anderzijds. Dit zijn bovendien de belangrijkste argumenten waarom de 
grijzeveldgegevens in het hoofd of zakboekje van heel wat inspecteurs op het terrein blijven 
‘hangen’. Een vaststelling die de rol van het CSD/AIK in relatie tot de bestuurlijke 
informatiestromen danig hypothekeert111.  
 
Opdat het AIK als échte scharnier inzake informatie-uitwisseling zou kunnen functioneren, 
dient de informatiestroom tussen de zonechef, de DirCo/AIK en de nationale gegevensbank 
(ANG) in beide richtingen te worden geoptimaliseerd. De lokale politie dient bestuurlijke 
informatie, via het AIK, door te geven aan het federaal niveau dat op zijn beurt via het 
arrondissement bestuurlijke informatie dient door te spelen die voor welbepaalde politiezones 
relevant is (dus meer informatie aanreiken, de zogenaamde ‘pushfunctie’ voor het AIK) en zo 
in te spelen op de bezorgheden van de politiemensen op het terrein zoals hierboven 
aangestipt. Op deze manier kunnen beide componenten maximaal van elkaars inspanningen 
gebruik maken en is er kans op een effectieve functionele band tussen beide componenten in 
termen van informatiebeheer. Naast ‘lokale oren en ogen’ voor de federale politie, kan het 
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 Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn 9 januari 2003 MFO 6 van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten 
(AIK), B.S., 19 februari 2003. 
111
 Hoewel het onderzoek zich expliciet richt op het in kaart brengen van de bestuurlijke informatiestromen, 
geven de respondenten aan dat deze vaststelling ook van toepassing is voor wat de gerechtelijke 
informatiestromen betreft.  
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AIK/DirCo op deze manier ook ‘extrazonale en federale ogen en oren’ zijn voor de lokale 
politie.  
Een goede praktijk die uit dit onderzoek naar voorkwam is het SITREP-systeem zoals in PZ 3 
ontwikkeld. Elke politiezone van het arrondissement waartoe PZ 3 behoort, maakt een eigen 
SITREP. Daarnaast maakt het AIK dan nog eens een SITREP voor de politiezones om 
informatie omtrent feiten uit andere zones die gelinkt (zouden kunnen) zijn met feiten uit de 
politiezone waarvoor de SITREP wordt opgemaakt, door te geven. 
14.1.4.4. Nood aan duidelijke richtlijnen omtrent informatie-uitwisseling met niet-
politiële partners 
Uit ons onderzoek blijkt dat politiemensen niet altijd weten aan wie wel en aan wie niet, 
onder welke voorwaarden en omstandigheden en in welke vorm, politiële informatie kan 
doorgegeven worden aan niet-politiële partners waarmee wordt samengewerkt. Gevolg is dat 
individuele politieambtenaren daarmee worstelen en een duidelijke regeling zich opdringt. 
Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim of de 
zwijgplicht van de betrokken partners zijn belangrijke elementen om daarin mee te nemen. De 
privacywetgeving schept immers een duidelijke barrière voor het uitwerken van goed 
onderbouwde en werkbare regelingen voor de politiemensen op het terrein.  
 
Een interessant referentiepunt in deze context is de wet politiegegevens in Nederland die de 
wet politieregisters vervangt precies vanuit de behoefte aan meer duidelijkheid over aan wie 
wel en aan wie geen informatie kan verstrekt worden112. De wet politieregisters is op dat 
gebied uitgebreider dan onze eigen wettelijke voorschriften113. Niettemin wordt ook hier niet 
gerept over instanties zoals buurttoezichters waarmee politiemensen dagelijks in contact 
komen.  
14.2. Aandacht voor cultuur 
Dat structurele maatregelen alleen geen garantie bieden op een optimalisatie van de 
informatiestromen binnen de geïntegreerde politie mag ondertussen duidelijk zijn. Er is méér 
vereist. In dit explorerend onderzoek is duidelijk naar voor gekomen dat de aangereikte 
richtlijnen en ‘tools’ in relatie tot het optimaliseren van informatiestromen hun effect missen 
indien politiemensen geen notie hebben van het nut, de individuele of sociale meerwaarde, dat 
dit oplevert in relatie tot hun dagelijks politiewerk. Politiemensen gaan zich, zoals alle 
cultuursubjecten, slechts in een bepaalde politiewerking (in casus de informatiegestuurde 
politiezorg) inschrijven als ze hieruit een nut, een meerwaarde halen (Van Ryckegem & 
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 Zie Wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) 
en Besluit van 14 december 2007, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet politiegegevens (Besluit 
politiegegevens) 
113
 Met name art. 44/1 WPA. 
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Easton, 2002). Ter illustratie verwijzen we naar de inter-variabele invloed (zoals uitgewerkt in 
hoofdstuk 9). Die laat immers zien dat zaken zoals informatietechnologie, gebruiksgemak, 
toegang tot systemen, kennis van systemen en partners, middelen en fysieke nabijheid de 
informatiestroom slechts ten goede kunnen komen als politieambtenaren ook het belang van 
informatie inzien en gemotiveerd zijn om informatiegestuurd te werken. Bovendien kunnen 
informatiebewustzijn en motivatie belemmerende factoren zoals gebrek aan tijd, workload en 
afstand in de ruimte ook deels neutraliseren.  
 
Dit leidt tot de aanbeveling dat méér aandacht voor de betekenis van informatie voor de 
politiemensen op het terrein, als onderdeel van de politiecultuur, een vereiste is om te komen 
tot een gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg. Daarmee wordt immers 
tegemoet gekomen aan de implementatie van de pijler ‘empowerment/bekwame 
betrokkenheid’ (als onderdeel van de gemeenschapsgerichte politiezorg) van waaruit de ganse 
organisatie erop gericht moet zijn om de politiemensen op het terrein, als 
‘praktijkprofessionals’, te ondersteunen. De dilemma’s en problemen die zij inzake 
informatiestromen ervaren, zoals hier gerapporteerd, kunnen als basis dienen voor het 
uitwerken van nuttige oplossingen zodat ze zich erkend en gewaardeerd voelen. Op deze 
manier is politiecultuur een uitgangspunt eerder dan een bron van weerstand bij het verder 
aansturen en implementeren van een gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg.  
14.3. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
In verschillende dossiers stelde het Comité P vast dat politieambtenaren niet altijd beseffen 
dat informatie verzamelen een stuk indringen is in het privéleven van personen. Het 
onderscheid tussen private belangen, ongepaste nieuwsgierigheid en beroepsmatige noodzaak 
zou niet altijd gemaakt worden. Gebruikers zouden zich niet steeds bewust zijn van het 
vertrouwelijke en precaire karakter van de gegevens waar ze toegang toe hebben en zich 
zelden de vraag stellen of de opzoeking wel absoluut noodzakelijk of opportuun is (Belgische 
Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat, 2004; Comité P, 2005c). Naast het invoeren 
van enkele technische maatregelen114, stelt het comité P dat de personeelsleden dienen 
overtuigd te worden van de noodzaak de privacy van de burgers en van hun collega’s te 
respecteren (Comité P, 2005d). Ook tijdens interviews en focusgroepen in het kader van dit 
onderzoek werd dit aangekaart en bleek dat politieambtenaren wel degelijk rekening houden 
met het recht op bescherming van de privacy maar eerder omdat dit wettelijk zo is 
voorgeschreven en ze anders op de vingers getikt worden en niet zozeer omdat ze het belang 
van dit rechtsbeginsel aan sich inzien en ondersteunen. Bijgevolg is het in het kader van het 
streven naar een gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg aangewezen meer 
                                                           
114
 Het Comité P stelt ook voor de bestaande wetgeving aan te vullen met een bijzondere bepaling die het 
oneigenlijk gebruik van de voor de politie beschikbare informatie strafbaar stelt en het invullen van het veld 
“reden van bevraging” in Portal verplichtend te maken. (Comité P, 2005d) 
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aandacht te besteden aan dit bewustzijn gezien het van cruciaal belang is voor de 
fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Tijdens coaching, intervisiemomenten of 
dilemmatrainingen kan op basis van concrete praktijkvoorbeelden uitleg worden gegeven over 
en inzicht bijgebracht worden in de waarde van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de dilemma’s die optreden bij het nemen van beslissingen in specifieke 
situaties.  
 
Hierbij aansluitend is een reflectie op zijn plaats met betrekking tot de noodzaak aan een 
aparte databank voor bestuurlijke informatie of een databank die zowel bestuurlijke als 
gerechtelijke informatie bevat, de zogenaamde superdatabank. Het is een discussie die terug 
oplaaide bij het afronden van voorliggend onderzoek en voer is voor menig juristen. Waar het 
principe van nationale gegevensopslag en de algemene nationale gegevensbank (ANG) 
momenteel werkt voor gerechtelijke informatie, is deze nog niet operationeel voor 
bestuurlijke informatie. Nochtans zou het bestaan van een nationale gegevensbank ook voor 
taken van bestuurlijke politie zoals het inschatten en evalueren van een dreiging voor de 
openbare orde, volgens comité P (2003b) vruchten kunnen afwerpen. Vooral in relatie tot het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer kent het voorstel tot een superdatabank 
voor- en tegenstanders.  
Op basis van voorliggende onderzoeksresultaten kan hierover geen standpunt worden 
ingenomen. Wel kan bevestigd worden dat bestuurlijke informatiestromen nog altijd 
‘stiefmoederlijk’ behandeld worden, wat onduidelijkheid genereert op het terrein en 
onvermijdelijk een efficiënte informatie(door)stroom hypothekeert. Of een superdatabank (in 
welke vorm dan ook) wenselijk is, is niet meteen duidelijk gezien dit onderzoek vooral 
aangeeft dat er iets schort aan de wijze waarop er met informatie wordt omgegaan en dat er 
erg veel variabelen van invloed zijn op de bestuurlijke informatiestromen. De 
onderzoeksresultaten vragen bovendien veeleer aandacht voor de informatiecultuur van de 
politiemensen op het terrein als uitgangspunt voor een verdere aansturing van een 
gemeenschapsgerichte informatiegestuurde politiezorg. De uiteindelijke doelstelling daarbij 
blijft een betere dienstverlening ten aanzien van de bevolking. Vanuit deze doelstelling wordt 
de discussie over een bijkomende of ‘verruimde’ databank gereduceerd tot het nadenken over 
het inzetten van middelen en geenszins tot het in vraag stellen van het doel op zich. Dat dit in 
het achterhoofd van de beslissers terzake mag meegenomen worden.... 
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